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I  Johdanto 
1. Tutkimustehtävä 
 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Nurmon seurakunnan diakoniatyön organisoitumista 
ja kehittymistä vuosina 1911–1959. Tutkin diakonian muutoksia ja ominaispiirteitä 4 000-5 000 
hengen eteläpohjalaisessa seurakunnassa. Tavoitteena on muodostaa kuva siitä, mitä diakonia 
käytännössä oli ja merkitsi. Edellä mainittuja asioita tarkastelen diakonissan, yksittäisen seura-
kuntalaisen ja koko seurakunnan näkökulmasta.   
Tutkimuksen aikarajat perustuvat Nurmon seurakunnan diakoniatyön murroskohtiin. Kirk-
koneuvosto päätti vuonna 1911 pyytää diakonissaa seurakuntaan. Vuonna 1959 toinen seurakun-
nan diakonissoista lähti muualle työhön. Nurmo siirtyi vuonna 1956 Turun arkkihiippakunnasta 
vastaperustettuun Lapuan hiippakuntaan ja 1950-luvulla diakonissojen työn painopiste vaihtui 
sairaanhoidosta huoltotyöhön. Vuoteen 1959 mennessä muutokset tasaantuivat, mikä mahdollis-
taa kokonaiskuvan luomisen siihenastisesta diakoniasta. 
Tutkimukseni lähdepohjan muodostavat seurakuntaelämään, erityisesti diakoniaan liittyvät 
asiakirjat Nurmon seurakunnan arkistossa. Arkistossa on selkeitä puutteita, jotka koskevat esi-
merkiksi diakoniatoimikuntien pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia 1910- ja 1940-luvuilla. 
Nurmon kunnan arkistossa olevat köyhäinhoito-, sosiaali- ja terveydenhoitolautakunnan 
asiakirjat antavat lisätietoa diakonissojen tekemästä kunnallisesta köyhäin- ja sairaanhoidosta se-
kä kunnan ja seurakunnan yhteistyöstä. Lapuan hiippakunnan arkisto antaa tietoja hiippakunnal-
lisesta diakoniasta. Turun maakunta-arkistossa on Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ar-
kisto, joka täydentää Nurmon seurakunnan arkiston aukkoja erityisesti 1910- ja 1920-lukujen 
osalta. Vaasan maakunta-arkistoon talletetut lääninlääkärin asiakirjat auttavat Etelä-Pohjanmaan 
yleisen terveydenhoidon selvittämisessä. Vapaan Huollon keskuksen arkisto valaisee sodanai-
kaista huoltotoimintaa.  
Vuosina 1911–1959 ilmestyneet paikallislehdet kertovat Nurmon yleisistä tapahtumista. Ete-
lä-Pohjanmaa ilmoitti säännöllisesti Nurmon kirkollisista tapahtumista ja terveystilanteesta. Il-
kan uutiskynnys oli suurempi. Nurmon joulussa on muistelmia, jotka liittyvät tutkittavien vuosi-
en seurakuntaelämään ja yhdistystoimintaan. Diakoniassa aktiivisesti mukana olleiden henkilöi-
den haastattelujen pohjalta voi muodostaa kuvan siitä, miten yksittäinen seurakuntalainen koki 
diakonian ja saattoi olla siinä mukana. 
Diakoniatyö on ollut viime aikoina aktiivisen tutkimuksen ja mielenkiinnon kohteena. Laa-
jaa tutkimusta diakoniasta Turun arkkihiippakunnassa ei ole tehty. Keskeinen aiheeseen liittyvä 
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kirjallisuus koskee yleistä diakonian luonnehdintaa sekä muiden hiippakuntien diakoniatyötä. 
Tärkeintä kirjallisuutta tutkimukselleni ovat Hannu Mustakallion perusteelliset tutkimukset dia-
koniatyöstä. Erityisesti hänen kirjoittamansa Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa. Oulun dia-
konissakoti 1896–1916 on perusteellinen tutkimus diakonian alkuvaiheista ja kehityksestä sekä 
diakonissojen asemasta, koulutuksesta ja suhteesta laitokseen.1  
Pirjo Markkolan Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920 
taustoittaa naisten asemaa. Markkola tarkastelee monipuolisesti esimerkiksi diakonian syntyä il-
miönä ja diakonissan ihannetta.2 Anna-Liisa Voittosaaren Neulomayhtiöistä ompeluseuroihin. 
Ompeluseurat diakonian ja kristillisten järjestöjen työmuotona Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla 
hahmottaa kuvaa Nurmon diakonialle tärkeistä ompeluseroista.3 Tutkimustani taustoittavat lisäk-
si Nurmon seurakunnasta ja kunnasta kirjoitetut, ennen kaikkea Aarre Läntisen, tutkimukset.4  
Seurakuntakohtaisista diakoniatyön tutkimuksista mainitsen Heimo Rinteen Ihanteena va-
paaehtoisuus. Diakoniatyö Porvoon hiippakunnan seurakunnissa, erityisesti Iitin ja Tampereen 
rovastikunnissa vuosina 1897–1923. Rinteen tutkimus käsittelee muun muassa diakoniatyön pai-
kallista organisoimista.5 Timo Määtän ”Sinne missä apu on suurin”. Lakisääteinen diakoniatyö 
Kalajoen rovastikunnassa 1944–1982 on kattava tutkimus Kalajoen rovastikunnan diakoniasta. 
Se huomioi diakonian suhteen muihin auttamistyötä tekeviin organisaatioihin ja yhdistyksiin.6 
Raimo Hiedan Uupumatta ja uutteruudella. Seinäjoen diakoniatyön alkuvaiheita 1900–1930 on 
tutkimus läheisen seurakunnan diakonian alkuvuosista.7 Muutamat opinnäytetyöt käsittelevät 
seurakuntakuntakohtaista diakoniaa.8 Seurakuntadiakoniasta tehdyt tutkimukset ovat vertailupoh-
jana, kun käsittelen Nurmon seurakunnan diakoniaa ja sen suhdetta valtakunnallisiin linjauksiin. 
 
2. Suomen diakonian lähtölaukaukset 
 
Diakonia nykyaikaisessa merkityksessään syntyi 1800-luvun alun Saksassa, kun pietismi, uskon-
nolliset uudistusliikkeet ja yhteiskunnan uudet kysymykset loivat siitä keskustelua. Pastori 
Theodor Fliedner (1800–1864) perusti vuonna 1836 Kaiserswerthin diakonissalaitokset. Niiden 
organisaatio perustui Mutterhaus- eli sisarkotijärjestelmään. Laitokset kouluttivat naisia kristilli-
                                                          
1 Mustakallio 2001; 2002; 2006. 
2 Markkola 2002. 
3 Voittosaari 1994. 
4 
Takala 1965; Talvitie 1979; Armas Luukko 1983; Läntinen 1994, 2008a, b ja c. 
5 Rinne 2006. 
6 Määttä 2004. 
7 Hieta 2000. 
8 Hiltunen 2004; Kastarinen 2006; Penttinen 2007. 
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siksi sairaiden ja köyhien hoitajiksi eli diakonissoiksi. Pian alkoi ympäri Eurooppaa syntyä Kai-
serswerthin laitosten tapaisia diakonissojen koulutuslaitoksia. Pohjoismaiden ensimmäinen dia-
konissalaitos perustettiin Tukholmaan vuonna 1851.9 
Venäläisen everstin leski Aurora Karamzin (1808–1902) tutustui Pietarissa toimivaan evan-
keliseen hospitaaliin ja päätti perustaa vuonna 1867 Helsingin diakonissalaitoksen varojensa ja 
suhteidensa avulla. Helsingin diakonissalaitos oli Suomen ensimmäinen yksityinen sairaala ja se 
aloitti sairaanhoitajien koulutuksen. Kaiserswerthin esikuvan mukaisesti laitos noudatti sisarkoti-
järjestelmää, jossa sisar sitoutui naimattomuuteen ja kuuliaisuuteen. Diakonissalaitos huolehti 
vastavuoroisesti diakonissan koulutuksesta, ylläpidosta sekä sairauden- ja vanhuudenturvasta. 
Diakonissalaitos etsi tai tarjosi diakonissalle työpaikan ja tuki diakonissojaan henkisesti näiden 
työskennellessä seurakunnissa. Seurakunnat maksoivat palkan diakonissalaitokselle ja sisar sai 
työstään pientä taskurahaa. Suomen toinen diakonissalaitos perustettiin Viipuriin vuonna 1869. 
Laitoksen säännöt mukailivat Helsingin diakonissalaitoksen sääntöjä. Helsingin ja Viipurin dia-
konissalaitosten alkuvaiheet vaihtelivat johtajien pysyvyyden ja oppilasmäärien kehityksen mu-
kaan.10 
Muutosvaatimukset 1880-luvulla synnyttivät emansipaatio- eli vapausaatteen, jonka tuli lä-
päistä koko suomalainen yhteiskunta. Naisemansipaation vaatimuksiin kuului kirkon virkojen 
avaaminen naisille. Keskusteluun naisemansipaatiosta osallistuivat erityisesti Kuopion piispa 
Gustaf Johansson (1844–1930) ja oululainen opettaja Mimmi Bergh (1845–1932). Johanssonin 
mukaan naisemansipaatio kapinoi Jumalan säätämää järjestystä vastaan, kun taas Berghin mu-
kaan ihmisten tuli uudistua hengellisesti. Berghin mielestä naisille oli osoitettava uusia tehtäviä 
yhteiskunnassa kuten diakonissan toimi. Naisten oli saatava valita ammatteja, joihin he kokivat 
kutsumusta ja joihin heidät oli luotu. Diakonissojen koulutuksen tuli palvella lisäksi niitä naisia, 
jotka eivät halunneet tai voineet sitoutua loppuelämäkseen diakonissalaitoksen palvelukseen.11 
Muutosvaatimukset koskivat myös kirkkoa. Arvostelun seurauksena oli, että kirkko ja aktii-
viset yksityishenkilöt perustivat yhdistyksiä ja uusia työmuotoja palvelemaan paremmin seura-
kuntalaisten ja erityisesti köyhien tarpeita. Samalla alkoi rajanveto kunnallisen ja seurakunnalli-
sen köyhäinhoidon välillä. Vuonna 1889 Kuopion yksityisen pappeinkokouksen osallistujat kes-
                                                          
9 
Vonhoff 1962, 160–161; Kansanaho 1967, 10–16; Beyreuther 1977, 73–74; Kansanaho & Hissa 1979, 39, 42–43, 46; 
Mustakallio 2001, 21; Markkola 2002, 59–60. 
10 
Wirén 1942, 35, 51–52, 60–64, 70–74; Kansanaho 1967, 11–13, 19–20, 27–29, 32–37, 40–41; Erkamo 1969, 40–45, 
52–53; Kansanaho & Hissa 1979, 51–53; Mustakallio 2001, 24–25, 28–29, 31; 2002, 202–204; Hurskainen 2002, 78–
85, 89–94; Markkola 2002, 58–62, 65–66; Malkavaara 2007, 92. Suomen ensimmäinen diakonissa Mathilda Hoffman 
vihittiin Viipurissa vuonna 1872. Helsingin diakonissalaitoksen ensimmäiseksi diakonissaksi vihittiin Emma Wichmann 
(1836–1900) vuonna 1873. 
11 
Kansanaho 1960, 260–261; Mustakallio 2001, 32, 39, 41–42; 2002, 205–206; Vappula 2001, 63–65, 67; Markkola 
2002, 29, 178–185, 288. 
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kustelivat siitä, kuinka kirkko voisi ottaa entistä enemmän osaa ”rakkaudenpalveluun”. Diakonia 
oli koko kirkon tehtävä, eikä sen siksi tullut persoonattomasti olla vain yhdistysten tai hyvänte-
keväisyyden varassa. Diakonia tuli jälleen esille vuonna 1890 Kuopion hiippakunnan synodaali-
kokouksessa. Vuonna 1893 senaatti hyväksyi Kuopion hiippakunnan kirkollisen diakonaatin 
säännöt, jotka olivat vuoden 1890 pappeinkokouksessa asetetun komitean käsialaa. Sääntöjen 
merkitystä koko Suomen diakoniatyölle ei voi vähätellä. Säännöt veivät seurakunnallista dia-
koniaa monin tavoin eteenpäin.12  
Kuopion diakoniasääntöjen mukaan diakoniatyötä eli diakonaattia johti seurakunnan papisto 
ja sen valitsema toimikunta. Diakonaatin tarkoitus oli tyydyttää hengellisiä ja ruumiillisia tarpei-
ta, minkä vuoksi se jakautui miehille suunnattuun julistustoimeen ja naisille suunnattuun sai-
raanhoitoon. Jokaiseen seurakuntaan oli pyydettävä diakonissa, jonka toimenkuvana oli lievittää 
ruumiillisesti puutteenalaisten hätää.  Diakonissoiksi haettiin kirkollismielisiä, toimintavalmiita 
ja tarvittavat taidot omaavia naisia. Seurakunnalla tuli lisäksi olla diakonaatti- eli diakoniakassa, 
jonka varat oli määrä käyttää köyhien avustamiseen ja diakonaatin ylläpitoon.13 
Kuopion diakonaattisääntöjä seurasi myös Savonlinnan hiippakunta. Porvoon hiippakunnas-
sa seurakunnallisen diakonian järjestäminen eteni esitystasolle, mutta tyrehtyi piispa Herman 
Råberghin vastustukseen. Råbergh kannatti perinteistä laitosdiakoniaa. Senaatti vahvisti arkki-
hiippakunnan diakonaattisäännöt vuonna 1894 vain puoli vuotta Kuopion diakonaattisääntöjen 
jälkeen. Aikaisemmin asiaa oli käsitelty Turussa lähinnä yleisellä tasolla ja synodaalikokoukseen 
tehdyssä tutkielmassa. Säännöt myötäilivät Kuopion sääntöjen sanamuotoja, vaikkakin työnteki-
jöinä mainittiin vain diakonissat. Keskeistä työn aloittamisessa oli diakonissan saaminen seura-
kuntaan ja diakoniakassan kartuttaminen. Varoja kassaan tulisi vapaaehtoisista vuosimaksuista, 
lahjoituksista, testamenteista ja kolehdeista.14 
Hiippakunnalliset diakoniasäännöt muuttivat koulutuksen tarvetta. Maan kolmas diakonissa-
laitos perustettiin vuonna 1894 Sortavalan Evankelisen Seuran yhteyteen. Vuodesta 1905 laitos 
kuului Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle. Vuonna 1896 perustettiin Oulun diakonissakoti. Uu-
sien laitoksien tarkoituksena oli palvella seurakuntien eikä laitosten tarpeita. Koulutus oli lyhyt 
pääpainon ollessa sairaanhoidossa. Tavoitteena oli kasvattaa "yksinkertaisia" diakonissoja maa-
seudun tarpeisiin. Oulun diakonissakoti ei pystynyt lähettämään aluksi lainkaan diakonissoja 
Etelä-Pohjanmaalle, koska työvoiman tarve Oulun lähellä oli suuri.15 
                                                          
12 
Kansanaho 1967, 93; Mustakallio 2001, 43–52, 58–59; 2002, 206–207; Malkavaara 2007, 95–96. 
13 
Kansanaho 1960, 269–272; Mustakallio 2001, 51–52. 
14 
Kansanaho 1960, 273–283; Seppo 1987, 176; Mustakallio 2001, 47–48, 52–54, 59–60; 2002, 207; Rinne 2006, 32–
36; Malkavaara 2007, 96. 
15 Kansanaho 1964, 34–36; 1967, 95; Mustakallio 2001, 63–66, 84–86, 129, 134–135, 141, 290; 2002, 207–208; Huhta 
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Vaivaishoito kuului kirkolle 1860-luvulle saakka, kunnes sen vastuu alkoi kaventua kunnal-
listen ja seurakunnallisten tehtävien eriyttämisen johdosta. Osa kirkon jäsenistä näki köy-
häinavun kirkon tärkeimpänä työmuotona, mutta papistolle kunnalliset tehtävät olivat lähinnä 
"vieraan ikeen" kantamista. Herännäisyyden käsitykset pappeuden hengellisestä tehtävästä muut-
tivat yleistä pappisihannetta. Köyhäinhoito siirtyi kunnalle lopullisesti vuoden 1879 vaivaishoi-
toasetuksella, mutta vasta vuoden 1922 köyhäinhoitolaki vähensi seurakunnan ja kunnan yhteis-
toimintaa. Kunnan köyhäin- ja sairaanhoidon resurssit olivat aluksi vähäiset, minkä vuoksi yh-
teistyö oli suotavaakin. Kunta ei ollut liioin tottunut olemaan näistä tehtävistä vastuussa eivätkä 
katovuodet helpottaneet uuden tehtävän hoitamista.16 
Kirkko ei unohtanut 1860-luvulla köyhiä omasta lainsäädännöstään, vaikka se luovutti heistä 
vastuun kunnalle. Vuoden 1869 kirkkolain mukaan kirkkoherran tuli edelleen pitää erityistä 
huolta seurakunnan vaivaisista, ilmoittaa heidän avuntarpeistaan ja valvoa heidän asiaansa kris-
tillisesti (§ 144). Lisäksi piispa valvoi, että köyhiä hoidettiin kristillisesti (§ 356). Määräysten to-
teutuminen oli kuitenkin seurakuntakohtaista ja riippui pitkälti paikallisen papin aktiivisuudesta. 
Papit olivat vuosisadan taitteessa usein mukana kunnallisissa luottamuselimissä. Maaseudulla 
heillä oli oikeus olla mukana terveydenhoitoa käsittelevissä kokouksissa. Papit kykenivätkin 
edelleen, lain ja pappisihanteen muutoksista huolimatta, omien halujensa mukaisesti vaikutta-
maan köyhäinhoitoon.17  
 
3. Maalaiskunta Nurmo 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun 
a. Kunta eteläpohjalaisessa maastossa 
 
Nurmo sijaitsee keskellä Etelä-Pohjanmaata Seinäjoen ja Lapuan välissä. Nurmon kunta perus-
tettiin vuonna 1868 ja vuodesta 2009 alkaen Nurmo on ollut osa Seinäjokea. Nurmon seurakunta 
kuului Lapuan emäseurakuntaan vuoteen 1879 asti. Nurmon kappeliseurakuntaan taasen kuului 
Seinäjoki vuoteen 1863 asti, jolloin se siirtyi Ilmajoen kappeliseurakunnaksi. Muutoksen jälkeen 
kuntien ja seurakuntien yhteistyö säilyi entisellään erityisesti sairaanhoitoa koskevissa hankkeis-
sa. Nurmon ensimmäinen kirkkoherra oli Albert Emil Tallroth (1884–1890).18 Nurmolla oli jon-
                                                                                                                                                                                                
& Malkavaara 2005, 24, 29. 
16 
Seppo 1987, 129; Mustakallio 2001, 31; 2002, 198–199; 2006, 160–161; Markkola 2002, 148–150; Torkkola 2005, 
46–50. 
17 
Seppo 1987, 129; Mustakallio 2001, 31; 2002,199–200; Markkola 2002, 149. 
18 
Colliander 1910, 464; Takala 1965, 67–68; Armas Luukko 1983, 354, 394; Peltonen 1987, 555; Seppo 1987, 120; 
Läntinen 1994, 648. 
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kin verran yhteistä maarajaa Ylistaron, Kuortaneen, Alavuden ja Peräseinäjoen kanssa. Yhteistyö 
kyseisten kuntien ja seurakuntien kanssa oli kuitenkin edellisiä kuntia vähäisempää.  
 
Kartta 1. Etelä-Pohjanmaa 1900-luvun alussa19 
 
 
Eteläpohjalaisittain Nurmo oli pinta-alaltaan ja asukasluvultaan keskikokoinen. Sen pinta-ala oli 
1890-luvun lopulla 121 km2, mutta vuosina 1907–1933 toteutettujen liitosten jälkeen jo 261 km2. 
Väestö kasvoi nopeasti 1860-luvulta lähtien lukuun ottamatta pulavuosia ja Amerikan siirtolai-
suutta. Väestö miltei kaksinkertaistui vuosien 1860 ja 1910 välillä, kun kunnan asukasmäärä 
kasvoi 2 528:sta 4 780:aan.20 
Moni nurmolainen oli maanviljelijä, mutta vuosisadan vaihteessa yhä useampi ryhtyi työläi-
seksi. Vuonna 1910 työläisiä oli vajaat 10 % ja maanviljelijöitä 81 %. Samaan aikaan talollisia 
oli kuitenkin vain 58 %. Tilat olivat suunnilleen samankokoisia, joten välit isäntien, torpparien ja 
palkollisten kesken muodostuivat yleensä hyviksi. Nurmolaiset olivat luonteeltaan ahkeria, sääs-
                                                          
19 Seppo 1987, 10. 
20 
Läntinen 1994, 34, 63–64, 94, 464. 
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teliäitä ja yksinkertaisesti eläviä.21  
   
Kartta 2. Nurmo ja sen suurimmat kylät22 
 
Kirkonkylä sijaitsi Koliinin ja Alapään välissä. Karttaan merkityn rastin kohdalla oli kirkko. 
Kartta havainnollistaa Nurmon pitkiä välimatkoja. Kourasta ja Ylijoelta kirkolle oli 20–30 kilo-
metriä. Nurmo oli suhteellisen harvaanasuttua eikä taajamia ollut. Pieniä keskittymiä oli Nur-
monjoen varrella, koska joki tarjosi elinkeinon ja sen vieressä oli hyvää viljelysmaata.23  
Etelä-Pohjanmaan lehdistä Ilkka ja Etelä-Pohjanmaa käsittelivät säännöllisesti Nurmoon ja 
seurakuntaan liittyviä asioita. Vuonna 1927 perustettu Etelä-Pohjanmaa (nimi vuodesta 1938) 
profiloitui paikallislehtenä. Se kirjoitti arjen elämään liittyvistä asioista kuten erilaisten yhdistys-
ten tapahtumista. Sanomalehti Ilkka perustettiin Seinäjoella keväällä 1906. Siitä tuli maaseudun 
                                                          
21 Läntinen 1994, 11–12, 104, 108. 
22 Kartassa olevaa Hyllykallion kylää ei ollut tutkittuna aikana. 
23 Talvitie 1979, 12, 15–16, 19, 21, 92. 
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ja maalaisliiton äänenkannattaja. Lehti ilmestyi aluksi kolmesti ja vuodesta 1918 lähtien kuudesti 
viikossa. Ilkka uutisoi isoista seurakunnan elämään liittyvistä tapahtumista.24 
 
b. Herännäisyyden hapattama alue 
 
Suomen perinteisistä herätysliikkeistä herännäisyyden merkitys Nurmolle on kiistaton. Herän-
näisyyttä oli erityisesti Kourassa, Ämmälässä, Viitalassa, Ylijoella, Alapäässä ja kirkonkylällä. 
Vaikutus ulottui kuitenkin koko pitäjään, olihan Nurmossa ”kaikki kilomeeteripaalukki körttilää-
siä”. Nurmo säilyi yhtenä herännäisyyden ydinalueista, vaikka liike aika ajoin taantui muualla 
Etelä-Pohjanmaalla. Herännäisyys vilkastutti seurakuntaelämää, esimerkiksi lisäsi jumalanpalve-
lusaktiivisuutta sekä paransi monien mielestä kuntalaisten siveellistä tasoa ja hyviä tapoja. He-
ränneet vaikuttivat näkyvästi papinvaaleissa, joissa he pyrkivät saamaan itselleen mieluisan pai-
menen. Vastakkainasettelu heränneiden ja ”suruttomien” välillä oli vahvaa. Muulloin politiikka 
ei ollut Nurmossa eikä heränneiden keskuudessa suosittua.25 
Herännäisyys juurtui Nurmoon emäseurakunnan Lapuan pappien välityksellä. Nils Gustaf 
Malmberg saarnasi usein Nurmossa ja vaikutti siten herännäisyyden juurtumiseen. ”Maailmalli-
suus” vei 1800-luvun lopulla mukanaan nurmolaisia heränneiden perheiden nuoria. Lääkkeenä 
tähän oli muun muassa Aukusti Oravalan julistus. Herännäisjohtaja Wilhelmi Malmivaara tuli 
Lapuan kirkkoherraksi 1900. Hän kävi Nurmossa seuroissa, mikä nosti heränneiden itsetuntoa. 
Nurmon herännäisyys oli kuitenkin 1800-luvun lopulla pitkälti ”paappojen hoidossa”, koska seu-
rakunnassa ei ollut säännöllisesti pappia tai pappi ei ollut heränneille mieluinen. Tunnettuja seu-
rapuhujia olivat muiden muassa Sakari Kankaanpää (1806–1880), Juho Jaskari (1821–1896), Ii-
sakki Mansikkamäki (1828–1906) ja Juho Kangas (1854 – 1938). Puhujat jäivät paikallisvaikut-
tajiksi. Seurakunnan kirkkoherra K. E. Koskimies (vt. kirkkoherrana 1890–1893 ja vakinaisena 
1919–1938) tutustui moniin puhujista. Erityisesti Jaskari vaikutti Koskimiehen siirtymiseen he-
rännäisyyteen.26 
Vuonna 1888 perustettu Hengellinen Kuukauslehti tuli vuosisadan lopussa yli kolmeen sa-
taan nurmolaiskotiin. Määrä nousi koko 1890-luvun, mutta kääntyi laskuun 1900-luvun alussa. 
Nurmolaiset tilasivat lehteä kunnan kokoon nähden paljon. Vain ylistarolaiset tilasivat lehteä 
enemmän. Herättäjäjuhlat nurmolaiset pitivät ensimmäisen kerran vuonna 1896 Mikko Jaskarin 
                                                          
24 Aulis Alanen 1981, 35–36, 50, 164; Pirilä 1981, 408, 410–411; Salokangas 1988, 173–175; Santonen 1988, 62–63. 
25
 Huotari 1981, 24–25; Seppo 1987, 198; Läntinen 1994, 9, 13. 
26 Ruokonen 1968, 3–4; Kares 1950, 287–288, 303–310, 312–320; Takala 1965, 96–102; Ala-Könni 1974, 193–195, 
199; Seppo 1987, 197–198. 
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pihamaalla.27 
Nurmossa ei ollut merkittävässä määrin muita herätysliikkeitä ennen 1910-lukua. Herännäi-
syys oli seurakuntalaisten keskuudessa niin vahvaa, ettei evankelisuus vaikuttanut Nurmossa 
edes kolportöörien välityksellä. Nurmo oli niitä harvoja eteläpohjalaisia seurakuntia, joissa ei jär-
jestetty evankeliumijuhlia. Lestadiolaisia oli muutamia.28 
 
c. Nurmon köyhäin- ja sairaanhoito–olot 
 
Nurmon kunnan terveydenhoitoasioista vastasi kunnallislautakunta, jonka ohjenuorana oli vuon-
na 1892 laadittu terveydenhoitosääntö. Lääkärinapu löytyi naapurikunnista. Lapualle ja Alavu-
delle tuli kunnanlääkäri sekä Ilmajoelle ja Seinäjoelle yhteinen kunnanlääkäri 1890-luvulla. Sei-
näjoelle tuli oma lääkäri vasta vuonna 1912 useista hankkeista huolimatta. Nurmolaiset viritteli-
vät yhteistyötä Lapuan kanssa saadakseen lääkärin, mutta tuloksetta. Nurmon omassa kunnassa 
ainoa saatavilla oleva apu oli vuodesta 1907 lähtien kätilö. Vaasan läänissä oli vuodesta 1857 
lähtien kuusi piirilääkäriä, joista Kuortaneen piirilääkäri oli maantieteellisesti läheisin. Nurmo-
laisilla ja muilla eteläpohjalaisilla oli pitkä matka sairaalaan, koska lähin oli Vaasassa. Lapualla 
oli kunnansairaala. Varsinkin syrjäisemmillä seuduilla lääkäriin ei lähdetty pienistä vaivoista. 
Lapualaisten kanssa yhteinen mielisairaala perustettiin 1906.29  
Nurmon kunnan vuoden 1891 menoista vaivaishoito oli toiseksi suurin (2 177 markkaa eli 
8952 €). Terveydenhoidon menot olivat pienimmät (164 markkaa eli 674 €). Suurin menoerä oli-
vat teihin liittyvät kustannukset (3 092 markkaa eli 12 714 €). Köyhäin- ja terveydenhoidon me-
not melkein kaksinkertaistuivat vuoteen 1910 mennessä, kun taas kouluihin liittyvät menot jopa 
12,6-kertaistuivat. Kunnat olivat vaivaishoidon tarkastajan G. A. Helsingiuksen30 mukaan tottu-
mattomia uhraamaan suurempia summia avustustarkoituksiin. Vaasan läänissä eli 1800-luvun lo-
pussa 6 036 henkeä vuosittain avustuksilla. Todellinen avuntarve ja sen suuruus oli vaikeaa saada 
selville. Köyhät saattoivat valehdella avunantajille, koska parhaimmin valehteleva sai usein eni-
ten.31 
Nurmon kirkon sakaristossa oli vuodesta 1768 lähtien arkku, jonka varat oli jaettu kirkon-, 
köyhäin- ja viinikassaan. Köyhäinkassan varat koostuivat vaivaisukosta, kirkollisten toimitusten 
kolehdeista ja perunkirjoitusmaksuista. Maatilan työntekijät antoivat köyhäinkassaan muutaman 
                                                          
27 Takala 1965, 102; Seppo 1987, 192, 198; Huhta 2001, 77, 83–84. 
28 Huotari 1981, 151, 153; Seppo 1987, 222, 249. 
29 Peltonen 1987, 603–605, 607–608; Rantatupa 1987, 503; Läntinen 1994, 582–587, 589. 
30 Harjula 2004, 748–750. 
31 IL 153/8.7.1930; Peltonen 1987, 594–595. 
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lantin ikään kuin talollisten köyhäinruodutusta vastaan. Köyhäinkassa oli jaettuna Seinäjoen ja 
Nurmon kesken vuoteen 1826 saakka, jolloin perustettiin molemmille seurakunnille oma köy-
häinkassa. Seinäjokelaiset eivät halunneet ylläpitää nurmolaisia köyhiä, joita oli suhteessa 
enemmän.32  
Suomen kunnat järjestivät köyhäinhoidon perinteisesti kolmella tavalla, joita olivat vaivais-
ruotujärjestelmä, elätehoito ja peräänkatsomusalueet. Vaasan läänissä ei ollut 1800-luvulla varsi-
naista köyhäinhoitolaitosta. Läänissä olivat käytössä kaikki kolme tapaa sekä taloudelliset avus-
tukset. ”Elätteelle antaminen” yksityisiin koteihin oli onnistunut käytäntö niin kauan kuin köy-
häinhoitohallitukset valitsivat elätepaikat tunnollisesti. Usein Etelä-Pohjanmaalla elätteelle an-
taminen tapahtui huutokaupalla, jolloin elätemaksu huudettiin mahdollisimman alas. Huutolaiset 
joutuivat tyytymään huonoon ravintoon kovan työn ohessa. Huutaja, Nurmossa tavallisesti talol-
linen tai torppari, huolehtisi lapsesta 14 ikävuoteen saakka ja opettaisi ”Herran pelkoa”. Huuto-
laisten hoitoa ei pidetty silmällä. Yhteensä Vaasan läänissä annettiin elätteelle 1800-luvun puo-
lenvälin jälkeen huutokaupalla 1 091 henkeä. Muilla tavoin tehtyjen sopimusten mukaan sijoitet-
tiin 646 henkeä. Nurmossa lapsihuutokaupat kiellettiin 1895. Uuden tavan mukaan kunta sijoitti 
lapset sopimuksilla tunnetusti hyviin koteihin.33 
Köyhäinruodutuksessa talolliset huolehtivat köyhien asunnosta, ruuasta sekä luku- ja kris-
tinopin taidosta tietyn ajan. Nurmon kirkkoneuvosto jakoi talolliset ruotuihin, jotka koostuivat 
kullakin alueella 5–10 talosta. Vuoden 1839 ruotujako lisäsi ruodut kolmesta viiteen. Köyhät 
vaihtoivat taloa ennakolta laaditun suunnitelman mukaisesti oman ruotunsa sisällä. Taloissa vii-
vyttiin suhteessa talon manttaalilukuun. Suuret talot saattoivat huolehtia ruotuvaivaisesta koko 
vuoden, kun taas ruotivaivainen oli vain muutaman päivän pienemmissä taloissa. Seksmannit 
valvoivat ruotujen toimintaa peräänkatsomusalueellaan. Uuden ruotulaisen otosta päätti kirkko-
neuvosto, joka ei ottanut ruodutukseen ”huonomaineista ja hankalana” pidettyä henkilöä. Vaihtu-
vuus ruotukiertäjissä oli vähäistä, koska vanhat ja sairaat kiersivät samassa ruodussa kuolemaan-
sa saakka. Lapset ja nuoret lähtivät usein aikuistuttuaan työelämään. Koska paikkoja ei ollut kai-
kille, ruodutuksen ulkopuolelle jäi useita henkilöitä, jotka joutuivat turvautumaan omaisten hy-
väntekeväisyyteen. Ruoduilla kiersi Vaasan läänissä 1800-luvulla vaivaishoidon tarkastajan G. A. 
Helsingiuksen mukaan 165 alle 15-vuotiasta ja 1 240 yli 15-vuotiasta.34 Järjestelmä oli toimiva. 
Kontrahtirovasti Anders Candelin ilmaisi asian Nurmon seurakuntatarkastuksessa vuonna 1891 
näin: 
                                                          
32 Talvitie 1979, 45–47; Armas Luukko 1983, 448–449. 
33 IL 153/8.7.1930; Talvitie 1979, 89; Armas Luukko 1983, 453–454; Toikko 2005, 53–54. 
34 IL 153/8.7.1930; Talvitie 1979, 85–89; Armas Luukko 1983, 451–453; Rantatupa 1987, 487–490; Toikko 2005, 53–
54. 
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 Vaivaishoitoa vastaan ei ilmoitettu mitään muistutusta, vaan oli vaivaisista, niin kuin sopii odottaa kris-
 tillisessä yhteiskunnassa tarpeellista ja hellää hoitoa pidetty.35 
 
 
Diakonia ei virinnyt merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla vielä 1890-luvulla. Syynä tähän oli muun 
muassa arkkihiippakunnan diakonaattisääntöjen epäselvyys, koska ne eivät velvoittaneet hank-
kimaan diakonissaa. Missään Etelä-Pohjanmaan seurakunnassa ei ollut tiettävästi ennen 1900-
lukua omaa diakonissaa tai diakoniatoimikuntaa. Seurakunnat harkitsivat diakonissan pyytämistä 
lähinnä vasta silloin, kun varoja oli riittävästi. Varoja ei karttunut nopeasti, koska seurakunnat 
osoittivat kolehteja diakonialle vain harvakseltaan ja antoivat vaivaiskolehdit kunnalliselle köy-
häinhoidolle. Vuoteen 1910 mennessä diakonissa oli ainakin Seinäjoella, Lapualla, Jalasjärvellä, 
Kuortaneella ja Kauhavalla. Kuortaneella oli lisäksi diakonin virka.36 Köyhistä ja sairaista huo-
lehdittiin yhteisöllisesti vanhojen tapojen mukaan. Diakonissalle ei ollut tarvetta.  
Nurmon seurakunta perusti diakoniarahaston viimeistään vuonna 1899. Varoja siinä oli 238 
markkaa. Kaksi aikaisemmin kirkonkokous hyväksyi diakonaattilaitoksen laskun, mikä viittaa 
diakoniasta ainakin jo puhutun. Siitä mitä lasku koski, ei ole tietoa. Diakoniarahaston varat käy-
tettiin työtarpeiden ostoon ompeluseuralle, joka oli muualta tuttu diakonian alun varainkeruu-
muoto. Seurakunta keräsi 1800-luvun lopussa joissain kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa 
kolehdin köyhille sekä vuosittain kolehdin Vaasan lääninsairaalalle. Seurakunta pyrkikin vapaa-
ehtoisten lahjoitusten avulla kasvattamaan rahastoa.37  
 Aarre Läntisen mukaan entinen Helsingin diakonissalaitoksen kanslisti Signe Eklund ehdot-
ti diakonissan pyytämistä Nurmon seurakuntaan 1909. Maanviljelyskulttuuri piti huolta omis-
taan, joten diakonissaa ei ollut koettu aiemmin tarpeelliseksi. Useita seurakuntalaisia kuoli kui-
tenkin keuhko- ja kuumetauteihin, jotka olisivat olleet diakonissan hoidettavissa tai lievennettä-
vissä. Tästä huolimatta päätös diakonissan ottamisesta seurakuntaan viivästyi vielä vuodesta 
1909. Ehdotuksen jälkeen seurakunta aloitti varainkeruun diakonissan palkan kattamiseksi. Va-
rainkeruuseen kuuluivat ainakin hengelliset iltamat ja ompeluseurat, joista edellisen tuotoilla os-
tettiin työtarpeita ompeluseuralle. Vähäkyrö ja Ylistaro panivat vireille oman diakonissan hank-
kimisen Nurmon kanssa samoihin aikoihin.38 
 
                                                          
35 TMA TTA E VI 137 kontrahtirovasti, Lohjan kirkkoherra Anders Candelinin Nurmon seurakunnan tarkastuksen ptk. 
24.11.1891. 
36 Seppo 1987, 176–177; Hieta 2000, 27; Nallinmaa-Luoto 2000, 154. 
37 NSA II Ca 3 Kirkonkokouksen ptk. 9.7.1899 § 4, 14.10.1901 § 2; TMA TTA E VI 138 Kertomus Nurmon seurakun-
nasta piispantarkastusta varten 27.8–29.1899, Ptptk. 27–28.8.1899. Armas Luukko 1983, 442, 444; Rinne 2006, 36–37, 
81, 142. Arkkipiispa Gustaf Johansson toimitti piispantarkastuksen 27–29.8.1899. 
38 NSA II  Df 3 Väkilukutaulukot vuosilta 1908–1915; Seppo 1987, 176; Läntinen 1994, 669–670. 
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II  Diakonian voimalliset alkuvuodet 1911–1925 
1. Diakonian pohjustaminen 
a. Maanviljelyskulttuurin ja herännäisyyden sävyttämä kristillinen elämä 
 
Nurmo oli 1910- ja 1920-luvuilla perinteinen maalaispitäjä. Koura muodostui 1920-luvulle men-
nessä Nurmon suurimmaksi kyläksi. Sen kehittymiseen vaikuttivat saha, rautatieasema, laaja lii-
ketoiminta ja asema risteyskylänä: lähellä olivat Ylijoki, Ämmälä ja Viitala. Nurmolaisista oli 
vuonna 1910 talollisia noin 58 %, mäkitupalaisia 19 % ja torppareita 14 %. Talollisten määrä 
nousi niin että se oli vuonna 1920 jo 83 %, kun mäkitupalaisia ja torppareita oli yhteensä 13 %. 
Nurmolaisten tilojen pienuus mahdollisti toimivan ja tasa-arvoisen yhteisön.39 Nurmolaiset halu-
sivat huolehtia omistaan, mikä ulotti vaikutuksensa myös köyhäinhoidon järjestämiseen. 
Arkkipiispa Gustaf Johansson toimitti piispantarkastukset Nurmossa syksyllä 1911 ja 1925. 
Lisäksi hän asetti syksyllä 1919 virkaan kirkkoherra K. E. Koskimiehen. Seurakuntalaiset olivat 
siveellisiä, rehellisiä ja raittiita. Arkkipiispa Johansson näki sen vuonna 1911 seuraukseksi seu-
rakunnan uskonnollisesta elämästä. Oma vaikutuksensa oli kirkkoneuvoston jäsenillä, jotka val-
voivat 1910-luvulla kinkerikuntansa uskonnollisia oloja. Seurakunnassa oli piispantarkastus-
vuonna 1911 kolme kiertokoulua ja kymmenen pyhäkoulua. Kiertokoulut vähentyivät 14 vuoden 
kuluessa yhteen, jolloin oppilaita oli 240. Nurmolaisista kävi 1910- ja 1920-luvuilla runsaat 700 
henkeä kinkereillä ja jokainen 1-3 kertaa vuodessa ehtoollisella. Arkkipiispa Johanssonia ilahdut-
ti seurakuntalaisten laaja ja moitteeton osanotto jumalanpalveluselämään vuonna 1925 – osallis-
tuihan jumalanpalveluksiin 300 henkeä. Kirkko näytti olevan nurmolaisille ”kallis”. Pyhäkoulu 
oli kuitenkin laantunut vuodesta 1911. Yleinen tilanne seurakunnassa oli 1920-luvulla Johansso-
nin mukaan hyvä ja vakaa. Nurmossa oli ”melko paljon” kristillistä rakkaudentoimintaa ja dia-
koniaa toteuttavia yhdistyksiä. Ne virkistivät seurakuntaelämää.40 
Vaikka Johansson oli tyytyväinen seurakuntaan vuonna 1911, oli kahdentoista edellisen vuo-
den aikana tuomittu 21 nurmolaista rikoksesta. Määrä oli joka tapauksessa suhteellisen pieni. 
Arkkipiispa Johansson huomautti vuonna 1911 kirkon huonosta kunnosta ja lukkari-urkuri Jal-
mari Kesälahden (ent. Hellén) (1871–1941)  toiminnasta. Musikaalisesti erityisen lahjakas Kesä-
                                                          
39 Läntinen 1994, 12, 108, 311–317. 
40 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911, 30.8.1925, II Dd 1Vuosikertomus vuodet 1912, 1914–1916, II Dd 2 Huomioita Nur-
mon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1922–1927. Kertomus on ensimmäinen Nurmon seurakunnan arkistoissa 
säilynyt kertomus tutkimusajaltani lukuun ottamatta tilastotietoja. Tilastotiedot ovat suppeita ja kertovat seurakunnan 
toiminnasta lähinnä määrällisesti. Turun maakunta-arkistossa on yksi 1910-luvun seurakuntaelämää taustoittava kerto-
mus vuodelta 1911. Arkkipiispa Gustaf Johansson toimitti piispantarkastukset 22–24.8.1911 ja 28–30.8.1925. Johansson 
asetti kirkkoherra Koskimiehen virkaan 11.9–13.9.1919. 
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lahti oli seurakunnan lukkari-urkurina 1898–1941. Johansson otti esille Kesälahden alkoholin-
käytön, mistä syystä tämä joutui myöhemmin oikeuden eteen.41  
Seurakuntalaisten ”yleisimmät paheet ja siveelliset epäkohdat” 1910- ja 1920-luvuilla olivat 
alkoholin nauttiminen, tanssiminen, siveettömyys, aviottomat lapset, esiaviolliset suhteet ja ”yö-
juoksut”. Kirkkoherra taisteli nuorten yöjuoksuja vastaan ”kaikin voimin”. Satunnaisia paheita 
olivat näpistely ja viinankeitto erityisesti metsien rajoilla. Kirkkoherra I. L. Roosin mukaan seu-
rakunnassa oli muitakin varjopuolia ja siveellistä mätää, mikä ei kuitenkaan näkynyt rikosluette-
loissa. Kirkkoherra K. E. Koskimiehen mielestä paheita aiheuttivat huono kotikasvatus, kirjalli-
suus, kirkossa käymisen laiminlyönti ja kristillisyydestä vieraantuminen. Arkkipiispa Johansson 
arvioi kuitenkin, että seurakunnan siveellinen elämä oli vuonna 1925 jopa monia seurakuntia pa-
rempaa.42 
Uskonnollinen elämä ja suuri tilaisuuksissa läsnä olevien seurakuntalaisten määrä liittyivät 
Nurmossa ”eloisana” pysyneeseen herännäisyyteen. Seurakuntalaisissa oli jonkin verran evanke-
lisuuden ja lestadiolaisuuden kannattajia sekä niitä, jotka eivät kuuluneet mihinkään herätysliik-
keeseen. Wilhelmi Malmivaaran poikien Väinön ja Wilhelmin toiminta vt. kirkkoherroina vaikut-
ti positiivisesti Nurmon herännäisyyteen. Herännäisyys vilkastutti nurmolaista seurakuntaelämää 
ja kohensi siveellisyyttä. Seuroihin kokoontui kaikenikäisiä, myös nuoria. Niissä oli 1910-luvulta 
lähtien pappi mukana, mikä aktivoi ja uudisti seuratoimintaa. Seuroihin kuului Siionin ja vanhan 
virsikirjan virsien veisaamista, lyhyitä puheita ja keskustelua. Nurmosta löytyi useita taitavia 
veisaajia, joista monet olivat seurapuhujia.43 Herännäisyys ulotti vaikutuksensa myös diakoniaan 
muun muassa aktiivisten heränneiden, ompeluseurojen rakenteen ja talkoohengen kautta. 
Herännäisyyden äänenkannattaja Hengellinen Kuukauslehti tuli vuonna 1912 noin 170 nur-
molaiskotiin. Vain ylistarolaiset, lapualaiset ja ylivieskalaiset tilasivat lehteä enemmän. Lehden 
tilaajien määrä oli kuitenkin laskenut runsaasti vuodesta 1899. Herännäisnuorisoon vaikutti 
vuonna 1914 perustettu Lapuan Karhunmäen kansanopisto. Nurmolaisista 325 kuului vuonna 
1915 Sisälähetysseura Herättäjään. Herättäjäjuhlat pidettiin Nurmossa vuonna 1914. Heränneet 
kokivat isänmaallisuuden tärkeäksi. Tästä esimerkkinä oli Nurmon suojeluskunnan perustaminen 
tammikuussa 1918 Herättäjä-ompeluseuroissa. Naiset perustivat Lotta Svärdin paikallisosaston 
                                                          
41 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911; TMA TTA E VI 323 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta, tehnyt Piispankäräjiä 
varten elok. 23–25. pvnä 1911 I. L. Roos; Takala 1965, 108; Läntinen 1994, 676. 
42 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911, 30.8.1925, II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1912, 1914–1916, II Dd 2 Huomioita Nur-
mon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1922–1927; TMA TTA E VI 323 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta, 
tehnyt Piispankäräjiä varten elok. 23–25. pvnä 1911 I. L. Roos. 
43 NSA II Cd 1 Ptptk. 30.8.1925, II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1912, 1914, 1916; Ala-Könni 1974, 204–206, 208–211; 
Huotari 1981, 78–80; Läntinen 1994, 678, 683–685; Määttä 2004, 21–22; Kujanpää 2008, 42–43. 
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talvella 1919. Diakonissa Emma Henriksson oli mukana perustavassa kokouksessa.44 
Vapaakirkollinen liike koetti levittää Nurmossa aktiivisesti sanomaansa. Muutama seurakun-
talainen siirtyi siihen vuoteen 1911 mennessä. Liikkeen vaikutuksesta siveelliseen elämään 
vuonna 1912 ei voinut kirkkoherra Roosin mukaan puhua. Muutaman vuoden kuluttua vapaakir-
kolliset perustivat Kouraan oman vapaaseurakunnan. Se oli vuonna 1917 yksi kahdeksasta Etelä-
Pohjanmaalla toimivasta vapaaseurakunnasta. Rukoushuoneessa pidettiin hengellisiä kokouksia 
ja muita tilaisuuksia. Vapaakirkollistuneet vanhemmat halusivat lastensa nimet kirkonkirjoihin, 
vaikka eivät halunneet lapsiaan kastettavan. Arkkipiispa Johanssonin mukaan tämä ei ollut mah-
dollista teologisista syistä. Uusi uskonnonvapauslaki salli ensimmäistä kertaa vuonna 1923 jät-
täytymisen kaikkien kirkkokuntien ulkopuolelle ja liittymisen siviilirekisteriin. Johanssonin mu-
kaan se oli tarkoitettu niille, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Nurmon seurakunnasta erosi uuden 
lain myötä kaksikymmentä henkeä. Tämä oli suuri määrä maaseudulla, missä myöhemminkin 
eroajien määrä jäi vain muutamaan. Eronneet henkilöt liittyivät pääosin Helsingin vapaaseura-
kuntaan.45  
 
b. Seurakunnan vaikuttajat 
 
Isak Loth Roos (1859–1923)  toimi Nurmon kirkkoherrana vuosina 1910–1917. Roos oli synty-
nyt Lapissa talollisen poikana. Hän työskenteli ennen Nurmoa pääosin Eurajoella ja Vöyrissä. 
Nurmosta hän siirtyi Kemiön kirkkoherraksi. Roos sai rovastin arvonimen vuonna 1913. Hän oli 
naimisissa Hedvig Emilia (Emmi) Lindholmin kanssa. Roos oli uskonnolliselta vakaumukseltaan 
heränneitä. Hän erosi aikaisemmista seurakunnan papeista rauhallisuutensa ja maltillisuutensa 
takia. Hän kannatti erityisesti pyhäkoulu- ja diakoniatyötä ja oli mukana kansakoulun johtokun-
nassa 1912–1916. Roosin aikana seurakunnassa tapahtui useita uudistuksia, joista merkittävim-
piä olivat diakonissan toimen perustaminen seurakuntaan 1911 ja kirkon peruskorjaus 1913.46  
Roosin jälkeen vt. kirkkoherroina olivat Väinö Malmivaara, Wilhelm Malmberg ja Väinö 
Mattila.  Seurakunta sai vakinaisen kirkkoherran vuonna 1919 Kustaa Evert Koskimiehestä 
(1865–1938). Koskimies hoiti tehtävää kuolemaansa saakka. Rovastin arvon hän sai vuonna 
1919. Hän oli syntynyt Jurvassa pohjalaiseen Forsmanien pappissukuun. Koskimies sai kotoaan 
                                                          
44 Takala 1965, 102, 104; Kultti 1974a, 331; 1974b, 303–304; Seppo 1987, 192; Läntinen 1994, 610, 617, 683–684; 
Huhta 2001, 230; Kujanpää 2008, 40, 49–50. 
45 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911, 30.8.1925, II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1912, 1914; Seppo 1987, 259; Läntinen 
1994, 37, 685–687. 
46 Takala 1965, 87–91, 102; Kerttu Luukko 1974, 245; Talvitie 1979, 136; Läntinen 1994, 670–671; Voipio 2004, 431; 
Autio 2006, 336.  
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vahvan suomalaisuusaatteen ja suomalaisti sukunimensä 1906. Hänen veljiään olivat Oulun piis-
pa Juho Rudolf Koskimies (1859–1936) ja suomen kielen tutkija August Valdemar Koskimies. J. 
R. Koskimies kävi Etelä-Pohjanmaalla seuramatkoilla sekä erityisesti Lapualla, missä hän oli 
toiminut pappina. Matkojensa yhteydessä J. R. Koskimies vieraili veljensä K. E. Koskimiehen 
luona ja saarnasi joskus Nurmon kirkossa. Kaikki kolme Koskimiestä olivat Etelä-Pohjanmaan 
ystäviä.47  
Koskimiehen hengellinen koti oli vahvasti herännäisyydessä, johon hän liittyi ollessaan 
Nurmon vt. kirkkoherrana 1890–1893. Ennen tuloaan Nurmon kirkkoherraksi Koskimies toimi 
pappina useissa muissa Etelä-Pohjanmaan seurakunnissa kuten kirkkoherrana Seinäjoella 1900–
1912 ja Jurvassa 1912–1919. Molemmissa seurakunnissa hän oli aloittamassa seurakunnallista 
diakoniaa ja raittiusseuratyötä. Osa nurmolaisista kävi rippikoulunsa Seinäjoella, kun Koskimies, 
jonka opetukseen heränneet vanhemmat luottivat, oli siellä pappina. Koskimies oli edeltäjänsä 
tavoin nöyrä ja palvelualtis. Kritiikkiä Koskimiehelle on annettu Nurmon kauden tarmottomuu-
desta verrattuna hänen aikaisempiin seurakuntiinsa. Toisaalta oli luonnollista, että vanhan ja sai-
rastelevan Koskimiehen voimat vähenivät. Samaan aikaan seurakuntalaiset pitivät hänen suvul-
leen ominaisesta järkähtämättömästä tunnollisuudesta, jota hän noudatti kaikissa töissään. Ilkan 
onnittelukirjoitus 70-vuotiaalle Koskimiehelle kertoi, että hän oli ”pidetty henkilö ei vain omassa 
seurakunnassa, vaan myös muualla, joiden kanssa ollut kosketuksissa”. Koskimies oli naimisissa 
Helmi Petterssonin kanssa. Koskimiehen aikana seurakunta sähköisti kirkon ja hankki urut 
vuonna 1924.48  
Maanviljelijä Mikko Jaskari (nuorempi) (1866–1936) oli aktiivinen seurakunnan ja kunnan 
luottamushenkilö isänsä Mikko Jaskari vanhemman (1829–1899) tavoin. Jaskari oli vuodesta 
1904 lähtien kirkonisäntä eli kirkkoväärti, jonka tehtävänä oli huolehtia seurakunnan tileistä, 
muun muassa diakoniarahastosta. Jaskarilla oli useita luottamustoimia, esimerkiksi hän oli useita 
kertoja kirkolliskokouksen maallikkojäsenenä. Hän oli Karhunmäen kansanopiston perustaja- ja 
johtokunnan jäsen ja kuului Herättäjän johtokuntaan. Jaskari oli Nurmon kunnanvaltuuston jäsen 
ja kunnallislautakunnan esimies. Hän vaikutti merkittävästi lääkärin, apteekin ja kansakoulun 
saamiseen Nurmoon. Kansanedustajana hän oli vuosien 1914 ja 1920–1926 eduskunnissa. Hän 
sai taloustirehtöörin nimityksen vuonna 1920. Jaskari asui Korkeamäen pohjalaisittainkin suu-
ressa talossa, joka oli Pohjanmaan heränneiden keskuspaikkoja. Hän rakensi taloonsa 1920-
luvulla seurojen järjestämiseen tarkoitetun tilan. Monipuolisen toimintansa vuoksi Jaskarilla oli 
                                                          
47 Ruokonen 1968, 3–5; Kultalahti 1963, 323–325; Rantoja & Kirkkala 1963, 321–322; Takala 1965, 91–92; Läntinen 
1992, 671–672; Voipio 2004, 206; Hirvonen 2005, 377–378; Mustakallio 2005, 379–382; 2009, 327, 368. 
48 Ruokonen 1968, 3–6; IL 97/27.4.1935; Kares 1950, 186–189; Takala 1965, 92–94, 102; Ala-Könni 1974, 194, 202–
203; Läntinen 1994, 672–673; Hieta 2000, 15; Voipio 2004, 206.  
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laaja tuttavapiiri, johon kuului kirkkoherra Koskimies perheineen. Hän vieraili puolisonsa Helvi 
Jaskarin (1877–1958) kanssa Koskimiehillä usein. Jaskari oli oikeudenmukainen ja nöyrä aherta-
ja, joka antoi apua sitä tarvitseville. Hän jopa lainasi seurakunnalle rahaa sen varojen ollessa lo-
pussa.49  
Gustaf Johansson (1844–1930) oli arkkipiispana vuodet 1899–1930. Aikaisemmin Kuopion 
hiippakunnan piispana hän oli edistänyt merkittävästi seurakunnallisen diakonian aloittamista. 
Johansson kannatti beckiläistä raamatuntulkintaa ja tuli arkkipiispana tunnetuksi uusien virtauk-
sien vastustajana ja kristinuskon puolestapuhujana. Johanssonin toimittamissa Nurmon piispan-
tarkastuksissa ja niiden saarnoissa näkyvät hänen teologiset painotuksensa. Johansson vaati seu-
rakuntalaisilta parempaa uskonnollista kasvatusta, mikä oli ainoa keino ”ruton” kuten vapaakir-
kollisen lahkoliikkeen pysäyttämiseen Nurmossa. Hän oli huolestunut joidenkuiden seurakunta-
laisten, erityisesti vanhempien, välinpitämättömyydestä kotihartautta ja uskonnollisia asioita 
kohtaan. Johansson huomautti pienistä siveellisistä epäkohdista, koska niitä ei voitu hyväksyä 
kristillisessä seurakunnassa. Johansson korosti teologiansa mukaisesti, että lopulta jokainen teki 
itse päätöksen uskonnollisuudestaan.50  
Turun arkkihiippakunta kulki diakonian organisoinnissa selvästi muita hiippakuntia jäljessä. 
Työ käynnistyi kunnolla vasta 1910-luvulla, jolloin Kuopion ja Savonlinnan hiippakunnissa oli 
tehty diakoniaa jo parin vuosikymmenen ajan. Nurmo ei täten kulkenut jälkijunassa suhteessa 
oman hiippakunnan diakonian järjestämisen asteeseen. Diakonia muuttui harrastustoiminnasta 
kirkon viralliseksi toiminnaksi vuonna 1918. Kirkkolain lisäys tunnusti diakonian seurakunnan 
työmuodoksi vaatimalla, että kirkkoherran tuli edistää laupeudentoimen ylläpitoa seurakunnassa. 
Sanamuoto oli kompromissi laitos- ja seurakuntakeskeisen diakonian välillä. Lisäyksen voi-
maantulon ajankohta osui sisällissodan jälkitunnelmiin, jolloin kirkko pyrki yhdistämään kansaa 
ja vähentämään kirkonvastaisuutta.51 
 
c. Kunnan vähäinen sairaan- ja köyhäinhoito 
 
Seurakunta ja kunta huolehtivat kirkkoherra Roosin mukaan köyhien ja sairaiden fyysisestä ja 
hengellisestä hoidosta mahdollisuuksiensa mukaan. Kunnan mahdollisuudet olivat jopa seura-
                                                          
49 Ruokonen 1968, 3; Suomen kansanedustajat 2000, 296; Tuomaala 1963, 235; Takala 1965, 112–114; Kerttu Luukko 
1974, 230–231; Läntinen 1994, 683–684. 
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kuntaa vähäisemmät. Johansson totesi vuonna 1911, että sairaiden, heikkomielisten, epileptikoi-
den ja kehitysvammaisten hoito kärsi taitamattomuudesta. Hyvää tahtoa ei kuitenkaan kirkkoher-
ra Roosin mielestä puuttunut. Kunnan ainoa terveydenhoidon ammattilainen oli vuoteen 1920 as-
ti kätilö. Kunta ei voinut rakentaa työtään seurakunnan diakonissojen varaan, koska seurakunnal-
la oli vain yksi diakonissa. Johansson huomautti vuonna 1911 kunnallisen vaivaistalon puuttees-
ta. Kunnassa ei ollut vuosina 1911–1925 omaa sairaalaa, joten sairaat joutuivat menemään Lapu-
an ja Seinäjoen sairaaloihin, jopa Vaasaan asti. Nurmolla oli vuonna 1923 valmistuneessa Seinä-
joen mielisairaalassa muutama paikka. Epidemia-aikoina kunta perusti oman väliaikaisen sairaa-
lan. Johanssonin vaatimukset seurakunnan vaivaishoidon ja diakonian kohentamisesta olivat sa-
mankaltaiset kuin 17 vuotta aiemmin hänen ollessaan Nilsiässä piispantarkastuksella.52  
Kunnallislautakunta oli Nurmon kunnan ylin toimeenpaneva elin. Se huolehti itsenäisesti tai 
kuntakokouksen valtuutuksella köyhäin-, sairaan- ja terveydenhoidosta.  Sairaan- ja terveyden-
hoito siirtyi vuonna 1924 terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi. Kunnanlääkäri Torkkola 
edesauttoi lautakunnan perustamista. Lautakuntaan kuuluivat kunnanlääkäri, kunnallislautakun-
nan esimies ja piirimiehet. Seurakunnan diakonissa Emma Henriksson ei kuulunut lautakuntaan, 
mikä oli kunnan puolelta epäluottamuslause diakonissan ammattitaitoa ja -tietoa kohtaan. Piiri-
miehet tarkkailivat oman piirinsä terveydenhoitotilannetta tarkastusmiesten kanssa. He ilmoitti-
vat kunnanlääkärille havainnoistaan ja terveydenhoitolautakunta kokoontui tarpeen vaatiessa.53  
Kunnallinen vaivaishoitohallitus järjesti keskimäärin 24 köyhälle tai turvattomalle asuinpai-
kan ”sijoituspäivänä”. Vuodesta 1914 lähtien vaivaishoitohallituksen jäsenet neuvottelivat sijoi-
tuspaikan vuodeksi kerrallaan ja sopivat hoitajan kanssa hoitopalkkiosta. Hoitajan oli noudatet-
tava tarkasti yleistä lakia vaivaishoidosta, Nurmon kunnan omaa ohjesääntöä ja vaivaishoitohal-
lituksen jäsenten määräyksiä. Järjestely oli toimiva.54  
Kunta antoi 1920-luvulla kerta-avustuksia köyhimmille kuntalaisille. Avustukset olivat 
useimmiten 200–500 markan suuruisia. Kunta piti kirjaa kaikista kunnassa olevista 16 vuotta 
täyttäneistä köyhistä, heidän taloudellisesta ja fyysisestä tilastaan sekä heidän saamistaan avus-
tuksista. Kirjattu henkilö oli kunnalliskodissa, sairaalassa, laitoksessa tai yksityishoidossa. Kun-
nan köyhäinhoitotilastossa oli vuonna 1922 yhteensä 65 henkeä. Viidessä vuodessa köyhäinhoi-
don piiriin kuuluvien nurmolaisten määrä laski neljällätoista. Tilastojen ulkopuolelle jäivät koti-
hoidossa olevat, joita oli vuonna 1925 arviolta 45 henkeä. Vuosina 1922, 1927 ja 1929 avustetta-
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vien joukossa oli vajaat 20 miestä.  Naisten määrä vaihteli suurimman määrän ollessa vuonna 
1922 44 ja pienimmän vuonna 1929 30 henkeä. Edellisten lisäksi laitoksissa hoidettavia oli kuu-
desta kahdeksaan henkeä.55 Luvut osoittavat, että joidenkuiden oli maanviljelyskulttuurin huo-
lenpidosta huolimatta turvauduttava kunnan apuun. Avustettavia oli kuitenkin suhteellisen vähän. 
Kunnassa ei ilmeisesti ollut suurta köyhyyttä, koska avustukset olivat pieniä eikä niitä annettu 
usein. 
Kunta kiinnostui köyhäin- ja sairaanhoidosta enenevässä määrin 1920-luvun alussa. Kiinnos-
tus oli yhteydessä sosiaalipoliittisen ajattelutavan muuttumiseen. Uusi köyhäinhoitolaki astui 
voimaan 1922. Sen mukaan jokaiseen kuntaan oli perustettava köyhäinhoitolautakunta. Uusi laki 
korosti inhimillistä auttamista, avohuoltoa ja perheiden toimintakyvyn ylläpitämistä. Köyhäin-
hoitolaki laajensi avunsaajien piiriä, koska kunta oli velvollinen elättämään jokaisen, joka ei ky-
ennyt itse huolehtimaan toimeentulostaan.56 Laki ei lisännyt Nurmon kunnan köyhäin- ja sai-
raanhoidon asiakkaiden määrää, mutta se paransi työmuotojen organisointia ja työvoimaresursse-
ja. 
Nurmon kunta palkkasi lääkärin vuonna 1920. Osa kuntalaisista katsoi lääkärin olevan hyö-
dytön, koska Seinäjoen ja Lapuan lääkärit olivat lähellä. Lääkärit eivät viihtyneet kauan Nur-
mossa, minkä vuoksi virka oli usein auki. Tyypillisesti lääkäri oli pitäjään tullessaan juuri val-
mistunut. Nurmon ensimmäinen kunnanlääkäri oli Eero Antero Rantanen (vt. 1920–1921 ja va-
kinainen 1921–1923). Rantanen oli syntynyt vuonna 1888 kirkkoherran poikana Kiikoisissa. En-
nen Nurmoa hän toimi sisällissodassa Tampereella pataljoonan lääkärinä. Myöhemmin Rantasen 
kiinnostuksen kohteena oli seurakuntatyö. Harrastus ei tiettävästi näkynyt Nurmossa. Uusi lääkä-
ri, vuonna 1890 Kalajoella syntynyt Jaakko Matias Torkkola, saapui vuonna 1923 ja toimi Nur-
mossa seitsemän vuotta. Aiemmin Torkkola oli tehnyt lyhyitä sijaisuuksia eri kunnissa. Torkko-
lasta tuli kirkkoherra Koskimiehen tuttava jo molempien yhteiskunnallisen aseman takia. Kun-
nassa oli vuodesta 1923 lähtien kaksi kätilöä: Martta Hyyppä (1917–1960) ja Anna Mansikka-
mäki (1923–1960). Kouran seurakuntalaiset hakivat kätilöltä apua, elleivät löytäneet diakonis-
saa. Lähin apteekki oli Lapualla ja Seinäjoella, kunnes nurmolaiset saivat oman apteekin vuonna 
1922.57  
Kunnan sairaanhoitotilanne kohentui lääkärin tullessa. Koura ja muut kirkonkylästä syrjässä 
olevat kylät olivat aiemmin olleet diakonissan tarjoaman sairaanhoidon varassa. Kouran sairaan-
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hoitotilanne parani, kun kunnanlääkäri piti Kourassa vastaanottoa kahdesti (talvisin vuoteen 
1922 asti kolmesti) kuussa. Lääkärin toimipaikka oli kirkonkylällä, minne kuntalaiset tulivat 
muina aikoina vastaanotolle. Joistakin kylistä oli lyhyempi matka esimerkiksi Seinäjoelle, joten 
vanha tapa hakea apua oman kunnan ulkopuolelta jatkui. Kunnanlääkäri oli diakonissan sairaan-
hoitotyön valvoja, työtoveri ja tuki, jonka puoleen diakonissa kääntyi ennen kaikkea sairaanhoi-
dollisissa kysymyksissä.58 
Useimmissa seurakunnissa kunta osallistui diakonissan ja diakonian ylläpitoon. Nurmossa 
kunta ei osallistunut vuosina 1911–1925 diakoniaan muuten kuin hankkimalla formaliinilamput 
vuosina 1913 ja 1918. Diakonissan yhteistyöstä kunnanlääkärin ja kätilön kanssa ei ole säilynyt 
tietoa. Henriksson oli seurakunnan työntekijä, vaikka hänen toimenkuvansa oli kunnalle kuulu-
vaa sairaiden- ja köyhäinhoitoa. Osa seurakunnista koki diakonissan tekevän kunnallista sairaan-
hoitoa omien ja hengellisten tehtävien kustannuksella, mitä ne pitivät palkanmaksajan näkökul-
masta epäoikeudenmukaisena.59 Väitteelle ei löydy Nurmosta tukea. 
 
2. Ensimmäinen diakonissa käynnistää diakonian moottorin 
a. Häpeä päättyy: Nurmo saa oman diakonissan 
 
Diakonia ei ollut tunnettua 1910-luvun alun Nurmossa ja siitä lähtienkin se oli lähinnä naisten 
harrastus. Diakoniarahaston suuruus oli nimellinen. Tästä esimerkkinä oli vuoden 1911 piispan-
tarkastuksen yhteydessä tarkastettu 1 050 markan suuruinen diakoniarahasto. Samana vuonna oli 
tosin kiertokoulurahastossa 150 markkaa. Viinirahastossa oli viisinkertainen summa diakoniara-
hastoon verrattuna. Muut seurakunnalliset työmuodot olivat tärkeämpiä rahoitettavia kuin uutena 
ja outona pidetty diakonia.60   
Sairaanhoidon tarve lisääntyi ja seurakunta näki diakonissan palkkaamisen keinoksi vastata 
siihen. Kirkonkokous päättikin elokuussa 1911 pyytää diakonissaa seurakuntaan. Arkkipiispa Jo-
hansson noteerasi Nurmon seurakunnan ”kiitettävän” päätöksen syksyn 1911 piispantarkastuk-
sessa. Päätöksen ansiosta tulisivat ”kaikkien” sairaiden kärsimykset lieventymään, koska dia-
konissan tehtävänä olisi hoitaa ja avustaa köyhiä, sairaita ja muita kärsiviä. Seurakunnalla ei ol-
lut riittävästi varoja diakonissan palkkaan. Se toivoi Jumalan antavan seurakuntalaisille uhraa-
vaisen mielen, mikä turvaisi rahoituksen. Jumalan siunauksen pyytäminen yritykselle ei ollut ai-
                                                          
58 Hurskainen 1992, 114; Läntinen 1994, 584. 
59 Hiltunen 2004, 41; Määttä 2004, 44–45; Kastarinen 2006, 30–33, 64; Rinne 2006, 151. 
60 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911; Mustakallio 2002, 214. 
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nutlaatuista.61  
Kokous päätti yksimielisesti, että kirkkoherra I. L. Roos pyytäisi diakonissaa Helsingin dia-
konissalaitokselta. Kokouksen osanottajat toivoivat, ettei yritys saada diakonissa seurakuntaan 
joutuisi ”häpeään”. Nurmon seurakunta saattoi kokea diakonissan puutteen häpeälliseksi siksi, 
että useissa Suomen seurakunnissa oli jo diakonissa. Tunnetta lisäsi kateus naapuriseurakuntia 
kohtaan, joissa oli jo diakonissa. Viereisessä Seinäjoen seurakunnassa oli ollut diakonissa vuo-
den 1904 lopusta lähtien. Diakonissan palkkasi Martta-yhdistys. Jalasjärvi sai vuonna 1910 dia-
konissan ja toisen jo neljän vuoden kuluttua. Jalasjärven asukasluku oli 2,5-kertainen Nurmoon 
verrattuna.62  
Diakonissan pyytämiseen liittynyt hitaus ja harkinta olivat ominaisia nurmolaiselle luonteel-
le. Vuoteen 1911 mennessä monet seurakunnat olivat kokeilleet diakoniaa. Usein maalaisseura-
kunnat olivat kehityksessä jäljessä, vaikka kaupunki olisi ollut vieressä. Nurmolaiset omaksuivat 
uusia asioita hitaasti. He tarkkailivat aluksi naapurikuntien ja -seurakuntien tilannetta ja käynnis-
tivät sitten uuden hankkeen, jos näkivät sen tarpeelliseksi. Nurmolaiset halusivat kuitenkin pysyä 
muiden kuntien ja seurakuntien tasolla tai vähintään saada ne nopeasti kehityksessä kiinni. Heillä 
oli naapurikuntien asukkaiden, erityisesti seinäjokelaisten ja lapualaisten kanssa, usein pientä 
kilpailua kuntien paremmuudesta. Nurmolaisilla oli hyvä itsetunto, vaikkakin se saattoi laskea 
väittelyissä. Nurmo ei nimittäin ollut yhtä kehittynyt kunta kuin Lapua tai Seinäjoki.63   
Seurakunta sai kahden vuoden yrityksen jälkeen itselleen diakonissan. Nurmon ensimmäi-
seksi diakonissaksi tuli syksyllä 1913 Emma Johanna Henriksson (1880–1958) Helsingin dia-
konissalaitokselta. Hän toimi seurakunnassa syksyyn 1938 saakka. Henriksson oli syntynyt 
Akaassa ja oli ilmeisesti ruotsinkielinen. Hänen äidinkielensä oli kirkonkirjojen mukaan kuiten-
kin suomi. Henriksson oli ennen Nurmoa kuulunut Helsingin Sörnäisten suomalaiseen seurakun-
taan, jonka alueella hän mahdollisesti oli työskennellyt. Henriksson piti diakonissapukua ylpeästi 
yllään ja hoiti kaikkia avunpyytäjiä ahkerasti taitojensa mukaan.64 
Diakonissalaitos välitti sisarille työpaikat.  Välikirjassa vahvistettiin diakonissan työsuhtee-
                                                          
61 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 7.8.1911§ 4, 55–57, II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911; TMA TTA E VI 323 Kertomus 
Nurmon seurakunnan tilasta, tehnyt Piispankäräjiä varten elok. 23–25. pvnä 1911 I. L. Roos; Takala 1965, 88; Läntinen 
1994, 671. Jalasjärvellä diakonissan pyytämisen syyt ja prosessi olivat Nurmon kanssa hyvin samanlaiset. Nallinmaa-
Luoto 2000, 154. Jumalan siunauksesta diakonialle Hiltunen 2004, 16. 
62 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 7.8.1911 § 4, 55–57; Hieta 2000, 27; Nallinmaa-Luoto 2000, 90, 154–155; Mark-
kola 2002, 120; Mustakallio 2002, 210; Rinne 2006, 117. 
63 Läntinen 1994, 10, 12. 
64 NSA I Aa 26 Kirkonkirja, Pankintalo, 281, I Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1913, 51, Diakonia Väli-
kirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 1, 8; TMA TTA D IV 9 Diakoniamatrik-
keli, Nurmon seurakunta, 485, F X 1 Kertomus kirkollisesta diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollisvuote-
na 1.5.1916–1.5.1917; Kerttu Luukko 1982, 10. Yli kahdenkymmenen vuoden kuluttua kirkkoherra Koskimies kertoi 
diakonissan saapuneen jo vuonna 1912. NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936. 
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seen liittyvät asiat ja annettiin ohjeita diakonian organisoinnista. Helsingin diakonissalaitos ja 
Nurmon seurakunta allekirjoittivat välikirjan Emma Henrikssonin työskentelystä 16.9.1913. So-
pimus astui voimaan samana päivänä. Sopimusta oli pohjustettu aiemmin, koska seurakunta pe-
rusti sopimuksen edellyttämän diakoniatoimikunnan puolitoista kuukautta ennen sopimuksen al-
lekirjoittamista.65 Toimikunnan perustaminen oli osa alkuvalmisteluja. Seurakunta loi kevyen 
diakoniaorganisaation, joka tekisi tarvittavat valmistelut ennen diakonissan tuloa. Näin diakonis-
sa pääsisi välittömästi aloittamaan työn. 
Välikirjan mukaan diakonissan oli saatava kalustettu huone ja ylläpito. Diakonissa asui 
Nurmon pappilassa. Jalasjärven diakonissa asui myös pappilassa.  Kirkkoherra Roos sai dia-
konissan täysihoidosta korvaukseksi 15 markkaa kuussa. Diakonissa ei tarvinnut varsinaista 
palkkaa, koska seurakunta huolehti kaikista hänen kuluistaan asumisesta papinmaksuihin Hel-
singin diakonissalaitoksen käytännön mukaisesti.66 
 
b. Molemmat sukupuolet ja kansan arvostetuimmat päättämässä diakoniasta 
 
Diakoniaa johti kirkonkokouksen valitsema ja valtuuttama diakoniatoimikunta. Toimikunta valit-
si johtajan, jonka tehtävänä oli välikirjan mukaan suunnitella, avustaa ja tarkastaa diakonissan 
työtä. Diakoniatoimikunnan piti lisäksi nimetä sovelias naishenkilö, jonka puoleen diakonissa 
voisi tarpeen tullen kääntyä.67 Nurmossa johtaja tarkoitti diakoniatoimikunnan puheenjohtajaa 
eikä naishenkilöä nimetty. 
Kirkonkokous valitsi välikirjan edellyttämän diakoniatoimikunnan elokuussa 1913. Nurmon 
seurakunnan ensimmäisen diakoniatoimikunnan jäseniksi tulivat rouvat Iida Luukko, Liisa Mui-
lu, Hanna Jaskari, Emmi Roos ja Maria Mattila, talonemännät Helvi Jaskari, Lempi Katila ja Til-
da Pihlajamäki sekä talolliset Matti Kalistaja, Vilho Kortesniemi, Juho Kustaa Hemminki ja pu-
heenjohtaja, kirkkoherra I. L. Roos. Kortesniemi ja Hemminki olivat toimikunnassa ilmeisesti 
luottamustoimensa kautta, siellä molemmat olivat toiminnan aloittamisen aikaan kirkkoneuvos-
ton jäseniä. Emmi Roos oli kirkkoherra Roosin puoliso. Kansakoulunopettaja Matti Luukon puo-
liso Iida Luukko (1879–1955) oli aktiivinen muuallakin kuten Lotta Svärd –yhdistyksen Nurmon 
paikallisosastossa. Puoliso Matti Luukko oli paikallinen vaikuttaja. Liisa Muilun mies oli muka-
                                                          
65 NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 1, 8; Takala 1965, 
88; Läntinen 1994, 597, 671.  
66 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 17.8.1913 § 2, 96–97, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nur-
mon seurakunnan välillä 16.9.1913§ 3; Nallinmaa-Luoto 2000, 155. Nilsiän diakonissan välikirja Hiltunen 2004, 21–
23; Sortavalan diakonissoista Joensuussa Kastarinen 2006, 43–44. 
67 NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 2. 
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na osuuskauppatoiminnassa. Helvi Jaskari (1877–1958) oli taloustirehtööri Mikko Jaskarin kol-
mas puoliso. Matti Kalistaja, Vilho Kortesniemi ja J. K. Hemminki olivat kukin olleet kunnallis-
lautakunnassa ennen vuotta 1911. Kortesniemen lapsia kuoli tuberkuloosiin 1910-luvulla.68  
Nurmon diakoniatoimikunta ei poikennut toiminnaltaan ja jäsenistöltään muiden seurakunti-
en toimikunnista. Toimikunnassa oli 12 jäsentä, joista kahdeksan eli 67 % oli naisia. Toimikun-
nan neljästä miesjäsenestä kolme kuului siihen virkansa takia. Diakoniatoimikunnan jäsenistö oli 
naisvaltaista. Diakonia oli naisille kuuluva luonnollinen ja suotava harrastustoimi. Naiset olivat 
uskonnollisempia, siveellisempiä ja hienotunteisempia kuin miehet, joille ominaisia piirteitä oli-
vat lujuus, harkintakyky ja järkevyys. Diakoniatyö kaipasi toimintaansa pehmeyttä ja toisen 
asemaan asettumista eikä kaavamaista päätöksentekoa. Oli kuitenkin merkittävää, että toimikun-
nassa oli yksi mies, jonka jäsenyys ei selity viralla. Nurmon seurakunnan diakoniatoimikunnan 
kokoonpano osoittaa diakonian alkuharrastuksen olleen herrasväen ja naisten asia. Toimikuntaan 
valittiin kirkkoherra Roos puolisonsa kanssa sekä maanviljelyskulttuurissa arvostettuja talollisia 
ja emäntiä.69  
Diakoniatoimikunta ei toiminut käsiteltävänä ajanjaksona aktiivisesti. Se oli seurakunnan en-
simmäinen yritys luoda diakonialle oma organisaatio, joten se tyytyi lähinnä järjestelemään käy-
tännön asioita. Diakoniatoimikunta huolehti diakonissan palkasta, menoista ja asumisjärjestelyis-
tä. Toimikunta antoi diakonissa Henrikssonin työskennellä itsenäisesti eikä se itse organisoinut 
tilaisuuksia tai ompeluseuroja. Kirkonkokouksen ja diakoniatoimikunnan välinen tehtäväjako al-
koi muotoutua. Kirkonkokous käsitteli esille nousevat diakonian asiat. Joskus asioista oli keskus-
teltu etukäteen diakoniatoimikunnassa, jolloin kirkonkokouksen tehtävänä oli hyväksyä dia-
koniatoimikunnan puheenjohtajan tekemät ehdotukset. Diakoniatoimikunta piti siis omia koko-
uksia, vaikkakin harvoin.70  Ensimmäinen toimikunta oli kokeilu. Sen kaudella seurakunta sai 
oman diakonissan, aloitti diakonian ja etsi omaa tapaansa hoitaa asioita. Huomionarvoista oli, et-
tä kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia. Tämän vuoksi diakoniatyö ja siten myös sen organisaatio 
jatkoi kehittymistä. 
Vuonna 1913 asetettu diakoniatoimikunta sai väistyä uuden diakoniayhdistyksen tieltä vii-
meistään vuonna 1920. Toimikunnan nimityksen rinnalla oli käytetty nimitystä yhdistys vuodesta 
1916 lähtien. Kirkkoherra Roos kirjoitti vuonna 1916, että Henrikssonin palkkasi ”diakonaatti-
                                                          
68 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk.  17.8.1913 § 1, 96–97; Ruokonen 1968, 4; Severi Soinin haast.  9.3.2009; Yrjö 
Luukko 1963, 435–436; Tuomaala 1963, 235; Takala 1965, 119; Kultti 1974a, 331; Kerttu Luukko 1974, 253; Läntinen 
1994, 476–477. Vilho Kortesniemi oli kirkkoneuvoston jäsen 1888–1915 ja Juho Hemminki 1902–1930.  
69 Markkola 2002, 279–282; Kastarinen 2006, 20–21; Rinne 2006, 167–169. 
70 Diakoniatoimikunnan kokouksien pöytäkirjoja on löytynyt säännöllisesti vasta vuodesta 1949 lähtien. Tätä ennen 
pöytäkirjoja on löytynyt muutamia vuosilta 1911, 1939 ja 1943. Osa kirkonkokouksien pöytäkirjoista viittaa diakonia-
toimikunnan kokouksiin, mikä osoittaa toimikunnalla olleen kokouksia. 
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yhdistys, jonka toimikunnan esimiehenä on työskennellyt seurakunnan kirkkoherra”.71 Ilmeisesti 
seurakunta mielsi diakoniatoimikunnan olevan diakoniayhdistyksen alaisuudessa oleva jaosto. 
Diakoniatoimikunta johti käytännössä diakoniaa. Yhdistyksen toimikuntamaisuus ja epätarkkuus 
nimikkeiden käytössä viittaavat siihen, että diakoniayhdistys tarkoitti seurakunnan diakoniatyötä 
omana työmuotonaan eikä erillistä yhdistystä.  
Vuodesta 1920 lähtien diakoniaorganisaatiosta käytetään säännöllisesti pelkkää diakoniayh-
distys–nimitystä. Kristilliseltä pohjalta toimiva diakoniayhdistys perustettiinkin ilmeisesti tällöin 
diakoniatyön kannatuksen takaamiseksi ja työn käytännön organisoijaksi. Aikakausi oli Nurmos-
sa uusien työmuotojen aikaa. Vuotta myöhemmin seurakunnassa alkoi toimia lähetysyhdistys. 
Merkittävä taustatekijä uusien yhdistysten syntymisessä oli yhdistyslainsäädännön muuttuminen 
vuonna 1919. Nurmon ensimmäisen toimikunnan kausi kesti kahdeksan vuotta. Lokakuun lopus-
sa 1921 diakoniatoimikunta valitsi uudet jäsenet diakoniayhdistykseen. Kirkonkokous vahvisti 
valinnat helmikuussa 1922.72 Toimikunnan kokouksessa oli todennäköisesti paikalla seurakunta-
laisia, jotka ehdottivat uusia jäseniä. 
Diakoniayhdistyksen vanhoina jäseninä jatkoivat Iida Luukko, Lempi Katila, Helvi Jaskari, 
Tilda Pihlajamäki ja Juho Kustaa Hemminki. Uusia jäseniä olivat Iida Hemminki, Helmi Koski-
mies, Mikko Jaskari ja Sanni Nikkola sekä varajäseninä Kaisa Peltonen, Liisa Keskiluoma ja Lii-
si Saarikoski. Jäsenistön kokonaisvahvuus oli sama kuin aikaisemmassa toimikunnassa eli 12. 
Helmi Koskimies oli kirkkoherran vaimo. Kirkkoherra K. E. Koskimies ei kuulunut yhdistyk-
seen. Iida Hemminki ja Liisa Keskiluoma olivat emäntiä, edellinen lisäksi körttiläinen. Mikko 
Jaskari oli aktiivinen nurmolainen. Sanni Nikkola oli kirkonkylän koulun opettajana 1910–1949. 
Diakonian lisäksi hän harrasti kirjallisuutta, mikä vei hänet kirjastolautakunnan jäseneksi. Liisi 
Saarikoski oli Knuuttilan koulun opettajana vuosina 1914–1932. Saarikoski oli aktiivinen lasten-
suojelu- ja nuorisotyössä. Hän oli Nurmon nuorisoseuran perustajajäseniä sekä Helsingin kau-
pungin lastensuojelukunnan paikallisasiamies.73  
Diakoniayhdistyksen jäsenistö oli vaihtunut osittain vuoden 1913 toimikuntaan verrattuna. 
Vanhoja jäseniä oli viisi eli 42 %. Miesten määrä puolittui aikaisemmasta neljästä jäsenestä kah-
teen. Miehet ottivat joka tapauksessa edelleen osaa diakoniaan, vaikkakin Hemminki kirkkoneu-
voston jäsenen ja Jaskari kirkonisännän roolissa. Ilmeisesti toimikunnan säännöt vaativat, että 
siihen kuului kaksi seurakunnan luottamustoimihenkilöä ja kirkkoherra. Yhdistyksen jäsenistä 
                                                          
71 NSA II Dd 1 Tilastotietoja vuodet 1918, 1920; TMA TTA F X 1 Kertomus kirkollisesta diakonaattitoimesta Nurmon 
seurakunnassa kirkollisvuotena 1.5.1916–1.5.1917. 
72 NSA II Dd 1 Tilastotietoja vuodet 1920–1922, II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 27.2.1922 § 4; Suominen 1998, 187. 
Diakoniatoimikunta kokoontui 30.10.1921. 
73 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 27.2.1922 § 4; Severi Soinin haast.  9.3.2009; Kerttu Luukko 1974, 254.  
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ainakin kuusi eli 50 % oli vuonna 1921 tiettävästi seurakunnassa tavallista merkittävämmässä 
asemassa joko itse tai puolisonsa kautta. Perinteisessä kulttuurissa arvostettiin myös esimerkiksi 
opettajien ja kunnanvaltuuston jäsenien puolisoita. Vuoden 1913 toimikunnassa vastaava luku oli 
42 % eli viisi henkeä. Luonnollisesti jäsenistöön kuului myös talojen emäntiä – oltiinhan maa-
seudulla. Vuoden 1913 toimikunnasta puolet oli ollut maanviljelijöitä tai talonemäntiä. Osa har-
joitti muitakin toimia maanviljelyksen lisäksi kuten Mikko Jaskari. Kahdeksan vuoden kuluttua 
maanviljelijöiden ja emäntien osuus jäsenistöstä nousi 58 prosenttiin. Toimikuntien yhteiskunta-
luokkajako heijasti pohjimmiltaan kuntalaisten luokkajakoa. Muissakin kunnan luottamustehtä-
vissä enemmistö oli talonpoikia ja keskiluokkaan kuuluvia, kun torppareita oli vain muutamia. 
Diakoniatoimikunnan jäsenyys oli pysyvää Nurmossa ja muualla. Jäsenet vaihtuivat lähinnä 
luonnollisen poistuman, iän tai poismuuton takia.74 
Toimikunnan nimen muuttaminen yhdistykseksi ei muuttanut itse toiminnan luonnetta. Edel-
listä väittämää tukee se, ettei yhdistys perinyt kannatusmaksuja mitä yleensä diakoniayhdistys 
teki. Nurmon diakoniayhdistys oli edelleen kirkonkokouksen alainen diakonian toimeenpaneva 
ja päättävä elin. Se teki suurehkot taloudelliset päätökset, kuten päätti diakonissan palkankoro-
tuksista ja diakonian rahoituksesta. Yhdistys kokoontui keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. Yh-
distystä ei ilmeisesti rekisteröity. 
Diakoniatoimikunnan tai diakoniayhdistyksen lisäksi jokaisella kylällä oli jo omat alustavat 
kylätoimikunnat, jotka pohjautuivat kinkeripiireihin. Kylätoimikunnat järjestivät ennen kaikkea 
ompeluseuroja. Aikaisemmin aktiiviset seurakuntalaiset olivat organisoineet ompeluseuroja ky-
lillään, pitkälti kinkeripiirien mukaisesti. Pohja kylätoimikuntien työlle oli jo olemassa. Kylätoi-
mikuntien jäsenet olivat diakonian yhteistyöhenkilöitä. Myös Jalasjärvellä oli samaan aikaan 
ompeluseurojen ja kylätoimikuntien aloittelevaa toimintaa.75 
Pappien puolisot edistivät monissa seurakunnissa diakoniaa. Maallikot olivat päävastuussa 
ompeluseurojen jatkuvasta toiminnasta. Papit ja heidän puolisonsa olivat jäseniä diakoniatoimi-
kunnissa, osallistuivat diakonian toimintoihin, välittivät varoja sekä perustivat uusia ompeluseu-
roja tai diakoniayhdistyksiä. Puolisot olivat erityisesti mukana kirkonkylien ja kaupunkien ompe-
luseuroissa. Nurmossa molempien pappien puolisot olivat aktiivisia diakonian kannattajia. Roo-
sin vaimo Emmi Roos oli diakoniatoimikunnan jäsen. Emmi Roos kulki usein puolisonsa kanssa 
diakonian tilaisuuksissa ympäri seurakuntaa. K. E. Koskimiehen vaimo Helmi Koskimies (1871–
1948) oli myös diakoniatoimikunnan jäsen. Hän oli ennen sairastumistaan aktiivinen paikallinen 
vaikuttaja. Hän toimi esimerkiksi lottien varusjaoston keräyspäällikkönä ja oli aloittamassa Sei-
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näjoen seurakunnan diakoniatyötä K. E. Koskimiehen kirkkoherrakaudella. Luonteeltaan Helmi 
Koskimies oli sydämellinen ja syvästi Jumalan johdatukseen luottava.76  
Diakoniatyön harrastus oli osa naisemansipaatiota. Naisasia oli lähellä diakoniayhdistyksen 
jäsentä Helmi Koskimiestä. Koskimies kehotti naisia käyttämään oikeuksiaan ja antamaan ää-
nensä naisehdokkaille eduskuntavaaleissa.77 Naisasian harrastajana Helmi Koskimies lienee ker-
tonut Nurmossa ja diakoniayhdistyksessä naisemansipaatioon liittyvistä asioista. Ei voida kui-
tenkaan sanoa, missä määrin nurmolaiset naiset ajattelivat ajavansa naisten asiaa.   
Heimo Rinne on jaotellut diakoniatyön paikallisen organisoinnin kolmeen muotoon: erilliset 
yhdistykset, kirkkoneuvostojen ja kannatusyhdistysten yhteiset kokoonpanot sekä seurakuntien 
toimielinten valitsemat diakoniatoimikunnat.78 Nurmo käytti jossain määrin jokaista mallia vuo-
sien 1913 ja 1921 diakoniatoimikunnissa. Vuoden 1913 toimikunta edusti jälkimmäistä mallia. 
Vuoden 1921 yhdistystä on vaikea jaotella sen toimikuntamaisuuden takia. Vuoden 1921 dia-
koniayhdistys oli nimellisesti ensimmäisen mallin mukainen, mutta käytännössä lähellä toista ja 
kolmatta mallia. 
 
3. Diakonia kasvattaa tyytyväisyyttä kirkon toimintaan 
a. Odotukset täyttyvät 
 
Papiston toiminta vaikutti siihen, miten kiinnostuneita seurakuntalaiset olivat diakoniasta. Nur-
mossa oli 1910- ja 1920-luvuilla vain yksi pappi, jonka työmäärä selittää osaltaan sen, miksei 
kaikkeen riittänyt voimia. Papit tekivät sairaskäyntejä lähinnä sielunhoidollisessa tarkoituksessa 
ja kuolevien luokse mahdollisuuksiensa mukaan. Käyntejä oli 1910-luvulla vuosittain noin 46.79  
Ennen diakonissan saamista käynnit loivat henkilökohtaisen yhteyden seurakuntaan.  Diakonis-
san saamisen jälkeen käynnit täydensivät diakonissan antamaa palvelua, mutta eivät varsinaisesti 
keventäneet diakonissan työtaakkaa. Seurakunta hoiti jäseniään kuitenkin entistä kokonaisvaltai-
semmin, kun pappi paneutui asiakkaan henkiseen ja hengelliseen sekä diakonissa fyysiseen hoi-
tamiseen.  
Diakonissan saamisen vaikutukset olivat kirkkoherra Roosin mukaan merkittävät. Henriks-
                                                          
76 Ruokonen 1968, 3, 6; Takala 1965, 88; Kultti 1974a, 332; Voittosaari 1994, 55; Hieta 2000, 15–17; Nallinmaa-Luoto 
2000, 122. 
77 Ruokonen 1968, 6. 
78 Rinne 2006, 166–170. Diakoniatyön organisoinnista Turussa Suominen 1998, 333–335; Kuopiossa Penttinen 2007, 
74–76, 81. 
79 NSA II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1912, 1914–1916, 1918; Takala 1965, 118–119; Mustakallio 2001, 293. 
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son työskenteli ”hyvällä taidolla ja erinomaisella ahkeruudella”. Roos totesi vuonna 1915: 
 
 Kun Emma Henriksson on diakonissana hyvin onnistunut, on hän voittanut seurakuntalaisten suosion 
 ja luottamuksen. Väsymyksestä diakonaattiasiaan ja siihen tarvittavien varojen keräämiseen ei täällä 
 siis ole puhettakaan. Päinvastoin kasvaa yhä vapaaehtoinen rakkauden työ. – – Muistellessa sitä  siu-
 nausta, mitä uskollisuudella vähässä tämän työn kautta taas on sekä kylvetty että niitetty, lämpenee 
 sydän kiitokseen.80 
 
Diakoniatyön siunausta kuvasi kirkkoherra Roosin mukaan kansassa kasvanut yleinen innostus 
diakonian eteenpäin viemiseksi. Jo kahden vuoden kuluttua diakonissan tulosta parantui sairai-
den, köyhien ja mielenvikaisten hoito merkittävästi. Tämä edisti myös yksittäisten seurakunta-
laisten hyvinvointia ja kevensi asiakkaiden perheille hoitotyöstä ja henkisestä väsymyksestä ai-
heutunutta taakkaa. Hyvät kokemukset diakoniasta kasvattivat tyytyväisyyttä kirkon toimin-
taan.81 
Uhraavaisuus lisääntyi vuoteen 1918 mennessä. Se tarkoitti kolehtien ja raha-avustusten 
määrän kasvua sekä avun tarjoamista diakoniatyölle. Myös diakoninen talkootoiminta alkoi. 
Työn taloudellinen kannatus nousi selvästi siellä, missä diakonissa oli otettu seurakuntaan.82 
Edellä mainitut esimerkit osoittavat diakonissan aktivoineen seurakuntalaisia monessa asiassa. 
Diakonissa oli täyttänyt hänelle annetut tehtävät tunnollisesti. Seurakuntalaisten toiveet avun 
saamisesta ja työn taloudellisesta kannattavuudesta täyttyivät.  
Diakonia sai verrattain nopeasti seurakuntalaisten kannatuksen ja he rohkenivat pyytää dia-
konissaa apuun. Työtä oli enemmän kuin mihin diakonissa Henrikssonin aika ja voimat riittivät. 
Seurakunta pohti jo vuonna 1918, hyvistä tuloksista innostuneena, toisen diakonissan hankkimis-
ta seurakunnan ”yliseen päähän”.83 Hanke ei kuitenkaan edennyt vielä muutamaan vuoteen. 
Vuoteen 1924 mennessä diakonissan työ oli kaikkialla seurakunnassa tunnustettu tarpeelli-
seksi ja siunausta tuottavaksi. Diakoniatyö oli vakiintunut yhdeksi seurakunnan työmuodoksi, 
mihin arkkipiispa Johanssonkin kiinnitti huomionsa. Diakonia oli laajentunut myös valtakunnal-
lisesti. Emma Henrikssonilla oli vuonna 1924 yhteensä 110 seurakuntasisarkollegaa, jotka olivat 
Helsingin diakonissalaitoksen kasvattamia, kun heitä seitsemän vuotta aiemmin oli ollut 89. Tu-
run arkkihiippakunnassa oli vuosina 1912 ja 1918 eniten Sortavalasta valmistuneita sisaria. Toi-
                                                          
80 TMA TTA F X 1 Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollisvuonna 1.5.1914 – 30.4.1915. 
81 NSA II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1914–1916; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus kirkollisesta diakonaattitoimesta 
Nurmon seurakunnassa vuonna 1.5.1913–30.4.1914. 
82 NSA II Dd 1 Vuosikertomus vuosi 1918. Muutkin Suomen seurakunnat totesivat nopeasti diakonissan positiivisen 
vaikutuksen ja hänen toimensa tarpeellisuuden. Hiltunen 2004, 28; Penttinen 2007, 92. 
83 TMA TTA F X 2 Tietoja diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodelta 1918, Nurmon seurakunnan diakoniatoimes-
ta vlta 1919–1920. 
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seksi eniten oli Helsingin diakonissalaitoksen sisaria, joihin Emma Henrikssonkin kuului.84   
Seurakuntalaisten mielestä diakonissa oli ensisijaisesti sairaanhoitaja työn sairaanhoidollisen 
painotuksen takia. Painotus oli seurausta olosuhteista, koska diakonissat paikkasivat työllään 
kunnallisen sairaanhoidon aukkoja. Diakonissojen koulutus oli sairaanhoitopainotteista. Vuoden 
1913 välikirja edellytti seurakunnan laativan diakonissalle ohjesäännön ja vuoden 1925 välikir-
jan mukaan ohjesääntö oli toimitettava diakonissalaitokselle asti. Nurmon seurakunta ei laatinut 
kummassakaan tapauksessa ohjesääntöä. Paikallisten ohjesääntöjen puuttumisen vuoksi dia-
konissalaitoksen julkaisema malliohjesääntö ja välikirja muodostuivat tärkeiksi. Diakonissan 
päätehtävä oli hoitaa sairasta asianmukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan käydä asiakkaiden 
kanssa hengellisiä keskusteluja.85  
Vaasa sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Nurmosta ja tarjoaa diakonian osalta vertailumah-
dollisuuden, vaikka kaupunki poikkesi luonteeltaan ja kooltaan Nurmosta. Vaasan diakonissan 
säännöissä vuodelta 1908 mainittiin, että diakonissan pääasiallinen tehtävä oli toimia sairaanhoi-
tajana ja diakonissana. Diakonissan tuli olla tavoitettavissa vastaanottoaikana sekä tarjota apua 
etsien itse avustettavia. Työhön kuului myös Raamattujen jakoa ja pieniä rukoushetkiä asiakkai-
den kanssa. Diakonissa järjesti asiakkaalle tarvittaessa lääkärin ja sairaalan apua. Hän sai jonkin 
verran avustusta lääkkeisiin ja sideaineisiin. Diakonissa otti osaa ompeluseuroihin, pyhäkoului-
hin, lasten kasvatukseen ja hoitoon sekä avusti jumalanpalveluksessa.86 Nurmossa diakonissalla 
ei ollut vastaanottoaikoja eikä hänellä tiettävästi ollut liiemmälti aikaa rukoushetkien pitämiseen. 
Muilta osin Vaasan diakonissan ohjesääntö sopisi Nurmoon. 
Diakonissan toimenkuva oli ristiriitainen. Asiakkaat odottivat häneltä toisaalta hengellistä, 
toisaalta terveydenhoidollista apua. Diakonissa kykeni harvoin tyydyttämään täysin asiakkaansa 
tarpeita, sillä hän oli papin ja lääkärin välimuoto. Kansa arvosti diakonissan työtä nimenomaan 
sen vaativuuden tähden. Diakonissat pyrkivät palvelemaan myös kirkkoon kuulumattomia, vaik-
ka kirkkolain mukaan diakonissan apu tuli kohdistaa vain kirkon jäseniin. Jääminen kaikkien 
kirkkokuntien ja uskontojen ulkopuolelle oli mahdollista vuodesta 1923 lähtien.87  
Diakonissat pystyivät kantamaan työtaakkansa luonteensa ja kutsumus -ajattelunsa ansiosta. 
Diakonissaksi ei päässyt kuka tahansa ja diakonissalaitokset seuloivat pitkän koulutusajan aikana 
työhön soveltumattomat pois. Valtaosa diakonissoista oli työläis- ja talonpoikaistaustaisia, kun 
                                                          
84 NSA II Cd 1 Ptptk. 30.8.1925; TMA TTA F X 4 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa v. 1924; Kan-
sanaho 1967, 191; Rinne 2006, 173. 
85 NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 1, Välikirja Hel-
singin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 30.12.1925 § 1; Mustakallio 2002, 212–214; Määttä 2004, 
15, 29–30. 
86 Laukkonen 2002, 31. 
87 Markkola 2002, 98, 121. 
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taas diakonissalaitokset toivoivat enemmän säätyläistaustaisia oppilaita. Emma Henriksson oli 
todennäköisesti säätyläistaustainen, mihin viittaisi hänen ruotsalaisuutensa. Diakonissalla tuli ol-
la elävä usko ja vilpitön rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Usko synnytti halun palvella. 
Hänen oli pyrittävä noudattamaan kärsivällisyyttä, taloudellisuutta, ystävällisyyttä ja laupeutta 
sekä olemaan kuuliainen laitoksen säännöille. Diakonissan nöyrä ja hiljainen luonne oli kaikessa 
mukana. Usein diakonissan vaatimaton olemus petti kuitenkin katsojan, sillä hänellä oli valtava 
määrä tietoa. Hän osoitti auttamistyössään väsymätöntä uskollisuutta. Diakonissan tehtävänä oli 
toimia kaikin tavoin paikkakunnan omantunnon äänenä, mikä lisäisi uhraavaisuutta toisia koh-
taan ja keventäisi virallisen köyhäinhoidon taakkaa. Diakonissojen vaatimukset takasivat heidän 
pätevyytensä ja kysyntänsä työmarkkinoilla.88  
 
b. Henriksson kohtaa monet seurakuntalaisista: ensimmäisen diakonissan työnkuva 
 
Sisar oli velvollinen laatimaan vuosittain seurakunnalle ja diakonissalaitokselle määrällisen ra-
portin, eräänlaisen koosteen, tekemästään työstä. Raportit hahmottavat diakonissa Henrikssonin 
päivittäistä toimintaa. Diakonissojen työ jakaantui köyhien ja sairaiden hoitoon. Sairaanhoito oli 
useimpien diakonissojen päätehtävä muun työn, kuten kotikäyntien jäädessä vähemmälle. Dia-
konissoilla saattoi olla varsinaisen työn ohessa muitakin tehtäviä. Henriksson oli Nurmon lottien 
vuonna 1919 perustetun paikallisosaston sairasjaoston ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen opas-
tuksellaan lotat valmistivat muun muassa sidetarpeita. Taulukossa 1 on kooste Henrikssonin laa-
timista raporteista. Työmatkat ja päivät saattoivat venyä kohtuuttoman pitkiksi pinta-alaltaan laa-
jassa Nurmossa.  Diakonissan työn vaativuus ja kuormittavuus olivat samankaltaisia muualla 
Suomessa. Diakonissalaitokset eivät syyttä vaatineet diakonissoiltaan nöyrää palvelumieltä.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
88 Erkamo 1969, 58–60; Hurskainen 1992, 85–87; Mustakallio 2001, 247–251, 405–406; Markkola 2002, 96–98, 295–
297. 
89 Kultti 1974a, 331–332; Läntinen 1994, 617; Markkola 2002, 97, 286; Määttä 2004, 29; Penttinen 2007, 55, 91. 
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Taulukko 1. Diakonissa Emma Henrikssonin asiakkaiden erittely Nurmon seurakunnassa 1913–
1918, 1920–1921, 1923–192590  
Vuosi Sairaat Vanhukset Parantui 
Viety sairaa-
laan Kuollut 
1913 199 20 185 3 13 
1914–1915 278 15 241 2 13 
1915–1916 254 7 187 10 20 
1916–1917 290 5 225 5 33 
1917–1918 200 9 183 3 14 
1918 297 9 268 4 18 
1920 188 8 159 9 22 
1921 161 6 130 8 18 
1923 143 8 113 6 24 
1924 178 8 139 12 17 
1925 156  -  110 18 21 
Yhteensä 2344 95 1940 80 213 
 
Työ oli muutosherkkää. Asiakkaiden ja parantuneiden määrät vaihtelivat. Kokonaisuudessaan 
työn kuva ja sen määrä pysyivät kuitenkin samana vuodesta toiseen. Henriksson hoiti vuosittain 
213 asiakasta, mikä oli 4,2 % seurakunnan väkiluvusta. Turun kaupungin köyhäinhoidon piirissä 
oli samoihin aikoihin 4,3 % väkiluvusta. Asiakkaiden määrä nousi yli 250:n vuosina 1914–1918. 
Taustalla oli lisääntynyt tarve sisällissodan ja kulkutautien takia. Vuodesta 1918 vuoteen 1920 
tapahtui asiakkaiden määrässä suurin lasku: 47 %. Lasku saattoi johtua kulkutaudeista tai siitä, 
että sisar oli koulutuksessa tai sairaana. Paranemisprosentti oli 80 %. Diakonissa osasi työnsä. 
Henriksson kuljetti sairaat tarvittaessa Helsingin diakonissalaitoksen sairaalaan tai lääninsairaa-
laan. Tällaisia tapauksia oli asiakkaista 3,3 %. Kuoleman kohtasi 8,7 % eli joka yhdestoista asia-
kas. 91   
                                                          
90 NSA II De 1 Tilinteko diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 1917–1918, Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seura-
kunnassa 1918, 1921, 1925; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus kirkollisesta diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa 
vuodet 1913–1914, 1915–1917,  Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollisvuonna 1914–1915, F X 
2 Tilinteko diakonia-työstä Nurmon seurakunnassa 1.5.1917–30.4.1918, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 
vuodelta 1918, Nurmon seurakunnan diakoniatoimesta vlta 1919–1920, 1920–1921, F X 3 Nurmon seurakunnan dia-
koniatoimesta vuodelta 1923, F X 4 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodet 1924–1925. Esimerkki 
Henrikssonin tilityksestä Liite 6. 
91 NSA II De 1 Tilinteko diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 1917–1918,  Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seura-
kunnassa 1918, 1921, 1925; TMA TTA F X 2 Nurmon seurakunnan diakoniatoimesta vlta 1919–1920; Suominen 1998, 
179. 
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Taulukko 2. Diakonissa Emma Henrikssonin sairaan- ja köyhäinhoitotehtävät Nurmon seura-
kunnassa 1913–1918, 1920–1921, 1923–192592  
Vuosi   Käynnit Hoitoyöt Hoitopäivät Formaliseeraus 
Jäänyt 
hoitoon 
1913 798 48 30 3 18 
1914–1915 1127 26 33 31 21 
1915–1916 1079 42 34 9 33 
1916–1917 913 29 28 14 17 
1917–1918 652 23 35  - 9 
1918 844 39 37  - 16 
1920 482 58 63  - 6 
1921 629 41 45  - 11 
1923 514 39 81  - 8 
1924 528 83 68  - 13 
1925 703 50 43 20 7 
Yhteensä 8269 478 497 77 159 
 
Henriksson kävi joka seitsemännen (14,3 %) seurakuntalaisen kotona, kun seurakuntalaisia oli 
keskimäärin 5 028. Suhteellinen määrä on suurempi, kun ei huomioi Amerikassa asuvia nurmo-
laisia. Henriksson kävi kuitenkin pariin kertaan samassa talossa, koska hänen antamiensa tietojen 
mukaan potilaita oli 4,2 % seurakuntalaisista. Henriksson kävi todennäköisesti tarkastuskäynnillä 
vaikean sairauden jälkeen, mikä vaikutti talojen ja käyntien määrän eroon. Lisäksi osan tapauk-
sien hoito vaati useamman kuin yhden käynnin. Henriksson piti hoitopäivän ja valvoi asiakkaan 
vierellä melkein neljästi kuukaudessa. Hoitopäivän diakonissa vietti asiakasta hoitaen niin, ettei 
voinut ottaa muita tehtäviä vastaan. ”Yövalvonta” tarkoitti viipymistä heikkojen ja kuolevien sai-
raiden luona. Osa diakonissan asiakkaista jäi pidemmäksi aikaa hoitoon, koska sairautta kuten 
kulkutauteja ei taltutettu hetkessä. Tällaisia asiakkaita oli vuosittain viitisentoista.93  
                                                          
92 NSA II De 1 Tilinteko diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 1917–1918, Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seura-
kunnassa 1918, 1921, 1925; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus kirkollisesta diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa 
vuodet 1913–1914, 1915–1917, Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollisvuonna 1914–1915, F X 
2 Tilinteko diakonia-työstä Nurmon seurakunnassa 1.5.1917–30.4.1918, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 
vuodelta 1918, Nurmon seurakunnan diakoniatoimesta vlta 1919–1920, 1920–1921, F X 3 Nurmon seurakunnan dia-
koniatoimesta vuodelta 1923, F X 4 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodet 1924–1925.  
93 NSA II De 1 Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 1918; TMA TTA F X 2 Nurmon seurakunnan dia-
koniatoimesta vlta 1919–1920. Amerikkaan muuttaneiden ja läsnä- ja poissaolevan väestön määrä: Läntinen 1994, 94–
95. 
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Nivalan diakonissa hoiti vuonna 1912 140:tä sairasta ja suoritti 840 sairaskäyntiä. Nurmon 
diakonissa hoiti saman verran. Seinäjoen diakonissan työmäärä oli runsaasti Nurmoa suurempi. 
Esimerkiksi vuonna 1921 Seinäjoen diakonissalla oli asiakkaita 96 %, sairaskäyntejä 72 % ja 
hoitoöitä 56 % enemmän kuin diakonissa Emma Henrikssonilla. Monesti kaupunkiseurakunnis-
sa, joissa oli useampia diakonissoja kuten Turussa ja Kuopiossa, sisaret tekivät vähemmän sai-
raskäyntejä kuin seurakunnissa, joissa oli vain yksi diakonissa. Maaseudun seurakuntien, esi-
merkiksi Kuopion maalaisseurakunnan ja Nurmon välillä on enemmän samankaltaisuuksia kuin 
Nurmon ja Kuopion kaupunkiseurakunnan välillä. Eron sai aikaan jo väestön määrä.94 Nurmossa 
diakonissa hoiti asiakkaita niin paljon kun ehti. Suuremmissa seurakunnissa oli mahdollisuus ja-
kaa työtehtäviä ja siten keskittyä myös huoltotyöhön. 
Sisar desinfioi huoneet, joissa oli ollut kulkutautia tai tarttuvaa tautia sairastava henkilö. Si-
sar käytti siihen ja sairaiden hikoilun estämiseen formaliinilamppua. Nurmon kunta osti vuonna 
1912 desinfioivan formaliinilampun ja hankki uuden kuusi vuotta myöhemmin. Formaliinilamp-
pu tarvittavine aineineen oli kirkonkylän koululla, mistä diakonissa ja muut henkilöt saivat laina-
ta sitä. Kunta kustansi lamppuun tarvittavat aineet. Seinäjoella kunta kustansi diakonissan käyt-
töön vuonna 1906 formaliinilampun ja puolitti puhdistuskustannukset Martta-yhdistyksen kans-
sa.95 
Henriksson jaksoi tehdä fyysisesti ja henkisesti raskasta työtä ilman vapaapäiviä. Diakonis-
san merkitys yksittäiselle seurakuntalaiselle oli valtava. Diakonialla seurakunta osoitti aatteelli-
sesti välittävänsä jäsentensä hyvinvoinnista. Henriksson näytti tämän konkreettisesti antamalla 
apua sitä tarvitseville. Aikaisemmin asiakkaat olivat odottaneet apua, kun taas nyt diakonissa 
hoiti heitä henkilökohtaisesti ja välittömästi. Diakoniatyö ei ollut aluksi tunnettua, mikä vaikutti 
arkuuteen ottaa yhteyttä diakonissaan. Avunpyynnöt nousivat, kun seurakuntalaiset saivat kon-
taktin diakonissaan ja siten diakoniaan.  
Diakonissan tehtävänä oli hoitaa sairaita ammattitaitonsa mukaisesti. Hän otti yhteyttä lääkä-
riin, kun kyseessä oli vaikea tapaus tai asiakas tarvitsi lääkkeitä. Hän huolehti erityisesti varat-
tomien pääsystä lääkäriin. Diakonissa tarvitsi työssään yleisimpiä lääkkeitä, puhdistusaineita ja 
sairaanhoitovälineitä. Diakoniatoimikunta osti sisarelle ensimmäisen kerran sairaanhoitotarpeita 
tilivuonna 1915–1916. Aikaisemmin ei mainita sisarelle ostetun sairaanhoitotarpeita, joten jääkin 
kyseenalaiseksi, miten hän oli pystynyt hoitamaan sairaita. Lisää sairaanhoitotarpeita sisar sai 
vuosina 1919–1922.96   
                                                          
94 Suominen 1998, 264; Hieta 2000, 61; Määttä 2004, 29; Penttinen 2007, 19, 105, 114. 
95 NKA Khall I Ca:4 Kuntakokouksen ptk. 13.9.1912 § 5, Khall I Ca:5 Kuntakokouksen ptk. 18.2.1918 § 5; Läntinen 
1994, 582; Hieta 2000, 29. 
96 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1915–1916, 1919–1922; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus Nurmon seu-
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Diakoniatyöhön kuului alusta saakka asiakkaiden hengellisyyden vaaliminen. Kirkkoherra 
Roos totesi: 
 
 Käynneillään vanhusten ja sairasten luona on diakonissa lukenut usein heille raamatusta (tai) jostakin 
 muusta hengellisestä kirjasta. Pientä kirjallisuutta on hän myös jossakin määrin lahjaksi jakanut.97 
 
Diakonia auttoi asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti. Seurakunta pyrki diakoniatyön välityksellä 
saattamaan Jumalan sanan jokaisen korviin, jolloin lukeminen esimerkiksi sokeille oli tärkeää. 
Diakonissat uskoivat tekstien lukemisen virkistävän asiakasta ja hoitavan hänen hengellisyyt-
tään. Diakonissa jakoi jossain määrin myös uskonnollisia asioita koskettelevia lehtisiä.98  
Kaksi vuotta diakonissan saapumisen jälkeen seurakunta alkoi antaa rahaa sitä tarvitseville. 
Tämä kirjattiin tilikirjaan sanoin ”maksettiin sisar Henrikssonin kautta X mk”. Samana vuonna 
saatiin ”sisar Henrikssonin avulla” X markkaa. Nämä rahat saattoivat olla pieniä lahjoituksia tai 
korvauksia tehdystä työtä. Nurmon seurakunta ja tehdyt välikirjat korostivat diakoniatyön olevan 
vapaaehtoista ja maksutonta lähimmäisenrakkauden palvelua. Nurmossa ei ollut käytössä palve-
lumaksuja. Todennäköisimmin perhe antoikin rahan tiettyyn tarkoitukseen kuten köyhän perheen 
avustamiseen. Tämän vuoksi summa oli sekä meno että tulo. Diakonissa jakoi diakoniarahaston 
tuella köyhille ainakin vaatteita, kenkiä, ruokaa ja lääkkeitä. Joensuussa oli käytössä niin sanot-
tujen varakkaiden palvelumaksu. Nurmon seurakunnan diakoniatyö ei ollut kehittynyt palvelu-
maksujen edellyttämäksi laajaksi ja vakinaiseksi toiminnaksi.99    
Välikirjan mukaan diakoniatoimikunnan piti maksaa sisarelle työmatkat. Nurmossa parhain 
kulkemisen tapa oli kävely, polkupyörä tai hevoskyyti. Linja-autoja ei ollut. Monet kilometrit ra-
sittivat diakonissan ohessa polkupyörää. Diakoniatoimikunta kustansikin sisarelle usein polku-
pyörän korjauksen ja uudet päällyskumit. Maaseudulla hevoskyydin antaminen sisarelle oli sa-
nomattakin selvää. Siihen ei tarvittu sopimuksia. Talot olivat vieraanvaraisia, paitsi eriuskoisia 
kuten Jehovan todistajia kohtaan. Erityisesti Kourassa ja Ylijoella sisaren hakeminen hevoskyy-
dillä oli nopein tapa saada apua paikalle. Kourasta Ylijoelle oli 10–15 kilometriä. Talon väki 
saattoi viedä sisaren myös seuraavaan taloon. Seurakunta huolehti sisaren pitkien matkojen jär-
                                                                                                                                                                                                
rakunnan kirkollisesta diakonaattitoimesta kirkollisvuonna 1.5.1916–30.4.1917. 
97 TMA TTA F X 1 Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollisvuonna 1.5.1914 – 30.4.1915. 
98 TMA TTA F X 1 Vuosikertomus Nurmon seurakunnan kirkollisesta diakonaattitoimesta kirkollisvuonna 1.5.1915–
30.4.1916, 1.5.1916–30.4.1917. 
99 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1915–1916, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon 
seurakunnan välillä 16.9.1913 § 6, Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 30.12.1925 § 
7; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus Nurmon seurakunnan kirkollisesta diakonaattitoimesta kirkollisvuonna 1.5.1915–
30.4.1916; Läntinen 1994, 671; Kastarinen 2006, 38–39. Savossa sisarten palvelumaksut olivat suuremman keskustelun 
kohteena kuin Etelä-Pohjanmaalla. Kuopion seurakunta tähdensi palveluiden maksuttomuutta. Nilsiässä sairaanhoito oli 
köyhille ilmaista ja maksukykyiset maksoivat markan. Hiltunen 2004, 27; Penttinen 2007, 104–105. 
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jestämisestä silloin, kun sisar ei saanut muualta kyytiä.100  
Diakonissa Henriksson asui pappilassa. Seurakuntalaiset hakivat häntä sieltä tai etsivät hänet 
työn parista. Kirkkoherra Roos muutti seurakunnasta keväällä 1917. Ilmeisesti vt. kirkkoherrat 
eivät asuneet pappilassa, minkä vuoksi Henriksson ei voinut asua enää siellä. Diakoniatoimikun-
ta hankki hänelle vapaan huoneen, johon kuului valo ja lämpö, Petäjämäen talosta. Talo oli hy-
vällä paikalla lähellä kirkkoa. Diakonissa sai ruokarahaa 60 markkaa kuussa. Petäjämäen talossa 
asuminen oli väliaikainen ratkaisu uuden kirkkoherran tuloon asti. Päätös noudatti sopimusta 
huolehtia diakonissan asumisesta. Diakonissan asuntotilanne muuttui jälleen vuonna 1919, jol-
loin hän asui kaksi kuukautta vuokralla A. Katilan asunnossa. Tämä tuotti diakonialle lisämenoja 
enemmän kuin asuminen pappilassa. Ilmeisesti Henriksson muutti takaisin pappilaan, kun uusi 
kirkkoherra Koskimies saapui. Henriksson asui myös jossain vaiheessa Pankintalossa. Henriks-
son sai uusia huonekaluja vuonna 1921 sekä sähkövalon 1924. Uusien huonekalujen laajamittai-
nen osto viittaa uuteen asuntoon, mistä ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa.101  
 
4. Diakonian vapaaehtoisuuteen perustuva varainhankinta 
a. Uhraavaisuus kasvaa 
 
Nurmon kirkon kellotapulin seinällä on ollut vuodesta 1840 lähtien vaivaispoika. Vaivaispoikia 
kohtaa lähinnä Pohjanmaalla ja ne ovat konkreettinen esimerkki yhdestä köyhäinhoidon ja dia-
konian vanhasta varainkeruutavasta. Kirkonkokous päätti marraskuussa 1913, että vaivaispojan 
varat tulisivat diakonialle. Seurakunta käytti ennen päätöstä vaivaispojan tulot erittelemättä köy-
häinhoitoon, mutta nyt tulot menivät köyhien taloudelliseen avustamiseen kuten muualla Suo-
messa. Vaivaispoika tuotti 20 markkaa ensimmäisillä tyhjennyskerroillaan tilikautena 1914–
1915. Vaivaispoika tyhjennettiin noin joka toinen vuosi huhti-, kesä- tai elokuussa. Tuotto nousi 
kymmenessä vuodessa 12-kertaiseksi.102 Kokonaisuutena vaivaispojan tuotto oli vuosina 1911–
1925 lähinnä symbolinen. Tilikaudet alkoivat 1.5. ja loppuivat 30.4 vuoteen 1919 saakka, mutta 
kalenterivuoden mukaisesti toukokuusta 1919 lähtien. 
                                                          
100 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1919–1921, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nur-
mon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 4; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus Nurmon seurakunnan kirkollisesta diakonaatti-
toimesta kirkollisvuonna 1.5.1915–30.2.1916; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Väinö Viitalan haast. 17.6.2008; Taimi 
Perälän haast. 2.7.2008.  
101 NSA I Aa 26 Kirkonkirja, Pankintalo, 281, II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk.  22.4.1917 § 1, 139, III Gln 1 Diakonaatti-
kassan tili vuodet 1919, 1921 ja 1924; Severi Soinin haast. 9.3.2009. 
102 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 11.11.1913 § 7, 103, III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925; Kan-
sanaho & Hissa 1979, 49; Talvitie 1979, 53–55; Läntinen 1994, 671; Santaholma 2001, 5–8; 102. 
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Vapaaehtoisuuteen perustuvat kolehdit olivat yksi diakoniatyön varainkeruutavoista. Koleh-
teja koottiin kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa sekä jumalanpalveluksissa. Toimituksissa 
ja eri tilaisuuksissa kootut kolehdit tulivat suoraan diakoniatyön edistämiseen. Jumalanpalveluk-
sien kolehdit menivät usein kristilliseltä pohjalta toimiville järjestöille ja yhdistyksille, kuten 
Suomen Pipliaseuralle tai Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle. Suomen Kirkon Sisälähetysseura 
puhui diakonian puolesta ja edisti sitä esimerkiksi armeliaisuuslaitoksillaan. Näin kolehti kysei-
selle järjestölle edisti diakoniaa vähintään valtakunnallisesti. Nimenomaan Nurmon seurakunnan 
diakonialle ei kerätty kolehtia jumalanpalvelusten yhteydessä vuosina 1911–1925.103 Monet ko-
lehdeista oli pakollisia, joten seurakunta pystyi keräämään kolehdin itse valitsemilleen kohteille 
lähinnä vain jumalanpalveluksen ulkopuolisissa tilaisuuksissa. 
 
Taulukko 3. Kirkkokolehtien ja vaivaispojan tuotto Nurmon seurakunnassa vuosina 1911–
1925104 
Vuosi Kolehti (mk) Vaivaispoika (mk) Summa (mk) 
1911–1912 47  - 47 
1912–1913 32  - 32 
1913–1914 108  - 108 
1914–1915 107 20 127 
1915–1916 78 22 100 
1916–1917 93  - 93 
1917–1918 275 115 390 
1918 202  - 202 
1919 192 150 342 
1920 272  - 272 
1921 169 197 366 
1922 299  - 299 
1923 136 250 386 
1924 177  - 177 
1925 403  -  403 
Yhteensä (mk) 2 590 754 3 344 
 
Kolehtien summat vaihtelivat. Ne eivät vakiintuneet käsiteltävänä olevana ajanjaksona. Joinain 
                                                          
103 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. 
104 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. Kolehdin ja vaivaispojan tuotot on pyöristetty. 
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vuosina kolehtia kerättiin vähintään kaksinkertaisesti edelliseen vuoteen nähden ja joinain vuosi-
na kolehti laski puoleen edellisestä. Kun huomioi rahanarvon vaihtelun, ovat vuoden 1911–1912 
kolehdit itse asiassa 45 % suurempia kuin vuoden 1925 kolehdit. Yhteiskunnallinen tilanne vai-
kutti kolehteihin, mistä selkeänä osoituksena on vuoden 1918 edellistä ja jälkeistä vuotta alhai-
sempi kolehdin nykyarvo. Suomen ensimmäinen itsenäinen vuosi sisällissotineen aikaansai hei-
lahtelun. Jokainen seurakuntalainen antoi käsiteltävinä vuosina 4 senttiä joko kolehtiin tai vai-
vaispojalle. Summa on merkittävä ennen kaikkea aatteellisesti, ei taloudellisesti. Keskeistä kirk-
kokolehdeissa oli diakonian tunnetuksi tekeminen. Kolehdit tukivat diakoniaa siinä määrin kuin 
se oli mahdollista.   
Diakonialle tuli kolehteja hautajaisten ja vihkimisten yhteydessä vuosina 1911–1925 keski-
määrin 407 markkaa vuodessa. Seurakunta keräsi kirkollisissa toimituksissa kaksinkertaisesti 
kirkkokolehteihin verrattuina. Kirkollisten toimitusten maksujen merkitys diakonian taloudelle 
oli huomattava. Vuosien aikana oli 124 hautajaiset, joissa kaikissa kolehti oli 30 markkaa. Vih-
kimisiä oli 49, joista jokainen tuotti diakonialle 41 markkaa. Kolehtien tuotto nousi nopeasti, 
koska se oli 1911–1917 tyypillisesti 5–20 markkaa ja vuoteen 1925 mennessä jopa 80 markkaa. 
Mitä merkittävämpi perhe tai mitä valveutuneempi se oli diakoniassa, sitä suurempi oli kolehti. 
Kolehti oli usein melkein kaksinkertainen verrattuna tavallisen perheen luona koottuun kolehtiin. 
Vähävaraisen perheen hautajaisissa kolehti oli muutaman markan. Asian osoittaa esimerkiksi J. 
K. Hemmingissä vuonna 1912 pidettyjen vihkiäisten 11 markan kolehti ja Hanna Jaskarin hauta-
jaisissa vuonna 1915 kerätty 15 markan kolehti. Tavallisesti vihkimisissä ja hautajaisissa kootut 
kolehdit olivat tuohon aikaan puolta pienempiä. Vihkiminen oli diakoniatoimikunnan jäsenen 
luona, kun taas hautajaisissa muistettiin diakoniatoimikunnan jäsentä ja merkittäväksi koettua 
sukua. Arkkipiispa Gustaf Johanssonin mielestä seurakunnassa oli uhraavaisuutta kristillisiin tar-
koituksiin.105  Diakonia tuli tunnetuksi seurakuntalaisten keskuudessa, kun sille koottiin kolehtia 
toimituksien yhteydessä. Kirkolliset toimitukset tavoittivat runsaasti seurakuntalaisia ja niitä, 
jotka eivät välttämättä tulleet sunnuntaisin jumalanpalvelukseen.  
Nurmolaiset pitivät ahkerasti kinkereitä eli lukusia. Kinkereillä koottiin diakonialle vuosina 
1911–1919 yhteensä 360 markkaa. Lisäksi kirkkoherra Roos keräsi usein kinkereillä kolehdin. 
Näitä ei ole laskettu mukaan kinkereiden tuottoon. Kinkereiden viettämisen tapa oli maaseudulla 
ja erityisesti Pohjanmaalla vahva. Ne olivat yksi tärkeimmistä työmuodoista.106  
Kirkkoherra I. L. Roos keräsi eri tilaisuuksissa, ennen kaikkea kinkereillä, kolehtia diakoni-
alle. Kolehdin määrä oli usein kaksinkertainen verrattuna kinkereihin, joilla Roos ei kerännyt ko-
                                                          
105 NSA II Cd 1 Ptptk. 30.8.1925, III Gln 1 Diakonaattikassan tili 1920–1924.  
106 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1919; Paunu 1943, 179–180, 182.  
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lehtia, vaan joku muu. Roos keräsi diakoniatyölle vuosina 1913–1917 yhteensä 204 markkaa. Ti-
likirjan pitäjä Mikko Jaskari teki selväksi, että Roos oli kerännyt tapahtumissa kolehtia diakoni-
alle. Roos saattoi tilaisuuksissa pitää esimerkiksi puheen diakonian edistämiseksi, mikä pohjusti 
kolehdin keräämistä. Tähän viittaisi se, että Roos oli aiemmin ollut mukana puhujana muun mu-
assa Seinäjoen diakoniayhdistyksen kesäjuhlissa. Koskimies alkoi kerätä tilaisuuksissa kolehtia 
diakonialle kaksi vuotta tulonsa jälkeen. Joko Koskimies oli ilmeisen suosittu seurakuntalaisten 
keskuudessa, hän puhui hyvin, ihmisillä oli antaa enemmän rahaa diakonialle tai ihmiset halusi-
vat antaa enemmän kuin Roosin aikana. Joka tapauksessa Koskimies kokosi vuosina 1921–1925 
diakonialle peräti 4 500 markkaa. Summa oli 1,8-kertainen kyseisten vuosien kolehteihin verrat-
tuna.107 Rahanarvo oli laskenut vuodesta 1917 vuoteen 1925, mikä selittää kirkkoherrojen ke-
räämien rahasummien suuren eron. Tämä huomioituna kirkkoherra Koskimies keräsi joka tapa-
uksessa 5,6-kertaisesti Roosin keräämiin rahoihin verrattuna. 
 Seurakunta otti mahdollisuuksiensa mukaan osaa valtakunnallisiin keräyksiin. Se oli muka-
na syksyllä 1914 Punaisen Ristin eli ”Suomen yhdistyksen haavoitettujen ja sairaitten potilasten 
hoitamista varten” toimeenpanemassa varainkeräyksessä. Keräys toimitettiin ovelta ovelle sekä 
kolehtina kirkossa. Tuotto oli vajaat 600 markkaa. Kirkkoneuvoston jäsenet keräsivät vuonna 
1917 varoja Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle eli käytännössä Sortavalan laitosten hyväksi. 
Seurakunta toimi aktiivisesti nimenomaan ulko- ja sisälähetyksen hyväksi.108 Keräykset toivat 
nurmolaisten eteen valtakunnallisen diakonian aiheita kolehteja laajemmin. 
Turun hiippakunnan seurakunnat kokosivat vuonna 1918 diakonialle kolehteja ja järjestivät 
keräyksiä niin, että tuotto oli 676 markkaa seurakuntaa kohden. Nurmon seurakunta ylitti kes-
kiarvon melkein 60 markalla, vaikkei se järjestänyt keräyksiä. Summa koostui vaivaispojasta ja 
kolehdeista kirkossa, toimituksissa ja kinkereillä. Hiippakunnallisen diakonian edistyneisyyttä 
verrattaessa Turku tuli usein Porvoon kanssa viimeisenä. Kuopion ja Savonlinnan hiippakunnat 
menivät omaa tahtiaan esimerkiksi kun oli kyseessä diakonissojen määrät seurakunnissa. Koleh-
tien ja keräyksien tuotossa Turku osoittautui vuonna 1918 kuitenkin Porvoon jälkeen tuotte-
liaimmaksi. Luvut osoittavat diakonian vapaaehtoisen luonteen korostumista Turun ja Porvoon 
hiippakunnissa.109 Nurmossa vapaaehtoisuus oli korostunutta diakoniatyön aloittamisesta lähtien. 
Nurmo kuten useat muut seurakunnat eivät myöntäneet diakonialle varoja talousarviossa. 
Seurakunnat pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon säännöllisiä lahjoittajia kunnasta ja erilai-
sista yhdistyksistä toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Lisäksi seurakunnat ylläpitivät dia-
                                                          
107 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1913 – 1917, 1921–1925; Hieta 2000, 40. 
108 NSA II Ca 5 Kirkonkokouksen ptk. 20.9.1914 § 2, 109, 25.2.1917 § 2, 138, II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911, III Gle 7 Ko-
lehdit vuosi 1914. 
109 Rinne 2006, 165, 260. 
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koniaharrastusta ja yksityisten henkilöiden uhraavaisuutta esimerkiksi ompeluseurojen avulla. 
Nurmossa seurakunta pyrki saamaan kunnasta säännöllisen diakonian tukijan siinä onnistumatta. 
Ompeluseurat ja muu vapaaehtoisuus kuitenkin tarjosivat riittävästi tukea.110  
 
Taulukko 4. Diakonian tulot 1911–1925111 
Diakonian tulot Summa (mk) € (v. 2008) % 
Kolehdit ja vaivaispoika 3344 2797 7 
Kirkkoherrojen keräämänä 4705 5263 11 
Kirkolliset toimitukset 6100 8824 14 
Sekalaiset 6785 7590 15 
Korkotulot 10440 11678 23 
Ompeluseurat 13700 15325 30 
Yhteensä 45074 51477 100 
 
 
Kuvio 1. Diakonian tulot 1911 – 1925112 
 
 
Samat tulonlähteet eli ompeluseurat, lahjoitukset sekä kirkollisten toimitusten ja tapahtumien yh-
                                                          
110 Kansanaho 1967, 152–153; Läntinen 1994, 671; Markkola 2002, 157–159. 
111 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. Summat ovat pyöristettyjä. 
112 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. 
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teydessä kerätyt lahjoitukset toistuivat tutkittuna aikana. Samankaltaisia tuloja oli muissa dia-
koniaa aloittelevissa seurakunnissa. Nurmossa tuloista merkittävimmät olivat ompeluseurojen 
tuotot ja korkotulot. Merkillepantavaa on kirkkoherrojen Roosin ja Koskimiehen keräämät varat 
sekä kirkollisten toimitusten tuotto. Vapaaehtoisuuteen perustuvat kolehdit muodostivat 
diakonian talouden tukirangan ompeluseurojen ohessa. Niiden summa oli yhtä suuri kuin yksis-
tään ompeluseurojen tuotot.113 Seurakunnan diakonia pohjautui täysin vapaaehtoisuuteen. 
 
b. Kyläyhteisöt diakonian tekijöinä: ompeluseuratoiminta 
 
Seurakunnassa oli aktiivista diakonista toimintaa ompeluseurojen muodossa jo ennen diakonis-
san saamista. Nurmossa vuodesta 1911 toimineet ompeluseurat kokosivat nopeasti asiasta kiin-
nostuneita naisia yhteen. Taustalla oli kasvanut innostus diakoniaan. Ajalle tyypillisenä ilmiönä 
toiminta ilmensi naisten halua järjestäytyä kodin ulkopuolella sekä koota rahaa tärkeänä pitämäl-
leen asialle. Diakoniatyö saikin usein aatteellisen ja taloudellisen alkunsa aktiivisista ompeluseu-
roista. Nurmon ompeluseurat ajoivat köyhien, turvattomien, sairaiden ja langenneiden asiaa 
”voimiensa” mukaan. Kylätoimikunnat, joskus diakoniatoimikuntakin, organisoivat ompeluseu-
rat, mutta niitä saattoi olla vielä ilman organisointia. Organisaatio oli siten kevyt.114 Osallistujat 
keskustelivat diakoniasta ja pyrkivät käsitöidensä myyntituloilla auttamaan tarvitsevia diakonis-
san avulla. 
Ompeluseurat myivät tuotoksensa vuosittain myyjäisissä. Myyjäisiä oli siellä, missä oli vir-
keää ompeluseuratoimintaa. Kouran ompeluseura järjesti 600 ja 400 markkaa tuottaneet myyjäi-
set vuosina 1922 ja 1923. Liisa Muilu toimitti vuoden 1923 myyjäisten tuoton seurakunnalle 
henkilökohtaisesti. Anna-Liisa Voittosaaren mukaan useilla paikkakunnilla kuten Tampereella 
ompeluseurat palkkasivat ensimmäiset diakonissat.115 Nurmossa väite pitää välillisesti paikkan-
sa. Ilman ompeluseurojen varainkeruuta ei diakonissan palkan maksaminen olisi ollut mahdollis-
ta. Nurmossa diakoniarahasto karttui lisäksi muillakin keinoilla. 
 
 
                                                          
113 NSA II De 1 Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1922–1927; Läntinen 1994, 671. Diakonian 
rahoittamisesta Kemin rovastikunnassa Mustakallio 2001, 269–270; Joensuussa Kastarinen 2006, 30–40, 61–64; Por-
voon hiippakunnassa Rinne 2006, 79–82, 142; Kuopiossa Penttinen 2007, 25–27. 
114 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911, II Dd 1 Vuosikertomus vuodet 1912, 1914–1915; TMA TTA F X 3 Nurmon seurakun-
nan diakoniatoimesta vuodelta 1923; Paunu 1943, 89.  
115 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1922–1923; Voittosaari 1994, 43. 
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Taulukko 5. Ompeluseurojen tuotot 1911–1925116 
Vuosi Yleinen (mk) Muut (mk) Summa (mk) € (v.2008) 
1911–1912 100  - 100 356 
1912–1913  175  - 175 608 
1913–1914 200  - 200 695 
1914–1915 236 30 266 925 
1915–1916 300  - 300 867 
1916–1917 180 140 320 697 
1917–1918 313  - 313 350 
1919 704  - 704 206 
1920 1 071  - 1071 396 
1921 827  - 827 244 
1922 1 693 600 2293 695 
1923 1 561 400 1961 590 
1924 2 313  - 2 313 683 
1925  - 2 854 2 854 813 
Yhteensä 
(mk) 9 673 4 024 13 697 8125 
 
 Ompeluseurojen tuotot nousivat tutkimusaikana. Tuotto oli noussut 290 % verrattaessa vuosia 
1911–1912 ja 1925. Rahanarvon muuttumiseenkin suhteutettuna nousua oli tapahtunut 228 %. 
Kolehtien tavoin vuosien 1917–1918 ompeluseurojen tuoton nykyarvo laski runsaasti edellisestä. 
Ompeluseurojen tuotoilla nykyarvossa mitattuna oli kaksi nousukautta, joista ensimmäinen oli 
vuodesta 1911 vuoteen 1917 ja toinen vuodesta 1917–1918 vuoteen 1925. Vuosien 1917 ja 
1917–1918 välillä rahanarvo romahti eikä toinen nousukausi yltänyt enää entiselle tasolleen. 
Vuosittain nousu vaihteli kymmenistä markoista satoihin markkoihin. Ompeluseuran varojen li-
sääntymisen syynä oli laajentunut toiminta. Tilikautena 1914–1915 on jaoteltu ensimmäistä ker-
taa ompeluseurat yleisiin ompeluseuroihin ja Hipin ompeluseuraan. Kaksi vuotta myöhemmin 
ompeluseuroihin kuuluivat lisäksi Viitalan kylä ja Yli–Nurmo sekä vuonna 1923 Koura. Vuonna 
1925 uusia ompeluseuroja olivat Kirkonkylä ja Keski-Nurmo. Ompeluseurojen jaottelu oli sa-
tunnaista. Sitä ei koettu tarpeelliseksi alueellisten ompeluseurojen epäsäännöllisyyden vuoksi. 
Käytännöllisempi ja yksinkertaisempi tapa oli merkitä ”ompeluseura” ilman tiettyä aluetta. Edel-
                                                          
116 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. 
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lä mainitut ompeluseurat antoivat diakoniakassaan vuosina 1911–1925 kukin kerran tai kaksi 
pienen summan rahaa.117  
Suomessa varhaiset ompeluseurat olivat usein säätyläisten seurapiirien ompeluseuroja. Tämä 
oli luonnollista, koska naiset kokoontuivat ystävien koteihin ja ystävät olivat usein samasta yh-
teiskuntaluokasta. Yhteiskunta muuttui ja ompeluseuroihin osallistuvien kirjo laajeni. Ompelu-
seuroista saattoi tulla edelleen, vaikka ne olivat periaatteessa kaikille avoimia, tietyn yhteiskunta-
luokan ompeluseuroja kuten merimiesten vaimojen tai palvelijattarien ompeluseuroja. Ompelu-
seurat saattoivat ilmoittaa toiminnastaan lehdissä. Tämä takasi eri yhteiskuntaluokkien tulon pai-
kalle. Maaseudulla ompeluseuroihin kokoontui usein jokainen kyläläinen, erityisesti talolliset ja 
pikkutilalliset. Edellä mainitut ryhmät pitivät kodeissaan vuorollaan ompeluseurat mahdollisuuk-
siensa mukaan. Joensuun ompeluseurat poikkesivat toiminnallaan yleisestä linjasta ja myös 
Nurmon tavoista. Siellä niiden toiminta oli tarkoitettu vähävaraisille äideille, joille seurakunta 
kustansi työssä tarvittavat raaka-aineet.118  
Diakoniaompeluseura ei ollut Nurmon ainoa ompeluseura. Osa ompeluseuroista oli aluksi 
yhdistelmäpiirejä, joissa toimittiin diakonian ja lähetystyön hyväksi. Samat henkilöt olivat usein 
aktiivisia eri alueilla, jolloin yhdistelmäpiirit olivat tarkoituksenmukaisia voimien keskittämisek-
si. Lottien ompeluseurat toimivat 1920-luvulla joka toinen viikko. Innokkaita käsitöiden tekijöitä 
riitti kaikkiin ompeluseuroihin. Lottien ompeluseuroja ja diakoniaompeluseuroja pitivät eri hen-
kilöt.119 
Heränneet perustivat Sisälähetysseura Herättäjän 1912 (vuodesta 1924 Herättäjä-Yhdistys). 
Nurmoon Herättäjän ompeluseura tuli vuonna 1918. Ompeluseuroja perustettiin myös ympäröi-
viin kuntiin Lapualle, Ylistaroon ja Seinäjoelle. Ompeluseurat laajenivat käsitöiden tekemisestä 
heränneille ominaisiksi seuroiksi. Seurat pidettiin tavallisten diakoniaompeluseurojen tavoin ko-
deissa ja erilaisissa suuremmissa tiloissa. Ompeluseurat alkoivat usein hartaustekstin lukemisella 
ja päättyivät virteen. Suosituin lukija oli Iisakki Ala-Hemminki. Puheet olivat harvinaisia. Ompe-
luseuran varat menivät Herättäjä-Yhdistykselle, joka antoi ne esimerkiksi lähetystyöhön. Nurmo 
oli perinteistä herännäisyyden kannatusaluetta. Nurmon seurakunnan ompeluseuroista ei aina ole 
mielekästä erotella toisistaan diakonian ja Herättäjä-Yhdistyksen hyväksi toimineita, vaikka om-
peluseurat toimivatkin selkeästi jonkin nimikkeen alla.120 Molempien ominaispiirteet yhdistyivät 
ompeluseuroissa, mutta tuotto käytettiin ennalta ilmoitetulle kohteelle. Nurmossa ompeluseurat 
olivat aina, toimivatpa ne diakonian tai Herättäjän hyväksi, virsien laulua käsitöiden ohessa. 
                                                          
117 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1925. 
118 Voittosaari 1994, 57–61; Kastarinen 2006, 82–83. 
119 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Kultti 1974a, 332; Voittosaari 1994, 49–51. 
120 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Aino Kaukosen haast.  9.2.2009; Ala-Könni 1974, 207; Voittosaari 1994, 48–49. 
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Ompeluseurojen läheistä suhdetta herännäisyyteen osoittaa kunnollisten seurojen pitäminen käsi-
töiden tekemisen jälkeen silloin, kun pappi oli paikalla. 
 
c. Diakoniarahaston tasapaino ja hidas kasvu ilonaiheina 
 
Diakonialla oli omia menoja. Menot koostuivat sisaren maksuista diakonissalaitokselle, asumis-
kuluista, sisaren menoista ja diakonian menoista. Asumiskulut sisälsivät korvaukset kirkkoherra 
Roosille sisaren täysihoidosta, vuokrakulut sekä huonekalujen ostot. Seurakunta vähensi Roosille 
maksettavasta korvauksesta kesäkuukauden korvauksen, koska sisar ei lomakuukautenaan tar-
vinnut ylläpitoa. Sisareen liittyvät kulut sisälsivät kesälomamaksun sekä satunnaisia pieniä kulu-
ja. Diakoniaan liittyvät kulut olivat sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden ostoja sekä ”sekalai-
sia menoja sisaren kautta”. Tämä tarkoittanee avustamiskuluja. Seurakunta huolehti diakonissas-
ta kokonaisvaltaisesti. Kaikkea ei maksettu diakonissalle rahana, vaan seurakunta ennemmin 
huolehti ilmi tulevista tarpeita papinmaksuista polkupyörän kumin korjaamiseen.121 
Seurakunta maksoi puolivuosittain Helsingin diakonissalaitokselle yhteensä 360 markkaa. 
Maksu oli korvaus diakonissalaitokselta saadusta työntekijästä. Laitos luovutti pienen osan saa-
dusta rahasta diakonissalle taskurahaksi tai palkaksi. Loppuosa palkasta jäi diakonissalaitoksen 
rahastoon. Sen turvin laitos hoitaisi sisarta vanhuuden ja sairauden aikoina.122 Ensimmäisenä 
vuonna diakonissa ei ollut oikeutettu koko vuoden palkkaan, koska hän saapui syksyllä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
121 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1916–1917; TMA TTA F X 1 Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon 
seurakunnassa kirkollisvuonna 1.5.1914 – 30.4.1915; Hurskainen 1992, 117. Huolimatta siitä, että Nilsiän diakonissa 
oli Sortavalasta, seurakunta huolehti myös hänen tarpeistaan antamalla tarvittavan tavaran rahan sijasta. Hiltunen 2004, 
37. 
122 NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913 § 3a; Mustakallio 
2001, 425–427. 
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Taulukko 6. Diakonian menot 1913–1925123 
Vuosi 
Palkka 
Helsingin 
diakonissa-
laitokselle 
(mk) 
Asuminen 
(mk) 
Sisareen 
liittyvät 
(mk) 
Diakonia 
(mk) 
Summa 
(mk) 
€ 
(v.2008) 
1913–1914 210 115  -  - 325 1 130 
1914–1915 360 165  -  - 525 1 825 
1915–1916 360 165 25 90 640 1 850 
1916–1917 360 220  - 120 700 1 525 
1917–1918 400  - 600 120 1 120 1 253 
1918 500  - 520  - 1 020 334 
1919 900 600 620 100 2 220 820 
1920 1800  - 375  - 2 175 804 
1921 2 400  - 440 300 3 140 926 
1922 3 000 500 350 300 4 150 1 258 
1923 3 000  - 510 400 3 910 1 177 
1924 3 375 160 350 200 4 085 1 206 
1925 3 900  - 350 370 4 620 1 316 
Yhteensä 
(mk) 20 565 1 925 4 140 2 000 28 630 15 424 
 
Menot nousivat koko ajan myös nykyarvossa lukuun ottamatta vuotta 1918. Diakonissan palkan 
maksaminen diakonissalaitokselle vei diakonian menoista 72 %. Myös Jalasjärvellä kyseiset ku-
                                                          
123 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1913–1925. Luvut on pyöristetty.  
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lut olivat muita kuluja suuremmat. Avustamiseen ja työhön liittyvät menot olivat Nurmossa vain 
7 %. Menot nousivat rahanarvo huomioituna 16,5 % sisaren tulosta vuoteen 1925 mennessä.  
Menojen nousu oli osittain sidoksissa elinkustannusten kohoamiseen. Sisaren palkka itse asiassa 
laski 12,8 % käsiteltävänä olevana aikana, vaikka se nimellisesti nousi, kuten Helsingin dia-
konissalaitos oli pyytänyt. Kesälomaraha oli noussut rahanarvo huomioituna vuoden 1915–1916 
ensimmäisestä 25 markan kesälomarahasta vuoden 1925 350 markkaan 38 %.  Sisar oli heinä-
kuun 1914 lomalla, vaikka lomakuukausirahaa ei ole kirjattu muistiin. Sisar Henriksson sai tou-
kokuusta 1917 toukokuuhun 1919 ruokarahaa kuukautta kohden 30–50 markkaa, koska hän asui 
muualla kuin pappilassa. Välikirjan mukaan seurakunnan oli annettava sisarelle ylläpidon vaati-
ma rahamäärä, ellei se itse huolehtinut tästä.124 
Nurmon kunta sai diakoniarahastosta apua, kun se lainasi rahaston varat vuonna 1911. Ark-
kipiispa Johanssonin mukaan varojen tuli olla helposti saatavissa takaisin ja siten käytettävissä. 
Diakonian menot ja tulot nousivat tutkittuna aikana. Diakoniarahasto oli tarkoitettu diakonissan 
palkan kattamiseksi, joten sen menot ja tulot kasvoivat luonnollisesti diakonissan saapumisen 
jälkeen. Seurakuntalaiset arvostivat diakoniaa, koska he nostivat kolehtiensa määrää vuosittain, 
mutta myös diakonissan palkkaa ja talousrahaa. Diakoniarahasto koostuikin vapaaehtoisista lah-
joituksista, lähinnä kolehdeista ja ompeluseurojen tuotoista. Koska diakoniarahasto rakentui va-
paaehtoisuuden pohjalle, se kasvoi diakonian voittaessa seurakuntalaisia puolelleen.125 Pelko 
diakonian taloudellisesta rasittavuudesta oli turha. Diakonia eteni voimakkaasti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
124 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili 1912–1934 vuodet 1913–1925, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitok-
sen ja Nurmon seurakunnan välillä 13.9.1913 § 3b; TMA TTA F X 1 Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakun-
nassa kirkollisvuonna 1.5.1914 – 30.4.1915. 
125 NSA II Cd 1 Ptptk. 23.8.1911; TMA TTA F X 1 Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kirkollis-
vuonna 1.5.1914–30.4.1915, Vuosikertomus Nurmon seurakunnan kirkollisesta diakonaattitoimesta kirkollisvuonna 
1.5.1915–30.2.1916; F X 3 Nurmon seurakunnan diakoniatoimesta vuodelta 1923. 
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Taulukko 7. Nurmon seurakunnan diakoniarahasto 1910–1925126 
Vuosi mk € (v.2008) 
1910–1911 1 045 3 720 
1911–1912 5 650 19 640 
1912–1913 6 225 21 635 
1913–1914 6 615 22 990 
1914–1915 6 905 19 960 
1915–1916 7 235 15 765 
1916–1917 7 600 8 500 
1917–1918 7 980 2 615 
1918 7 720 2 530 
1919 8 155 3 015 
1920 8 620 3 185 
1921 8 285 2 445 
1922 8 750 2 655 
1923 9 065 2 730 
1924 10 120 2 990 
1925  12 365 3 520 
 
Toiveet uhraavaisuuden kasvamisesta toteutuivat. Diakoniarahasto koostui pienistä lahjoituksista 
ja keräyksistä. Suuret lahjoitukset olivat harvinaisia. Se kasvoi muutamalla sadalla markalla vuo-
sittain suurista menoista huolimatta. Kirkkoherra Roos oli ylpeä diakoniarahaston jatkuvasta pie-
nestäkin kasvusta. Rahastoa kasvattivat diakonissan pyytäminen ja saapuminen Nurmoon, seura-
kuntalaisten yleinen taloudellinen tilanne ja rahanarvon muuttuminen. Rahaston arvo laski tili-
kautena 1916–1917  edellisestä vuodesta jopa 86 %. Vaikka rahasto kasvoi määrällisesti, se oli 
laskenut vuodesta 1911 vuoteen 1925 rahanarvo huomioituna 5,7 %. Ylioppilas Katila luovutti 
seurakunnalle testamentillaan 4 285 markkaa vuonna 1911, mikä selittää diakoniarahaston 528 
prosentin nousun kyseisenä vuonna. Katila oli aktiivinen Nurmon nuorisoseurassa. Muotoutu-
massa oleva Nurmon diakoniatyö oli saanut Katilan vakuuttuneeksi sen tarpeellisuudesta.127 
Vuonna 1912 diakoniarahastojen yhteenlasketut varat Turun hiippakunnassa olivat 308 147 
markkaa eli 1 526 markkaa seurakuntaa kohden. Vain Porvoossa oli vähemmän varoja, kun taas 
                                                          
126 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1911–1933. Summat on pyöristetty. 
127 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuosi 1911–1912; TMA TTA F X 1 Vuosikertomus kirkollisesta diakonaattitoi-
mesta Nurmon seurakunnassa vuonna 1.5.1913–30.4.1914, Kertomus diakonaattitoimesta Nurmon seurakunnassa kir-
kollisvuonna 1.5.1914 – 30.4.1915; Soini 1974, 363. 
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Savonlinnassa seurakuntaa kohden varoja oli 2 248 markkaa. Nurmon diakoniarahasto ylitti mo-
lemmat keskiarvot selkeästi. Osittain se oli ylioppilas Katilan lahjoituksen ansiota. Ilman sitä 
Nurmo olisi ylittänyt oman hiippakuntansa keskiarvon, muttei Savonlinnan hiippakunnan kes-
kiarvoa.128 
Nilsiän diakoniakassassa oli vuonna 1912 runsaat 3 300 markkaa. Nurmossa oli samaan ai-
kaan kaksinkertainen summa, joten diakonia lähti liikkeelle taloudellisesti verrattain vahvasti. 
Työn kunnollinen aloitus ja siihen panostaminen olivat osa eteläpohjalaista ja nurmolaista menta-
liteettia: kun jokin työ aloitettiin ja asia oli omaksuttu, ihmiset tekivät sitä tarmokkaasti. Nurmo 
ohitti diakoniakassan summallaan kaksi kertaa suuremman seurakunnan. Nilsiässä oli lisäksi 
pohjustettu diakoniatyötä diakoniakassan perustamisella jo 1890-luvulla. Kassa oli perustettu 
Kuopion hiippakuntasääntöjen vuoksi, jotka vaativat kassan perustamista ja diakoniatyön aloit-
tamista.129   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
128 Rinne 2006, 162. 
129 Läntinen 1994, 12; Mustakallio 2002, 206; Hiltunen 2004, 4, 16, 35–36. 
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III  Diakonia laajenee vakiintuessaan 1926–1938 
1. Yhdessä toimimisen kulttuuri 
a. Seurakuntaelämä monipuolistuu 
 
Nurmolaiset elivät kuten yleensä maatalousyhteiskunnassa. Heidän pääelinkeinona oli maanvil-
jelys (67 %). Muut olivat lähinnä käsityöläisiä (13 %) ja sekatyöläisiä (9 %). Viidesosa kirkon-
kirjoissa olevista asui muilla paikkakunnilla tai Amerikassa. Perheet olivat ruuan ja vaatteiden 
suhteen omavaraisia. He tekivät yhdessä töitä toimeentulonsa hyväksi, ja lapset oppivat kotoa 
elämässä ja työssä vaadittavat taidot. Yleinen seurakuntalaisten elintaso oli kirkkoherra Koski-
miehen mukaan keskinkertainen ja ”osittain sitä parempikin”.130  
Arkkipiispa Lauri Ingman toimitti keväällä 1932 piispantarkastuksen Nurmossa. Hänen mu-
kaansa seurakuntalaiset elivät siveellisesti, mutta kirkkoherra Koskimies näki päivittäisen elä-
män olevan epäkristillistä. Nurmossa oli vain vähän avioeroja ja aviottomia lapsia. Seurakunnan 
siveellisyydestä oli hyvä esimerkki vuosi 1938, jolloin ei ollut yhtään seka-aviota, avioeroa, 
kirkkokurin alaista tai itsemurhaa. Aviottomina syntyneitä lapsia oli vuoden aikana kuitenkin vii-
si. 1930-luvun ongelmia olivat väkijuomien käyttö, kristillisen kotikasvatuksen heikentyminen, 
ajan henki, huono romaanikirjallisuus ja ”huoritilaisuudet”. Nämä vaikuttivat erityisesti nuoriin 
ja alensivat heidän siveellistä tasoaan. Nuoriso menikin väärään suuntaan eli ”kaikenmoisiin ja 
ala-arvoisiin huvituksiin” ja lähti omille teilleen. Osittain seurakunnan palautti hyville teille ja 
sen paheet poisti ”vakavamielisen väestön” eli herännäisyyden ”vakava henki”. Pohjimmiltaan 
nurmolaiset eivät kuitenkaan suvainneet ”höllää elämää”.131 
Seurakuntaelämä oli 1930-luvulla lain ja säännösten mukaista: osallistuttiin jumalanpalve-
luksiin, käytiin ehtoollisella, kinkereillä ja rippikoulussa. Seurakuntalaiset osallistuivat runsaasti 
hartaushetkiin ja raamatunselityksiin. Jumalanpalveluksiin osallistui kesäisin keskimäärin 335 ja 
talvisin 285 henkeä. Suurin kävijäkunta olivat keski-ikäiset emännät. Kirkkomatkan pituus vai-
kutti tuntuvasti kirkossakäyntiin. Seurakuntalaisilla oli vain vähän autoja, joten he tulivat kirk-
koon polkupyörillä ja hevoskyydeillä. Koskimiehen mukaan säätyläiset ja parempien piirien jä-
senet olivat niitä, jotka eivät käyneet kirkossa lainkaan tai vain harvoin. Kirkkoherra Elonheimo 
lisäsi heihin 1930-luvun lopulla vasemmistolaiset. Kirkkolaulu oli keskinkertaista. Heränneet 
                                                          
130 NSA Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1927–1931; TMA TTA E VI 323 Kertomus Nurmon seurakun-
nan tilasta piispantarkastusta 29–30.8.1925 varten, E VI 523 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta v.v. 1933–1939 v:n 
1940 piispantarkastusta varten; Martikkala 1987, 18. 
131 NSA II Cd 1 Ptptk. 14–15.5.1932, II Dd 1 Tilastotietoja vuosi 1938, II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta 
vv. 1932–1936; Takala 1965, 96. Ingman toimitti piispantarkastuksen 14–16.2.1932. 
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veisasivat myös kotona. Seurakuntalaiset kävivät ehtoollisella kerran vuodessa, paitsi heränneet 
yleensä kahdesti. Seurakuntalaiset jatkoivat ahkeraa kinkereillä käyntiä. Kinkerit pohjautuivat 
kinkeripiireihin ja kokosivat vuosittain noin 1 000 henkeä.132 Diakonia oli usein kinkereiden 
keskustelunaiheena. 
Ingmanin mielestä seurakuntatyö, erityisesti diakonia-, pyhäkoulu- ja nuorisotyö, oli kehit-
tynyt ja monipuolistunut lyhyessä ajassa. Diakoniasta ei ollut tiedetty muutama vuosikymmen 
aikaisemmin mitään. Diakonissan vaikutus oli kirkkoherra Koskimiehen ja seurakuntalaisten 
mukaan hyödyllinen ja siunausta tuottava. Pyhäkoulutyö oli diakonian lisäksi uusi vapaaehtois-
työnhaara, vaikka sitä oli tehty jossain määrin jo yli 40 vuotta. Pyhäkouluja oli kymmenkunta. 
Niiden opettajat olivat nuoria naisia, ylioppilaita, opettajia tai keski-ikäisiä talonemäntiä. Seura-
kuntalaiset osallistuivat edellä mainituissa työmuodoissa seurakunnan työhön. Papin työ oli te-
hostunut. Aiemmin työtä oli tehty pappilassa, mutta nyt pappi meni enemmän seurakuntalaisten 
luokse koteihin. Pappi teki kotikäyntejä kutsumattakin erityisesti lähellä asuvien sairaiden luok-
se. Muulloin pappi osallistui diakoniaan vain poikkeustapauksissa, joita ilmeni vuoden mittaan 
useita. Pappi teki vuosina 1933–1938 noin 32 kotikäyntiä ja 5–7 kunnalliskotivierailua.133  
Arkkipiispa Ingmanin mukaan seurakuntatyö vaati, että vapaaehtoiset jakoivat papin työ-
taakkaa, minkä vuoksi seurakuntalaisten aktiivisuus Nurmossa oli hyvä asia. Kirkkoherra Kos-
kimies oli tosin eri mieltä. Hänen mukaansa seurakuntalaiset eivät ”sanottavasti” ottaneet osaa 
diakoniaan. Ompeluseurat ja varainkeräykset kokosivat runsaasti vapaaehtoisia kristilliseen rak-
kaudentoimintaan, mutta vapaaehtoisuus jäi siihen. Seurakuntalaisilta puuttui Koskimiehen mu-
kaan persoonallinen osallistuminen diakoniaan. Koskimies oli itse edistänyt Jurvan ja Seinäjoen 
kirkkoherrana diakoniatyön käynnistymistä ja seurakuntalaisten aktiivisuutta. 134 Ilmeisesti Nur-
mon diakoniatyö ei ollut edistynyt hänen toivomallaan tavalla.  
Seurakunta oli edelleen vahvasti herännäishenkinen; kolmannes seurakuntalaisista kuului ak-
tiivisesti heränneisiin, vaikka evankelisiakin löytyi. Seurakunnassa ja sen lähistöllä oli herännäi-
syyden johtohenkilöitä ja puhujia. Herännäisyys kuului diakoniaan jo erottamattomasti. Lesta-
diolaisiakin oli jokunen. Kourassa oli lisäksi vapaakirkollisuutta ja helluntailaisuutta. Diakonis-
sat kohtasivat työssään monia nurmolaisia ja siten eri liikkeiden edustajia. Kouran diakonissa 
Hilja Piippo kohtasi työssään kirkonkylän diakonissaa enemmän ”lahkoliikkeitä”. Hän joutui jo-
                                                          
132 NSA II Cd 1 Ptptk. 14.5.1932, II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1927–1931; TMA TTA E VI 523 
Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta v.v. 1933–1939 v:n 1940 piispantarkastusta varten; IL 8/11.1.1934. 
133 NSA II Cd 1 Ptptk. 14.5.1932, II Dd 1 Tilastotietoja vuosi 1938, II Dd 2 Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja 
elämästä vuosina 1927–1931, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936; TMA TTA E VI 323 Kertomus 
Nurmon seurakunnan tilasta piispantarkastusta 29–30.8.1925 varten, E VI 523 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta 
v.v. 1933–1939 v:n 1940 piispantarkastusta varten. 
134 NSA II Cd 1 Ptptk. 14.5.1932, II De 1 Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1927–1931, Ker-
tomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936; Ruokonen 1968, 5–6. 
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pa ajamaan helluntailaisia pois asiakkaiden kodeista evankelioimasta.135 
Linja-autoliikenne alkoi Nurmossa 1920-luvun lopussa. Ennen linja-autoliikennettä yhteis-
kuljetukset tapahtuivat lähinnä kuorma-auton kyydissä. Rautateitse Kourasta Seinäjoelle pääsi jo 
vuonna 1883 Tampereen–Vaasan rataa ja Seinäjoelta Nurmoon 1886 Seinäjoen–Oulun rataa pit-
kin. Neljä–viisikymmentä vuotta myöhemmin Kourasta ja Nurmosta Seinäjoelle kulki useita 
vuoroja ja niitä käytettiin ahkerasti. Kuitenkin juna-aikataulujen vuoksi esimerkiksi Kouran sisa-
relle saattoi olla helpompaa ja jopa nopeampaa polkea kirkonkylälle kokoukseen kuin mennä ju-
nalla Seinäjoelle ja hankkia sieltä kyyti Nurmon kirkonkylään tai vaihtaa juna Nurmoon mene-
väksi. Vuonna 1929 linja-autolla pääsi ensimmäistä kertaa Seinäjoelle ja Lapualle. Välissä oli 
Nurmon pysäkki. Vuorot tihentyivät 1930-luvulla. Liikenne helpotti tehostuessaan erityisesti 
Kouran sisaren kulkemista kirkonkylälle. Kouran diakonissan pitkiä välimatkoja ja papiston seu-
rapaikoille tuloa helpottivat vuonna 1937 aloitetut linja-autoyhteydet Kouraan ja Ylijoelle.136 
Linja-autot helpottivat myös seurakuntalaisten mahdollisuuksia hakea apua lääkäriltä keskustas-
ta, mutta tämä ei kuitenkaan vähentänyt sisarten työtä.  
Kirkkoherrana jatkoi K. E. Koskimies, joka kuitenkin tarvitsi itselleen apulaisen voimiensa 
vähentyessä. Juhana Pietari Koskimies oli Koskimiehen apulaisena 1926 ja Lauri Taneli Pikku-
saari 1937. Koskimies kuoli vuonna 1938 Helsingin diakonissalaitoksella pitkään sairastettuaan. 
Hautajaisiin osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Arkkipiispana oli vuosina 1930–1934 Lauri Jo-
hannes Ingman (1868–1934). Ingman toimitti piispantarkastuksen Nurmossa vuonna 1932.137  
Arkkihiippakunnassa oli 1930-luvun puolessavälissä 90 seurakuntaa ja 110 diakonissaa. Lä-
hialueen rovastikunnista Ilmajoella oli yhdeksän diakonissaa, Kauhavalla neljä ja Nurmon omas-
sa Lapuan rovastikunnassa 15. Lapuan rovastikunnassa vain Alavuden seurakunnalla ei ollut 
diakonissaa.138 Turun arkkihiippakunnan diakoniatyö oli edistynyt merkitsevästi vuosisadan alus-
ta. Diakonissoilla oli jo useita kollegoita Etelä-Pohjanmaalla. 
 
b. Kouran diakoniatoimen aloittaminen laajentaa yhteistyötahoja 
 
Seurakunnan diakonissana jatkoi Emma Henriksson. Hän palasi vuonna 1938 työhön Helsingin 
diakonissalaitokselle ja asui viimeiset vuotensa diakonissalaitoksen eläkeläiskodissa Elimissä. 
                                                          
135 NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1927–1931; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Ville Sointu-
lan haast. 3.7.2008. 
136 Läntinen 1994, 378–380, 386, 388–389, 393, 395–396. 
137 NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1927–1931; Ruokonen 1968, 3–4; Takala 1965, 96; Matinol-
li 1976, 183–184; Talvitie 1979, 137; Välimäki 1994, 293–297, 303–304; Vares 2005, 327–328, 332. 
138 TMA TTA F X 5 Luettelo seurakunnista, joissa on diakonissoja. 
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Henrikssonin pitkä työskentely Nurmossa osoittaa, ettei Nurmon diakoniatyölle ollut ominaista 
työntekijöiden vaihtuvuus kuten Kalajoen rovastikunnassa. Jalasjärvellä diakonissoissa oli sekä 
vaihtuvuutta että jatkuvuutta.139 
Seurakunta pohti jo vuonna 1918 toisen diakonissan hankkimista ja ryhtyi toimiin vuoden 
kuluttua. Prosessi kesti kauan, ja seurakunta teki lopullisen päätöksen vasta syksyllä 1925. Dia-
konissa Hulda Aleksanda Nyholm (1902–) palveli Nurmon seurakuntaa huhtikuusta 1926 vuo-
teen 1934 tai 1935 asti.140  Hän oli Helsingin diakonissalaitoksen kasvatti. Nyholm oli syntynyt 
Pusulassa, tuli sieltä Nurmoon ja muutti Nurmosta Kokemäelle. Nyholm suomensi sukunimensä 
Akelaksi vuonna 1933 maaherran päätöksellä.141 
                                                          
139 NSA I Ba 3 Nurmon seurakunnasta muuttaneet vuonna 1938; Kerttu Luukko 1982, 10; Nallinmaa-Luoto 2000, 154–
155. Työn määräaikaisuudesta Määttä 2004, 27–28; Penttinen 2007, 166–168. 
140 Kirkonkirjat kertovat diakonissan nimen olleen Hulda Aleksandra Kustaantytär Nyholm (vuodesta 1933 lähtien Ake-
la). Seurakunnan ja kunnan asiakirjat käyttävät Huldan lisäksi etunimenä Annaa. Asiakirjoissa sukunimenä esiintyvät 
muodot Nyholm, Nyyholm ja Nyyholmi. Vierasperäisen sukunimen kirjoitusasu tuotti Emma Henrikssoninkin sukuni-
men kohdalla vaikeuksia. Kouran diakonissasta on säilynyt tietoa vain vähäisessä määrin. Turun arkkihiippakunnan 
diakoniamatrikkelissa Kouran diakonissan kohdalla on merkintä ”? missä on nyt”. TMA TTA D IV 9 Turun arkkihiip-
pakunnan diakoniamatrikkeli, Nurmon seurakunta, 485. Välikirjan mukaan diakonissa saapui seurakuntaan huhtikuussa 
1926. NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 30.12.1925.Nyholm siirsi 
kirkonkirjansa Nurmoon kuitenkin vasta 1931. NSA I Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1931, 122. Kir-
konkirjojen mukaan hän muutti pois elokuussa 1935. NSA I Ba 3 Nurmon seurakunnasta muuttaneet vuonna 1935, 161. 
Mahdollisesti hän oli muuttanut jo aiemmin, koska uusi Kouran diakonissa Hilja Piippo saapui elokuussa 1934. NSA I 
Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1934, 154. Piippo oli koesisar, joten voi olla, että Kouran päässä oli 
kaksi diakonissaa yhtäaikaa. Todennäköisin vaihtoehto on kuitenkin, että Nyholm siirsi kirkonkirjansa Kokemäelle 
vasta muutettuaan. Perimätiedon mukaan Kouran ensimmäinen diakonissa olisi ollut Hildi Maria Salminen (v. 1941 
lähtien Lankari) (1899–1962). Salminen olisi tullut seurakuntaan diakonissaksi, ihastunut paikalliseen Kustaa Lankariin 
(1883–1960) ja lähtenyt seurakunnasta takaisin Helsingin diakonissalaitokselle. Kustaa Lankari etsi Hildi Salmisen 
Helsingistä ja kosi. Salminen hylkäsi diakonissakutsumuksen, meni Lankarin kanssa naimisiin vuonna 1941 ja muutti 
Lankarin luokse Kouraan. Lankarit olivat heränneitä ja Hildi Lankari muun muassa diakoniakylätoimikunnassa. Lanka-
rin aktiivisuuden takia moni ajatteli Lankarin olevan seurakunnan palkkaama työntekijä. He jäivät lapsettomiksi ja 
testamenttasivat tilansa seurakunnalle. Puhelinkeskustelu Matti Kujanpään kanssa 15.9.2008; Aino Kaukosen haast.  
9.2.2009; nurmolainen perimätieto; Kujanpää 2008, 51–52. Arkistoista ei kuitenkaan löydy minkäänlaista tukea perimä-
tiedolle, että Hildi Lankari olisi ollut Kouran diakonissana. Kaikki nurmolaisetkaan eivät ole samaa mieltä Hildi Lanka-
rin diakonissa-pätevyydestä ja toimimisesta Kouran diakonissana, joten perimätieto näyttää vähintäänkin arveluttavalta. 
Joidenkuiden mielestä Hildi Lankari oli diakonissana Helsingissä. Seurakunta lähetti Turkuun vuonna 1926 diakonian 
toimintakertomuksen, jossa kirkkoherra Koskimies kertoi seurakunnan saaneen diakonissa Hildi Salmisen Kouraan. 
Mahdollisesti Hildi Salminen oli valittu virkaan, mutta hän ei ottanut tehtävää vastaan. TMA TTA F X 4 Tietoja dia-
koniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodelta 1926. Tämä on kuitenkin ainoa merkintä siitä, että seurakunnassa olisi 
ollut Hildi Salminen –niminen diakonissa. Miksi Kouran diakonissan nimenä oli Salminen, voi vain arvailla. Samanai-
kaisesti kaikissa, kylläkin vähäisissä, asiakirjoissa mainitaan Kouran diakonian viranhaltijan olleen alusta eli vuodesta 
1926 lähtien Hulda Nyholm. Kirkonkirjoissa, seurakuntaan muuttaneissa ja seurakunnasta muuttaneissa ei mainita Hildi 
Salmista ennen vuotta 1941, jolloin Hildi Salminen meni naimisiin Kustaa Lankarin kanssa. Vuotta myöhemmin, 1942, 
Hilda Lankari muutti Nurmoon. NSA I Aa 27 Kirkonkirja, 966, I Eb 4 Vihityt vuonna 1941. Seurakunnan kirjanpito 
pyrki tarkkuuteen, joten mikään ei anna tukea väitteelle, että Hildi Lankari olisi toiminut Nurmossa virallisena diakonis-
sana. Perimätiedot eivät kuitenkaan synny tyhjästä. Lankarilla on saattanut olla diakonissan pätevyys ja hän on saattanut 
käydä Nurmossa esimerkiksi lomailemassa ja tavannut Kustaa Lankarin. Kaikki seurakunnan ja kunnan asiakirjat ja 
yhtä lukuun ottamatta Turun maakunta-arkistojen asiakirjat antavat tukensa sille, että Kouran ensimmäinen diakonissa 
(1926–1935) oli Hulda Aleksandra Nyholm. 
141 NSA I Aa 26 Kirkonkirja, 232, I Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1931, 122, Nurmon seurakunnasta 
muuttaneet vuonna 1935, 161, II De 1 Vuosikertomuksia vv. 1918, Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja elämästä 
vuosina 1927–1931, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 30.12.1925; TMA 
TTA F X 2 Tietoja diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodelta 1918, Nurmon seurakunnan diakoniatoimesta vlta 
1919–1920; Läntinen 1994, 671. 
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Uuden diakonissan työalue oli Nurmon ”ylinen pää”, kun Emma Henrikssonin työalueeksi 
jäi kirkonkylä ja sen lähikylät. Kunnan terveydenhoito jakaantui vuonna 1947 kirkonkylän ja 
Kouran piiriin. Kirkonkylän piiriin kuuluivat Hemminki, kirkonkylä ja Knuuttila. Kouran piiriin 
kuuluivat Viitala, Koura ja Ylijoki.142 Sama kyläjako oli todennäköisesti jo vuonna 1926. Ny-
holm toimi lisäksi koko seurakunnan tuberkuloosihoitajana, minkä takia tuberkuloosinvastusta-
misyhdistys maksoi osan palkasta. Moni diakonissoista kohtasi työssään tuberkuloosia. Helsin-
gin diakonissalaitos järjesti siihen koulutusta kuten vuonna 1929.  Jalasjärven ja Seinäjoen (saatu 
vuonna 1926) toiset diakonissat toimivat Nurmon tavoin tuberkuloosihoitajina.143 
Kouran uudeksi diakonissaksi tuli syksyllä 1934 Hilja Agnes Piippo (1902–) Helsingin dia-
konissalaitokselta. Hän oli syntynyt Piippolassa ja siirtyi Nurmoon Sörnäisten suomalaisesta seu-
rakunnasta. Piippo oli Nurmoon tullessaan koesisar. Koesisaraika kesti kolmesta viiteen vuoteen 
varsinaisen opiskelun jälkeen. Koesisarajan jälkeen henkilö vihittiin diakonissaksi, jos hän oli 
edelleen työhön soveltuva. Piippo oli suorittanut tuberkuloosinhoitokurssin ja valvoi koko pitä-
jän tuberkuloottisten hoitoa. Hän asui Kouran kunnantalossa, nykyisellä paloasemalla. ”Meillä 
jokainen tykkäs”, on todettu luonteeltaan tomerasta ja herttaisesta Piiposta.144 
Kouran diakonissa sai palkkansa usealta taholta. Diakonissa täydensi selkeästi kunnallista 
sairaanhoitoa Kourassa, missä sairaanhoito oli epäsäännöllistä ja heikkoa. Diakonissan pysymi-
nen siellä oli kunnan ja yksittäisen seurakuntalaisen etu. Kouran ompeluseura maksoi vuosina 
1929–1934 diakoniatyölle yleensä neljästi vuodessa diakonissan tai molempien diakonissojen 
palkan. Joskus maksu kirjattiin maksuksi diakonissasta.145 Kouran diakoniatoimella oli vähem-
män palkan ulkopuolisia menoja kuin kirkonkylän diakoniatoimella. Mahdollisesti Kouran om-
peluseura tai Nurmon kunta avustivat Kouran diakoniatointa päivittäisissä menoissa. Diakonis-
san palkan maksamisesta ei ollut sopimuksia. 
Kunta avusti 1930-luvulla diakonissojen palkkausta antamalla diakonissoille asunnon, valon 
ja lämmön. Peräseinäjoen kunta avusti samalla tavoin seurakunnan diakoniaa. Vt. kirkkoherra 
Aarne Maunula mukaan kunta antoi 1930-luvun lopulla toiselle diakonissalle asunnon ja poltto-
puut ja toiselle diakonissalle puut. Asiakirjojen puutteen vuoksi jää epäselväksi, mistä lähtien 
                                                          
142 Katso Kartta 2. 
143 NKA Tervhltk Ca:1 terveydenhoitolautakunnan ptk. 12.6.1947 § 4; TMA TTA F X 4 Tietoja diakoniatoimesta Nur-
mon seurakunnassa vuodelta 1926; Kansanaho 1967, 227; Hieta 2000, 54; Nallinmaa-Luoto 2000, 155; Mustakallio 
2001, 466–467. 
144 NSA I Aa 26 Kirkonkirja, Nurmonkylä, Teppo, 232, I Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1934, 154, 
Nurmon seurakunnasta muuttaneet vuonna 1950, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seura-
kunnan välillä 29.12.1944; TMA TTA D IV 9 Diakoniamatrikkeli, Nurmon seurakunta, 485, F X 5 Kertomus diakonia-
toimesta Nurmon seurakunnassa vuodet 1936–1937; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Kansanaho 1967, 130; Hurskai-
nen 1992, 73–77, 107–109. Välikirjaa vuodelta 1934 ei ole löytynyt. Välikirjassa 29.12.1944 mainitaan Piipon tulleen 
seurakuntaan 15.8.1934. 
145 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1929–1934. 
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kunta osoitti avustuksensa ja oliko se osoitettu koko ajan kummallekin diakonissalle vai vain toi-
selle.146 Joka tapauksessa Kouran diakoniatoimen aloittaminen käynnisti kunnan ja seurakunnan 
yhteistyön diakonissojen ylläpitämisessä. Kunta mahdollisti pienelläkin tuellaan Kouran dia-
konissatoimen jatkumisen.147 Seurakunta oli onnistunut saamaan säännöllisiä lahjoittajia dia-
konialle. Sen tehtävä olikin koordinoida varoja ja ylläpitää vapaaehtoisuutta, jotta tilanne säilyisi 
yhtä suosiollisena. Seurakunta ei varannut, mutta sen ei tarvinnutkaan varata, varoja diakonialle 
omassa talousarviossaan. 
Kyläläiset tunnistivat sisaret jo kaukaa kunnioitusta herättävän sisarpuvun ansiosta. Hilja 
Piippo käytti tummansinistä pitkää pukua, hänellä oli nuttura päässä sekä kappa harteilla. Pyhä-
pukuna hänellä oli harmaa puku, joka oli raskas ja kuuma. Salkussa Piipolla oli terveydenhoito-
välineitä. Diakonissojen oma puku oli ammatin tuntomerkki. Sen käyttö oli pakollista kaikille si-
sarille työpaikasta riippumatta. Sisarpuku oli suojana tauteja ja siveettömyyttä vastaan. Puku 
muistutti diakonissalaitoksen johtajan mukaan kutsumuksesta. Puku vapautti sisaren muodin 
miettimisestä, mikä edisti mielen nöyrtymistä. Kaikessa sisaren toiminnassa avainsanana oli yk-
sinkertaisuus. Tämän perusteella ei pukeutumisessa sallittu pitsejä. Lyhyet hiukset eivät olleet 
sallittuja ja pitkät hiukset kuuluivat nutturalle. Liiallinen koreilu kiinnitti maallisuuteen. Seura-
kuntalaisille oli lisäksi selvää, että diakonissan tuli olla naimaton.148 
 Diakonissalaitos koulutti diakonissansa nöyräksi ja auktoriteetteja kunnioittavaksi. Dia-
konissan oli kuitenkin kyettävä korottamaan äänensä maallisia auktoriteetteja vastaan, kun hän 
näki selkeää epäoikeudenmukaisuutta. Diakonissa Henriksson nousi Nurmossa ainakin kerran 
vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta ja teki tammikuussa 1937 Nurmon kunnanvaltuustolle 
esityksen formaaliinilampun kustannuksista. Taustalla oli Henrikssonin tyytymättömyys vapaa-
ehtoisuutta korostavan diakonian muuttumiseen osittain maksulliseksi. Seurakunta sitoutui väli-
kirjassa siihen, ettei diakonissan tehtävä olisi kerätä mahdollisia maksuja. Henrikssonin esityk-
sen mukaan formaaliinilampun käytöstä ei saisi ottaa asiakkailta maksua. Alun perin näin oli 
päätetty lamppua hankittaessa vuonna 1912, mutta sittemmin oli ilmeisesti alettu periä maksua 
tai suunniteltu sitä. Valtuusto hyväksyi Henrikssonin esityksen. Kaikki formaliinilampun kulut 
                                                          
146 Nurmon kunta sai vuonna 1947 terveyssisaren Kouraan. Kunta ilmoitti seurakunnalle, ettei diakonissa voinut enää 
asua Kouran kunnantalossa. Asunnon piti vapautua terveyssisarelle. Piippo oli asunut siis kunnantalossa jo 1940-
luvulla. Todennäköisesti Piippo sai asua siinä jo 1930-luvulla, niin kuin kirkkoherrat Koskimies ja Maunula viittaavat. 
NSA Diakonia, Ote Nurmon kunnanvaltuuston  pöytäkirjasta 26.9.1946 § 19. 
147 LTA Hdb Kertomus Peräseinäjoen seurakunnan tilasta 1952–1956; NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan 
tilasta vuosina 1932–1936, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, antoi vt. kirkkoherra Aarne Maunula 
5.4.1938; TMA TTA D IV 9 Diakoniamatrikkeli, Nurmon seurakunta, 485, F X 5 Diakoniatoimintakertomukseen liitet-
tävä ilmoitus, annettu Nurmon seurakunnasta vuodet 1936–1937; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
148 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Hurskainen 1992, 88–92. 
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kustansi vastedeskin kunta.149 Diakonissa oli noussut puolustamaan palvelujen maksuttomuutta. 
Henriksson osasi perustella mielipiteensä hyvin ja oli ilmeisen arvostettu kunnassa, koska hänen 
esityksensä hyväksyttiin. 
Diakonissojen nimityksessä oli horjuvuutta Nurmossa ja muualla. Kunnassa diakonissat oli-
vat usein sairaanhoitajia, kiertäviä sairaanhoitajattaria tai diakonissoja. Nimitykset ja niiden 
käyttö eri yhteyksissä viittaavat diakonissaan kunnallisena työntekijänä. Diakonissat olivat kui-
tenkin selkeästi seurakunnan palkkaamia. Termien käytön horjuvuus voi kertoa laajasta yhteis-
työstä. Seurakuntayhteyksissä diakonissat olivat sisaria tai diakonissoja. Seurakuntalaiset käytti-
vät sisar-nimitystä. Heille oli selvää, että sisaret olivat seurakunnan palkkaamia. Kerran Koski-
mies kutsui diakonissoja diakonittariksi. Diakonissa ja diakonitar erotettiin toisistaan selkeästi. 
Diakonitar-nimi liittyi kiistaan diakonissan ammattinimikkeestä. Osa korosti diakonittaren suo-
malaisuutta ja erotti sen saksalaisvaikutteisesta diakonissasta. Diakonitar-nimitystä käytti erityi-
sesti Sortavalan diakonissalaitoksen johtajatar Jenny Ivalo. Diakonitar-nimitys oli 1910-luvulla 
käytössä Sortavalan diakonissalaitoksessa, mutta se syrjäytyi nopeasti diakonissa-nimityksen 
yleistyttyä.150 Nimityksen käyttö on mielenkiintoista, koska Nurmo sijaitsee maantieteellisesti 
kaukana Sortavalasta ja molemmat diakonissat olivat Helsingin diakonissalaitokselta. Dia-
konitar-nimityksen käyttö saattoi ilmentää kirkkoherra Koskimiehen suomalaisuusaatetta.  
 
c. Kunta edistyy sairaanhoidossa diakonissojen avustamana 
 
Diakonissojen sairaanhoidon valvoja, kunnanlääkäri, vaihtui useasti. Diakonissat totuttautuivat 
yhä uudelleen uuteen työtoveriin. Jaakko Torkkola jatkoi lääkärinä vuoteen 1930 asti, jolloin 
lääkäriksi tuli vuonna 1893 syntynyt Jaakko Albert Nordberg. Lääkäri vaihtui jo vajaan kahden 
vuoden kuluttua Kerttu Ester Koivusaloksi (vuodesta 1936 lähtien Oksala). Vuonna 1901 synty-
nyt Koivusalo oli ensimmäinen Nurmossa toiminut naislääkäri. Kuopiolainen Esa Taskinen tuli 
lääkäriksi vuonna 1936 ja toimi samalla koululääkärinä. Hän oli syntynyt vuonna 1906. Taskinen 
erosi toimestaan jo kahden vuoden kuluttua ja hänen tilalleen tuli vuosiksi 1938–1939 Olavi Piri-
lä. Apteekin pitäjä vaihtui vuonna 1929 paikan oltua vuoden avoinna.151 
                                                          
149 NKA Khall I Cb:5 Kunnanvaltuuston  ptk.11.1.1937 § 5; NSA Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja 
Nurmon seurakunnan välillä 30.12.1925 § 7; Markkola 2002, 103. 
150 NKA Sos.ltk. Db:1 Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoidosta Nurmon kunnassa vuodelta 1929; NSA  II  Dd 2 
Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1922–1927; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Mustakallio 
2001, 65; Hiltunen 2004, 30. 
151 Suomen valtiokalenteri 1929, 121; 1930, 126; 1931, 113; 1933, 119; 1936, 127; 1937, 130; 1938, 132; 1939, 139; 
1940, 125; Suomen lääkärit 1946, 576, 782; 1957, 722; Läntinen 1994, 585. 
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Kunnanlääkäri piti vastaanottoa Kourassa muutaman kerran kuussa, kunnes kunta lopetti sen 
lääkärin, ilmeisesti Koivusalon, pyynnöstä vuonna 1935. Aarre Läntisen mukaan kouralaiset 
pystyivät melko vaivattomasti kulkemaan kirkonkylälle tai Seinäjoelle lääkärin luokse. Kyläläi-
set etsivät ennemmin oman kunnan ammattilaisen kuten diakonissan ja käyttivät hänen palvelui-
taan, kuin lähtivät muualle, vaikka avun saamisessa olisi mennyt kauankin. Oman kunnan am-
mattilainen oli tuttu, ”yksi meistä” ja siksi helposti lähestyttävä. Lääkäriin kuljettiin vain tarpeen 
vaatiessa. Kouralaiset olisivat toivoneet lääkärinvastaanoton jatkuvan. Kouran, Ylijoen, Viitalan 
ja Ämmälän kylien sairaanhoito oli jälleen pitkälti diakonissan varassa.152 
Kunta perusti kulkutautisairaalan tarpeen vaatiessa. Perustamistarve ilmeni kesällä 1928. 
Sairaala tuli Kouran vanhaan kansakouluhuoneistoon, joka oli jäänyt käyttämättömäksi uuden 
koulun valmistuttua. Sairaalassa oli asunnot Kourassa asuville kunnan kätilölle Anna Mansikka-
mäelle ja diakonissa Hilja Piipolle sekä lääkärin vastaanottopaikka. Piippo oli kulkutautiaikoina 
kokopäiväisesti kulkutautisairaalan sairaanhoitajana. Potilaita oli muutamia. Seinäjoelle valmis-
tui vuonna 1931 valtion lääninsairaala, jossa nurmolaisilla oli pari paikkaa.153  
Kulkutautien yleistyttyä Nurmon kunta nimesi yhden sairaanhoitajan vastuualueeksi tuber-
kuloosin hoitamisen. Hoitajan piti olla pätevä tuberkuloosinhoitaja. Nurmon kunnalla oli vuonna 
1921 oma ja vuosina 1922–1925 Seinäjoen kanssa yhteinen tuberkuloosihoitaja, jonka viran 
kunnat sittemmin lakkauttivat tarpeettomana. Lakkautus ei ollut tyydyttävä ratkaisu, koska Nur-
mon kunta pyysi vuoden kuluttua diakonissoja ottamaan tuberkuloosihoidon vastuulleen. V. J. 
Talvitien mukaan kunta palkkasi Severi Savosen aloitteesta tuberkuloosihoitajan 1920-luvun 
alussa noin kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Joka tapauksessa Kouran diakonissa Hulda Ny-
holm oli tuberkuloosihoitajana vuoden 1926 ja Hilja Piippo osan vuodesta 1934 ja vuoden 1935. 
Hilja Piippo ja Hilma Hautala olivat puoliksi tuberkuloosihoitajina vuonna 1938. Piipon kesälo-
man aikana 1935 ja 1938 tuberkuloosihoitajana oli Emma Henriksson.154 Todennäköisesti dia-
konissat olivat muinakin vuosina tuberkuloosihoitajina, vaikka siitä ei ole lähdetietoja. 
Diakonissojen työtehtävät olivat maaseudulla kunnallisen sairaanhoidon täydentämistä. Dia-
konissat olivat kuin osa kunnallista terveydenhoitoa. Kitkaton yhteistyö seurakunnan ja kunnan 
sekä diakonissojen ja lääkäreiden välillä mahdollisti diakonissojen hyödyntämisen kunnallisina 
tuberkuloosihoitajina.155 Ilman diakonissoja kunta olisi joutunut valitsemaan taloudellisesti ras-
                                                          
152 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Väinö Viitalan haast. 17.6.2008; Läntinen 1994, 584. 
153 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhoitolautakunnan  ptk. 29.6.1928 § 1, 2.8.1930 § 2, 6.2.1945 § 4; EPk 54/8.11.1929; 
Läntinen 1994, 589, 593.  
154 NKA Sos.ltk. Db:1 Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoidosta Nurmon kunnassa vuodelta 1929, Vuosikertomus 
Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1934–1935, 1938; IL 258/24.9.1936; Talvitie 
1974, 31; Läntinen 1994, 592–593. 
155 Malkavaara 2007, 102–103. 
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kaamman vaihtoehdon ja perustamaan lopulta uuden viran. Taloudellisesti vaihtoehto oli ilmai-
nen, koska seurakunta, tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen ja ompeluseurojen tuella, maksoi 
diakonissojen palkan. Diakonissojen käyttäminen kunnallisina tuberkuloosihoitajina oli kunnalta 
myös luottamuslause diakonissojen ammattitaidolle. Nurmon kunnan huolenpito sairaanhoidosta 
vahvistui ennen kaikkea kulkutautien hoitamisessa vuosina 1926–1938 pitkälti seurakunnallisten 
diakonissojen ansiosta.   
Kunta otti vuonna 1930 käyttöön kunnalliskodin. Kunnalliskotia oli koetettu saada aikaan jo 
vuodesta 1907 lähtien, mutta hanke oli aina kariutunut. Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki edellytti, 
että jokaisessa kunnassa olisi 10 vuoden kuluttua vanhainkoti. Tämä ratkaisi hankkeen toteutta-
misen. Kunnalliskodissa oli 28 paikkaa. Joidenkuiden mielestä kunnalliskoti oli tarpeeton, koska 
”vanhan tavan mukaan” kuntalaiset olivat huolehtineet vanhuksista ja vähävaraisista. Kodin ra-
kentaminen oli lisäksi tapahtunut osin velkarahoin. Kunnallinen köyhäinhoito oli Nurmossa kris-
tillisellä pohjalla. Kunnalliskodin johtokunta oli kirkkoherran mukaan kristillismielinen. Papisto 
piti kunnalliskodissa hartaushetken sunnuntaisin sekä lyhennetyn jumalanpalveluksen kerran 
kuussa kunnalliskodin ohjesäännön mukaisesti. Asukkaat kuuntelivat radiojumalanpalveluksen, 
ellei pappia ollut paikalla. Yhteistyö seurakunnan ja kunnalliskodin välillä oli monissa seurakun-
nissa luontevaa.156 Kunnalliskodin saaminen kuntaan toi diakoniaan uuden työn: laitosvierailut. 
Diakonissoilla oli kunnallisia luottamustehtäviä. Vuodesta 1937 lähtien terveydenhoitolauta-
kuntaan kuuluivat kunnallislautakunnan esimiehen, lääkärin ja piirimiesten lisäksi diakonissat ja 
kätilöt. Aarre Läntisen mukaan diakonissat Emma Henriksson (1937–1939) ja Hilja Piippo kuu-
luivat lautakuntaan vuodesta 1937 lähtien. Molemmat diakonissat olivat kuitenkin osallistuneet 
kokouksiin aktiivisesti jo vuotta aiemmin. Ilmeisesti he olivat aiemminkin, jo 1920–1930-
lukujen taitteessa, ottaneet osaa kokouksiin, vaikka heidän nimiään ei ole osallistujien joukossa. 
Tähän viittaa esimerkiksi diakonissan työnkuvasta päättäminen epidemia-aikoina. Vaikka jäse-
nyys olisi virallistunut vasta vuonna 1937, ottivat diakonissat jo aiemmin, erityisesti vuonna 
1936, osaa terveydenhoitolautakunnan kokouksiin.157 
Nurmon kunta alkoi avustaa diakonian ylläpitoa myös muulla tavoin kuin osallistumalla 
asumiskustannuksiin. Kunta halusi näin korvata ennen kaikkea diakonissojen tekemän sairaan-
hoidon. Avustuksien satunnaisuudesta huolimatta on merkittävää, että kunta avusti edes jossain 
määrin. Lainajyvästö lahjoitti diakonialle 30 000 markkaa (8 588 €) vuonna 1927. Todellisuudes-
sa lahjoittajana oli kunta, koska se omisti jyvästön. Suuren lahjoituksen taustalla oli rukiin myyn-
                                                          
156 NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1927–1931, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 
1932–1936; EPk  54/8.11.1929; Läntinen 1994, 484, 598–601; Hiltunen 2004, 52. 
157 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhoitolautakunnan  ptk. 29.6.1928 § 1, 2.8.1930 § 2, 23.10.1931 § 4, 17.8.1936, 
3.10.1936 § 3; EPk 54/8.11.1929; IL 258/24.9.1936; Läntinen 1994, 582. 
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tivoitot. Jyvästössä oli varattuna vähävaraisille siemeniä kylvöä varten. Diakonia sai käyttää va-
roista heti 7 000 markkaa ja vuosittain lopun pääoman korot. Kunta kustansi vuonna 1937 Emma 
Henrikssonille puhelimen sekä antoi kummallekin sisarelle kunnan köyhäinhoidon sairaanhoidon 
rahoista 600 markkaa (197 €). Kunta ei yleensä lahjoittanut paljoa millekään organisaatiolle: sillä 
oli tarpeeksi omia menoja. Lahjoitusten taustalla oli halu korvata diakonissojen tekemää työtä.158  
 
2. Jokainen kantaa vastuunsa diakonian rahoittamisesta 
a. Ompeluseuratoiminta rahoituksen kulmakivenä 
 
Enemmistö seurakuntalaisista kannatti diakoniaa taloudellisesti tavalla tai toisella. Diakoniara-
haston varat koostuivat ompeluseurojen tuotoista ja eri tilaisuuksissa kootuista kolehdeista. Om-
peluseurojen tehtävä tukea diakoniatyötä antoi arkkipiispa Ingmanin mukaan oman siunauksensa 
niiden osanottajille. Hengellisyys oli läsnä ompeluseurojen työskentelyssä. Edellisten ompelu-
seurojen Keski-Nurmon, kirkonkylän ja Kouran lisäksi ompeluseuratoimintaa oli vuosina 1926–
1934 Alapäässä. Ompeluseurat eivät jatkuneet Viitalassa ja Yli-Nurmossa.  Kirkonkylässä oli 
eniten asukkaita ja sen ompeluseuran tuottojen kokonaissumma oli toiseksi suurin kaikista ompe-
luseuroista. Koura oli poikkeus laajan aktiivisuutensa vuoksi ompeluseurojen vertailussa.159 Se 
saattoi kerätä jonkinasteisia kannatusmaksuja diakonissan palkan kattamiseksi, mutta asiasta ei 
ole lähde- tai muistitietoa. 
 Ompeluseurat muuttuivat keskustelu- ja käsityöpiiristä konkreettisiksi diakonian kannatta-
jiksi 1930-luvulla. Kouran ompeluseura maksoi todennäköisesti Kouran diakonissan tai molem-
pien diakonissojen palkan vuosina 1929–1934, mihin viittaa maksun pysyminen vakiona. Asiasta 
ei ole sopimusta. Kouran ompeluseuran lisäksi kirkonkylän ompeluseura maksoi diakonissojen 
palkkoja vuosina 1930–1931. Ompeluseurojen jatkuva toiminta riippui paikallisista aktiiveista ja 
siitä kuinka he osallistuivat siihen. Vain kirkonkylän, Keski-Nurmon ja Kouran ompeluseuran 
toiminta oli tarpeeksi laajaa vuosittaiseen diakonian tukemiseen ja myyjäisten pitämiseen. Kou-
ran ompeluseura ei tilittänyt mitään vuosina 1926–1928. Joku ompeluseuralaisista toimitti seuran 
tuotot diakoniatoimikunnalle. Keski-Nurmon ompeluseuran yhdyshenkilönä oli J. Ylinen. Muut 
                                                          
158 NKA Khall I Cb:5 Kunnanvaltuuston  ptk. 11.1.1937 § 10, 5.3.1937 § 9; NSA II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakun-
nan tilasta vuosina 1927–1931, III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuosi 1927; Severi Soinin haast. 9.3.2009; Läntinen 
1994, 148–149, 598, 671. 
159 NSA II Cd 1 Ptptk. 14–15.5.1932; II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, III Gln 1 Diako-
naattikassan tili vuodet 1926–1929; TMA TTA E VI 323 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta piispantarkastusta 29–
30.8.1925 varten; Voittosaari 1994, 119. 
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Nurmon ompeluseurat saattoivat kokoontua, mutta eivät pitäneet myyjäisiä ja siten saaneet mi-
tään tilitettävää.160 
 
Taulukko 8. Nurmon ompeluseurojen tuotot vuosina 1926–1934161  
*Summa oli todennäköisesti tarkoitettu diakonissan palkkaukseen.  
Vuosi 
Alapää 
(mk) 
Keski-
Nurmo (mk) 
Kirkonky-
lä (mk) 
Koura 
(mk) 
Kaikki 
(mk) 
€ (v. 
2008) 
1926  - 1 516 3 615  -  5 131 1498 
1927  -  1253 1206  -  2459 704 
1928  -  2318 1606  -  3924 1100 
1929  -  1300 3169 *3 900 8369 2359 
1930 777 1065 *1 800 *3 900 7542 2306 
1931  -  1256 *1 800 *6 000 9056 3011 
1932  -  460 1400 *7 600 9460 3188 
1933  -  1277 1900 
*6 
000+60
0 9777 3374 
1934  - 550  -  
*4 
500+60
0 5 650 1 985 
Yhteensä 
(mk) 777 11912 17633 33600 63922 19525 
 
Ompeluseurojen tuotot olivat pienessä nousussa, vaikka toiminnassa olleiden ompeluseurojen 
vuosittainen tuotto ei heilahdellut merkittävästi. Ompeluseurat tuottivat vuosina 1926–1934 yh-
teensä 19 525 €. Summa on valtava: jopa 17-kertainen samojen vuosien kolehteihin nähden. 
Elinvoimaiset ompeluseurat veivät diakonia-aatetta eteenpäin keskustelemalla siitä, mutta myös 
käytännössä tukemalla sen ylläpitoa. Ompeluseurojen määrä vähentyi yhdellä aikaisemmista 
vuosista. Aiemmat jokaisella kylällä toimineet ompeluseurat keskittivät voimansa kolmen seuran 
aktiiviseen toimintaan, mikä kannatti.   
Ompeluseuratoiminta takasi diakonialle säännölliset tulot. Ompeluseuroilla oli oma tili, josta 
                                                          
160 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1929. 
161 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1934. Vuoden 1934 diakonaattikassan tulojen luettelo on kesken-
eräinen. Viimeinen merkintä on 30.9.1934. 
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ne saattoivat kustantaa sisarelle esimerkiksi sairaanhoitovälineitä tai antaa avustuksia. Tuottoja 
tuli, kun ompeluseuralaiset myivät käsityöt eli ”kutimen tuotot” arpajaisissa, huutokaupoissa ja 
myyjäisissä. Myyjäisten yhteydessä oli usein ohjelmaa. Nurmon ompeluseuroille oli ominaista 
pitää myyjäiset tiettynä vuodenaikana. Tällä tavoin diakonia sai ympäri vuoden tuloja. Kouran ja 
Viitalan ompeluseurat pitivät myyjäiset keväisin huhti-toukokuussa, Keski-Nurmon heinä-
elokuussa ja kirkonkylän ompeluseura loka-marraskuussa. Myyjäisiä ei pidetty, jos ei ollut mi-
tään myytävää. Kouran diakoniakassasta liikeni diakonissan palkan lisäksi 600 markkaa (209 €) 
tuberkuloosin hoitoon vuosina 1933–1934. Muualla kuten Seinäjoella ompeluseurojen tuotto ja 
toiminta oli samantasoista kuin Nurmossa.162 
Ompeluseurojen ohjelma oli monipuolinen. Virren veisuu ja käsitöiden tekeminen vuorotte-
livat. Herännäisyyden vaikutus näkyi ompeluseurojen rakenteessa ja Siionin virsien veisaamises-
sa. Eri henkilöt pitivät ompeluseuroissa hartaushetkiä ja puheita sekä esittelivät esimerkiksi eri-
laisten järjestöjen toimintaa. Piipon aikana seuroissa luettiin tiettyä kirjaa. Pappien ja diakonisso-
jen osanotto ompeluseuroihin vaihteli diakonissojen osallistuessa melkein aina ja pappien har-
vemmin. Pääosin ompeluseurat olivat maallikoiden harteilla. Joku oli aina seuran ”päänä”.163  
Ompeluseurojen tarveaineita ei koskaan kustannettu yhteisestä tilistä, vaan jokainen hankki 
ne itse tai yhdessä keräämällä. Nurmolaiset elivät omavaraistaloudessa. Osa tarvittavista käsityö-
aineista tuli luontevasti omasta takaa kuten muissa ompeluseuroissa. Ompeluseuralaiset keräsivät 
villoja kylän taloista, jotta kaikki saivat lankaa töihinsä. Keräysidea toimi, koska lampaita oli 
melkein jokaisessa talossa. Ompeluseuralaiset karstasivat, kehräsivät ja kutoivat omat ja kerätyt 
villat vuoden mittaan myytäviksi tuotteiksi. Vuoden kuluttua oli edessä sama operaatio. Ompelu-
seurat eivät antaneet kaikkia myyjäistuottoja suoraan diakonialle 1920–30-lukujen taitteessa. 
Syynä oli diakonia-pitokalusto, jonka astioiden ostamiseen ne käyttivät osan tuotoista. Myös lo-
tat ja maatalousnaiset keräsivät villaa samoin ja samoihin tarkoituksiin kuin diakoniaompeluseu-
ralaiset. Talot olivat kuitenkin anteliaita ja antoivat kaikille kerääjille jotain. Villankerääminen 
tuki toiminnan aloittamista, ompeluseuratoimintaa ja pitokaluston hankkimista. Maatalousnaiset 
eli Nurmon maamiesseuran naisosasto perustettiin vuonna 1936. Osasto toimi muun muassa 
naisten yhteen kokoamiseksi sekä kodin ja isänmaanrakkauden syventämiseksi.164  
Nurmossa ompeluseurat kokoontuivat vuorotellen halukkaiden kodeissa.  Seurojen pitämi-
nen ei ollut sidoksissa siviilisäätyyn, koska myös naimattomat naiset pitivät niitä. Ompeluseurat 
                                                          
162 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1934; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Voittosaari 1994, 85–86, 
96; Hieta 2000, 55; Virtanen 2005, 122. 
163 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Taimi Perälän haast. 2.7.2008; Aino Kaukosen haast.  9.2.2009; Voittosaari 1994, 
78–79. 
164 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Taimi Perälän haast. 2.7.2008; Latikka 1984, 25; Martikkala 1987, 18; Voittosaari 
1994, 82–83. 
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eivät kasvaneet niin suuriksi, että niiden olisi pitänyt siirtyä maalaistaloista suurempiin tiloihin. 
Osasyynä saattoi olla jokaisen kylän edes jonkinlainen ompeluseuratoiminta. Tämä aiheutti väes-
tön hajaantumisen eri seuroihin. Kourassa suositut ompeluseurat kokosivat yhteen noin 30 kylä-
läistä joka kerta. Maaseudulla kokoontumisen ajankohta oli valoisaan aikaan kotitöiden tekemi-
sen jälkeen. Kodeissa kokoontuminen mahdollisti kodikkaan tunnelman sekä kahvitarjoilun. 
Kahvinjuonnin ohessa osallistujat vaihtoivat kuulumisia varsinkin silloin, kun eivät olleet tavan-
neet hetkeen. Kahvista maksaminen oli vapaaehtoista. Osallistujat saattoivat tehdä käsitöitä 
myös itselleen. Tällöin ainoa ompeluseurojen taloudellinen avustus diakonialle oli kahviraha.165  
Ompeluseurojen yhteisöllinen merkitys oli vahva. Ompeluseurat olivat koko perheen sosiaa-
linen tapahtuma. Ne tarjosivat erityisesti naisille yhteyttä muutoin maskuliinisessa kulttuurissa. 
Maaseudulla heidän tehtävänään oli toimia emäntänä. Naisilla ei ollut paljon tapahtumia, joihin 
olisi päässyt keskustelemaan. Monille ompeluseurat olivat odotettu tapahtuma. Ne toivat hen-
gähdystauon arkeen ja tarjosivat mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia. Naiset saivat uutta vastuuta 
taloudellisista asioista, luottamustehtävistä ja juhlien järjestelystä. Miehet tukivat välillisesti om-
peluseuratoimintaa maksaessaan seuroissa kahvirahan. He seurustelivat ja joivat kahvia. Miesten 
mukanaolo oli luonnollista, koska yhdessä toimiminen oli osa maaseudulla vallitsevaa kulttuuria. 
Ompeluseurat yhdistivät kyläläiset sukupuolesta ja iästä riippumatta.166 
Ompeluseurojen toiminta tehostui tarkasteltavalla kaudella. Osittain tämä oli yhteydessä ke-
hittyneeseen seurojen organisointiin. Laajat myyjäiset ja tarve-aineiden kerääminen tehostuivat 
tai jopa vasta alkoivat. Ompeluseuroille tuli omia aktiiveja, jotka ilmeisesti pitivät yhteyttä seu-
rakunnan diakoniatoimikuntaan alustavan kylätoimikunnan jäsenen roolissa. Ompeluseurat ko-
kosivat edelleen viikosta toiseen kiinnostuneita yhteen. 
 
b. Vapaaehtoinen kannatus saa rinnalleen muita tahoja 
 
Diakonialle koottiin edelleen kolehteja jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa epäsäännöl-
lisesti. Ensimmäistä kertaa vuonna 1926 ja siitä lähtien säännöllisesti seurakunta keräsi kolehdin 
Suomen diakonissalaitosten hyväksi. Ensimmäisenä vuonna kolehti oli 114 markkaa.167 
 
                                                          
165 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Taimi Perälän haast.  2.7.2008; Ville Sointulan haast.  3.7.2008; Voittosaari 1994, 
73, 76–77, 81, 147. 
166 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Voittosaari 1994, 68, 118–119. 
167 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, III Gle 7 Kolehdit vuodet 1926–1928. 
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Taulukko 9. Diakonialle kootut kolehdit sekä vaivaispojan tuotot Nurmossa 1926–1938168   
Vuosi Kolehti (mk) Vaivaispoika (mk) Yhteensä (mk) € (v. 2008) 
1926 134 - 134 39 
1927 235 551 786 225 
1928 268 - 268 75 
1929 318 486 804 227 
1930 681 - 681 208 
1931 208 227 435 145 
1932 454 - 454 153 
1933 234 - 234 81 
1934 214 - 214 75 
1935 122 148 270 94 
1936 163 - 163 56 
1937 198                           - 198 65 
1938 764 
                                   
- 764 246 
Yhteensä 
(mk) 3993 1412 5405 1689 
 
Rahanarvo huomioituna kolehdit kasvoivat 66 %, kun vertaa vuosia 1926 ja 1937. Kirkkokoleh-
tien summa vaihteli kuitenkin edellisten vuosien tavoin suuresti. Vuosittain diakonia sai 416 
markkaa ja jokainen seurakuntalainen lahjoitti 8 senttiä joko kolehtiin tai vaivaispoikaan. Pienis-
tä summista huolimatta seurakunnan uhraavaisuus diakonialle melkein kaksinkertaistui aiem-
masta. Kirkkokolehdit ja vaivaispoika kokosivat nyt vuosittain yhtä paljon kuin aikaisemmin 
kirkollisten toimitusten kolehdit olivat koonneet. Kolehdit olivat myös tarkasteltavan ajanjakson 
toimitusten kolehteja suuremmat. Pitkällä tarkastelujaksolla kolehdit olivat selkeästi nousussa. 
Kirkollisten toimitusten tuki diakonialle jatkui. Diakonialle koottiin vuosina 1926–1933 hau-
tajaisissa ja häissä yhteensä 2 502 markkaa (863 €). Hautajaisissa, joita oli 38, koottiin jokaisessa 
keskimäärin 45 markkaa sekä 12 vihkimisessä 67 markkaa. Nurmon kirkossa ei ollut vuosina 
1928 ja 1931–1933 vihkimisiä, joissa olisi koottu kolehti diakonialle.169 Kolehdin kerääminen 
toimituksissa oli yleistynyt kahdenkymmenen vuoden takaisesta tilanteesta. Melkein kaikissa 
                                                          
168 NSA II Dd 1 Tilastotietoja vuodet 1934–1938, III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1934. Kolehdin ja vai-
vaispojan tuotot on pyöristetty. 
169 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1933. 
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hautajaisissa tai vihkimisissä koottiin kolehti diakonialle. Kertakolehdit olivat jo lähellä sataa 
markkaa. 
Suurtalolliset ja seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvat henkilöt keräsivät joskus 
juhlissaan kolehdin diakonialle. Tällaisia tilaisuuksia olivat Mikko Jaskarin 60-vuotisjuhla vuon-
na 1926, Mäkilatikan kultahäät ja Latikan tuvanuudistus. Mikko Jaskari oli diakoniatoimikunnan 
jäsen ja aktiivinen nurmolainen. Diakonia aatteena oli saanut tilaa monen seurakuntalaisen lisäk-
si paikallisyrittäjien mielissä. Kananmunanmyyntiosuuskunta lahjoitti diakonialle 914 markkaa 
(258 €) vuonna 1929. Osuuskunnan lahjoituksen taustalla oli todennäköisesti herännyt johtaja, 
koska ”ei sitä muut diakonialle anna”. Herännäisyyteen kuului vähäosaisista huolehtiminen mo-
nin tavoin.170 
Kirkkoherra Koskimies jatkoi Roosin aloittamaa tapaa kerätä eri tilaisuuksissa kolehti dia-
konialle. Osa varoista saattoi käsiteltävänä aikana tulla lahjoituksena. Koskimies kokosi vuosina 
1926–1933 diakonialle varoja keskimäärin 843 markkaa (258 €) vuodessa. Tapahtumien määrää 
ei ole luetteloitu.171 Koskimies kokosi vuosittain diakonialle kolehtia kaksinkertaisesti kirkkoko-
lehteihin ja 2,7-kertaisesti toimitusten kolehteihin verrattuna. Koskimiehen keräämät varat olivat 
selkeästi merkittävin vapaaehtoisista kolehdeista. 
Arkkipiispa Ingmanin mukaan oli hyvä merkki, että diakoniatyö perustui Nurmossa vapaa-
ehtoisuuteen. Vapaaehtoisuus teki asian seurakuntalaisille omaksi ja rakkaaksi, mikä taasen yllä-
piti diakoniaharrastusta. Viisi vuotta Ingmanin piispantarkastuksen jälkeen 1937 kirkkoherra 
Koskimies ilmoitti, että seurakunnalla oli määräraha diakonian ylläpitämiseksi. Koskimiehen 
lause oli erikoinen vapaaehtoisuutta korostavassa Nurmossa. Aiemmin mikään ei viitannut suu-
riin seurakunnan avustuksiin diakonialle. Vt. kirkkoherra Maunula kirjoitti vuosi Koskimiehen 
kertomuksen jälkeen samasta asiasta. Hänen mukaansa diakoniaa oli kahtena vuotena ylläpidetty 
varaamalla määräraha. Muutoin diakoniaa ylläpiti vapaaehtoisuus.172 
Koskimiehen ja Maunulan kommentit nojasivat ilmeisesti Nurmon kirkkohallintokunnan 
syksyllä 1935 tekemään päätökseen. Kirkkohallintokunta päätti, että seurakunta avustaisi dia-
koniaa 14 000 markalla, jolloin vapaaehtoisesti kerättäviä varoja tulisi saada vuosittain 18 000 
markkaa. Kirkkohallintokunnan mukaan päätös oli välttämätön, koska koko diakonian talouden 
pohjautuminen vapaaehtoisuuteen oli liian ”raskasta”.  Seurakunta korotti avustuksensa vuonna 
1939 15 000 markkaan.  Myös Jalasjärven seurakunta myönsi vuodesta 1935 lähtien rahoitusta 
                                                          
170 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926, 1929; Severi Soinin haast.  9.3.2009; Määttä 2004, 22–24. 
171 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1933. 
172 NSA II Cd 1 Ptptk.14.–15.5.1932, II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv.1932–1936, Kertomus Nurmon 
seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, antoi vt. kirkkoherra Aarne Maunula 5.4.1938. 
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omalle diakonialleen.173 Diakonia oli laajentunut niin paljon, etteivät vanhat rahoitustavat enää 
riittäneet. Seurakunta siirtyi diakonian varojen koordinoijasta taloudelliseksi tukijaksi. Diakonian 
arvostus oli noussut, koska se oli nyt yksi seurakunnan taloudellisesti kannattamista työmuodois-
ta. 
Tuberkuloosin vastustamisyhdistys avusti diakonissojen työtä 6 000 markalla vuosina 1927–
1938. Seurakunta jakoi yhdistyksen avustuksen molempien diakonissojen ja heidän piiriensä 
kesken, koska molemmat diakonissat hoitivat tuberkuloosipotilaita. Tuberkuloosin vastusta-
misyhdistys oli perustettu vuonna 1907. Se valisti taudista ja auttoi uhreja. Yhdistys tuki välilli-
sesti Nurmon diakonian ylläpitoa, koska se kannusti taloudellisesti diakonissoja tekemään työtä 
tuberkuloosin parissa.174  
Diakonian tulonlähteet laajenivat ja vakiintuivat 1930-luvulla, kun aikaisemmin talous oli 
nojautunut ainoastaan kolehteihin. Seurakunta, kunta, ompeluseurat ja tuberkuloosin vastusta-
misyhdistys avustivat kukin diakoniaa vuosittain tietyllä rahasummalla. Summat riittivät dia-
konissojen palkkoihin ja luontaisetuihin. Seurakunta käytti enemmän muita diakonian tuloja ku-
ten kolehteja avustamiseen ja yllättäviin menoihin. Diakonia oli muuttunut vapaaehtoisuuteen 
pohjautuvasta työmuodosta seurakunnan kannattamaksi työksi. Seurakunta tunnusti diakonian 
yhdeksi työmuodokseen, kun se alkoi entistä enemmän huomioida diakonian taloutta päättävissä 
elimissä. Ompeluseurojen merkitys palkanmaksajina oli myös huomattava, toimivathan ne täysin 
vapaaehtoisesti ja irrallaan diakonian virallisesta organisaatiosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
173 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan  ptk. 28.10.1935 § 1, 4.10.1939 § 1, III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 
1930–1933; Nallinmaa-Luoto 2000, 154. 
174 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuonna 1938; 
NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan  ptk. 28.10.1935 § 1, II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vuosina 1927–
1931, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv.1932–1936, 
antoi vt. kirkkoherra Aarne Maunula 5.4.1938; TMA TTA F X 5 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus, 
annettu Nurmon seurakunnasta vuodet 1936–1937; Kansanaho 1967, 153. 
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Taulukko 10. Nurmon seurakunnan diakoniarahasto 1926–1933175 
Vuosi mk € (v.2008) 
1926 12 695 3 705 
1927 33 525 9 595 
1928 26 760 7 500 
1929 32 650 9 205 
1930 34 250 10 470 
1931 32 585 10 835 
1932 30 890 10 410 
1933 30 890 10 660 
 
Diakoniarahasto jatkoi pientä kasvua. Merkittävä lisäys rahastossa tapahtui vuonna 1927, kun 
diakonia sai Nurmon kunnalta 30 000 markan lahjoituksen. Diakoniarahaston vakiintuneisuus 
mahdollisti työn taloudellisen etukäteissuunnittelun. Rahastossa oli koko ajan rahaa, mikä mah-
dollisti osallistumisen yllättäviin menoihin ja avustuksiin. 
 
c. Diakonian menot liittyvät diakonissoihin 
 
Seurakunta sitoutui maksamaan sisarelle taskurahan, diakonissalaitokselle itse palkan sekä tar-
joamaan sisarelle asunnon, lämmön ja valon. Tähän liittyvät kustannukset aiheuttivat seurakun-
nalle suuren menoerän. Diakonissojen asunto lämmitettiin haloilla. Halkoihin, niiden kuljettami-
seen ja pilkkomiseen meni vuosina 1926–1933 860 markkaa (263 €). Usein halkojen myyjä oli 
eri kuin pilkkoja ja kuljettaja. Seurakunta osti palvelut vuosittain eri henkilöiltä.176 Samojen hen-
kilöiden käyttäminen esti tehokkaasti epäoikeudenmukaisuuden tunnetta halon tarjoajien kes-
kuudessa. 
Seurakunta pyrki huolehtimaan diakonissojen turvallisuudesta. Tapaturmavakuutus antoi 
turvaa molemmille diakonissoille vuosina 1926–1933. Seurakunta hankki toisen diakonissan 
huoneistoon palovakuutuksen vuosina 1930 ja 1933. Diakonissa sai uusia huonekaluja kesällä 
1927 2 725 markan (780 €) edestä. Ostojen syynä oli kirkonkylän diakonissan Henrikssonin 
muuttaminen vuokralle puoleksitoista vuodeksi Liisi Saarikosken asuntoon. Matti Rantamäki 
                                                          
175 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1933. Summat on pyöristetty. 
176 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1933. 
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avusti muutossa.177 Saariskoski oli vuoden 1921 diakoniayhdistyksen varajäsen. 
 
Taulukko 11. Diakonian menot vuosina 1926–1933178 
Menot Summa (mk) € (v.2008)  %  
Diakonissalaitokselle 68 957 21 085 65 
Talousrahat 28 248 8 637 27 
Muut diakonissoihin liittyvät 
menot 6 832 2 089 6 
Sekalaiset menot 2 354 720 2 
Yhteensä (mk) 106 391 32 531 100 
 
Maksut diakonissalaitokselle olivat merkittävin diakonian menoerä. Toisena tulivat diakonisso-
jen talousrahat. Yhdessä diakonissalaitoksen maksut ja diakonissoihin liittyvät menot muodosti-
vat melkein kokonaan diakonian menot. Ilmeisesti kaikkia diakonissoihin liittyviä menoja, eri-
tyisesti Kouran diakonissan osalta ei merkitty muistiin. Muut diakonissoihin liittyvät menot si-
sälsivät vakuutusmaksuja, vuokrakuluja ja uusien huonekalujen ostamista. Sekalaiset menot oli-
vat laskuja ja sairaanhoitovälineiden ostamista. 
Talousrahan toinen nimitys oli sen tarkoituksen mukaisesti ruokaraha. Talousraha kaksinker-
taistui aikaisemmasta 150 markasta kuukautta kohden 300 markkaan (84 €) vuonna 1928. Talo-
usraha nousikin käsiteltävänä ajanjaksona nopeasti osin elinkustannusten kohoamisen takia. Se 
nousi 400 markkaan (135 €) vuonna 1932. Talousrahat jakautuivat kahden diakonissan välillä 
epätasaisesti. Molemmat diakonissat saivat talousrahaa vain vuosina 1930–1931.  Talousraha 
vaihteli 150 markasta 250 markkaan kuukautta kohden silloin, kun molemmat diakonissat saivat 
talousrahan. Vuosina 1932–1933 sisarista sai jälleen vain toinen talousrahan. Rahan saanut sisar 
oli todennäköisesti kirkonkylän sisar. Seurakunnassa oli totuttu kirkonkylän diakonissaan Emma 
Henrikssoniin. Hän asui kirkonkylällä, mistä käsin hänen oli helpompi asioida seurakunnan kirk-
koherran kanssa. Kenties tästä johtui sekin, että Henrikssonin menot kirjattiin tarkemmin ja hä-
nelle annettiin herkemmin talousraha. Mahdollisesti vuosina, jolloin toinen diakonissa ei saanut 
talousrahaa, ompeluseura tai kunta antoi Kouran sisarelle talousrahan. Koskimiehen mukaan 
kunta avusti diakoniatyötä 1930-luvulla, joten talousraha voi olla esimerkki siitä. Kesäkuukau-
deksi diakonissat saivat 350–500 markkaa. Loma-avustus sisältyi ilmeisesti vuodesta 1929 lähti-
                                                          
177 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1927, 1930–1933 . 
178 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926–1933. 
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en talousrahaan.179 
 
3. Työnkuvana sairaanhoito, uutuutena vanhuskäynnit 
 
Diakoniatyön keskusvaliokunta julkaisi vuonna 1925 Uno Wegeliuksen ja Artur Palmrothin laa-
timan seurakuntien uuden diakoniaohjesäännön. Ohjesäännön täydennys ”Seurakuntadiakonissan 
työohjeet” jakautui huoltodiakoniaan ja sairaanhoitoon. Tekijöiden mukaan diakonissojen tehtä-
vät tulisivat muuttumaan yhteiskunnan ottaessa enemmän vastuuta sairaanhoidosta. Diakonian 
alueeksi tulisi huolenpito lapsista, nuorisosta, vajaakykyisistä ja langenneista. Tekijöiden speku-
laatiot olivat ennakointia, koska seurakunnat ilmoittivat sairaanhoidon olevan edelleen diakonis-
sojen tärkein tehtävä huoltotyön ollessa erittäin vähäistä.180 
Kolmikymmenluvulla useat kulkutaudit riepottelivat Nurmoa. Angiinaa ilmeni syksyisin 
1920–1930-lukujen taitteessa. Syynä tähän olivat kosteus ja taudin tarttuvuus, mikä teki siitä 
kulkutautimaisen. Hilja Piippo ilmoitti kurkkumädästä kirkonkylässä ja Kourassa vuonna 1934. 
Vuotta myöhemmin oli kurkkumädän lisäksi tulirokkoa kirkonkylässä ja vain tulirokkoa Kouras-
sa. Tulirokkoa oli koko kunnassa vuonna 1938, mutta sen leviäminen estettiin.  Nurmossa ilmeni 
myös keuhkotautia eli tuberkuloosia, joka oli 1930-luvulla yleinen kuolinsyy. Kunnanlääkäri 
Torkkolan mukaan diakonissojen työ oli etupäässä keuhkotuberkuloosin hoitoa. Suhtautuminen 
kulkutauteihin oli vakavaa ja huoli niistä sai jotkin seurakunnat hankkimaan diakonissan.181  
Osa kulkutaudeista tukahdutettiin nopeasti asianmukaisella hoidolla ja kotieristyksellä. Kul-
kutautien aikana siisteys oli ensiarvoista, minkä vuoksi diakonissa siivosi huoneet perusteellises-
ti. Muutamissa tapauksissa diakonissa poltti formaliinilamppua ja puhdisti huoneet mekaanisesti. 
Kunnalliset hoitajat avustivat joskus desinfioimisessa. Kulkutautien aikana sisaret tarvitsivat ta-
vallista enemmän sairaanhoitovälineitä. Kylän- tai seurakunnan diakoniatoimikunta osti heille 
ruiskuja, sidetarpeita ja lääkkeitä apteekista.182  
 
 
 
                                                          
179 NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1925–1933, II Dd 2 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–
1936, Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936, antoi vt. kirkkoherra Aarne Maunula 5.4.1938. 
180 Kansanaho 1967, 226–227. 
181 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuodet 1934–
1935, 1938; EP 63/7.6.1939; EPk 54/8.11.1929; Läntinen 1994, 85–86; Rinne 2006, 158–159. 
182 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuodet 1934–
1935, 1938; NSA III Gln 1 Diakonaattikassan tili vuodet 1926, 1928–1929, 1933; EPk 54/8.11.1929. 
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Taulukko 12. Diakonissa Emma Henrikssonin asiakkaiden erittely vuosina 1926–1930 ja 1936–
1937183 
Vuosi Sairaat Parantui Viety sairaalaan Kuollut 
1926 155 119 9 19 
1927 153 143 8 20 
1928 128 89 5 16 
1929 116 76 8 18 
1930 108 67 9 17 
1936 141 108 7 8 
1937 147 93 12 8 
Yhteensä 948 695 58 106 
 
Henriksson oli kirkonkylän piirin diakonissa. Hän hoiti vuosittain 135 sairasta. Hän sai uuden 
asiakkaan keskimäärin kahden päivän välein. Sairaista kolme neljästä tervehtyi. Tervehtyneiden 
määrä laski vuosina 1928–1930. Syinä olivat todennäköisesti kyseisten vuosien kova influenssa 
ja tavallista suurempi keuhkotautikuolleisuus. Asiakas kuoli tai meni sairaalaan hiukan useam-
min kuin joka kuudennessa tapauksessa. Asiakkaista vain joka kahdeksas jäi pidempiaikaiseen 
hoitoon. Diakonissa kertoi usein pidempiaikaisille asiakkailleen, milloin hän tulisi seuraavan 
kerran.184 Henrikssonin taitoja osoittavat tervehtyneiden suuri määrä sekä hoitoon jääneiden vä-
häinen luku. Seurakuntalaiset saattoivat luottaa Henrikssonin apuun. Diakonia paransi seurakun-
talaisten hyvinvointia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
183 NSA II De 1 Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodet 1926–1927, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon 
seurakunnassa vuodet 1928–1930, 1936; TMA TTA F X 5 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodelta 
1937. 
184 NSA II De 1 Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodet 1926–1927, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon 
seurakunnassa vuodet 1928–1930,1936; TMA TTA F X 5 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodelta 
1937; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Läntinen 1994, 85–86. 
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Taulukko 13. Diakonissa Emma Henrikssonin sairaan- ja köyhäinhoitotehtävät vuosina 1926–
1930 ja 1936–1937185 
Vuosi Käynnit Hoitopäivät Hoitoyöt Formaliseeraus 
1926 662 18 30 19 
1927 546 37 43 10 
1928 622 28 38 12 
1929 509 20 19 13 
1930 480 25 24 10 
1936 711 4 4 16 
1937 786 11 12 14 
Yhteensä 4316 143 170 94 
 
Henrikssonin tilintekojen vuosina nurmolaisia oli keskimäärin 5 220. Diakonissa kävi vuosittain 
joka kahdeksannen seurakuntalaisen luona, jos kaikki kotikäynnit olisivat kohdistuneet eri henki-
löihin. Henriksson tuli suurimmalle osalle nurmolaisista tutuksi. Hänen merkityksensä sairaan-
hoidossa oli edelleen valtava. Diakonissa teki vuodessa keskimäärin 617 kotikäyntiä. Hän valvoi 
kahden viikon välein asiakkaan luona sekä piti erityisen hoitopäivän 18 päivän välein.  Forma-
liseeraus tapahtui keuhkotaudin tai tulirokon jälkeen, joista keuhkotautia ilmeni enemmän.186 
Diakonissa Emma Henrikssonin tekemän sairaanhoidon määrä pysyi samana seurakunnan 
saatua toisen diakonissan. Diakoniapiirien jako kirkonkylään ja Kouraan tehosti diakoniatyötä, 
mutta ei vähentänyt sen tarvetta. Kouran piirin diakonissa Hilja Piippo teki vuonna 1934 yhteen-
sä 712 sairaskäyntiä, joista 25 % oli tuberkuloosikäyntejä. Tuberkuloosikäyntien määrä oli ym-
märrettävä, koska vuosittain ilmeni puolisataa uutta tuberkuloositapausta. Vuonna 1936 Hilja 
Piippo teki 505 kotikäyntiä, valvoi 19 yötä ja piti yhdeksän hoitopäivää. Molemmat diakonissat 
avustivat usein kunnallisia hoitajia rokotusohjelmien täytäntöönpanossa.187 
Diakonissoilla ei ollut omia puhelimia. Emma Henriksson sai lankapuhelimen vuonna 1937. 
Lankapuhelin oli käytännössä päivisin hyödytön, koska diakonissat olivat koko ajan liikkeellä 
eivätkä olisi voineet vastata soittoihin. Seurakuntalaiset tarvitsivat diakonissojen apua paljon ja 
kävivät yleensä ensimmäisenä diakonissan kotona.  Diakonissa kertoi jollekulle tai jätti viestin, 
                                                          
185 NSA II De 1 Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodet 1926–1927, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon 
seurakunnassa vuodet 1928–1930, 1936; TMA TTA F X 5 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakunnassa vuodelta 
1937. 
186 NSA II De 1 Kertomus diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa vuodet 1926–1927, Tietoja diakoniatyöstä Nurmon 
seurakunnassa vuodet 1928–1930,1936. 
187 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1934–
1935, 1938; TMA TTA F X 5 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus, annettu Nurmon seurakunnasta vuodel-
ta 1936. 
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minne päin hän oli lähtenyt, jos ei ollut kotona. Joskus avuntarvitsijat joutuivat liikkumaan ym-
päri kylää saadakseen apua. Keskeistä kuitenkin oli, että asiakas sai avun omalta kylältä ja ver-
rattain nopeasti.188 
Diakonissat hoitivat asiakkaitaan antaumuksella. Diakonissa lähti heti paikalle vuorokauden 
ajasta riippumatta, kun kuuli sairastuneesta seurakuntalaisesta. Kouralainen poika sairastui vuon-
na 1934 keuhkokuumeeseen. Keuhkokuume oli pelätty sairaus, koska moni kuoli siihen nuorena. 
Pojan sisko lähti etsimään Kourasta diakonissa Hilja Piippoa ja kuuli diakonissan olevan kuuden 
kilometrin päässä. Piippo lupasi heti kuultuaan pojan tilasta lähteä katsomaan häntä. Asiakas, 
jonka luona hän sillä hetkellä oli, oli jo hyvässä kunnossa. Piippo valvoi pojan vierellä viikon, 
vaikka talon väki tarjosi hänelle toista huonetta. Piippo vakuutti ehtivänsä nukkua pojankin huo-
neessa. Piippo pyrki laskemaan pojan kuumetta kylmällä pyyhkeellä, jonka päällä oli voipaperia. 
Lopulta kuume laski liikaa ja Piippo nosti pojan lämpötilaa laittamalla pojan jalat lämpimään ve-
teen. Pojan sairastumisen aikaan Kourassa oli liikkeellä kulkutauteja. Piippo lähti heti pojan 
voinnin parannuttua muihin taloihin. Hän kävi myöhemmin tarkastuskäynneillä.189  
Edellä kuvattu tapaus oli diakonissan arkea. Diakonissa ei ottanut potilaita vastaan omassa 
kodissaan, vaan hän kulki apua tarvitsevien luokse. Hän valvoi tarpeen vaatiessa asiakkaiden 
vuoteen vieressä eikä laskenut työtunteja tai vaatinut palkkaa. Asiakas ja koko hänen perheensä 
ottivat avun kiitollisena vastaan. Diakonissa lähti pois vasta sitten, kun asiakas oli parantunut tai 
häntä pystyi hoitamaan joku muu diakonissan antamien ohjeiden perusteella. Diakonissa tarvitsi, 
ja tapaukset osoittavat, että hänellä oli, maaseutuoloihin soveltuvaa kekseliäisyyttä. Diakonissan 
tultua paikalle keitettiin aina kahvit ja annettiin ruokaa, jos oli ruoka-aika.190 
Kunnassa esiintyi lapsihalvauksia syksyllä 1930. Tautiin sairastuneet olivat kunnan kulkutau-
tisairaalassa. Vuoden kuluttua lapsihalvauksesta kunnassa oli yksi lavantautia sairastava. Henkilö 
oli eristettynä kotihoidossa. Henriksson valvoi säännöllisesti antamiensa ohjeiden noudattamista. 
Näin diakonissa menetteli muidenkin kotihoidossa olevien suhteen. Ohjeet koskivat myös ravin-
toa ja ”yleistä askartelua” eli töiden tekoa. Suoranaisesta välinpitämättömyydestä sisaren ohjei-
den noudattamisessa kertoo eräs keuhkotuberkuloositapaus vuodelta 1936. Keuhkotuberkuloosia 
sairastava henkilö oli ottanut luokseen vieraan asumaan ja pitänyt kauppaa tartuntavaarastaan 
huolimatta. Kouran sisar Piippo ilmoitti tästä kunnanlääkärille muutaman kerran. Yhdessä he 
päättivät lopettaa potilaan toiminnan ja valistivat vierasta kestitsijänsä taudista. Välinpitämättö-
myys ei ollut outoa, koska sitä ilmeni monella kuntalaisella. Taudin vakavuutta ei aina ymmärret-
                                                          
188 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
189 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
190 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Hurskainen
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ty ja asiakkaat jatkoivat elämää normaalisti oireista huolimatta.191  
Edellä mainitut tapaukset osoittavat diakonissan tunteneen nurmolaiset hyvin. Moni kiinnitti 
huomiota diakonissan liikkumiseen, koska tieto siitä saattoi olla hetken kuluttua tärkeää hänen 
saavuttamisensa kannalta. Diakonissat tekivät yhteistyötä kunnanlääkärin kanssa. He keskusteli-
vat kunnan terveystilanteesta ja diakonissa otti tarpeen vaatiessa yhteyttä lääkäriin. Yhteydenotot 
tapahtuivat erityisesti silloin, kun diakonissa tarvitsi lääkkeitä tai hänen piti ilmoittaa uusista kul-
kutaudeista ja asiakkaista. 
Diakonissojen pääasiallisena tehtävänä oli Nurmossa kuten muuallakin edelleen sairaanhoito. 
Sairaanhoito ei saanut arkkipiispa Ingmanin mukaan kuitenkaan viedä liikaa aikaa muulta työltä. 
Diakonissat huolehtivat lisäksi vanhoista, köyhistä, yksinäisistä, lapsista ja orvoista. He kävivät 
useassa talossa samalla kertaa kun liikkuivat kylällä, vaikkei kaikissa taloissa ollutkaan sairaita. 
Näin diakonissat tulivat joskus kutsumattakin. Vierailuillaan esimerkiksi vanhusten luona dia-
konissat lukivat, puhuivat ja lauloivat. Diakoniatyö järjesti erilaisia juhlia ja tilaisuuksia. Dia-
konissojen muun työn laajuus oli arkkipiispa Ingmanin mukaan ilahduttavaa. Kirkkoherra Kos-
kimies antoi heidän työstään kiitettävän kokonaisarvion: ”Tointansa, jota seurakuntalaiset ylei-
sesti suosivat, ovat diakonissat suurella ahkeruudella ja uhrautuvaisuudella hoitaneet.” 192  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
191 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhoitolautakunnan ptk. 2.8.1930 § 2, 23.10.1931 § 4, 3.10.1936 § 3; EPk 54/8.11.1929. 
192 NSA II Cd 1 Ptptk.14.–15.5.1932, II Dd 2 Huomioita Nurmon seurakunnan tilasta ja elämästä vuosina 1927–1931, 
Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1932–1936; TMA TTA F X 5 Kertomus diakoniatoimesta Nurmon seurakun-
nassa vuodelta 1937; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Virtanen 2005, 123–124. 
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IV  Diakonian vaikeat ajat 1939–1947 
1. Nurmo sodan aikana 
a. Toiminta vilkasta, mutta yksipuolista 
 
Suomi kävi sotaa marraskuun lopulta 1939 syksyyn 1944 Neuvostoliittoa vastaan lukuun otta-
matta runsaan vuoden välirauhaa. Sota heijastui pitkittyessään myös Nurmon seurakunnan toi-
mintaan. Se toi epäsäännöllisyyttä ja loi uusia tapoja. Kirkkoherra Elonheimon mukaan talvisota 
vaikutti pysäyttävästi nuoriin, joiden ”hurvitteluhalu” oli laantunut. Kaikki seurakunnan työnte-
kijät eivät suhtautuneet myötämielisesti diakoniaan, koska joidenkuiden mielestä sen tehtävät 
kuuluivat kunnalle. Toiminta sodan aikana ja sen jälkeen muutti monen käsityksen diakonian 
tarpeellisuudesta.193  
Nurmolainen luonne oli kirkkoherra Elonheimon mukaan tunnettu eteläpohjalainen ja mie-
lenlaatu uskonnolle pohjaltaan myönteinen. Kansa oli rehellistä, työteliästä, lainkuuliaista ja 
säästeliästä. Yleisimmät paheet olivat aiemminkin paheina olleet sukupuolisiveellisyys ja vähen-
tynyt, mutta edelleen liiallinen, alkoholin käyttö. Uusia paheita olivat kiroilu ja korttipelit.194 
Seurakunta koetti ylläpitää aiemmin aktiivista, mutta sittemmin hiljentynyttä pyhäkoulutoi-
mintaa. Opettajia oli vaikea saada, koska seurakuntalaiset eivät mielellään ottaneet osaa tehtäviin, 
joissa piti olla esillä ja puhua. Eteläpohjalainen luonne ja herännäisyys selittivät yhdessä esiinty-
misarkuutta.195 Arkuus näkyi diakoniassakin, jossa seurakuntalaiset suosivat hiljaista, taustalla 
tapahtuvaa työtä eivätkä suuria juhlia.  
Seuratoiminta oli sodan aikana yllättävän vilkasta. Vt. kirkkoherra Aarne Maunula aloitti 
nuorten seurojen pitämisen joka toinen torstai. Seurat pidettiin lähinnä yksityiskodeissa, ja niihin 
kokoontui 150–300 nuorta. Seuroihin kuului nuorille suunnattua ohjelmaa: kertomuksia, puheita, 
yksinlaulua ja runonlausuntaa. Maunulan kokemuksien mukaan nuorten seurat sopivat Nurmoon.  
Nuoret osallistuivat myös tavallisiin seuroihin. Sotien jälkeen heränneiden seuratoiminta väheni 
ja jatkui vilkkaana tilanteen normalisoiduttua.196 
Kirkonkylällä pappi ja Kourassa kansakoulun opettaja ilmoitti perheille kaatuneista. Sota toi 
lukuisia hautajaisia ja muistoseuroja. Diakonissa Hilja Piippo ystävystyi seurakuntalaisten kans-
                                                          
193 TMA TTA E VI 523 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vuosilta 1933–1939; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
194 TMA TTA E VI 523 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vuosilta 1933–1939. 
195 NSA II Cd 1 Ptptk. 18.9.1940. Arkkipiispa Kaila toimitti piispantarkastuksen ja kirkkoherra Elonheimon virkaanaset-
tamisen 17–18.9.1940. Käsiteltävien vuosien asiakirjat ovat puutteellisia. Vuosilta on esimerkiksi vain yksi toimintaker-
tomus, joka sekin on vuosilta 1933–1939, ja kolme diakoniatoimikunnan kokouspöytäkirjaa. 
196 NSA II Cd 1 Ptptk. 18.9.1940; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Läntinen 2008c, 72–73. 
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sa ja kävi joissakin muistoseuroissa yksityishenkilönä. Diakoniakylätoimikunnat pyysivät seura-
kunnalta marraskuussa 1939, että hautajaistilaisuuksissa kannettaisiin kolehti diakoniatyön tu-
kemiseksi.197 Näin oli toimittu ainakin vuoteen 1933 asti, mutta tapa oli sittemmin heikentynyt. 
Seurakunta kokosi vuosittain kolehdin joillekin diakonissalaitoksille. Kolehdin saivat vuosi-
na 1943–1947 Sortavalan diakonissalaitos ja 1944–1947 Porin diakonissalaitos, kun taas Helsin-
gin diakonissalaitos ja Oulun diakonissalaitos jäivät ilman kolehtia. Sisälähetysseura sai kolehdin 
kahdesti vuodessa. Kertakolehti oli 790 markkaa ja Porin diakonissalaitokselle 411 markkaa. Ko-
lehtia koottiin lisäksi yhteisesti kaikille diakonissalaitoksille kerran vuodessa noin 718 markkaa. 
Helsingin diakonissalaitokselle koottiin ensimmäistä kertaa kolehti vuonna 1948.198 Nurmon 
diakonissat olivat Helsingistä, mikä olisi voinut vaikuttaa seurakuntalaisten uhraavaisuuteen. Si-
sälähetysseuran kertakolehti oli kuitenkin 2,4 kertaa Helsingin laitoksen kolehtia suurempi. 
Diakoniatoimikunnan jäsenet alkoivat todennäköisesti 1930-luvulla järjestää joka syksy ke-
räyksen diakonian tukemiseksi. Keräyksen ajankohta oli loka-marraskuu. Syyskeräys muodostui 
perinteeksi vuoteen 1939 mennessä. Kerääjinä oli vuonna 1943 15 naista, joista kaksi keräsi yk-
sin muiden kerätessä pareittain. Diakoniatoimikunnan jäseniä kerääjistä oli vain kaksi eli 16 %. 
Diakoniatoimikunta vastaanotti keräyksestä kootut varat Herman Ylisellä pidetyissä ompeluseu-
roissa. Seuroissa sai ostaa kaksi kuppia kahvia diakonian hyväksi.199  
Uskonnollinen tilanne oli edellisten vuosikymmenten kaltainen paitsi että helluntailaisuus ja 
vapaakirkollisuus olivat voimistuneet Kouran asemalla. Sotien jälkeen lestadiolaisuus sai uusia 
kannattajia.200 Uusi arkkipiispa (1935–1944) Erkki Kaila (1867–1944)201 kiinnitti vuoden 1940 
piispantarkastuksessa huomiota heränneiden ja muiden seurakuntalaisten välisiin suhteisiin: 
 
 Kun koko seurakunta ei ole heränneitä, niin ei käy sanominen, että pyhäkoulu on tarpeeton, kun  lap-
 set opetetaan kodeissa. Mitäs esitetään niiden lapsille, jotka eivät ole heränneitä.202 
  
Arkkipiispa Kaila toivoi, ettei Nurmo syrjisi tai karsastaisi toisten herätysliikkeiden edustajia. 
Paikalla ollut Karhunmäen kristillisen kansanopiston johtaja Jaakko Lammi totesi, ettei Etelä-
Pohjanmaalla ollut eri ryhmien välistä jännitystä samalla tavoin kuin muualla. Eteläpohjalaiset 
olivat hänen mukaansa avarakatseisia ja yhteistyötä tekeviä.  Herännäisyyden vaikutus oli ainoas-
taan positiivista eikä seurakunnassa ollut pelkoa eristäytymisestä. Vuosina 1936–1941 Turun ark-
                                                          
197 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan ptk.1.11.1939 § 3; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
198 NSA III Glm 1 Luettelo seurakunnassa kootuista yleisistä kolehdeista vuosina 1943–1947, Kolehdit vuodet 1948–
1949. 
199 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan  ptk.1.11.1939 § 1–2, 27.10.1943 § 2, 4–5.  
200 TMA TTA E VI 523 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vuosilta 1933–1939; Kyrönlahti & Laitila 2008, 56–58. 
201 Matinolli 1976, 186–187; Murtorinne 2004, 681–683. 
202 NSA II Cd 1 Ptptk. 18.9.1940.  
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kihiippakunnassa oli 13 rovastikuntaa. Lapuan rovastikuntaan kuului 10 seurakuntaa, joissa oli 
yhteensä 90 000–97 000 henkeä.203  
 
b. Viljo Elonheimo – seurakunnan uusi aktiivinen paimen 
 
Seurakuntaa melkein 20 vuotta palvellut K. E. Koskimies kuoli vuonna 1938. Nurmolaissyntyi-
nen Aarne Kustaa Maunula (1912-) toimi seurakunnan vt. kirkkoherrana vuosina 1938–1940. 
Hän oli juuri valmistunut papiksi. Hän toimi Nurmossa vielä vuosina 1949–1952. Uuden kirkko-
herran seurakunta sai Viljo Adolf Elonheimosta (vuoteen 1906 saakka Erenius) (1903–1974). 
Elonheimo oli kirkkoherrana vuodesta 1940 eläkkeelle siirtymiseensä asti 1969. Rovastin arvon 
hän sai vuonna 1953.204  
Elonheimo oli syntynyt Tampereella kauppiaan poikana. Ennen Nurmoa hän toimi pappina 
muun muassa Tampereen rykmentissä ja Vesilahdella. Papinviran ohessa Elonheimo opetti us-
kontoa. Elonheimon ensimmäisiin tehtäviin Nurmossa kuului Äyräpäässä kaatuneiden hautaan 
siunaaminen. Elonheimo oli kenttäpappina vuonna 1944, jolloin hänen sijaisenaan oli Pentti 
Herttua. Elonheimo oli sydämellinen ja toimelias kirkkoherra. Hän tunsi jokaisen seurakunta-
laisistaan ja oli heitä lähellä.205  
Elonheimo oli aktiivinen Mannerheimin lastensuojeluliitossa (MLL). Hän oli aloittamassa 
Nurmossa MLL:n paikallisosaston toimintaa vuonna 1942 ja toimi sen puheenjohtajana vuoteen 
1970 asti. Seurakunnan diakonissa Hilma Hautala oli ensimmäisen johtokunnan varapuheenjoh-
taja. Kirkkoherran aktiivisuus vaikutti hyvin todennäköisesti diakonissan mielenkiintoon. En-
simmäisen johtokunnan jäsenistä oli merkittävä osa, kuusi kymmenestä eli 60 %, mukana seura-
kunnan tai kylien diakoniatoimikunnissa. Heitä olivat kirkkoherran ja Hautalan lisäksi kirkkoher-
ran vaimo Margareta Elonheimo, Rauha Jaskari, Kerttu Luukko ja Betty Rantanen. Diakonia-
aktiiveilta riitti jaksamista moneen. MLL pani Nurmossa 1940–1950–luvuilla alkuun koulukeit-
tolat, uimakoulut ja lastenneuvolat. Osasto hankki diakonissalle radion, jota hän kierrätti vanhus-
ten ja yksinäisten luona.206 
MLL teki yhteistyötä Sotakummivaliokunnan kanssa, joka oli perustettu kirkkoherra Elon-
heimon aloitteesta 1941. Sotakummivaliokunnan tarkoituksena oli luetteloida sotaorvot ja hank-
kia heille kummit. Elonheimo toimi lisäksi Nurmon aseveliyhdistyksessä ja Suomen Punaisessa 
                                                          
203 NSA II Cd 1 Ptptk. 18.9.1940; Paunu 1943, 54. 
204 SKM 1953, 240, 388; 1963, 99; Takala 1965, 114; Läntinen 1994, 674; 2008b, 20.  
205 Godenhjelm 1944, 150; SKM 1953, 240; Takala 1965, 114; Läntinen 1994, 674–675; 2008b, 20–21, 23, 28. 
206 MLL:n Nurmon osasto 40-vuotias 1982, 25; Läntinen 2008b, 30. 
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Ristissä. Elonheimon vaikutusta lienee se, että vuonna 1946 diakonissa Hautala jakoi MLL:n 
paikallisosaston välityksellä Punaisen Ristin avustuksia ja moni diakonian aktiiveista osallistui 
edellä mainittujen järjestöjen toimintaan. Elonheimo oli Nurmon Aseveljet ry:n puheenjohtaja ja 
oli sen edustajana Nurmon Vapaassa Huollossa. Läheinen yhteistyö erilaisten järjestöjen kanssa 
sodan haavojen parantamiseksi oli yleistä. Elonheimon aktiivisuus toikin seurakunnan diakonia-
työlle luontevia ja kestäviä yhteistyökumppaneita. Henkisen väestönsuojelun Nurmon paikallis-
osasto perustettiin vuonna 1941 pastori Aarne Maunulan aloitteesta. Elonheimo johti ”antaumuk-
sellisesti” henkistä väestönsuojelua talvisodan jälkeen. Lauri Soini ylisti häntä sanoin: ”Hänen 
henkilökohtainen kosketuksensa seurakunnan sielunpaimenena sodan jälkeisenä aikana, on suu-
riarvoinen.”207  
Paavo Elo toimi kunnanlääkärinä vuosina 1939–1949 eli pidempään kuin kukaan aiemmin. 
Hän oli syntynyt vuonna 1911 Kouvolassa ja toimi talvi- ja jatkosodassa lääkärinä. Elo toimi 
Seinäjoen sotilaspiirin lääkärinä 1944–1949. Vuonna 1942 vaihtui apteekkari. Kätilöinä jatkoivat 
jo vuodesta 1917 toiminut Martta Hyyppä ja vuodesta 1923 Anna Mansikkamäki. Kunta sai en-
simmäisen terveyssisarensa vuonna 1947. Palkkauksen taustavaikuttimena oli vuoden 1944 laki, 
jonka mukaan 4 000:ta kuntalaista kohti tuli olla yksi terveyssisar.208 
 
2. Diakonissoihin liittyvät asiat tuottavat harmia 
a.  Uudet diakonissat rintamalla ja kunnallisissa tehtävissä 
 
Nurmon seurakunnan diakonian tila oli käsiteltävänä ajanjaksona sekava ja diakonissojen työ-
suhteet kokivat muutoksia. Seurakunnan ensimmäinen diakonissa Henriksson palasi vuonna 
1938 Helsingin diakonissalaitokselle. Kirkonkylän piirin uudeksi diakonissaksi tuli lokakuussa 
1938 Hilma Katariina Hautala (1898–) Helsingin diakonissalaitokselta. Hautala oli syntynyt La-
pualla ja tuli Nurmoon Kauhajoelta. Hautalan työsopimus päättyi elokuussa 1947, jolloin hän 
siirtyi työhön Kauhavalle. Hän oli kooltaan lyhyt ja luonteeltaan auttavainen ja ymmärtäväinen. 
Hautala asui ”pankintalossa” eli Säästöpankin rakennuksessa, jossa Henrikssonkin oli asunut 
1930-luvulla. Seurakunta ehdotti vuonna 1941, että sisar saisi asua siellä ilman vuokraa, mihin 
                                                          
207 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan dia-
koniatyöstä vuodet 1953–1956; Diakonia Tietoja sisaren työstä vuosi 1946; VMA NVHK Da 1 Henkisen väestönsuoje-
lun Nurmon paikallisosaston vuosikertomus 1940, Eb:2 Aseveljet r.y johtokunnan ptk. 13.12.1943 § 10; MLL:n Nurmon 
osasto 40-vuotias 1982, 25; Rintaniemi 2002, 55; Määttä 2004, 99–100, 102–103; Läntinen 2008b, 30. 
208 Suomen valtiokalenteri 1940, 125; 1942, 121, 142; 1943, 147; 1949, 149; 1950, 152; Suomen lääkärit 1946, 105–
106; 1952, 126–127; Talvitie 1974, 32; Määttä 2004, 44. 
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Säästöpankki ei kuitenkaan suostunut.209  
Hautalan työparina jatkoi Kouran piirissä Hilja Piippo. Kirkkoherra Elonheimo oli tyytyväi-
nen Piipon toimintaan. Seurakuntalaiset olivat ottaneet tämän täysin omakseen, mitä osoittivat 
erityisesti heidän tunteensa sisaren ollessa rintamalla: ”Onkin ihana huomata, miten Kouran puo-
lessa juuri häntä, omaa sisarta, kaivataan.” Piipon työsopimuksen oli määrä päättyä maaliskuussa 
1947, koska Kouraan tuli kunnallinen terveyssisar. Hautalan seurakunnasta lähtö vuonna 1947 
muutti suunnitelmia ja Piipon sopimus jatkui vuoteen 1949 asti. Kirkonkirjoihin Piippo kirjattiin 
poismuuttaneeksi tammikuussa 1950. Piippo asui käytännössä Helsingin diakonissalaitoksen sai-
raalassa potilaana vuosina 1948–1949. Lopulta hän jäi työhön laitoksen sairaalaan, koska ei ky-
ennyt enää palaamaan seurakuntatyöhön.210  
Sota-aikana Suomen Punainen Risti ja lääkintöhallitus lähettivät sisaria komennuksille eri 
tehtäviin. Helsingin diakonissalaitos ja paikallisseurakunnat joutuivat luopumaan joistakin työn-
tekijöistään, mikä aiheutti luonnollisesti närää ja vaikeutti seurakuntien diakoniaa. Diakonissalai-
tos ei aina itsekään tiennyt, missä sisaret työskentelivät. Jatkosotaan osallistui toista sataa dia-
konissaa Helsingin laitokselta.211 
Diakonissojen komennukset rintamalle koskettivat myös Nurmoa. Hilja Piippo oli komen-
nuksella elokuusta joulukuun loppuun vuosina 1941–1942 sekä vuodet 1943–1944. Piippo ei 
voinut toimia seurakunnassa ”alkuunkaan”. Näinä vuosina Hilma Hautala vastasi koko pitäjän 
diakoniasta. Hautalakaan ei säästynyt komennukselta. Hän oli komennuksella kesästä jouluun 
1944. Piippo oli vuoden 1943 komennettuna ”29 SS:aan”. Muista diakonissojen komennusten ai-
kaisista sijoituskohteista ei ole tietoa. Seurakunnan diakonia sekä seurakunnallinen ja kunnalli-
nen sairaanhoito kärsivät vuonna 1944 siitä, että molemmat diakonissat olivat rintamalla. Elon-
heimon mukaan seurakunnan diakonissan tai sijaisen tarve oli suuri koko sodan aikana.212 Kou-
rassa ei ollut edelleenkään kunnallista terveyssisarta, joten komennukset pysäyttivät täysin Kou-
ran piirin sairaanhoidon, vähensivät merkittävästi koko seurakunnan sairaanhoitoa ja pysäyttivät 
                                                          
209 NSA I Aa 26 Kirkonkirja Pankintalo, 282, I Ba 3 Nurmon seurakuntaan muuttaneet vuonna 1938, Nurmon seurakun-
nasta muuttaneet vuosina 1938, 1947, III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 18.12.1941 § 3, II De 1 Diakoniatoimintaker-
tomukseen liitettävä ilmoitus Nurmon seurakunnasta vuosi 1947, Diakonia Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja 
Nurmon seurakunnan välillä 7.12.1943; Hilja Paussun haast. 11.8.2008. Välikirjaa vuodelta 1938 ei ole löytynyt. Vuo-
den 1943 välikirja mainitsee Hilma Hautalan saapuneen seurakuntaan 1.10.1938. Seurakunta maksoi seuraavinakin 
vuosina vuokraa, joten Säästöpankki ei suostunut seurakunnan ehdotukseen sisaren ilmaisesta asumisesta. NSA III Ca 1 
Kirkkohallintokunnan ptk. 18.12.1941 § 6, 28.10.1942 § 2, 8.12.1943 § 16, 11.12.1944 § 3. 
210 NSA I Ba 3 Nurmon seurakunnasta muuttaneet vuonna 1950, Diakonia Elonheimon kirjoittaman kirjeen ensimmäi-
nen versio 14.11.1944, Hajanaisia lappuja ja asiakirjoja; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
211 Kansanaho 1967, 252–253. 
212 NKA Sos ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944; NSA II De 1 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus Nurmon seurakunnasta vuodet 1942–1944, Dia-
konia Elonheimon kirjoittaman kirjeen ensimmäinen versio 14.11.1944; TMA TTA F X 6 Diakoniatoimintakertomuk-
seen liitettävä ilmoitus, annettu Nurmon seurakunnasta vuodelta 1943. Nurmon kunnan ja seurakunnan asiakirjojen 
tiedot poikkeavat muutamilla päivillä tai viikoilla toisistaan sisarten komennusten osalta. 
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diakonian kehityksen. 
Diakonissoilla oli luottamustehtäviä erityisesti kunnallisissa elimissä. Hautala kuului huolto-
lautakuntaan vuosina 1941 ja 1943 ja terveydenhoitolautakuntaan vuosina 1941 ja 1943–1944. 
Piippo oli terveydenhoitolautakunnan jäsen vuosina 1943–1944. Hautala toimi vuosina 1943–
1944 hoitajana väliaikaisessa kunnallisessa kulkutautisairaalassa. Diakonissat pitivät kokouksissa 
pöytäkirjaa ja toimivat pöytäkirjan tarkastajina 1940-luvulta lähtien. Vuonna 1945 Hautala osal-
listui yhteensä 22 kokoukseen, jotka kestivät 58 tuntia.213 Diakonissojen ammattitaidon ja -tiedon 
arvostus oli selkeästi noussut. Diakonissat otettiin tasavertaisina jäseninä lautakuntiin ja he pys-
tyivät vaikuttamaan enenevässä määrin päätöksen tekoon kokouksissa. 
Nurmon kunnan tuberkuloosihoitajina toimivat kirkonkylän diakonissat Piippo vuosina 
1940–1941 sekä Hautala vuosina 1942–1944.  Hautala oli lisäksi vuonna 1944 kiertävä sairaan-
hoitaja. Tuberkuloosin hoitaja esimerkiksi luetteloi liikkeellä olevat kulkutauti- ja sairaustapauk-
set. Hautala oli todennäköisesti päävastuussa tuberkuloosihoidosta, koska hän allekirjoitti vuosit-
tain kunnallisen kiertävän tuberkuloosihoitajan toimintakertomukset, vaikka ei olisi toiminutkaan 
tehtävässä koko vuotta. Diakonissa Piipolla olisi ollut liikaa tehtäviä, jos hän olisi ollut päävas-
tuussa kulkutautien hoidosta ja koko Kouran piirin sairaanhoidosta.214  
Kunnallinen terveydenlainsäädäntö parantui, kun esimerkiksi vuonna 1944 astui voimaan 
terveyssisaria koskeva laki. Laki aiheutti pelkoa seurakuntadiakonian tulevaisuudesta. Osittain 
näistä ajatuksista lähti ajatus diakonissojen koulutuksen yhdenmukaistamisesta.215 Nurmossa lain 
vaikutus oli selkeä, koska kunta hankki toisen terveyssisaren. Kunta alkoi siirtää diakonissojen 
tehtäviä terveyssisarille, mikä oli mahdollista resursseja lisänneelle kunnalle. Vuosikymmenen 
puolenvälin jälkeen diakonissoilla ei ollut enää kunnallisia luottamustoimia. 
 
b. Diakonissojen työtä haittaavat henkilökohtaiset asiat 
 
Diakonissojen työskentely ei aina sujunut ongelmitta. Seurakunnalla oli ongelmia, jotka liittyivät 
diakonissa Hilma Hautalaan. Ongelmien taustat eivät ole selvillä. Kirkkohallintokunta joulu-
kuussa 1943 ja kirkkoneuvosto tammikuussa 1944 keskustelivat diakonissa Hautalan vaihtami-
                                                          
213 NKA Sos.ltk. Db:1 Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoidosta Nurmon kunnassa vuodelta 1943, Tervhlk Ca:1 
terveydenhoitolautakunnan ptk. 11.11.1943 § 1; NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan ptk. 27.10.1943, Tietoja sisaren 
työstä vuosina 1941, 1943, 1945; Läntinen 1994, 582. Hautala oli pöytäkirjan pitäjänä diakoniatoimikunnan kokouk-
sessa. 
214 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944. 
215 Malkavaara 2007, 106. 
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sesta. Kirkkohallintokunta päätti tehdä sopimuksen diakonissalaitoksen kanssa vain yhdestä sisa-
resta. Kirkkoherra Elonheimo ei ottanut heti kokousten jälkeen yhteyttä diakonissalaitokseen, 
koska Lapuan kirkkoherra Jussi Sinnemäki sanoi, ettei laitoksella olisi antaa diakonissaa Hauta-
lan tilalle. Elonheimo luonnosteli marraskuussa 1944 kirjeen Helsingin diakonissalaitoksen joh-
tajalle Edvin Wirénille, joka ilmeisesti tiesi jo ongelmista. Elonheimo toivoi, että diakonissalai-
tos lähettäisi toisen sisaren. Hän uskoi diakonissan vaihtamisen olevan mahdollista, koska sisaret 
pääsivät komennuksilta takaisin ja diakonissalaitokselta vapautuisi sisaria. Elonheimo painotti 
Wirénille diakonissan olevan erittäin tarpeellinen.216 Kirjeiden kirjoittamisen aikaan Hautala oli 
rintamalla ja Elonheimo oli itsekin ollut juuri kenttäpappina. On kyseenalaista, missä määrin 
Elonheimo pystyi tarkkailemaan diakonissan työtä ja olemaan siihen tai Hautalaan tyytymätön. 
Tarkempi kirjeenvaihto Elonheimon ja Wirénin välillä ei ole säilynyt. Voi olla, ettei Elonheimo 
koskaan lähettänyt luonnostelemaansa kirjettä Helsinkiin jos sai asiat itse kuntoon. Joka tapauk-
sessa Hautala jatkoi työtään seurakunnassa. Seurakuntalaiset eivät tienneet mahdollisista erimie-
lisyyksistä tai ongelmista. 
Nurmon kunta perusti Kouran kunnallisen terveyssisaren viran monen vuoden yrityksen jäl-
keen vuonna 1947. Siihen asti kunta oli kustantanut Kouran diakonissan asumisen Kouran kun-
nantalossa, mutta nyt avustus loppui ja asunnon piti vapautua terveyssisaren käyttöön. Uudessa 
tilanteessa seurakunta päätti lakkauttaa Kouran diakoniatoimen tarpeettomana. Helsingin dia-
konissalaitoksen oli määrä siirtää Kouran diakonissa Hilja Piippo toiseen seurakuntaan kahden 
kuukauden irtisanomisajan jälkeen.217 Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Piippo oli vuodet 1947–
1949 työssä seurakunnassa, vaikka hän oli osittain sairaana. Piiposta tuli koko seurakunnan alu-
een diakonissa, kun Hautala lähti seurakunnasta. Toimi oli uudessa tilanteessa tarpeellinen. 
Sisar Hilja Piippoa kohtasi vaikea sairaus vuonna 1948. Piippo oli juhannuksesta 1948 lähti-
en sairaana Helsingin diakonissalaitoksella. Hänelle ei saatu sijaista. Seurakunta oli ilman dia-
konissaa. Kirkkoherraa kenties lohdutti vaikeassa tilanteessa se, että Piipolla oli kaikki hyvin: 
”vaikka täällä on sairas, niin täällä on hyvä olla”. Elonheimo kyseli aktiivisesti Piipon vointia 
diakonissalaitoksen johtajalta Wiréniltä. Lääkärin mukaan Piippo voisi joulukuussa 1948 jo pa-
remmin ja palaisi työhön seuraavan vuoden alussa. Wirén ilmoitti kuitenkin pian, että Piippo oli-
si sairaalassa vielä joulun ja palaisi työhön vasta helmikuun alussa 1949. Wirén pahoitteli, että 
seurakunta joutui olemaan kauan ilman sisarta. Diakonissalaitos ei voinut tehdä asialle mitään. 
Piipon sairauden ajaksi ei voitu antaa sijaista, vaikka se olisi ollut suotavaa. Wirén koetti helpot-
                                                          
216 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 8.12.1943 § 14, Diakonia Elonheimon kirjoittaman kirjeen ensimmäinen 
versio 14.11.1944. 
217 NSA Diakonia Käsinkirjoitettu kirje Edvin Wirén Nurmon kirkkoherranvirastolle 29.1.1947, Ote Nurmon kunnan-
valtuuston  pöytäkirjasta 26.9.1946 § 19. 
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taa tilannetta sanomalla ”mutta nytkin teidän siis ei enää kauan tarvitse olla ilman”.218 
Tilanne ei helpottunut helmikuussa 1949. Piippo palasi työhön, mutta sairastui jälleen ja oli 
poissa loppuvuoden. Seurakunta ei yrityksistä huolimatta saanut sijaista. Syyskuussa 1949 Wirén 
ilmoitti, että sisar Piiposta ”tuskin enää tulee seurakuntaan lähtijää, vaikka hän jo onkin ollut 
osittain työssä täällä kotona”. Wirén harmitteli työvoimasta kaikkialla koettavaa pulaa. Tämän 
takia toista sisarta ei voitu lähettää. Vuoden 1950 alussa Wirén oli suunnitellut voivansa lähettää 
sisaren Nurmoon, ellei tapahtuisi jotain aivan odottamatonta. Elonheimo luonnosteli Wirènille 
kirjeen, jossa hän vaati diakonissalaitoksen johtajaa toteuttamaan lupauksensa. Wirén oli luvan-
nut diakonissan seurakuntaan, kun Elonheimo oli käynyt Helsingissä. Elonheimo koetti vedota 
johtajaan, kun seurakunta oli täysin ilman diakonissaa. Vetoomukset jäivät tuloksettomiksi. Dia-
koniatoimikunta käsitteli seurakunnan diakonissatilannetta, Hilja Piipon sairastumista ja Helsin-
gin diakonissalaitokselta tulleita kirjeitä syksyllä 1949.219  
Kirjeenvaihto seurakunnan ja Helsingin diakonissalaitoksen välillä oli vilkasta vuosina 
1948–1949 Piipon sairastumisen takia. Elonheimo osoitti ennennäkemätöntä aktiivisuutta ja yrit-
teliäisyyttä yrittäessään saada uuden diakonissan seurakuntaan. Diakonialle 1940-luku ei ollut 
helppo: oli sota, sisarten komennuksia, henkilökemia-ongelmia ja sairautta. Diakoniatekijöinä 
olivat muut kuin diakonissat. Vuosikymmen loppui haikeasti, kun seurakunta joutui lopulta 
myöntämään tosiasian: Hilja Piippo ei tulisi enää seurakuntaan.  
 
c. Palkkaus muutosten kourissa 
 
Seurakunta maksoi Helsingin diakonissalaitokselle sisarien palkan, joka oli yhteensä 12 000–
20 000 markkaa (3 185–5 308 €) vuodessa. Kunta antoi Kouran diakonissalle asunnon, valon ja 
lämmön. Avustaminen päättyi vuonna 1947. Seurakunta maksoi sisarille kuukausittain talousra-
haa päivittäisiin menoihin. Talousraha oli vuosina 1939–1940 500 markkaa (113 €). Elinkustan-
nusten kohoaminen synnytti tarpeen tarkistaa talousrahaa. Helsingin diakonissalaitos ehdotti 
vuonna 1941 sisarten talousrahan nostamista vähintään 700 markkaan (156 €) kuussa ja loma-
kuukauden rahan nostoa 200–300 markalla. Kirkkovaltuusto hyväksyi sisarten palkankorotuk-
sen, muttei lomakuukauden palkankorotusta. Diakonissalaitos otti samasta asiasta yhteyttä vuot-
                                                          
218 NKA Db:1 Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoidosta Nurmon kunnassa vuodelta 1948; NSA  II De 1 Dia-
koniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus vuonna 1948, Diakonia Edvin Wirén Viljo Elonheimolle 3.12.1948, 
27.12.1948; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008. 
219 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 27.9.1949 § 2, II De 1 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus 
vuonna 1949, Diakonia Viljo Elonheimo Edvin Wirénille kirjeen ensimmäinen versio 15.9.1949, Edvin Wirén Viljo 
Elonheimolle 15.9.1949. 
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ta myöhemmin. Diakonissalaitoksen mukaan talousrahat oli korotettava 800 markkaan kuussa.  
Diakonissalaitoksen johtajan Edwin Wirénin mukaan diakoniatoimikuntien oli huolehdittava, 
etteivät diakonissat kärsisi minkään puutteesta. Kirkkovaltuusto hyväksyikin maksujen korotta-
miset. Talousraha oli vuosina 1942–1943 800 markkaa (151 €).220 Vuonna 1944 sisarten palkka-
us muuttui, eikä seurakunta maksanut enää talousrahaa. 
Maksujen lisäys nosti diakoniarahaston menoja useilla tuhansilla markoilla vuodessa. Tämä 
pakotti seurakunnan miettimään uudelleen diakonian rahoitusta. Seurakunta ehdotti Nurmon 
kunnalle vuonna 1941, että se osallistuisi diakonissojen palkkaukseen 15 000 markalla. Tämä oli-
si oikeudenmukaista, koska diakonissojen päätoimenkuva oli kunnalle kuuluva sairaanhoito. 
Nurmon kunta ei kuitenkaan suostunut yhteistyöehdotukseen. Se osallistui jo asumismenoihin, 
mutta nyt kyseessä oli sisarten talousrahoihin ja laitokselle menevään maksuun osallistuminen.221 
Kunnan kielteisen päätöksen takia seurakunta nosti verotuksella diakonialle kannettavaa 
osuutta 10 000 markkaa suuremmaksi, jotta diakonian menot saataisiin katetuiksi. Kirkkohallin-
tokunta ehdotti veroäyriksi kahta markkaa. Vuonna 1941 verotuksella oli kannettu diakonialle 
16 000 markkaa (3 574 €) ja vuotta myöhemmin 13 600 markkaa (2 571 €). Vuonna 1943 määrä 
oli 34 300 (5 752 €), vuonna 1944 20 000 (3 165 €) ja vuonna 1945 49 200 markkaa (5 552 €). 
Vuoden 1944 kirkkolain muutoksen myötä monet seurakunnasta alkoivat varata diakonialle varo-
ja talousarviossaan.222 Nurmon seurakunnan taloudellinen tuki oli alkanut jo vuonna 1935, joten 
tällä kertaa Nurmo ei kulkenut jälkijunassa. Verotuksen merkittävä tuki jatkui koko 1940-luvun. 
Seurakunta halusi olla riippumaton vapaaehtoisesta kannatuksesta ja käyttää siitä saatavat tulot 
ennemminkin avustuksiin. Talousarvion varat oli tarkoitettu palkkaukseen liittyviin kuluihin. 
Diakoniatoimikunta käytti suuremmat lahjoitukset usein diakonissojen palkkaukseen, jota 
tukivat lisäksi eri tahot. Diakoniatoimikunnan jäsenet Iida Luukko ja Sanna Luukko anoivat mar-
raskuussa 1939 Nurmon Säästöpankilta lahjoitusta. ”Nurmon diakoniayhdistyksen kannatusyh-
distys” sai Nurmon Säästöpankilta vuonna 1940 lahjoituksena 1 800 markkaa (478 €). Dia-
koniayhdistys tarkoitti diakoniatoimikuntaa. Tuberkuloosiyhdistys lahjoitti vuosina 1940–1945 
diakonialle 6 000 mk (1 592 €). Kunta antoi diakonissan ehkäisevään keuhkotautityöhön 1 200 
markkaa (318 €) vuosina 1940–1941 sekä 600 markkaa (113 €) vuosina 1942–1944. Ompeluseu-
                                                          
220 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 23.10.1940 § 1, 10.6.1941 § 2, 16.6.1942 § 5, II Cc 1 Kirkkovaltuuston ptk. 
29.6.1941 § 3, 21.6.1942 § 3, Diakonia Kirje Helsingin diakonissalaitokselta Nurmon seurakunnan diakoniatoimikun-
nalle vuonna 1942. Kirkkovaltuusto nosti sisaren talousrahaa kokouksessaan 21.6.1942. Muutama päivä aikaisemmin 
kirkkohallintokunta oli hylännyt korotuksen kokouksessaan 16.6.1942. 
221 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 10.6.1941 § 2, 18.12.1941 § 2, II Cc 1 Kirkkovaltuuston ptk. 29.11.1941 § 
2. 
222 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 23.10.1940 § 1, 10.6.1941 § 2, 18.12.1941 § 1, 6, 16.6.1942 § 6, 28.10.1942 
§ 2, 8.12.1943 § 16, 11.12.1944 § 3, II Cc 1 Kirkkovaltuuston ptk. 29.11.1941 § 2; Hurskainen 1992, 117; Määttä 2004, 
104–105. 
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rojen suosio takasi diakoniatoimikunnalle säännölliset tulot. Diakoniatoimikunta päätti syksyllä 
1943 luovuttaa 50 % ompeluseurojen varoista köyhien avustuksiin ja loput 50 % sisarien palk-
koihin.223  
Diakonissojen palkkaus aiheutti turhia vaikeuksia ja väärinkäsityksiä. Ongelmalliseksi sen 
teki palkkauksen jakautuminen moniin maksuihin. Tämän takia diakonissalaitoksen johtokunta 
päätti järjestää palkkauksen uudelleen syksyllä 1943. Uuden palkkauksen mukaan koko diakonis-
san palkka oli suoritettava jokaisen kuun alussa diakonissalaitokselle. Palkka oli 2 000 markkaa 
kuussa.224 Käytäntö oli voimassa vain jonkin aikaa kirkkolain muutoksen takia. 
Kirkolliskokous päätti syksyllä 1943 muuttaa diakonissan toimen lakisääteiseksi viraksi. Tä-
ten siitä tuli vakiintunut seurakunnan työmuoto. Lakimuutos oli yhteydessä sodan nostattamiin 
ajatuksiin diakonian välttämättömyydestä. Diakonissalaitoksien keskinäisten neuvottelujen tulok-
sena oli, että diakonissojen palkkaus muuttui valtion virkamiehen palkkauksen mukaiseksi. Palk-
ka oli 2 450 markkaa kuussa sekä ikälisät. Vastedes palkat tarkistettiin valtioneuvoston ohjeiden 
mukaan. Palkkaus muuttui ratkaisevasti, koska seurakunnat vapautettiin diakonissojen verojen ja 
eläkemaksuosuuden maksamisesta. Vuonna 1947 seurakunta nosti diakonissojen palkkoja 8 %. 
Korotuksen aiheuttamien menojen takia seurakunta halusi, välikirjan sen salliessa, vähentää si-
sarten luontaisetuja niin, että säästöä tulisi 3 500 markkaa vuodessa.225 
Diakonian tulo kirkkolakiin synnytti kirkolle uuden diakoniaorganisaation, mikä kiinnitti sen 
vahvemmin kirkon toimintaan. Organisaatioon kuuluivat kirkon sosiaalitoimikunta, sosiaalisih-
teeri ja hiippakuntakohtaiset diakoniapastorit. Diakoniatyön organisoi käytännössä Suomen Kir-
kon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK), joka toimi laajennetun piispainkokouksen valtuutta-
mana kirkon sosiaalitoimikuntana. Jokaisessa hiippakunnassa työtä koordinoi erityinen dia-
koniapastori. Diakonian kysymyksien keskusteluttajaksi perustettiin Suomen Kirkon Diakonian 
Yhteistyövaliokunta vuonna 1949. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin Suomen Diakonissalai-
tosten liitto laitoksien yhteistyökanavaksi.226 
 
                                                          
223 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1943; NSA  II De 1 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus vuodet 1940–1943, III Ca 1 Kirkkohallintokun-
nan ptk. 23.10.1940 § 1, 18.12.1941 § 1, 28.10.1942 § 2, 8.12.1943 § 16, 11.12.1944 § 3, Diakonia Diakoniatoimikun-
nan ptk.1.11.1939 § 4, 27.10.1943 § 1, Kysely piispainkokouksen asettamalta diakoniatoimikunnalta kirkkoherranviras-
tolle maaliskuu 1941; EP 26/1.3.1940. 
224 NSA Diakonia Edvin Wirén Nurmon seurakunnan diakoniatoimikunnalle 27.10.1943. 
225 NSA II De 1 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus vuodet 1944–1948, III Ca 2 Kirkkohallintokunnan  
ptk. 10.1.1947 § 3, 22.10.1950 § 5, III Ca 3 Kirkkohallintokunnan  ptk. 24.6.1956 § 2, Diakonia Edvin Wirén Nurmon 
seurakunnan diakoniatoimikunnalle 27.12.1944, Edvin Wirén Nurmon seurakunnalle 22.12.1945, 2.1.1948; Kansanaho 
& Hissa 1979, 62–63; Koskenvesa 2002, 54; Malkavaara 2007, 103–104. 
226 Kansanaho 1967, 274–275;  Kansanaho & Hissa 1979, 64; Malkavaara 2000, 129; 2002, 225; Mustakallio 2002, 
217–219; Vappula 2002, 22–23. 
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3. Diakonian epäselvä organisaatio 
 
Nurmon seurakunnan diakoniatoimikuntaan kuuluivat vuonna 1939 vanhoina jäseninä Iida 
Luukko, Sanni Nikkola, Tilda Pihlajamäki ja uusina jäseninä Sanna Ylinen, Liisa Hautamaa, Alli 
Teppo, Kaisa Hemminki ja Hilma Autio. Todennäköisesti siihen kuuluivat myös Tilda Muilu, Ii-
nes Koskinen ja Sofia Salokorpi. Jäseniä oli yksitoista, kun niitä aikaisemmissa toimikunnissa oli 
ollut 12. Yksi paikka oli varattu kirkkoherralle, jota seurakunnassa ei ollut vakituisesti vuonna 
1939. Jäsenistä ainakin Tilda Pihlajamäki, Alli Teppo ja Sofia Salokorpi olivat emäntiä. Sota ko-
etteli Sofia Salokorven perhettä ankarasti: hänen viidestä pojastaan neljä kaatui.227 
Toimikunta tiesi välikirjan määräyksestä, jonka mukaan toimeenpaneva johtaja oli välttämä-
tön. Aiemmin johtaja oli luonnollisesti ollut kirkkoherra, mutta vakinaisen kirkkoherran puutteen 
vuoksi nousi tarve valita joku muu. Ensimmäistä kertaa toimikunta valitsi toimeenpanevan johta-
jan, joka toimi samalla puheenjohtajana. Vuonna 1939 diakoniatoimikunnan toimeenpanevaksi 
johtajaksi tuli Iida Luukko. Toimikunnan neuvottelevana jäsenenä oli Hilma Autio. Diakoniatoi-
mikunnan valtuudet olivat aiempaa suuremmat. Sen ei tarvinnut enää hyväksyttää kaikkia pää-
töksiään kirkonkokouksessa, vaan se hyväksyi itse päätöksensä ja allekirjoitti välikirjat.228 Suu-
remmat valtuudet saattoivat aluksi johtua siitä, ettei seurakunnassa ollut vakinaista kirkkoherraa, 
joka olisi ohjannut diakoniatoimikuntaa. Joka tapauksessa muutokset jatkuivat kirkkoherran as-
tuttua virkaan. 
Diakoniatoimikunnan kokoonpano muuttui vuoteen 1943 mennessä. Silloin siihen kuuluivat 
vanhoina jäseninä Iida Luukko, Tilda Muilu, Sanna Ylinen, Liisa Hautamaa ja Alli Teppo sekä 
uusina jäseninä Liisa Luukko ja puheenjohtaja, kirkkoherra Viljo Elonheimo.229 Tiedossa on vain 
seitsemän jäsenen kuuluminen toimikuntaan, mutta todennäköisesti siinä oli enemmän jäseniä. 
Etelä-Pohjanmaa-lehdessä oli maaliskuussa 1947 erikoinen uutinen, jonka otsikkona oli 
”Diakoniayhdistys perustettu Nurmoon”. Kalistajassa oli pidetty diakoniayhdistyksen perustava 
kokous ja läsnä oli ollut noin 50 henkeä. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluivat Aarne Maunula, 
Fanni Martikkala, Tilda Peltola, Alli Teppo, Maija Rintasaari, Arvi Mannila, Iida Luukko, Lempi 
Yli-Jaskari, Mäki, Taimi Ylinen, Maija Kallio, Elli Perkiönpää ja S. Mäntymaa. Jäsenistä Alli 
Teppo ja Iida Luukko olivat myös seurakunnan diakoniatoimikunnan jäseniä. Lempi Yli–Jaskari 
oli opettaja ja aktiivinen monessa kuten lotissa. Johtokunnan tehtävänä oli toimittaa jäsenkeräys, 
kerätä avustuksia ja järjestää ompeluseuroja. Jäsenmaksu oli 200 markkaa perheeltä. Johtokun-
                                                          
227 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan  ptk. 12.4.1939, 1.11.1939; Severi Soinin haast.  9.3.2009; Läntinen 2008b, 23. 
228 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan  ptk. 12.4.1939 § 2, 3, 1.11.1939. 
229 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan  ptk. 27.10.1943. 
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nan tuli ehdottaa Helsingin diakonissalaitokselle, että sen sisareksi saataisiin seurakunnan entinen 
diakonissa Hilma Hautala (lehden mukaan Hilma Heikkilä).230 
Yhdistys syntyi aikana, jolloin seurakunnan diakonissojen tilanne oli epävakaa. Yhdistyksen 
toiminnasta on säilynyt vain yksi merkintä: Hautalan palkan maksoi vuonna 1947 tammikuusta 
toukokuuhun seurakunta ja kesäkuusta syyskuuhun diakoniayhdistys. Todennäköisesti yhdistys 
lakkasi pian toimimasta, koska kylätoimikunnat organisoituivat paremmin. Kylätoimikunnissa ei 
kerätty kannatusmaksuja. Ville Sointulan mukaan diakoniayhdistys tarkoitti käytännössä kylä-
toimikuntia. Sihteerit eivät yksinkertaisesti erottaneet nimityksien merkityseroja.231 Lehtiartikke-
lissa mainittu diakoniayhdistys oli ilmeisesti oikea yhdistys. Muissa yhteyksissä diakoniayhdistys 
saattoi tarkoittaa toimikuntaa. 
  
4. Sukkien kutomista ja vaatteiden jakamista: sodasta nouseva avun tarve 
a. Seurakunta kohtaa evakot 
 
Ompeluseuratoiminta jatkui seurakunnassa aluksi normaalisti. Lopulta sota heijastui siihen kuten 
muissakin seurakunnissa. Diakoniatoimikunta päätti syksyllä 1943, että ompeluseurat kokoontui-
sivat mahdollisuuksien mukaan. Väestön väheneminen, omat kiireet ja sisarten komennukset rin-
tamalle vaikeuttivat ompeluseurojen säännöllistä toimintaa. Seurakuntalaiset eivät jaksaneet 
osallistua diakoniaan yhtä aktiivisesti kuin ennen, koska ylimääräinen energia kului muun muas-
sa sankarihautajaisiin. Myös muu seurakuntatyö kärsi ja muuttui yksipuolisemmaksi. Ompelu-
seurat muuttivat luonnettaan koko Suomessa. Tähän asti ompeluseuroihin osallistuneet naiset 
olivat tehneet käsitöitä diakonian hyväksi. Nyt nurmolaiset naiset neuloivat villasukkia ja muita 
asusteita kuten lumipukuja sekä leipoivat leipää. Tekijät kokosivat tavarat yhteen ja lähettivät ne 
osin nimettöminä omille tutuille, paikkakuntalaisille tai eteläpohjalaisille sotilaille. Ompeluseu-
rojen tuotto meni konkreettisen diakonian hyväksi. Sota-aikana toimivat lisäksi lottien ompelu-
seurat.232 
Yleisesti seurakunnat ja diakoniatyö panostivat sota-aikana ja sen jälkeen toimintaan kaatu-
                                                          
230 EP 26/5.3.1947; Kerttu Luukko 1974, 254; Läntinen 1994, 615. 
231 NKA Sos.ltk. Db:1 Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoidosta Nurmon kunnassa vuodelta 1947; NSA II De 1 
Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus vuonna 1947; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. Kunnan ja seurakunnan 
tiedot poikkeavat jälleen toisistaan. Seurakunnan mukaan Hautala lähti seurakunnasta 31.8.1947 ja kunnan mukaan 
30.9.1947. Kunnan mukaan Hautalan palkan maksoi tammikuusta toukokuuhun seurakunta, kun taas seurakunnan mu-
kaan se tapahtui tammikuusta maaliskuuhun. Yhdistys maksoi kunnan mukaan palkan kesäkuusta syyskuuhun ja seura-
kunnan mukaan huhtikuusta elokuuhun. 
232 NSA Diakonia Diakoniatoimikunnan ptk. 27.10.1943 § 3; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Paavo Salon haast. 
1.6.2008; EP 16/7.2.1940; Läntinen 1994, 248; Määttä 2004, 34–35. 
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neiden ja invalidien perheiden hyväksi. Vaikka työmuodot keskittyivät varsin yksipuolisesti so-
taan liittyviin kysymyksiin, ne olivat kansakunnalle tärkeimpiä. Diakoniaan tuli uusi vire, kun 
”lähimmäisen asia oli konkreettisesti mukana. Oli diakonian tuntua.”233  
Seurakunta jakoi itse epäsäännöllisesti taloudellisia avustuksia sodan takia puutteenalaiseen 
asemaan joutuneille. Diakoniatyö lahjoitti seurakunnassa evakuoituina oleville lapsille 1939 jou-
lulahjojen hankkimista varten 1 500 markkaa. Se jakoi jouluna 1943 vaivaispojasta saadut 2 827 
markkaa (474 €) köyhille. Lisäksi toimikunta antoi vuonna 1947 kahdelle siirtoväkeen kuulu-
neelle perheelle joululahjaksi 400 markkaa.234 Kaikki edellä mainitut avustukset annettiin joulu-
na, jotta köyhätkin perheet saisivat viettää kunnollisen joulun kinkkuineen ja pienine lahjoineen. 
Diakonia-avustuksia annettiin todennäköisesti useita ja ympäri vuoden. Diakonia teki yhteistyötä 
eri järjestöjen kanssa, jotka myös avustivat. Missä määrin seurakunta tuki taloudellisesti kyseistä 
toimintaa, ei ole tiedossa. 
Nurmoon tuli evakkoja talvisodan aikana Enosta ja Metsäpirtistä ja jatkosodan jälkeen Jaak-
kimasta. Kouran alueella enolaisia oli noin 600. Enolaisten jälkeen tuli Käkisalmesta 13 perhettä, 
yhteensä 60 henkeä. Evakoilla oli totuttautumista maiseman muutokseen ja moninaiseen puuttee-
seen. Sota nöyryytti mielet tyytymään välttämättömimpään, mikä tarkoitti ennen kaikkea asun-
non ja vaatteiden saamista. Evakkomatkalle oli lähdetty yllättäen ja esimerkiksi enolaiset tulivat 
heikosti vaatetettuina pakkastalvea vastaan. Kaikille ei löytynyt heti asuntoa, minkä vuoksi 
asunnot olivat täyteen ahdattuina. Kunta kielsi vuonna 1941 siirtoväkeä asuttamasta liiaksi sa-
maa huonetta. Nurmossa oli vuonna 1945 1204 siirtolaista, mikä oli suuri määrä 4 220 paikalla 
olevaa seurakuntalaista kohden. Seurakunnasta yksi viidesosa oli siirtoväkeä, jolle ei konkreetti-
sesti voinut olla paljon tilaa. Tilanne oli samanlainen myös muualla. Siirtolaisten ja nurmolaisten 
elämä oli kitkatonta, muttei kommelluksetonta. Jo karjalaisten iloinen mielenlaatu ja värikäs pu-
keutuminen aiheuttivat hämmennystä, jopa pahennusta, nurmolaisten heränneiden keskuudessa. 
Karjalaisten ja eteläpohjalaisten murteet aiheuttivat myös vitsikkäitä tilanteita, kun osapuolet ei-
vät aina ymmärtäneet toisiaan.235  
Usein koko perhe ja suku lähtivät evakkoon ja onnistuivat pääsemään samalle paikkakunnal-
le. Kunta antoi siirtolaisille asutustiloja Lylystä. Seurakunta muodosti Lylystä oman kinkeripii-
rinsä vuonna 1945 ja siten myös oman diakoniakylätoimikunnan. Kyläyhteisön henki muodostui 
hyväksi ja Karjalan muistoa vaalivaksi. Karjalaiset perustivat nopeasti martta- ja muuta kylätoi-
                                                          
233 Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
234 NSA III Ca 1 Kirkkohallintokunnan ptk. 20.12.1939 § 1, 8.12.1943 § 9, Diakonia Lappu Nurmon srk:n joululahja 
1947. Sodan aikaisista avustuksista Joensuussa Kastarinen 2006, 112–116. 
235 NKA Ca:1 Terveydenhoitolautakunnan ptk. 22.4.1941 § 5; VMA NVHK Ec:1 Vuosikertomus Vapaan Huollon toi-
minnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–31.12.1940, kirjoittanut Sofia Salokorpi 2.3.1941; Hilja Paussun haast. 11.8.2008; 
Aino Kaukosen haast.  9.2.2009; Määttä 2004, 34, 54–55; Läntinen 2008a, 59–62. 
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mintaa. Yhdistystoiminta teki monet tutuiksi seurakunnan työntekijöiden kanssa, mikä taas toi 
heidät mukaan diakoniatyöhön. Karjalaiset kokivat tovereidensa auttamisen tärkeänä, vaikka 
heillä oli omaakin puutetta. Diakonia aatteena sopi hyvin karjalaisten tapaan huolehtia lähimmäi-
sistä. Lylyn diakoniakylätoimikunta keräsikin rahaa ”milloin mihinkin”.236 
Seurakunta ilmoitti satunnaisesti kirkollisista tapahtumista Etelä-Pohjanmaa -lehdessä. 
Helmikuussa 1940 lehdessä oli lyhyt ilmoitus: 
 
 Diakonaattiompeluseura on ensi maanantaina 12.2 klo 13 Nurmon Nuorisoseurantalossa. Siirtolaiset 
 ja seurakuntalaiset tervetulleita.237 
 
 Seurakunta pyrki saamaan siirtoväkeä seurakuntayhteyteen. Erityinen tervetulotoivotus siirtolai-
sille oli todennäköisesti yksi monista keinoista, joilla seurakunta kutsui tilaisuuksiinsa. Siirtolais-
ten ja paikkakuntalaisten kohtaamisissa vähenisivät keskinäiset ennakkoluulot. Nurmon seura-
kunta halusi siirtolaisten viihtyvän ja kokevan Nurmon kirkon omakseen. Seurakuntayhteyden 
kautta karjalaiset myös piristivät ilmapiiriä ja työmuotoja välittömällä luonteellaan. 
 
b. Vapaan Huollon toiminta 
 
Sota-aika loi Suomessa tarpeen organisoida vapaaehtoinen avustustyö entistä paremmin. Vapaan 
Huollon Keskustoiminta oli perustettu sodan aikana avustamisen kattojärjestöksi, mutta nimen-
omaan vuonna 1941 perustettu Suomen Huolto oli tarkoitettu vapaaehtoistyön organisaatioksi. 
Sen paikallisorganisaatioon kuuluivat lääninhuollon ja kuntien vapaan huollon keskukset. Jäse-
ninä olivat melkein kaikki Suomessa sosiaalista työtä tekevät järjestöt. Huollon paikallinen johto, 
toiminnan tärkeimmät henkilöt tai yhteistyökumppanit olivat usein pappiloista ja diakoniatyöstä 
kuten Nilsiässä, Joensuussa ja osittain Nurmossa. Kirkkoherra Elonheimo allekirjoitti usein saa-
puneet avustukset ja oli Vapaan Huollon jäsen. Kirkkoherran vaimo Margareta Elonheimo oli 
merkittävästi mukana karjalaisten vastaanottamisessa ja sotaorpojen huollossa. Huolto tarjosi 
seurakunnille aineellista apua, jonka turvin diakonissat saattoivat auttaa huonoimmissa oloissa 
olevia.238  
Nurmossa oli henkisen väestönsuojelun keskus. Siitä muodostui jäsenlisäyksien jälkeen tal-
                                                          
236 Hilja Paussun haast. 11.8.2008; Läntinen 2008a, 60–61, 64–65. 
237 EP 16/7.2.1940. 
238 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosi 1940; 
Paunu 1943, 214; Malkavaara 2002, 227; Määttä 2004, 31–32; Huhta & Malkavaara 2005, 72–73; Kastarinen 2006, 
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vella 1939 Vapaan Huollon Keskus. Sen puheenjohtajana toimi pastori Maunula ja jäseniin kuu-
lui diakonissa Hilma Hautala.  Vapaan Huollon Kouran avustusjaosto perustettiin talvella 1939. 
Sen toiminta oli aluksi hankalaa, koska kukaan ei ollut tehnyt työtä aiemmin. Diakonissa Hilja 
Piippo ja maanviljelijä Kustaa Salokorpi olivat tammikuussa 1940 Kouran avustusjaoston joh-
dossa. Seuraava johtaja Betty Rantanen otti käyttöön avustettavien kortiston. Molemmat dia-
konissat näkivät sodanaikaisen avustuksen tärkeänä ja osallistuivat piiriensä Vapaan Huollon 
toimintaan.239 Vapaan Huollon toiminta ikään kuin kuului sisarten työnkuvaan. 
Vapaa Huolto alkoi toimia välittömästi, kun evakot saapuivat joulukuussa 1939. Lääninkes-
kus toimitti talven ja kevään aikana useita erisuuruisia vaatelähetyksiä. Lääninkeskus sijaitsi 
Seinäjoella. Nurmolaiset hakivat tavarat, tavallisesti kaksi hevoskuormaa, suoraan Seinäjoelta 
armeijan hevosvarikon hevosilla. Nurmon ja Kouran jaosto jakoivat lahjoitukset evakoille. Vapaa 
Huolto jakoi vaateavustuksien lisäksi huonekaluja, talousastioita ja liinavaatteita. Tavarat tulivat 
tarpeeseen: olivathan evakot lähteneet äkisti ilman tavaroitaan. Jakamisessa mukana olivat mui-
den muassa opettaja Keskinen, M. Ritari ja Lyyli Leppälä. Kaikkea ei saatu lahjoituksena, jolloin 
Vapaa Huolto antoi paperin, jolla siirtolainen pystyi ostamaan tarvitsemansa Vapaan Huollon 
laskuun. Enolaiset evakot ostivat ”enimmäkseen kenkiä paljaisiin jalkoihinsa, mutta myös muuta 
lämmintä”. Siirtolaiset saivat jonkin verran raha-avustuksia.240  
Alussa siirtolaiset olivat kiitollisia saamastaan avustusta, mutta he tottuivat ”hämmästyttä-
vän” nopeasti avustuksiin. Tämä aiheutti Hautalan mukaan tyytymättömän mielen ja kateutta toi-
sia kohtaan. Kun siirtolaiset kuulivat pääsevänsä kotiin, lisääntyi heidän avunsaantinsa halu ja 
”tyhjennettiin kauppojen varastoja tulisella kiireellä”. Tällöin olivat piirijäsenten kodit ja läänin-
keskus läheisen sijaintinsa vuoksi aamuvarhaisesta lähtien täynnä avunpyytäjiä.241 Tieto väli-
rauhasta ja siten kotiinpaluusta ja tyhjästä kodista sai monen menemään äärimmäisyyksiin asioi-
dessaan lääninkeskuksessa. Diakonissa Hautala totesi: 
 
 Monet heistä siellä valittivat: ”Minä en ole saanut mitään, en niin rihman kiertämää.” Täällä 
 avustuskortit juorusivat juuri heidän saaneen eniten, jonka vuoksi oli vaikeampi saada lisää.242 
 
                                                          
239 NSA Diakonia Tietoja sisaren työstä vuonna 1940; VMA  NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoi-
minta Nurmossa v. 1939–1940, Ec:1 Vuosikertomus Vapaan Huollon toiminnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–
31.12.1940; Läntinen 1994, 640. Aarre Läntisen mukaan Vapaan Huollon Nurmon keskus perustettiin vuonna 1941 ja 
kirkonkylän ja Kouran avustusosastot vuonna 1942.  Läntinen 1994, 640. Edellä mainitut arkistolähteet puhuvat selke-
ästi näitä tietoja vastaan.  
240 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940, Ec:1 Vuosikertomus 
Vapaan Huollon toiminnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–31.12.1940. 
241 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940, Ec:1 Vuosikertomus 
Vapaan Huollon toiminnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–31.12.1940. 
242 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940. 
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Nurmon Vapaa Huolto lähetti talvisodan evakot kotiseuduilleen hyvillä mielin. Jokainen oli saa-
nut kevääseen mennessä jotakin ja he lähtivät lahjoitusvaatteet päällään. Lapset omistivat nyt jo-
pa ”pitkeen nutun”, jollaista heillä ei ollut ennen ollut ollut. Nurmossa avustusten arvo oli 60 000 
markkaa, mistä 40 000 markan edestä oli uusia vaatteita. Kouran avustusjaosto jakoi Nurmon ja-
ostoa enemmän, sillä avustusten arvo enolaisille oli noin 101 400 markkaa ja käkisalmelaisille 
11 832 markkaa.243 Koura osoittautui jälleen Nurmon toimeliaimmaksi kyläksi. Osasyynä toime-
liaisuuteen oli pakko: suuri osa evakoista sijoitettiin talvisodan aikana nimenomaan Kouraan. 
Koura olisi voinut tukeutua muiden kylien apuun, mutta kylä osoitti jälleen haluaan auttaa lä-
himmäistä ja pystyvänsä siihen. Kouran aktiivisuudella oli tapana laajentua muuallekin kuntaan. 
Nurmon ja Kouran avustusjaostot katsoivat kaikkien siirtolaisten saaneen riittävästi vaatetta 
tullakseen toimeen keväällä 1940. Kaikki oli puettu kertaalleen. Tämän vuoksi ne laajensivat 
avustustoiminnan koskemaan paikkakuntalaisia, erityisesti reserviläisperheitä. Kourassa 74 per-
hettä sai yhteensä 12 700 markan edestä tavaraa. Koko Nurmossa avunsaajaperheitä oli 120.244 
Seurakunta avusti ensin siirtolaisia, joilla oli suurin tarve. Tämän jälkeen oli mahdollista avustaa 
myös oman kunnan puutteenalaisia, joita oli verrattain monia. 
Evakkona Nurmoon muuttanut Hilja Paussu näkee avustustyön edellisestä poikkeavalla ta-
valla. Hänen mukaansa he saivat vain lapsen myssyjä ja siten oli pakko tulla toimeen omillaan. 
Paussun perhe joutui ottamaan lainaakin, joten hyvin toimeentulevasta perheestä ei ollut kyse. 
Toimeen tuleminen vieraalla paikkakunnalla ilman rahaa oli vaikeaa. Monelle apuna ei ollut Va-
paa Huolto vaan pikemmin toisten siirtolaisten anteliaisuus.245 Avustuksien saamiseen liittyi il-
meisesti oma aktiivisuus niiden pyytämisessä ja perheen koko. Jos perhe koki tulevansa toimeen 
omillaan, oli hakemassa avustuksia liian myöhään tai ei jostain syystä ollut kuullut avustuksista, 
ei se luonnollisesti saanut avustuksia. 
Seurakunta pyrki mahdollistamaan sen, että siirtolaisilla olisi laadukasta tekemistä ja he voi-
sivat auttaa myös itse itseään. Ompeluseuratoiminta vastasi molempiin tavoitteisiin. Seurakun-
nassa toimi ainakin talvisodan aikana säännöllisesti vain siirtolaisille tarkoitettu ompeluseura. 
Sen järjestivät yhteistyössä diakonia ja Vapaa Huolto. Ompeluseura kokoontui kerran viikossa, 
keskiviikkoisin kello 12. Osanotto oli aluksi vilkasta, koska siirtolaiset pystyivät tapaaman siellä 
toisiaan ja keskustelemaan avoimesti kokemuksistaan. Avoin keskustelu ei olisi välttämättä ollut 
muualla mahdollista. Siirtolaisilla oli aikaa, eikä matkakaan seurapaikalle ollut yleensä pitkä. 
                                                          
243 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940, Ec:1 Vuosikertomus 
Vapaan Huollon toiminnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–31.12.1940. 
244 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940, Ec:1 Vuosikertomus 
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Välirauhan myötä seuratoiminta lopetettiin, koska siirtolaisten ajatukset olivat jo kotiinlähdössä. 
Seuroissa tehtiin erilaisia ompelu- ja villatöitä. Vapaa Huolto ja yksityiset lahjoittajat antoivat 
ompeluseurojen tarveaineet.246 Kouran avustusjaosto sai kevättalvella 1940 lahjoituksena ohutta 
kangasta. 
 
 Siitä tehtiin ompeluseuroissa erilaisia vaatteita, jotka sitten jaettiin tarvitseville ja osa kankaista annet-
 tiin kullekin itse ommeltavaksi. Ja pian ne ilmestyivät valmiina vaatteina pidettäviksi, sillä enolaiset 
 saivat kyllä sellaiset työt tehdyksi, useat oikein ihmeteltävän hyvin. 247 
 
Siirtolaisompeluseurojen luonne poikkesi diakoniaompeluseuroista. Suurimpana erona oli se, et-
tä kaikki paikalla olijat olivat samassa puutteenalaisessa tilanteessa. Siksi oli luontevaa, että 
kaikki tekivät käsitöitä itselleen tai toiselle siirtolaiselle. 
Siirtolaisten ompeluseuroissa ”paikalliset Diakonia ompeluseuran jäsenet” johtivat töitä ja 
tarjoilivat kahvin. Seuroihin kuului nurmolaiseen tapaan veisaamista ja luentaa. Lukeminen saat-
toi olla hengellistä tai sotatoimista kertovia artikkeleita. Paikalla oli usein puhujia kuten pastori 
Aarne Maunula ja opettaja Matti Luukko. Ompeluseurat saivat kerran mieluisan puhujan Poh-
jois-Karjalasta saakka, kun puhujaksi saapui Enon seurakunnan pappi ja joensuulainen rouva Te-
räs. Hautalan mukaan ”karjalan lapsen herkästi syttyvät mieliala oli hyvinkin innostunut ja niin 
joku joukosta lämpimin sanoin tulkitsi heidän kiitollisuutensa puhujille, jotka olivat vaivautuneet 
heitä tervehtimään”. Närpiössä siirtolaiset saivat myös nauttia kotiseudultaan tulevista vieraili-
joista.248 
Omien seurojen huono puoli oli siirtolaisten luokitteleminen erilliseksi ryhmäksi. Ompelu-
seurat olisivat olleet hyvä väylä tutustua paikallisiin. Osa siirtolaisista toki osallistui myös ylei-
siin diakoniaompeluseuroihin, joissa he loivat kontakteja esimerkiksi nurmolaisiin emäntiin. 
Huonoista puolista huolimatta oli hyvä, että siirtolaisille oli tarjolla oma kanava diakoniaompe-
luseurojen lisäksi. 
Säännöllisten seurojen lisäksi Vapaa huolto järjesti siirtoväelle vuonna 1940 neljä viikkoa 
kestävän ompelukurssin Ylipään nuorisoseuran talossa. Osanottajia oli päivittäin 20, mutta osan-
otto laimeni kurssin loppua kohden. Lääninkeskus lahjoitti tarveaineet. Osallistujat tekivät töitä 
lahjoitettavaksi lähinnä muille siirtolaisille, mutta jokainen sai tehdä itselleenkin jotain vaatet-
                                                          
246 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940. 
247 VMA NVHK Ec:1 Vuosikertomus Vapaan Huollon toiminnasta Kourassa ajalla 22.12.1939–31.12.1940.  
248 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940; Kastarinen 2006, 110–
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ta.249 
Vapaa Huolto järjesti siirtoväelle sairaanhoidon. Hilma Hautala kirjoitti ensitapaamisestaan 
siirtoväen kanssa joulukuussa 1939: 
 
 Kun meni Kirkonkylän koululle sinä myöhäisillan hetkenä 17.12.1940 (17.12.1939), jolloin siirtovä-
 kemme ensimmäinen lähetys 500 h. oli tullut, kohtasi kävijää siellä säälittävä näky. Useamman vuo-
 rokauden kestänyt vaivalloinen matka oli rasittanut matkustajat kovasti. Monet matkalla sairastuneet 
 lapset ja aikuisetkin olivat pitkänään lattialla matkareppu tai nyytti päänalaisenaan. Monen silmistä 
 vuoti kyyneleet pitkin kasvoja yrittäessään siellä (syödä) Lottien  tarjoamaa kuumaa teetä ja voileipiä. 
 Tilanteesta huolimatta ne lapset, jotka olivat säilyneet terveinä, yrittivät jo leikkiäkin. Osoitelaput kau-
 lassaan he juoksentelivat käsissään leikkikaluna  puupalikka, tai minkä oli sattunut leikkikalun korvik-
 keeksi saamaan. Päästyään  vihdoinkin ahtaasta umpivaunusta ulos, tuntui vapaus 
 varmaan heistä suurelta. – Pimeänä yön hetkenä siinä esiin pilkisti Suomen kansan tulevaisuus elin-
 voimaisena.250 
 
Kohtaaminen oli ikimuistoinen ja monelle paikalle olijalle ainutkertainen. Nurmolaiset saattoivat 
tuntea itsensä tarpeellisiksi auttaessaan. Avun tarpeen näkeminen lisäsi avustustahtoa.  
Kouraan evakot tulivat ilmeisesti samaisena yönä. Kouralaiset olivat vastaanottamassa heitä 
lottalossa ja koululla. Siirtolaisten tuloon oli valmistauduttu hyvin varaamalla ruokaa paikan 
päälle ja lämmittämällä sauna. Kouralaiset hoitivat siirtolaisten lehmiä, kun pitkät matkan teh-
neet saunoivat. Seuraavana aamuna eri talojen isännät hakivat siirtolaiset luokseen. Talosta tuli 
siirtolaisten koti ainakin väliaikaisesti. Suurperheet eivät meinanneet kelvata kenellekään niistä 
koituvan muita suuremman vaivan vuoksi. Moni suurperheistä joutuikin jäämään vielä muuta-
maksi yöksi lottatalolle tai koululle.251 
Diakonissa Hautalan mukaan kylmä talvi ja oudot olosuhteet johtivat monien, erityisesti las-
ten sairastumiseen. Vapaa huolto koki tarpeelliseksi saada oma hoitajatar siirtoväelle. Suunnitel-
ma eteni nopeasti. Esteri Närhi tuli siirtoväen diakonissaksi 5.1.1940 Helsingin diakonissalaitok-
selta. Siirtolaiset asuivat ahtaasti ja yhteismajoitus lisäsi tartuntavaaraa esimerkiksi tuberkuloosin 
osalta. Kirkkoherran rouva Mattila tarjosi tilanteeseen helpotusta, kun hän vuokrasi tyhjänä ole-
van talonsa siirtoväen sairaalaksi. Sairastuneet siirtolaiset siirrettiin jo 10.1.1940 ”sairastuvan 
lämipimiin suojiin”. Sitä ennen turvauduttiin paikkakuntalaisten hyväntahtoisuuteen ja kerättiin 
kylältä tavaroita. Keräyksen ansiosta sairaala sai esimerkiksi sänkyjä, liinavaatteita ja taloustava-
roita. Myöhemmin lääninkeskus täydensi sairaalan tarvikkeita ja antoi rahaa. Vapaa Huolto pys-
                                                          
249 VMA NVHK Da 1 Sodanaikainen Vapaan Huollon avustustoiminta Nurmossa v. 1939–1940,  Ec:1 Vuosikertomus 
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tyi diakonissojen ja seurakuntalaisten tuella tyydyttämään sairaalan tarpeet vaatimattomista 
oloista huolimatta. Nurmon Vapaa Huolto sai lisäksi lahjoituksena 100 kiloa norjalaista kalan-
maksaöljyä, josta riitti jaettavaa sekä siirtoväelle että paikkakuntalaisille. Hautalan mukaan oli 
kuitenkin vahinko, että vain harva henkilöistä ymmärsi lahjan arvon. Useassa perheessä pullo jäi 
koskemattomaksi, kun äiti ei tiennyt sen vaikutuksista tai ei vaivautunut antamaan sitä lapsil-
leen.252 
Sisar Esteri Närhi piti huolen sairaalasta. Apuna hänellä oli siirtolaistyttöjä. Ainakin dia-
konissa Hautala osallistui sairaalaan toimintaan jossain määrin, koska pystyi kertomaan sen toi-
minnasta: 
 Sairassijoja oli 10 ja hoidettiin sen 3 kk.n ajalla siellä 22 potilasta. Lääkäri sairaalassa kävi ainoastaan 
 kerran. Muuten täytyi kaikki sairaat, jotka tarvitsivat lääkärin apua, kuljettaa Seinäjoelle. Mutta oli 
 onni, että saatiin siinäkin käyttää Hevosvarikon hevosia, samoin kuin pitäjälläkin sairasmatkoilla. Se 
 oli erittäin suuri helpotus niin vaikeana ja raskaana pakkastalvena. Siitä saamme olla hyvin kiitollisia 
 armeijan hevosvarikon päällystölle, sekä niille siellä palvelustaan suorittaville miehille, jotka pakka-
 sesta huolimatta olivat valmiita lähtemään kyytiin. 253 
 
Vapaan Huollon ja diakonian merkitys erityisesti talvisodan aikana oli suuri. Ne auttoivat siirto-
väkeä sekä materiaalisesti että fyysisesti. Diakoniatyö ja seurakunta huolehtivat lisäksi siirtolais-
ten hengellisestä puolesta. Mikään järjestö ei olisi pystynyt avustustyöhön ilman yhteistyökump-
paneita ja tavallisten kansalaisten vapaaehtoista uhraavaisuutta. Siirtoväen uuden alun rakenta-
miseen osallistui moni. 
Nurmon Vapaan Huollon keskuksen toiminta oli vähäistä välirauhan ja jatkosodan aikana. Se 
avusti vuonna 1942 yhteensä 175 perhettä taloudellisesti muun muassa asuntojen korjauksissa ja 
jakoi elintarvikkeita. Keskus järjesti vuonna 1943 tuottoisaksi osoittautuneen Kansanapu–
keräyksen. Tämän lisäksi oli muita keräyksiä, joiden kaikkien tarkoituksena oli saada varoja tai 
tavaraa sodan takia puutteenalaisille.254   
Toiminta vilkastui syksyllä 1944, kun kuntaan saapui jälleen siirtolaisia. Kouran avustusjaos-
to järjesti vaateapukeräyksen. Keräys oli tuottoisa ja se sai Ylijoen, Viitalan ja Kouran kylästä 
yhteensä 465 vaatekappaletta. Suurin osa vaatteista oli vanhoja, mutta joukossa oli uusia pyyhe-
liinoja ja kuusi kiloa villaa. Villa kehrättiin ja karstattiin lottien ompeluseuroissa, minkä jälkeen 
ne jaettiin siirtolaisille. Tämän lisäksi vuoden aikana tuli vaatelähetyksiä eri tahoilta, mutta ne 
eivät olleet yhtä laajoja kuin talvisodan aikana. Lääninkeskus antoi vuoden 1945 aikana Kouran 
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avustusjaostolle 1 300 vaatetta. Näistä saivat siirtolaisperheet 875 kappaletta ja paikalliset per-
heet loput. Yhteensä avustukset menivät 112 perheelle. Suhteellisesti avustuksia jaettiin hiukan 
enemmän siirtolaisille, koska siirtolaisperhe sai keskimäärin 12,5 vaatekappaletta ja paikallinen 
9,5.255 Pääosa avustuksista meni siirtolaisille tarpeen takia ja esimerkiksi siksi, että lahjoittaja oli 
näin toivonut. Nurmo avusti välittömästi siirtolaisten tarpeiden täyttämisen jälkeen omia kunta-
laisia, jotta kaikki puutteenalaiset saisivat jotakin. 
 
c. Avustustyö jatkuu Amerikan luterilaisten tukemana 
 
Avun tarve ei päättynyt sota-aikaan. Kansainvälisten yhteistyösuhteiden ansiosta Suomen kirkko 
sai yllättävältä taholta, Amerikan luterilaisilta kirkoilta, merkittävää avustusta 1947–1952. Hel-
singin Huolinta Oy koordinoi avustamista. Ensimmäinen paketti Nurmoon, 225 kiloa eli 5 paalia 
vaatteita, saapui keväällä 1946. Muutoin nurmolaisten osallisuus Amerikan luterilaisten avustuk-
siin keskittyi vuoteen 1947. Seurakunnat käyttivät avun välittömästi hätäapuna. Suurin osa avus-
ta tuli tavarana kuten vaatteina ja lääkkeinä, joita diakoniatyö jakoi. Kaikki lähetyt tavarat tulivat 
tarpeeseen. Arkkihiippakunnan sosiaalipapin mukaan seurakunnissa oli tehtävä selväksi, että 
avustus tuli Amerikan kristityiltä Suomen kristityille. Kaikki avunsaajat eivät kuitenkaan edes 
kiittäneet saamastaan avusta. Apua sai antaa myös kirkosta eronneille. Kirkkoherra Elonheimo 
lähetti lahjoista kuittauksen ja arkkihiippakunnan sosiaalipastorin kautta kiitoskirjeen Amerikan 
kristityille.256  
Diakoniatoimikunnan piti olla tehokas varojen kerääjä ja jakaja. Nurmossa käytännön apua 
koordinoivat diakonissat tarkan kirjanpidon avulla. Sosiaalipastori Ahti Auranen antoi kirjeitse 
ohjeita merkintäjärjestelmästä. Diakonissat kirjasivat avustukset muistikirjaan. He merkitsivät, 
oliko perhe siirtolaisperhe vai nurmolainen, mitä annettiin sekä kuka vei avustuksen. Avustuksia 
saivat evakot, sotaorvot, sotainvalidit ja muut sodan takia huonoon asemaan joutuneet ikään ja 
sukupuoleen katsomatta. Kukaan ei saanut enempää kuin oli oikeudenmukaista. Avustettavat sai-
vat esimerkiksi pukuja, takkeja, alusvaatteita, villatakkeja, paitoja ja peittoja. Kaikki, joilla oli 
asiantuntemusta avustuksien jakamisesta kuten Vapaan Huollon osaston edustajilla, olivat terve-
tulleita auttamaan jakamisessa. Nurmossa avustusten jakamisessa auttoivat kylänsä tarpeen par-
                                                          
255 VMA NVHK Ec:1 Vapaan Huollon Keskuksen Kourain avustusjaoston vuosikertomus 1946, tehnyt Betty Rantanen. 
28.4.1945, 28.2.1946. 
256 NSA Diakonia postikortti Helsingin Huolinta Oy Nurmon kirkkoherranvirastolle 8.5.1946; Malkavaara 1997, 7–8, 
12–14;2002, 227; Meriläinen 2009, 108–113, 125–126, 140, 142–148. 
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haiten tietäneet diakoniakylätoimikunnat sekä vapaaehtoiset nuoret.257 Seurakunta aktivoi nuoret 
osallistumaan lähimmäisten auttamiseen ja pohtimaan, miten he itse voisivat tukea puutteenalais-
ten elämää. Toiminta kiinnitti nuoret myös seurakuntayhteyteen. 
Amerikan luterilaiset lähettivät vuoden 1947 aikana 14 kollia vaatteita ja kenkiä Nurmon 
asemalle, mistä seurakunnan työntekijä nouti ne. Avustukset jaettiin noin 200 nurmolaiselle. Osa 
avustuksista annettiin perheille, joten todellinen avustettavien henkilöiden määrä oli suurempi. 
Arkkihiippakunta kyseli seurakunnalta, millaisia tavaroita se haluaisi tilata Amerikan luterilaisil-
ta. Kirkon sosiaalitoimikunta aikoi ehdottaa polkupyörien tilaamista diakonissoille. Seurakunnat 
saivat maksutta diakonissoilleen päällyskenkiä ja pukukangasta. Lisäksi Amerikan luterilaiset 
lahjoittivat liinakangasta ja flanellia diakoniaompeluseuroissa tehtäviin lasten vaatteisiin. Jalas-
järven diakoniatyö antoi Nurmon tavoin monenlaista apua sodan jälkeisessä tilanteessa.258 Ame-
rikan luterilaisten apu oli merkittävä lisäapu seurakunnille ja moni apu olisi jäänyt pienemmäksi 
ilman sitä. Apu ja sen organisointi jatkoi osaltaan Suomen Huollon perinnettä. Apu mahdollisti 
puutteenalaisten nousemisen jaloilleen sodan jälkeen. 
 
5. Tuberkuloosi työllistää 
 
Diakonissojen työn painopiste oli edelleen sairaanhoidossa. Kunnassa ilmeni uusia keuhkotauti–
ja tulirokkotapauksia vuonna 1939. Muutama nurmolainen siirrettiin Seinäjoen kulkutautisairaa-
laan. Osa joutui jäämään kotihoitoon, koska kaikille sairastuneille ei riittänyt tilaa. Tulirokko, 
kurkkumätä, hinkuyskä ja tuhkarokko olivat nurmolaisten jatkuvina vaivoina vuosina 1940–
1943. Sairaudet esiintyivät irrallisina, paikallisina tai koko pitäjää riepottelevina. Satunnaisempia 
sairauksia olivat kesäripuli ja influenssa vuonna 1940 sekä disteria-epidemia 1941 ja 1945. Tu-
berkuloosityö työllisti entistä enemmän. Tuberkuloosia sairasti vuonna 1940 vajaat 60 henkeä. 
Sairastuneiden määrä kasvoi seuraavina vuosina. Tuberkuloosia oli Nurmossa vuonna 1944 mel-
kein 100 kuntalaisella ja siihen kuoli vuosittain kymmenkunta henkeä. Diakonissa helpotti lääkä-
rin työtä ottamalla itse tuberkuloosikokeita. Hän otti 370 koetta vuonna 1940.259  
                                                          
257 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosi 1940; 
NSA III Glm 1 Vihko Amerikan avustus, Diakonia Arkkihiippakunnan sosiaalipappi Ahti Auranen Nurmon kirkko-
herranvirastolle, ei päiväystä; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
258 NSA III Ca1 Kirkkohallintokunnan  ptk. 20.12.1939 § 1, III Gle 11 Kolehdit vuosi 1948, Diakonia Arkkihiippa-
kunnan sosiaalipastori Ahti Auranen Nurmon kirkkoherranvirastolle, 10.6.1947, 4.9.1947, 13.10.1947, kymmenen 
käsikirjoitettua paperia Amerikan evankelisluterilaisen kirkon lahja Nurmon seurakunnalle 1947, Postikortti Helsin-
gin Huolinta Oy Nurmon kirkkoherranvirastolle 17.7.1947, Lappu Nurmon srk:n joululahja 1947; Ville Sointulan 
haast. 3.7.2008; Nallinmaa-Luoto 2000, 155. 
259 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
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Sisar ryhtyi työhön, kun selvisi, että joku sairasti tuberkuloosia. Ensimmäiseksi hän eristi 
sairastuneen kotihoitoon. Toiseksi hän teki talossa suursiivouksen bakteerien tappamiseksi. Hän 
pesi, puhdisti ja saunoi liinavaatteet formaliiniliuoksella. Sisar ruiskutti formaliiniliuosta niihin 
liinavaatteisiin, joita ei voitu pestä. Hän puhdisti huoneet joskus uudestaan, kun esimerkiksi sai-
rastunut siirtyi sairaalaan. Kunta kustansi varattomille formaliseerauksen, mutta varakkaat mak-
soivat käyttöaineet itse. Aiemmin puhdistus oli ollut kaikille ilmaista, minkä puolesta diakonissa 
Henrikssonkin oli puhunut. Sisar antoi puhdistusaineita vuosittain 6–12 talouteen sekä 5–22 syl-
kyastiaa lainaksi. Puhdistusaineiden lainojen huippu oli vuonna 1942, jolloin sisar antoi 12 talou-
teen puhdistusaineita. Sylkyastioiden huippu, 22 astiaa, oli vuonna 1941. Sylkyastia oli sylke-
mistä ja yskimistä varten. Sairaat käyttivät sylkyastiaa ahkerasti sisaren tarkastuskäyntien aikana, 
mutta muulloin se oli työnnettynä sängyn alle. Heidän mielestään oli rumaa sylkeä hienoon asti-
aan.260  
Sisaret antoivat kotitalouksille moitteita aina samoista asioista. He moittivat annettujen oh-
jeiden noudattamatta jättämisestä ja kodin epäsiisteydestä. Moitteet auttoivat jossain määrin vä-
hentämään lieve-ilmiöitä. Terveydellisessä mielessä kunnan alueella oli runsaasti huonoja asun-
toja. Käymälät olivat sisarten mukaan alkeellisia. Tiedot tulivat esille, kun sisaret kiersivät ympä-
ri pitäjää käyden myös muualla kuin sairaiden luona. Sisar valvoi parhaansa mukaan asiakkaiden 
parantumista ja ohjeiden noudattamista. Seurakuntalaiset keksivät itse ohjeita elleivät muistaneet 
niitä tarkasti. Joskus ei edes haluttu noudattaa ohjeita. Näissä tapauksissa asiakas ei yleensä pa-
rantunut heti tai kunnolla. Joskus sisarella oli myös kiire, mistä ohjeiden tarkka antaminen kärsi. 
Sisar opasti jatkuvan henkilökohtaisen hygienian ja talon puhtauden ylläpitoon, mikä oli tärkeää 
tartuntavaaran vähentämiseksi. Apuna tässä oli liina- ja pitovaatteiden sekä ruoka-avustusten an-
taminen. Avustuksia oli vuosittain neljästä kymmeneen.261 Avustukset olivat ilmeisesti kunnalli-
sia.  
Diakonissoilla ei ollut oikeutta antaa omavaltaisesti lääkkeitä. Lääkkeiden anto oli sallittu, 
jos se tapahtui lääkärin määräyksestä ohjeiden mukaan. Lääkäri Elo suhtautui myötämielisesti 
diakonissoihin ja diakoniaan. Diakonissa saattoi antaa käytännön syistä ja lääkärien epäsäännöl-
lisen paikalla olon vuoksi lääkkeitä vastoin ammattikuntansa ohjeita. Diakonissa antoi vuonna 
                                                                                                                                                                                                
1944; NSA Diakonia Kysely piispainkokouksen asettamalta diakoniatoimikunnalta kirkkoherranvirastolle maaliskuu 
1941. Viljo Elonheimo vastasi 15.5.1941, Tietoja sisaren työstä vuonna 1945; VMA Eul 1 Kuukausikertomus Nurmon 
kunnan Kirkonkylän piirin diakonissan toiminnasta tammikuu 1945–maaliskuu 1945, Kuukausikertomus Nurmon 
kunnan Kouran piirin diakonissan toiminnasta tammikuu 1945–maaliskuu 1945; EP 63/7.6.1939, 68/19.6.1939; Län-
tinen 1994, 85–86. 
260 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944; Kerttu Rintalan haast.  31.5.2008; EP 54/8.11.1929; Läntinen 1994, 593. 
261 NKA Sos.ltk. Db:1 Toimintakertomukset 1899, 1929, 1939, 1957–1971, Tietoja yleisestä terveyden- ja sairaanhoi-
dosta Nurmon kunnassa vuodet 1943–1944, 1948, Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajatta-
ren toiminnasta vuodet 1940–1944; Kerttu Rintalan haast.  31.5.2008. 
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1942 lääkkeitä 48 kotiin. Diakonissa jakoi yleensä lääkkeitä 20 asiakkaalle vuodessa ja jopa 20 
litraa kalanmaksaöljyä. Kalanmaksaöljyllä oli parantava vaikutus. Diakonissa toimitti tarvittaes-
sa asiakkaansa kulkutautisairaalaan tai muuhun sairaalaan.262  
Sisarien työnkuvan painottuminen sairaanhoitoon kulkutautien ja epidemioiden aikoina nä-
kyi Hilma Hautalan sairaskäyntien määrässä. Hautala kulki vuoden 1945 aikana 4 160 kilomet-
riä, mihin kului 518 tuntia. Päivää kohden Hautala kulki 11,8 kilometriä puolessatoista tunnissa. 
Hän teki matkat kesällä pyörällä ja talvella pääasiassa jalkaisin. Kirkkoherra Elonheimo uskoi 
diakonissojensa voimiin työn raskaudesta huolimatta.263 Diakonissat ehtivät kulkemisensa aikana 
pohtia kohtaamiaan asioita.  
 
Taulukko 14. Diakonissa Hilma Hautalan asiakkaiden määrä 1940–1946264 
Vuosi Sairaat Parantui Hoitopäivät Hoitoyöt 
1940 223 169 - 7 
1941 193 115 13 26 
1942 177 115 7 12 
1943 272 180 - 7 
1945 258 166 2 7 
1946 213 138 7 9 
Yhteensä 1336 883 29 68 
 
Sairaista parani vain 66 %, mikä oli 6-15 prosenttiyksikköä aikaisempaa vähemmän. Taustalla ei 
ollut taitojen puute, vaan kulkutautien tappavuus. Kaikki asiakkaat, jotka eivät tervehtyneet, ei-
vät kuolleet vaan saattoivat jäädä pidempiaikaiseen hoitoon. Tällaisia tapauksia oli myös aikai-
sempaa enemmän, 15–25 % asiakkaista. Hautala valvoi kerran kuussa asiakkaan vierellä, kun 
Emma Henriksson oli valvonut kahdesti. Hoitoyöt olivat vähentyneet.  
 
 
 
 
                                                          
262 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944; NSA Diakonia Kysely piispainkokouksen asettamalta diakoniatoimikunnalta kirkkoherranvirastolle maaliskuu 
1941.  
263 NSA Diakonia Kysely piispainkokouksen asettamalta diakoniatoimikunnalta kirkkoherranvirastolle maaliskuu 
1941, Tietoja sisaren työstä vuonna 1945. 
264 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944; NSA Diakonia Tietoja sisaren työstä vuosina 1940–1943, 1945–1946. 
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Taulukko 15. Diakonissa Hilma Hautalan huoltotyön määrä 1940–1946265 
Vuosi Käynnit Muut käynnit Asiakaskäynnit Kotien määrä 
1940 1154 50 24 200 
1941 1006 35  - 171 
1942 1190 28 20 190 
1943 1338 41 26 270 
1945 1112 107 122 348 
1946 962 199 319 230 
Yhteensä 6762 460 511 1409 
 
Hautala teki päivässä kolme sairaskäyntiä. Päivässä tehtyjen käyntien määrä nousee vajaaseen 
neljään, kun huomioidaan muut ja asiakaskäynnit. Huomionarvoista on se, että Hautala toimi 
seurakunnassa pitkälti yksin Hilja Piipon ollessa rintamalla. Hautalan sairaskäyntien määrä onkin 
huikea. Hautala jaotteli käytyjen eri talouksien määrän. Hän tapasi käynneillään arviolta joka 
kymmenennen seurakuntalaisen. Hautala ehti hoitamaan puolen vuoden aikana vuonna 1944 nel-
jä asiakasta päivittäin. Loppuvuoden hän oli rintamalla.  
Hautalan sairaskäyntien määrät poikkeavat toisistaan kunnallisessa ja seurakunnallisessa 
toimintakertomuksessa. Hautala ilmoitti kunnallisessa toimintakertomuksessa vuonna 1940 sai-
raskäyntien lukumäärän olleen melkein 700 käyntiä suurempi kuin seurakunnallisessa. Vähintään 
muutaman sadan käyntikertojen määrän ero toistui vuosina 1940–1941 ja 1943. Kunnallisessa 
toimintakertomuksessa Hautala jaotteli sairaskäynnit tuberkuloosikäynteihin ja muihin käyntei-
hin. Vuonna 1940 sisaren käynneistä 11 % oli tuberkuloosiin liittyviä käyntejä. Vuotta myöhem-
min määrä laski vajaaseen neljään prosenttiin.266  
 
Taulukko 16. Hilja Piipon huoltotyön määrä vuosina 1945 ja 1947267 
Vuosi Käynnit Muut käynnit Hoitopäivät Hoitoyöt 
1945 901 70 10 15 
1947 672 244 5 10 
Yhteensä 1573 314 15 25 
                                                          
265 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1944; NSA Diakonia Tietoja sisaren työstä vuosina 1940–1943, 1945–1946. 
266 NKA Sos.ltk. Db:1 Vuosikertomus Nurmon kunnan kiertävän tuberkuloosihoitajattaren toiminnasta vuosina 1940–
1943. 
267 NSA Diakonia Tietoja sisaren työstä Kourassa vuodet 1945, 1947. 
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Sisar Hilja Piippo ei yltänyt sairaskäyntien määrällään samaan kuin Hilma Hautala. Kouran pii-
rissä toki jo välimatkat veivät enemmän aikaa. Piippo teki kaksi sairaskäyntiä päivittäin. Määrä 
on suuri, kun huomioi Piipon toimialueen laajuuden. Piippo valvoi Hautalan tavoin kuukausittain 
asiakkaan luona. Sairaita Piippo hoiti vuonna 1945 119, joista parani 60 %. Kuolleita oli 13 % 
asiakkaista. Monet asiakkaista jäivät pidempiaikaiseen hoitoon ja saattoivat parantua myöhem-
min. Heille sisaret olivat nimensä mukaisesti ”lähihoitajia”, koska he kävivät katsomassa asia-
kasta melkein päivittäin. Sisaret ehtivät edelleen hoitamaan sairaita laajasta sodanjälkeisestä 
avustustyöstä riippumatta. Toisaalta sairaanhoidon tarve kasvoi sekä invalidien ja kulkutautien 
lisäännyttyä että siirtolaisten tarpeiden myötä.268  
Joidenkuiden asiakkaiden asioiden hoitaminen vei aikaa. Kerran eräälle naiselle nousi kuu-
me. Hän pyysi naapurissa asuvaa apuhoitajaa käymään luonaan. Apuhoitaja käski naisen ottaa 
yhteyttä diakonissa Piippoon. Piipon mukaan kuumeen syy oli tulirokko, kuten apuhoitaja epäili. 
Tulirokon tarttuvuuden takia nainen meni Seinäjoelle kulkutautisairaalaan. Nainen palasi sairaa-
lasta, mutta sairastaminen jatkui. Lopulta Piippo vei naisen Helsingin sairaalaan. Myöhemmin 
selvisi, että ilman Piippoa ja hänen nopeaa toimintaansa nainen olisi voinut kuolla mätimisen va-
kavuuden takia.269  
Diakoniaan kuului vuonna 1941 sairaanhoidon ja avustustyön ohessa hartauspuheita sairai-
den ja vanhusten luona. Hautalan työnkuvaan kuului koulutyötä vuonna 1945. Seurakuntalaisten 
myötämielisyys diakoniaa kohtaan ilmeni huolenpitona naapurien kesken varsinkin sairaustapa-
uksissa. Elonheimon mielestä diakonissat olisivat voineet osallistua enemmän seurakunnalliseen 
työhön, kuten tyttö-, pyhäkoulu- ja nuorisotyöhön. Uusista diakonian muodoista olisi puhuttava 
jo diakonissojen koulutuksessa.270 Ilmassa oli merkkejä diakonian tulevasta monipuolistumisesta 
ja halusta kehittyä.  
 
 
                                                          
268 NSA Diakonia Tietoja sisaren työstä Kourassa vuodet 1945, 1947; Jussi Yli-Penttilän haast. 14.6.2008; Määttä 2005, 
53. 
269 Kerttu Rintalan haast.  31.5.2008. 
270 NSA Diakonia Kysely piispainkokouksen asettamalta diakoniatoimikunnalta kirkkoherranvirastolle maaliskuu 
1941, Tietoja sisaren työstä vuonna 1945. 
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V  Diakonia saa lopulliset muotonsa 1948–1959 
1. Monipuolistuva Nurmo 
a. Seurakunnan toiminta tukee diakoniaa 
 
Nurmolaisten pääelinkeino oli sotien jälkeenkin maanviljelys. Seurakunnan toimielinten kuten 
kirkkovaltuuston ja diakoniatoimikunnan jäsenet olivatkin pääasiassa maanviljelijöitä tai emän-
tiä. Pääelinkeinot monipuolistuivat parinkymmenen vuoden takaisesta tilanteesta, koska moni 
nurmolainen kävi 1950-luvulla työssä Seinäjoella. Noin 20 kilometrin päässä kirkolta sijaitseva 
Kouran kylä oli kunnan ainoa taajaväkinen alue. Koura oli diakonian kannattamisessa Nurmon 
aktiivisin kylä. Syitä oli useita kuten kylän rakenne, aiempi aktiivisuus Lotta- ja suojeluskunta-
työssä ja näkemys, jonka mukaan herännäisyys, lähimmäinen ja diakonia kuuluivat erottamatto-
masti yhteen.271 
Piispa Eero Lehtinen toimitti piispantarkastuksen Nurmossa syksyllä 1959. Edellinen oli pi-
detty 19 vuotta aiemmin. Piispan mukaan Nurmo oli pieni seurakunta, joka oli yksi parhaimmista 
Herran perinnön säilyttäjistä Länsi-Suomessa. Kirkossa kävijöiden määrä oli kuitenkin vähenty-
nyt aikaisemmasta, koska kesäisin ja talvisin heitä oli 235. Kirkosta kaukana asuvat seurakunta-
laisetkin halusivat käydä kirkossa. Tämän takia ainakin Kouran ja Ylijoen kylätoimikunnat jär-
jestivät tärkeinä pyhinä oman kirkkoauton. Seurakuntalaiset käyttivät lisäksi traktoreita, kuorma-
autoja, polkupyöriä ja jossain määrin linja-autoja. Kirkkomatka oli retki, jolle väki otti eväät 
mukaan.272 Pitkät välimatkat asettivat myös diakoniatyölle haasteita.  
Kirkkoveisuu oli hyvää erityisesti Siionin virsien osalta. Seurakunta harjoitti virren veisaa-
mista kinkereillä ja diakoniaompeluseurojen yhteydessä. Ompeluseuralaiset veisasivat aina Siio-
nin virsiä, ja papin ollessa paikalla pidettiin kunnolliset seurat. Laaja seuratoiminta koski ennen 
kaikkea diakoniaa, lähetystyötä ja Herättäjä-Yhdistystä. Osa herännäiskodeista halusi ehdotto-
masti pitää seurat kerran vuodessa. Papisto piti 1950-luvun lopulla yli kahdet sadat seurat vuo-
dessa.  Valitettavasti seurojen jälkeen väki saattoi puhua ”mitä sattui, ihan kuin ei olisi seuroja ol-
lutkaan”.273 
Nurmon papit pitivät ahkerasti myös kinkereitä, joiden osanottajamäärä laski 1950-luvun lo-
                                                          
271 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
272 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961; LTA Tuomiokapitulin leikekirja 1959, Vsa 
10.9.1959, 12.9.1959–14.9.1959, IL 12.9.1959–14.9.1959. Piispa Eero Lehtinen toimitti piispantarkastuksen 11–
13.9.1959. 
273 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
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pussa entisestä tuhannesta noin 700:aan. Piispa Lehtisen mukaan seurakunta oli tässä suhteessa 
valitettavalla tavalla pinnallistunut. Kinkereillä seurakuntalaiset keskustelivat papin alustuksen 
jälkeen monesti diakoniasta kuten sen käytännön järjestelyistä ja Yhteisvastuukeräyksestä. Ky-
symys monien mielestä epäselvästä diakonian varojen käytöstä oli erityisen keskustelun kohtee-
na vuonna 1954. Seurakuntalaiset ehdottivat ja valitsivat kinkereillä uudet diakoniakylätoimi-
kuntien jäsenet.274  
Kinkerit tekivät omalta osaltaan diakoniaa tunnetuksi, koska niihin osallistuminen oli voi-
makasta. Diakonian asioiden liittäminen kinkereihin oli resurssikysymys, mutta myös vanha ta-
pa. Kinkereille kokoontui vanhastaan melkein koko kylä, minkä vuoksi niillä oli helppo käsitellä 
seurakuntaelämää koskevia asioita. Diakonian asioiden käsitteleminen kinkereillä saattoi tuoda 
sinne uusia henkilöitäkin, koska oman kylän asiat kiinnosti ainakin tiettyjä piirejä. Esimerkiksi 
diakonian varojen käytöstä oli tärkeää keskustella avoimesti ja julkisesti kinkereillä sen sijaan et-
tä niitä olisi käsitelty pienemmän piirin kesken diakoniatoimikunnissa. 
Pyhäkoulutoiminta oli virkeää. Pyhäkouluja pidettiin lähinnä kesällä, ja 50 opettajasta kolme 
oli miehiä. Diakonissat Aini Lilja ja Selma Vuorinen pitivät pyhäkouluja: edellinen kesäisin ja 
jälkimmäinen ilmeisesti kokovuotisesti. Piispa Lehtinen toivoi seurakuntaan enemmän kokovuo-
tisia pyhäkouluja. Diakonissojen aloitteesta pyhäkoululapset kävivät vanhusten ja sairaiden luo-
na tervehdyskäynneillä.275  
Seurakunnan nuorisotyö virisi sodan jälkeen. Nurmossa oli nuorisopastorin virka vuodesta 
1947 lähtien vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Virka oli perustettu ainoan papin työtaakan 
keventämiseksi, nuorison tapojen kohentamiseksi ja evakkonuorten kiinnittämiseksi seurakun-
tayhteyteen. Nuorisopastoreina olivat Yrjö Luoma (1947–1948), Aarne Maunula (1949–1952), 
Iikka Takala (1952–1955) ja Jussi Salo (1956–1959). Nuorisopappi vastasi nuorisotyöstä, piti 
nuortenleirejä ja osallistui muuhun seurakuntatyöhön mahdollisuuksien mukaan. Nuorisotyö oli 
vahvaa ja säännöllistä, vaikkakin se kärsi jonkin verran Seinäjoen kaupungin läheisyydestä. 
Nuorten tilaisuuksissa, usein yksityiskodeissa, puhujana ja loppuhartauden pitäjänä oli nuoriso-
pastori. Kaikki leikkivät, veisasivat, keskustelivat ja seurustelivat vapaasti. Seurakunta käytti 
nuoria diakonian avustajina 1950-luvulla. Nuoret muun muassa pilkkoivat puita diakonian hy-
väksi ja kävivät vanhusten, sairaiden ja aistivammaisten luona.276 Pyhäkoulu- ja nuorisotyön 
kautta seurakuntalaiset kiinnitettiin pienestä pitäen vahvaan seurakuntayhteyteen, ymmärtämään 
erilaisuutta ja olemaan alttiita lähimmäisen auttamiseen. 
                                                          
274 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 7.12.1954 § 5, II Cd 1 Ptptk. 13.9.1959.  
275 NSA II Cd 1 Ptptk. 12.9.1959, II De 1 Diakoniakertomus vuodet 1957–1959. 
276 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan dia-
koniatyöstä 1953–1954, 1957–1959; Väinö Viitalan haast. 17.6.2008; EP 1456/23.12.1946; Läntinen 2008c, 72–73, 75. 
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Seurakunnan uskonnollisessa elämässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kirkkoherra 
Elonheimon mukaan nurmolaiset olivatkin luonteeltaan eteläpohjalaisia ja hengellisyydeltään he-
ränneitä. Eteläpohjalaiseen luonteeseen kuuluivat rehellisyys, säästeliäisyys, ahkeruus, nöyryys, 
tasa-arvoisuus ja isänmaallisuus. Nurmolaiset pitivät jo kolmannet herättäjäjuhlansa vuonna 
1948. Lisäksi heränneiden oma nuorisotoiminta alkoi hiljalleen 1940-luvun lopussa. Pitäjässä oli 
ennestään jonkin verran evankelisuutta, vapaakirkollisuutta ja helluntailaisuutta. Lestadiolaisuus 
lisääntyi 1950-luvulla ja sen puhujia liikkui Luhtalan ja Kouran kylässä. Lestadiolaisuus ei saa-
nut muualla vahvaa jalansijaa. Vapaakirkolliset ja helluntailaiset aikaansaivat hajaannusta seura-
kunnassa.277  
Seurakunnalle tarjoutui yhteistyökumppani yllättävästä suunnasta keväällä 1949. Munakan 
diakoniatoimikunta kutsui kokoukseensa lähiseurakuntien kirkkoherroja. Nurmon edustajana oli 
Juho Kujanpää. Munakka ehdotti, että ympärillä olevat seurakunnat kustantaisivat Munakkaan 
diakonissan. Apu Munakkaan tuli, jos laisinkaan, pitkien matkojen päästä. Munakka koki ole-
vansa syrjäytetty kaikista sosiaalisista uudistuksista. Ilmajoki suhtautui asiaan myönteisesti. 
Nurmolle tulisi kustannettavaksi 10 % diakonissan palkasta, mikä ei Munakan mukaan olisi suuri 
rasitus. Nurmon diakoniatoimikunta katsoi avustamisen olevan tarpeetonta. Munakan lähellä 
oleviin Nurmon taloihin oli kirkolta matkaa vain viisi kilometriä, joten kirkolla asuva diakonissa 
pystyi hoitamaan seurakunnan laitaosan Nurmon diakoniatoimikunnan mukaan hyvin. Munakka 
oli ehdottanut jo aiemmin Nurmon kunnalle yhteistyötä terveyssisarpiirin muodostamiseksi. 
Hankkeen rauettua etsittiin yhteistyökumppaneita seurakunnista.278  
 
b. Työntekoa kahden pastorin voimin  
 
Viljo Elonheimo jatkoi seurakunnan kirkkoherrana. Rovastin arvon hän sai vuonna 1953. Hän 
teki 1950-luvulla opintomatkoja Ruotsiin, Norjaan, Sveitsiin, Saksaan ja Italiaan. Elonheimo 
toimi syksystä 1958 lähtien sivutoimisesti myös Seinäjoen lyseon opettajana. Myös nuorisopas-
tori Jussi Salo opetti uskontoa Seinäjoen tyttölyseossa. Elonheimo sairastui kesällä 1956 ja joutui 
olemaan syksyyn saakka Helsingin diakonissalaitoksen sairaalassa. Ajat jäivät hänelle ”kauniina 
mieleen”.279 
                                                          
277 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, Ptptk. 13.9.1959; Läntinen 1994, 11–13; Kujan-
pää 2008, 44, 49; Kyrönlahti & Laitila 2008, 56–58. 
278 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhoitolautakunnan ptk. 10.3.1948 § 7; NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 
27.9.1949 § 5, Diakonia Munakan diakonaattitoimikunnan kyläkokouksen ptk. 8.5.1949 § 1-2. 
279 LTA Ca Lapuan tklin ptk. 16.10.1958 § 39–40; NSA Diakonia Viljo Elonheimo A. W. Björklundille 30.11.1956; 
SKM 1953, 240; 1963, 99. 
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Ensimmäinen nuorisopastori oli kuortanelaissyntyinen Yrjö Luoma (1912–). Hän oli toimi-
nut vain vähän aikaa pappina ennen Nurmoon tuloaan. Aarne Maunula (1912–1993) oli Nurmon 
nuorisopastorina vuosina 1949–1952. Hän oli toiminut Nurmossa kymmenen vuotta aikaisem-
min ja ollut pappina jatkosodassa ja Seinäjoella sekä Herättäjä-Yhdistyksen matkapappina. Iikka 
Takala (1917–) oli nuorisopastorina 1952–1955. Hän oli syntynyt Nurmossa maanviljelijän poi-
kana. Ennen Nurmoon tuloaan hän oli muun muassa pappina Jurvassa ja Herättäjä-
Yhdistyksessä. Takalan jälkeen nuorisopastorina oli Jussi Salo (1928–). Salo oli nurmolaisen 
maanviljelijän poika ja Nurmo hänen ensimmäinen seurakuntansa.280 
Tuomiokapituli tuli merkittävästi Nurmoa lähemmäksi, kun Lapuan hiippakunta perustettiin 
vuonna 1956. Uudessa hiippakunnassa oli 64 seurakuntaa ja yhdeksän rovastikuntaa. Hiippakun-
nassa oli 520 000 seurakuntalaista. Nurmo kuului Lapuan rovastikuntaan. Hiippakunnassa oli 63 
diakonissaa ja osa seurakunnista oli saanut vapautuksen diakonissan palkkaamisesta. Vaasan lää-
nissä diakonissoja oli 76.281  
Lapuan ensimmäinen piispa oli Eero Lehtinen (1911–2007). Piispana hän oli vuoteen 1974 
saakka.  Lehtinen toimitti Nurmon kirkon uudelleenvihkimisen perusteellisen korjauksen jälkeen 
vuonna 1957 ja piispantarkastuksen 1959. Hänen piispantarkastuksensa olivat kansanomaisia ja 
yhteyttä luovia. Lehtinen oli evankelinen, mikä oli osasyy heränneiden pettymykseen piispan-
vaalin lopputuloksesta. Hän pyrki ylittämään herätysliikerajoja päämääränään levittää yhdessä 
Jumalan sanaa. Lehtisen toiminnan ansiosta heränneetkin saattoivat olla tyytyväisiä piispaan-
sa.282  
 
c. Seurakunnan ja kunnan hyvin toiminut yhteistyö saa särön 
 
Paavo Elo jatkoi Nurmon kunnanlääkärinä vuoteen 1950 saakka. Hänen tilalleen tuli Kauhajoella 
vuonna 1921 syntynyt Pentti Juho Jaakko Antila, joka oli juuri valmistunut ja ehtinyt tehdä ly-
hyitä sijaisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Antila oli Nurmossa Punaisen ristin paikallisosaston pu-
heenjohtaja ja MLL:n varapuheenjohtaja. Hän ei edeltäjiensä tavoin jäänyt kauaksi aikaa Nur-
moon. Vt. kunnanlääkäriksi ja lopulta vakinaiseksi tuli vuonna 1954 Hilkka Lyylikki Jokisalo, 
joka oli syntynyt vuonna 1912. Ennen Nurmoa hän oli toiminut useissa kunnissa lääkärinä ja yk-
sityislääkärinä. Uusi lääkärintalo valmistui vuonna 1959. Kätilöinä jatkoivat Martta Hyyppä ja 
                                                          
280 SKM 1953, 388, 507–508; 1963, 258, 269, 364, 405; Maunula 1994, 379–380. 
281 LTA Tuomiokapitulin leikekirja 1950–1957, Vsa 7.7.1956; VMA III Dd 26 Vaasan lääninlääkärin vuosikertomus 
vuodesta 1956, 134–135; Arkkila 2008, 95–96; Välimäki 2008, 24–27, 43–44.   
282 NSA II Cd 1 Ptptk. 4.9.1957, 11–13.9.1959; Arkkila 2008, 19, 24, 97–102, 108, 111–113, 118–120, 142–144, 265–
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Anna Mansikkamäki.283  
Kunta sai vihdoin oman terveyssisaren Nurmon piiriin vuonna 1947. Työntekijöiden vaihtu-
vuus oli suurta, koska vuoteen 1960 mennessä Nurmon piirissä toimi viisi terveyssisarta: Elsa 
Rinta-Seppälä (1947–1949), Anna-Liisa Ylitalo (1949), Sinikka Ahonen (1950–1953), Sirkka 
Jaskari (1953–1956) ja Kaisa Hakala (1956–1996). Kouran piiri sai oman terveyssisarensa vuon-
na 1950. Sielläkin vaihtuvuus oli suurta ja terveyssisarina toimivat: Tuulikki Ketoja (1950–
1952), Sirkka Simomaa (1952–1954), Helmi Autio (1955–1956) ja Pirkko Pakkala (1956–1959). 
Nurmon piiriin kuuluivat Hemminki, kirkonkylä ja Knuuttila, Kouran piiriin taas Viitala, Koura 
ja Ylijoki. Samat kyläjaot olivat todennäköisesti myös seurakunnan diakonissoilla. Molempien 
terveyssisarten tehtävänä oli vastata neuvolatoiminnasta, jonka aloittaminen liittyi vuoden 1944 
terveydenhoitolakeihin, joka sai kolme vuotta myöhemmin oman johtosäännön.284 
Sekä Nurmossa että Kourassa oli vuonna 1950 lääkärin vastaanotto ja neuvola kerran kuus-
sa. Kätilö ja terveyssisar pitivät vastaanottoaan kerran viikossa. Silloin kun terveyssisar oli pai-
kalla, väheni sisarten tekemä sairaanhoito jonkin verran. Terveyssisar piti vastaanottoa aamuisin, 
minkä jälkeen hän lähti kiertämään. Työntekijöiden vaihtuvuus ainakin Kourassa aiheutti kuiten-
kin sen, että kuntalaiset turvautuivat mieluimmin tuttuun diakonissaan kuin uuteen terveyssisa-
reen, jos oli mahdollisuus valita. Lisäksi terveyssisarten läsnäolo oli epäsäännöllistä, joten jos 
kuntalainen ei ollut ajan tasalla tilanteesta, avun saamisen kannalta oli varmempaa etsiä dia-
konissa.285  
Kunnallinen laki kodinhoitajista vuodelta 1950 selkeytti entisestään kunnan ja seurakunnan 
suhdetta terveydenhoidossa. Kunnallisten terveyssisarten ja diakonissojen välit olivat hyvät. Re-
surssien kasvettua diakonissat pystyivät sopimaan kunnallisten hoitajien kanssa työnjaosta. Ei 
ole tietoa, sopivatko osapuolet varsinaisesti työnjaosta. Jonkinasteista työtehtävien eriytymistä 
oli kuitenkin nähtävissä. Kunnallinen puoli keskittyi enemmän lapsiin, diakonissat puolestaan 
aikuisiin ja vanhuksiin. Molemmat osapuolet hoitivat luontevasti oman alansa ja alueensa. Dia-
konissa hoiti alusta loppuun ne asiakkaat, jotka tulivat pyytämään häneltä apua, ja terveyssisar ne 
asiakkaat, jotka pyysivät häneltä apua. Joskus terveyssisar hoiti asiakkaan kriittisimmän vaiheen 
ja diakonissa jälkivaiheen. Terveyssisaret olivat kiitollisia diakonissojen tekemästä työstä, koska 
ilman heitä moni asiakas olisi jäänyt hoitamatta työvoiman puutteen takia.286 
                                                          
283 Suomen valtiokalenteri 1950, 152; 1951, 158; 1955, 157; 1959, 169; Suomen lääkärit 1952, 28, 324; Talvitie 1974, 
31. 
284 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhuoltolautakunnan ptk. 7.2.1946 § 10, 12.6.1947 § 4, 20.1.1949 § 5; Talvitie 1974, 31–
32. 
285 NKA Tervhlk Ca:1 Terveydenhuoltolautakunnan ptk. 20.1.1950 § 2; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Väinö Viitalan 
haast. 17.6.2008; Kaisa Hakalan haast. 1.7.2008. 
286 Kaisa Hakalan haast. 1.7.2008; Malkavaara 2007, 108. 
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Keväällä 1953 lääninterveyssisar Kyllikki Kalli ilmoitti kunnalliselle terveyssisarelle, että 
”kauan puhuttu injektiojuttu” oli johtanut lääkintöhallituksen päätökseen. ”Injektiojutun” sisäl-
löstä ei ole tietoa. Päätös oli saatettava seurakuntasisarien ja kiertävien sairaanhoitajien tietoon 
neuvotellen. Tämä oli tärkeää yhteisten periaatteiden vuoksi, mikä säästäisi ikävyyksiä työnteki-
jöiden keskellä.287 Diakonissan työhön vaikuttivat läänin- ja kunnanlääkärin antamat sairaanhoi-
don ohjeistukset. Yhteistyö ja tiedonkulku seurakunnan ja kunnan välillä oli sujuvaa. Työntekijät 
ilmoittivat toisilleen asianmukaisesti tärkeät päätökset.  
Kunnan ja seurakunnan yhteistyöhön tuli särö vuosina 1956–1958. Kunnassa kävi syksyllä 
1956 Vaasan lääninterveyssisar. Keskustelujen jälkeen hän esitti kunnanmiehille, ettei kunta enää 
ottaisi osaa diakoniamenoihin ja että se palkkaisi sen sijaan itse kolmannen terveyssisaren. Lää-
ninterveyssisar totesi kunnanlääkärille, että tämä saisi antaa potilaita vain terveyssisarille. Lääkä-
ri totteli Elonheimon mukaan lääninterveyssisaren ohjeita nöyrästi, mutta kunnanmiehet eivät 
suostuneet vaatimuksiin.288  
Seurakunta ilmoitti ongelmista Helsingin diakonissalaitokselle, jonka johtaja Björklund vas-
tasi: 
 
 Mitä Vaasan lääninterveyssisaren edesottamuksiin tulee, ilmoittaa allekirjoittanut, että hän on 
 maamme lääninterveyssisarista ainoa Suomen Kirkon seurakuntasisartyötä häiritsevä lääninterveys-
 sisar. Olen pariin otteeseen hänen tähtensä joutunut ottamaan yhteyden lääkintöhallituksen terveyssi-
 sarten tarkastajaan (Tyyne Luoma), joka on ilmoittanut, etteivät lääninterveyssisaret voi eivätkä saa 
 kieltää seurakuntasisarilta sairaanhoitotyötä. Vaasan lääninterveyssisarelle on tarkastaja Luoma ko. 
 asioista huomauttanut. Saatettakoon tämä asia Nurmon kunnan miesten ja kunnan lääkärin tietoon. 289 
 
Ongelmat rajoittuivat siis Vaasan lääniin. Tieto siitä ei vienyt pois kiistaan liittyvää huolta. Elon-
heimo pelkäsi kiistan johtavan kunnan ja seurakunnan yhteistyön loppumiseen ja ”lääninterveys-
sisaren toiveitten toteutumiseen”. Tämä olisi hyvin mahdollista, jos sisar Vuorinen siirtyisi seu-
rakunnasta pois, kuten oli suunnitellut.290 
Kiista ei loppunut tähän, vaikka tarkastaja Luoma antoi lääninterveyssisarelle huomautuk-
sen. Vajaan kahden vuoden kuluttua Elonheimo totesi vuosikertomuksessa: 
 
 
 
                                                          
287 NKA Eb:1 Lääninterveyssisar Kyllikki Kaila virkasisarelle 25.4.1953. 
288 NSA Diakonia Viljo Elonheimo A. W. Björklundille 20.11.1956. En ole löytänyt kiistasta dokumentteja Nurmon 
kunnan tai Lapuan hiippakunnan arkistoista. 
289 NSA Diakonia A. W. Björklund Viljo Elonheimolle 22.11.1956. 
290 NSA Diakonia Viljo Elonheimo A. W. Björklundille 20.11.1956, 30.11.1956. 
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Kunnanlääkäri ei anna sisarelle potilaita. Valitettava tilanne. Asiasta keskusteltu 5.9.1958 
 Tuomiorovastikunnan diakoniakokouksessa Ylistarossa, jossa lääninlääkärikin oli läsnä. Odotetaan 
 Tuomiokapitulin toimenpiteitä.291 
 
Kiista alkoi lääninterveyssisaren ja kunnanlääkärin pohdinnoista siitä, saisiko diakonissa hoitaa 
”tiettyjä tapauksia”. Kunnanlääkäri alkoi toimia tavalla, joka ei osoittanut luottamusta diakonis-
sojen ammattitaitoa kohtaan. Kiista herätti ihmetystä diakonissojen ja seurakuntalaisten keskuu-
dessa. Seurakuntalaiset ottivat osaa diakonissojen ”pahaan oloon” ja tunsivat myös olonsa ”ka-
malaksi”.  Seurakuntalaisten mukaan tilanteen teki vaikeaksi se, että kunnanlääkäri epäili dia-
konissojen ammattitaitoa. Heidän mielestään diakonissat olivat yhtä ammattitaitoisia kuin kun-
nalliset terveyssisaret. Seurakuntalaisten mukaan kiistassa oli pohjimmiltaan kyse yhteen sopi-
mattomista henkilökemioista. Kunnanlääkäri Jokisalo oli ”erikoinen ihminen”. Kiistaan ei saatu 
ehjää loppuratkaisua. Kaksi vuotta kestänyt riita jäi mieliin pitkäksi aikaa. Kaikki seurakuntalai-
set eivät olleet kuitenkaan selvillä kiistasta, joten se saatiin pidettyä hyvin seurakunnan ja kun-
nan välisenä keskusteluna. Diakonissat oli koulutettu kunnioittamaan vaitiolovelvollisuutta. Vuo-
rinen oli muutoinkin arka kertomaan henkilökohtaisia asioitaan, joten hän ei olisi kertonutkaan 
ongelmista asiasta tietämättömille.292  
Kunnallisen terveyssisaren Kaisa Hakalan mukaan kiista johtui laista, jolla kiellettiin dia-
konissojen tekemä sairaanhoito. Hakalan mukaan lääkärit eivät voineet ilman lakia tietenkään 
kieltää diakonissojen tekemää tärkeää työtä. Kunnanlääkäri Jokisalo oli tarkka ohjeiden noudat-
tamisessa eikä sen takia antanut asiakkaita diakonissoille.293 Kyseinen laki astui voimaan vasta 
1970-luvun alkupuolella. On mahdollista, että terveyssisarille olisi selitetty lainmuutoksella 
muutoin perusteetonta käytöstä. 
 
2. Työntekijämuutokset johtavat seurakunnan ja kunnan yhteistyön 
a. Seurakunta saa vaikeuksien kautta kaksi diakonissaa 
 
Seurakunnan diakonissatilanne jäi 1940-luvun lopussa epävakaaksi. Diakonissa Hautala oli siir-
tynyt Kauhavalle vuonna 1947. Toinen diakonissoista, Hilja Piippo, sairasti vuosina 1948–1949 
eikä voinut enää palata työhön. Koko seurakunnan diakonian tilanne oli vakava, koska se oli ra-
                                                          
291 NSA II De 1 Diakoniakertomus vuosi 1958.  
292 Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 9.1.2009. 
293 Kaisa Hakalan haast. 1.7.2008. 
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kentunut vahvasti diakonissojen ympärille. Diakoniatoimikunta keskusteli usein diakonian tilas-
ta. Tilanne alkoi näyttää paremmalta vuoden 1949 lopussa. Helsingin diakonissalaitoksen johtaja 
Edvin Wirén ilmoitti, että laitoksen tarkoituksena oli lähettää sisar Nurmoon vuoden 1950 alus-
sa.294  
Uusi sisar oli ylihärmäläinen Aini Lilja (1919–), joka oli aloittanut opintonsa vuonna 1943 ja 
saanut diakonissavihkimyksen viisi vuotta myöhemmin. Hän oli työskennellyt laitoksen omassa 
sairaalassa sekä vajaamielisten lasten hoitolassa. Lilja oli palvelualtis kuten aikaisemmatkin seu-
rakunnan diakonissat. Diakonia oli hänelle ”sydämen asia”. Hän toimi tarmokkaasti ja oli suuri 
Israelin ystävä. Liljan piti tulla seurakuntaan tammikuussa 1950, mutta hän pääsi tulemaan vasta 
kuukauden kuluttua.295 Viivästymisen syy oli luonnollinen, niin kuin johtaja Wirén tiedotti Nur-
moon: 
 
 sisar, joka hänet vapauttaa nykyiseltä työpaikalta, on saanut kuukauden sairasloman, joten sisar Aini 
 Lilja ei päässyt suunnitelmiemme mukaisesti lähtemään työstään. Sijaista olisi näinkin lyhyeksi ajaksi 
 ollut hiukan vaikea ajatella. Toivomme, ettei sisaren tulon viivästyminen tuota Teille erityistä han ka-
 luutta.296 
 
Seurakunta oli ollut jo muutaman vuoden käytännössä ilman diakonissaa, mitä vasten oli luon-
nollista, että se kaipasi kipeästi uutta työntekijää. Seurakunta halusi jatkaa alkuun lähtenyttä dia-
koniaa. Liljan tulon viivästyminen aiheutti varmasti turhautumista syyn pätevyydestä huolimatta. 
Lilja oli seurakunnan ainoa diakonissa, kun hän saapui helmikuussa 1950. Tämän vuoksi hä-
nen toimialueenaan oli syyskuuhun 1951 asti koko seurakunta.  Edelliset 24 vuotta seurakunnas-
sa oli ollut kaksi diakonissaa, joille molemmille oli riittänyt työtä. Seurakunnan taloudellinen ti-
lanne ei mahdollistanut vuonna 1950 kahden diakonissan palkkaamista. Seurakunta ehdottikin 
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunta kustantaisi pitäjään toisen diakonissan tai 
sairaanhoitajan.297 
Kunta suostui yhteistyöehdotukseen. Kirkkoherra Elonheimo koetti aktiivisesti saada seura-
kuntaan toista diakonissaa. Helsingin diakonissalaitoksen uusi johtaja A. W. Björklund ilmoitti 
huhtikuussa 1951, ettei sillä ollut yhtään ylimääräistä sisarta lähetettäväksi Nurmoon. Elonheimo 
tiedusteli myös Piipon työmahdollisuuksia, mutta Björklundin mukaan Piippo ei voinut tulla hei-
                                                          
294 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 27.9.1949 § 2, Diakonia Edvin Wirén Viljo Elonheimolle 1.11.1949. 
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kon kuntonsa takia. Diakonissan saamisen vaikeus johtui diakonissaoppilaiden suuresta kysyn-
nästä, jonka aiheutti seitsemän vuotta voimassa ollut diakonian viran lakisääteisyys. Tilanne pa-
rantuisi, jos oppilaita olisi enemmän. Björklund pyysikin kirkkoherra Elonheimolta, että tämä 
esittäisi seurakunnan nuorille naisille diakoniakutsumuksen yhtenä mahdollisuutena palvella Ju-
malaa ja lähimmäistä.298  
Diakonissalaitos löysi jo toukokuussa 1951 sisaren, Selma Vuorisen, joka tulisi Nurmon seu-
rakuntaan.  Laitos oli ajatellut häntä toiseen, kauan ilman diakonissaa olleeseen seurakuntaan, 
mutta Vuorinen oli itse valinnut Nurmon. Valinnan taustalla saattoi olla tutustuminen kahteen 
kouralaiseen emäntään laitoksen sairaalassa. Seurakunta joutui jälleen odottamaan diakonissan 
tuloa, koska Vuorinen ei voinut ”parhaalla tahdollakaan” tulla ennen syyskuuta sairaalan työ-
voimapuutteen takia.299  
Seurakunta kohtasi vielä yhden Vuorisen tuloa hankaloittavan asian. Keväällä 1951 kirkko-
herra Viljo Elonheimo kirjoitti diakonissalaitoksen johtajalle Björklundille kirjeen, jossa hän toi-
votti Vuorisen lämpimästi tervetulleeksi seurakuntaan. Taustalla oli ilo siitä, että kunnan kanssa 
oli sovittu yhteistyöstä diakonian alalla. Sopimus voisi lykkääntyä vuosiksi, jos sisaren tulo vii-
västyisi. Elonheimo kirjoitti kuitenkin häpeissään, koska Kotimaahan oli tulossa ilmoitus Kouran 
sisaren toimen avautumisesta. Hän toivoi, ettei Vuorinen pahastuisi ilmoituksesta, jos sen näkisi, 
koska ilmoitus ei merkinnyt Elonheimon mukaan mitään. Ilmoituksia tuli olemaan kaksi, joista 
kirkkoherra koetti perua toisen.  Joka tapauksessa seurakunta sai toisen diakonissan ja kaikki 
päättyi hyvin. Elonheimo halusi kiittää Björklundia hänen nurmolaisten asiaa kohtaan osoitta-
mastaan ymmärryksestä.300 
Kirjeen teitittelymuoto ja muodolliset ilmaukset ilmaisivat Elonheimon tuntemaa kunnioitus-
ta Helsingin diakonissalaitoksen johtajaa kohtaan. Elonheimo halusi kirjeellään paikata Vuorisen 
mahdollista harmia. Seurakunta ei ollut varma diakonissan saamisesta diakonissalaitoksen väli-
tyksellä, minkä vuoksi se oli ehtinyt julistaa viran haettavaksi. Seurakunnalla oli suuri halu saada 
diakonissa palvelukseensa, ettei kunta peruisi yhteistyöpäätöstään. Lehti-ilmoittelu osoitti myös 
laitosdiakonian väljentymistä, kun seurakunta saattoi itse etsiä työntekijää ja diakonissat vastata 
kutsuun. Sisarkotijärjestelmä purettiin lopullisesti vuonna 1959.301 
Selma Vuorinen (1919–) aloitti työnsä syyskuussa 1951. Hänen työsopimuksensa päättyi 
30.11.1959, jolloin hän siirtyi Ikaalisiin. Vuorinen oli ilmeisesti kotoisin Mikkelistä. Ennen 
Nurmoa hän oli työskennellyt diakonissalaitoksen sairaalassa Helsingissä ja oli johtaja Björklun-
                                                          
298 NSA Diakonia  A. W. Björklund Viljo Elonheimolle 24.4.1951. 
299 NSA Diakonia A. W. Björklund Viljo Elonheimolla 8.5.1951; Hurskainen 1992, 119–120. 
300 NSA Diakonia Kirjeen ensimmäinen versio Viljo Elonheimo A. W. Björklundille 9.5.1951. 
301 Erkamo 1969, 207–215; Hurskainen 1992, 134–135. 
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din mukaan reipas ja työtä pelkäämätön. Nurmon seurakuntalaisten mukaan Vuorinen oli ulko-
näöltään vaalea ja luonteeltaan erityisen ystävällinen, ihmisläheinen ja leikkisä. Hänestä löytyi 
myös rauhallisuutta. Hän oli välillä hieman arka päättämään asioista tai kertomaan itsestään 
avoimesti. Hän oli persoonallinen ja soveltui hyvin tehtäväänsä. Eräällä seurakuntalaisella oli 
Vuorisesta niin ”lämpimiä muistoja”, ettei kyennyt sanoittamaan niitä. Vuorinen asui muistelmi-
en mukaan Kourassa terveystalolla, nykyisellä paloasemalla. Kirkonkirjojen mukaan hän asui 
Kouran kunnantalolla. Hän kävi ahkerasti heränneiden seuroissa ja herättäjäjuhlilla, muttei pitä-
nyt vapaa-ajallaan körttipukua. Työpukunaan hänellä oli luonnollisesti sisarpuku.302  
Vuorinen viihtyi seurakunnassa, mutta halusi siirtyä toisaalle tammikuusta 1957 lähtien. 
Vuonna 1959 hän siirtyi sairaanhoitajaksi Ikaalisten kunnalliskotiin, jossa hän hoiti samalla van-
haa ja miltei sokeaa äitiään. Äidin hoitotarve oli todennäköisesti myös vuoden 1957 siirtoyrityk-
sen taustalla. Tällöin diakonissalaitos tarjosi Vuorisen tilalle toista sisarta Nurmon niin halutessa. 
Johtaja Björklund ei ollut kylläkään varma, löytyisikö Kouraan sisarta. Kohta kirjeen kirjoittami-
sen jälkeen Björklund ilmoitti, että ylistarolainen Sylvi Haapoja voisi tulla Kouran diakonissak-
si.303 
Tilanne muuttui eikä Vuorisen siirtyminen pois ollut enää ”välttämätöntä”. Vuorinen oli käy-
nyt kirkkoherran luona keskustelemassa tilanteesta, todennut eropäätöksensä olleen hätiköity ja 
oli valmis jäämään seurakuntaan. Elonheimon mukaan seurakunta oli oppinut pitämään hänestä 
ja olisikin ollut pahoillaan, jos siirto olisi tapahtunut. Siirron vaikutukset olisivat voineet olla 
suuret, koska samaan aikaan seurakunnalla oli kunnanlääkärin kanssa kiistaa sisarten toimenku-
vasta. Sisar Vuorinen lähti seurakunnasta lopulta marraskuussa 1959. Diakoniatoimikunta ym-
märsi sisaren aseman ja myönsi hänelle eron.304    
 
b. Pitkä prosessi päättyy: seurakunnan ja kunnan yhteinen diakonissa 
 
Nurmon seurakunta oli yrittänyt aloittaa yhteistyön kunnan kanssa diakonissojen palkkaamisessa 
jo toistakymmentä vuotta aiemmin. Toiveet toteutuivat, kun kunta suostui neuvotteluihin. Kunta 
oli valmis yhteistyöhön sodan nostamien yhteisvastuullisuus–ajatuksien ja kasvaneen sairaanhoi-
                                                          
302 NSA I Aa 30 Kirkonkirja, Nurmonkylä, Teppo, 261, IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 8.2.1952 § 2, II De 1 Dia-
koniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus, annettu Nurmon seurakunnasta vuodelta 1951, Diakoniakertomus vuo-
delta 1959, Diakonia Helsingin diakonissalaitokselta Elonheimolle 3.8.1951; Väinö Viitalan haast. 17.6.2008; Taimi 
Perälän haast. 2.7.2008; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 9.1.2009 
303 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 28.10.1959 § 2, Diakonia A. W. Björklund kirkkoherranvirastolle 
10.11.1956, 19.11.1956. 
304 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 28.10.1959 § 2, Diakonia Viljo Elonheimo A. W. Björklundille 
20.11.1956, 30.11.1956, A. W. Björklund Viljo Elonheimolle 22.11.1956. 
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totarpeen takia.305   
Seurakunta ehdotti, että se huolehtisi Nurmossa olevan ja kunta Kourassa olevan diakonissan 
palkkauksesta ja luontaiseduista. Kunta tarkensi ehdotusta ja vaati että seurakunta hankkisi dia-
konissan Kouraan, missä sairaanhoitohenkilökunnasta oli ”huutava puute”. Kunnan mukaan dia-
konissalaitokset eivät antaneet diakonissoja kuntien palvelukseen, minkä vuoksi seurakunnan oli 
välttämätöntä olla sopimuksessa mukana.306   
Lopullisen sopimuksen mukaan ”toisen diakonissan asunto tulee olla kirkonpuoleisessa toi-
sen Kouran puoleisessa päässä seurakuntaa”. Kunta osallistuisi kaikkiin diakoniamenoihin 50 
prosentin osuudella avustuksia lukuun ottamatta. Käytännössä kunta huolehti Kouran diakonis-
saan liittyvistä menoista eli palkasta, luontaiseduista, matkakuluista ja instrumenteista. Seura-
kunta huolehti kirkonkylän diakonissan menoista. Muut mahdolliset menot jaettiin tasan. Varat 
kulkivat seurakunnan diakoniatilien kautta, joiden tarkastamiseen kunnan tilintarkastaja oli oi-
keutettu. Tarkastuksessa ei huomioitu vapaaehtoisesti koottuja varoja, kuten ompeluseuratuloja, 
kolehteja ja keräyksiä, jotka seurakunta käytti avustamiseen. Seurakunta huomioisi kunnan ja 
kunnanlääkärin toivomukset diakonissojen työstä.307 
Huutavasta sairaanhoitajan puutteesta huolimatta ehdotus ei saanut kunnanvaltuuston jaka-
matonta tukea. Kunnanvaltuusto joutui äänestämään ehdotuksesta 11 valtuutetun ollessa palk-
kaamisen kannalla ja 10 valtuutetun sitä vastaan. Kunnan lisäehtona oli, että silloinen diakonissa 
Aini Lilja asuisi Kourassa Vuorisen tuloon asti. Kunta ja seurakunta allekirjoittivat yhteistyöso-
pimuksen 3.12.1951. Sopimus oli ollut käytännössä voimassa jo kolme kuukautta eli siitä lähti-
en, kun Vuorinen oli saapunut seurakuntaan. Piispa Lehtinen oli tyytyväinen yhteistyösopimuk-
seen. Hän halusi lausua siitä vuonna 1959 erityiskiitoksen kunnalle.308   
Yhteistyösopimuksen takia kunta oli oikeutettu omaan jäseneen diakoniatoimikunnassa. 
Vuosina 1953–1959 kunnan edustajana oli maanviljelijä Toivo Latvala. Diakonian kannattami-
nen ei ollut kunnalle ilmaista. Heinäkuussa 1951 kunta varasi lisätalousarviossaan Kouran dia-
konissan palkkaukseen 100 000 markkaa (2 994 €) sekä kalusteiden ostoon 75 000 markkaa 
(2 245 €). Vuoden kuluttua kunta kustansi Kouran diakonissalle vielä puhelimen 15 000 markalla 
(431 €). Palkkaukseen varattu määrä oli ilmeisesti liian suuri, minkä vuoksi kunta varasi siihen 
vuonna 1956 vain 50 000 mk (1 312 €) ja kaksi vuotta myöhemmin 5 000 markkaa (991 €) vä-
                                                          
305 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 27.9.1949 § 4, 8.2.1952 § 2; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
306 NKA Kvalt ja Khall II Ca:1 Kunnanvaltuuston ptk. 21.4.1951 § 6; NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 
27.9.1949 § 4, Diakonia Sopimus 3.12.1951. 
307 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 8.2.1952 § 2, Diakonia Sopimus 3.12.1951. 
308 NKA Kvalt ja Khall II Ca:1 Kunnanvaltuuston ptk. 21.4.1951 § 6, 27.12.1951 § 13; NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimi-
kunnan ptk. 8.2.1952 § 2, II Cd 1 Ptptk. 12.9.1959, II De 1 Diakoniatoimintakertomukseen liitettävä ilmoitus, annettu 
Nurmon seurakunnasta vuodet 1951–1953, Diakonia Sopimus 3.12.1951; EP 28.12.1951/149; LTA Tuomiokapitulin 
leikekirja 1959, Vsa 14.9.1959. 
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hemmän.309 
Kokonaisuudessaan yhteistyösopimuksen valmistelu eteni nopeasti. Seurakunta ehdotti yh-
teistyötä kunnalle syksyllä 1949. Neuvottelut kestivät puolitoista vuotta. Huhtikuussa 1951 kun-
nanvaltuusto äänesti diakonissan palkkaamisesta, hyväksyi ehdotuksen ja seurakunta otti yhteyt-
tä diakonissalaitokseen. Diakonissalaitoksella ei ollut ylimääräistä diakonissaa, mutta jo kahden 
viikon kuluttua toukokuussa seurakunta sai tietää uudesta diakonissasta Selma Vuorisesta. Hei-
näkuussa kunnanvaltuusto varasi talousarvioonsa varoja diakonissan palkkaukseen. Selma Vuo-
rinen tuli seurakuntaan syyskuussa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Aleksi Hemminki ja seu-
rakunnan kirkkoherra Viljo Elonheimo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen joulukuussa. Kaksi–
kolme viikkoa sen jälkeen kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja kunnanvaltuusto käsittelivät sopi-
musta kokouksissaan. 
Yhteistyön aloittaminen oli merkittävää. Seurakunnalla ei olisi ollut varoja diakonissan 
palkkaukseen ilman kunnan tukea. Aika oli otollinen. Kunta ei olisi saanut ilman seurakuntaa 
Kouraan diakonissaa. Kunta hyväksyi sopimuksen omaa etuaan ajatellen ja osittain pakon edes-
sä. Kunta oli tähän asti säästänyt ennen kaikkea Kouran sairaanhoitokustannuksissa seurakunnan 
ansiosta, joka oli kustantanut kaksi diakonissaa. Kouran sairaanhoito uhkasi vaarantua seurakun-
nan talouden vuoksi eikä kunta olisi voinut tällöin enää luottaa Kouran diakonissan läsnäoloon. 
Molemmat tahot saivat sopimuksessa sitä, mitä halusivat: Kouraan pysyvästi jäävän diakonissan. 
Seurakunnan kannalta oli tärkeää, että kunta alkoi ottaa taloudellisesti osaa työhön, joka sille lain 
mukaan kuului. Ehdotus oli kuitenkin vaarassa kaatua kunnanvaltuustossa. Ilmeisesti aikaisem-
missa yhteistyöehdotuksissa oli käynyt näin. Yhteistyöhankkeen niukka voitto osoitti, ettei kaik-
kien mielestä resurssien yhdistäminen ollut suotavaa. Vastustajien mielestä kunnan olisi pitänyt 
hankkia Kouraan omin voimin diakonissa turvautumatta seurakuntaan ja diakonissalaitosjärjes-
telmään. Kouralaiset olivat varmasti eri mieltä, koska heidän arkeensa kuului sairaanhoitohenki-
lökunnan hakeminen kirkonkylältä kymmenien kilometrien päästä.  
 
 
 
                                                          
309 NKA Kvalt ja Khall II Ca:1 Kunnanvaltuuston ptk. 27.12.1951 § 13, 28, 8.7.1952 § 32, Kvalt ja Khall II Ca:2 Kun-
nanvaltuuston ptk. 23.8.1956 § 23, Sos.ltk. Db:1 Terveydenhoitolautakunnan talousarvio vuodeksi 1958. 
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3. Diakonian toimiva organisaatio 
a. Kylätoimikuntien vastuu kasvaa 
 
Nurmon seurakunnan diakoniatyö sai sodan jälkeen vihdoin vakiintuneen ja toimivan organisaa-
tion. Seurakunnassa toimi diakoniatoimikunta, jota kutsuttiin kansanomaisesti päätoimikunnaksi. 
Se suunnitteli diakonian päälinjat, piti yhteyttä yhteistyötahoihin, nimitti kylätoimikuntien jäse-
net sekä vastasi diakoniarahastosta ja siten diakonissoihin liittyvistä menoista ja suurista avus-
tuksista. Kirkkoherra Elonheimo oli toimikunnan puheenjohtaja ja käytännössä koko seurakun-
nan diakoniatyön johtaja. Muut jäsenet edustivat kukin oman kylänsä toimikuntaa. Pappi ja dia-
konissa valitsivat päätoimikunnan jäsenet ja valitsivat usein kylätoimikuntien puheenjohtajia. 
Politiikka oli päässyt pesiytymään seurakunnan elämään, koska moni valituista jäsenistä oli maa-
laisliittolainen. Tämä oli toki luonnollista maaseudulla, mutta oudoksi asian tekee se, ettei ko-
koomuslainen tullut helpolla valituksi toimikuntaan. Seurakunnalla ei ollut edelleenkään välikir-
jan vaatimaa diakonissan naispuolista tukihenkilöä. Toimikunta kokoontui kahdesti vuodessa. 
Sen kokouksiin osallistuivat monesti diakonissat ja toinen seurakunnan pappi.310 
Kirkkoneuvosto oli periaatteessa diakonian ylin päättävä elin, koska diakoniatoimikunta 
toimi sen alaisuudessa. Toimikunta valmisteli isot taloudelliset päätökset kuten diakonissojen 
palkankorotuksen, mutta alisti päätökset kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päätti aika ajoin 
verrattain itsenäisesti, ilman toimikunnan valmistelua, diakonissojen palkkauksesta ja työsuhteis-
ta. Kirkkoneuvoston päätökset oli vielä alistettava kirkkovaltuustolle.311 
Diakoniatoimikuntaan kuuluivat vuosina 1949–1959 vanhoina jäseninä Iida Luukko, Sofia 
Salokorpi ja kirkkoherra Viljo Elonheimo sekä uusina jäseninä Vilho Knuuttila, Ilmi Penttilä ja 
Kaisa Yliselä. Vilho Knuuttila oli kirkkoneuvoston edustaja ja maanviljelijä. Toimikunta valitsi 
Iida Luukon tilalle hänen tyttärensä, opettaja Kerttu Luukon vuonna 1952. Toivo Latvala oli 
kunnan edustajana vuodesta 1953. Aini Lilja toimi vuodesta 1952 lähtien diakoniatilien ja raha-
liikenteen hoitajana. Latvalan tultua toimikuntaan oli sen seitsemästä jäsenestä miehiä kolme eli 
43 %. Kaikki miehet olivat toimikunnan jäseniä virka-asemansa perusteella. Toimikunnan naisjä-
senet olivat kylätoimikuntien puheenjohtajia. Käytännössä toimikunta muodostuikin kylätoimi-
kuntien puheenjohtajista ja virkatehtävää hoitavista miehistä. Toimikunnan rakenne oli muuttu-
nut ensimmäisistä toimikunnista, joissa jäsenet olivat miehiä ja satunnaisten kylien aktiiveja. 
Vain kirkkoherra oli jäsenenä virkansa puolesta. Toimikunnan jäsenyys oli pitkäaikaista. Vanha 
                                                          
310 Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
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jäsen erosi vasta iän noustua liian korkeaksi, kuten kävi Iida Luukolle, joka oli ollut toimikun-
nassa mukana sen perustamisesta, vuodesta 1913, saakka. Hän jatkoi kokouksissa käymistä, 
vaikka hänen tilallaan oli jo tytär Kerttu Luukko.312  
Diakoniakylätoimikunnat eli kyläosastot toimivat seurakunnassa entistä aktiivisemmin ja jär-
jestyneemmin. Diakonian hyväksi toimivia kylätoimikuntia oli Elonheimon mukaan vuoteen 
1953 saakka 12 ja vuodesta 1954 lähtien 13. Vuosina 1947 ja 1958 ei toiminnassa ollut tiettävästi 
kuin 11 kylätoimikuntaa. Toimikunnat olivat toiminnastaan vastuussa päätoimikunnalle. Toimi-
kunnat tekivät sisarten kanssa käytännön työn. Seurakuntalaiset pystyivät antamaan kylätoimi-
kuntien välityksellä oman panoksensa kylän hyvinvoinnin ja diakonian hyväksi. 313 
Seurakuntalaiset valitsivat kylätoimikuntien jäsenet kinkereillä. Pitkäaikainen jäsenyys päät-
tyi usein iän, sairauden tai kuoleman takia. Jäsenet olivat yleensä 65–70-vuotiaita emäntiä, mutta 
joukkoon mahtui muutama nuorempikin. Sopivaksi eroamisiäksi nähtiin 70 vuotta. Muuton takia 
jäsenyysvaihdoksia oli vain muutamia. Yleensä eroava jäsen ehdotti tilalleen uutta jäsentä. Ehdo-
tettu saattoi kieltäytyä tai ottaa tehtävän vastaan. Kerran eräs nainen kieltäytyi ehdokkuudesta, 
vaikka oli ”käynyt kristillisen opiston ja oli paljon lapsia”. Monen seurakuntalaisen mielestä tä-
mä nainen olisi ollut tehtävään täydellinen. Hän kuitenkin kieltäytyi ”eikä käynyt kuinkaan”. 
Lukkari kirjasi ehdotukset muistiin. Usein henkilöt kokivat ehdokkuuden ja jäsenyyden luotta-
muksen osoitukseksi. Jäsenyys saatettiin kokea myös kiehtovaksi seikkailuksi. Eräs nainen ajat-
teli vastatessaan ”kyllä”, että ”antaa mennä vaan”. Kinkereillä saatettiin valita toimikuntaan ky-
läläisiä, jotka eivät olleet paikalla eivätkä olleet aiemmin ilmaisseet suostumustaan toimeen. Jä-
senyys oli kuitenkin ehdotonta sen jälkeen, kun seurakuntalainen oli siihen valittu. Diakoniatoi-
mikunta vahvisti nimitykset ja saattoi myös itse ehdottaa jäseniä.314  
Kylätoimikunnilla ei ollut varsinaisesti omia kokouksia. Jäsenet kävivät asioita lävitse dia-
koniaompeluseuroissa ja niiden jälkeen. Seurojen aikana keskusteltiin asioista, joihin kaikki pai-
kallaolijat voisivat sanoa jotain. Seurojen jälkeen jäsenet jäivät keskustelemaan arkaluontoisista 
asioista kuten avustuksien jaosta. Kylätoimikunnan jäsenet pitivät kiinni vaitiolovelvollisuuksis-
taan. Kinkereillä käsiteltiin kylän asioita ja siten joskus diakoniaa. Kylätoimikunnilla ei ollut 
kannatusmaksuja.315 
Diakoniatoimikunta päätti varojen myöntämisestä suuriin avustuksiin. Kylätoimikunnat huo-
                                                          
312 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 8.2.1952 § 
6, 4.12.1952; Paavo Salon haast. 1.6.2008. 
313 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan dia-
koniatyöstä vuodet 1953–1954; Paavo Salon haast. 1.6.2008; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 
9.1.2009; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
314 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 21.1.1957 § 6; Paavo Salon haast. 1.6.2008; Ville Sointulan haast. 
3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 9.1.2009; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
315 Aino Kaukosen haast. 9.1.2009; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
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lehtivat harkintansa mukaisesti kyläkohtaisista avustuksista oman kassansa turvin. Ne kokosivat 
itse varansa, mikä mahdollisti suhteellisen itsenäisen toiminnan. Kassan varat koostuivat myyjäi-
sistä, ”lottereista” eli arvonnoista ja kolehdeista. Seurakuntakin saattoi antaa vuosittain pienen ta-
loudellisen avustuksen. Diakoniatilit olivat eri pankeissa, jotteivat varat paljastuisi. Kylätoimi-
kunnat organisoivat ompeluseuroja, myyjäisiä, talkoita ja huolehtivat keräyksistä. Ainakin Kou-
ran, Viitalan ja kirkonkylän kylätoimikunnat järjestivät vuosittain myyjäiset. Kaikissa diakoniaa 
koskevissa asioissa kylätoimikunnat vastasivat oman kylänsä toiminnasta kuten Yhteisvastuuke-
räyksestä. Jäsenet olivat kylän ”tuntosarvina” avuntarvitsijoita kohtaan.316  
Kylätoimikuntien jäsenet, erityisesti puheenjohtajat, ottivat aktiivisesti yhteyttä diakoniatoi-
mikuntaan ja diakonissoihin. Yhteydenpito oli molemminpuolista. Työnjako diakoniatoimikun-
nan ja kylätoimikuntien välillä oli kitkatonta. Diakoniatoimikunta kutsui kaikki kylätoimikuntien 
jäsenet ja diakonian aktiivit koolle kesällä 1952. Tarkoitus oli keskustella diakonian tilasta ja 
kuulla rovasti Jussi Sinnemäen esitelmä. Tämänkaltaisia tilaisuuksia oli kerran vuodessa. Seura-
kunta halusi osoittaa kiitollisuutta kylätoimikunnille niiden tekemästä työstä sekä keskustella 
kaikkien aktiivien ollessa paikalla diakonian menneestä ja tulevasta. Lisäksi kylätoimikunnat pi-
tivät keskenään yhteyttä ja tarpeen vaatiessa myös kokouksia.317  
Kyläläiset valitsivat kylätoimikunnan jäsenet helmikuussa kinkereillä. Paikalla olijat keskus-
telivat silloin papin alustuksen johdosta muutoinkin diakoniasta. Kylätoimikuntien alueet olivat 
Autio, Jaskari – Loukko – Ojelmisto, Kalista – Ryssy – Autio,  Knuuttila, Koura, Kukkola, La-
tikka – Teppo,  Luhtala, Lyly, Martikkala – Hemminki, Penttilä – Luukko – Soini, Viitala, Ylijoki 
ja  Ämmälä. Toimikunnalla oli puheenjohtaja, joka vastasi toiminnasta ja yhteydenpidosta seura-
kunnan diakoniatoimikuntaan. Vuonna 1947 valittujen kylätoimikuntien puheenjohtajina olivat 
Ylijoella Kaisa Yliselä, Ämmälässä Sofia Salokorpi, Kourassa Eira Jaskari ja Viitalassa Aino 
Lagerstedt. Lagerstedt oli naulatehtailijan rouva. Knuuttilassa puheenjohtajana oli Aune Knuutti-
la, Kalistaja – Ryssy – Autiossa Sanna Ylinen, Latikka – Tepossa Iida Latikka ja Martikkala – 
Hemmingissä Iida Martikkala. Knuuttila ja Latikka olivat emäntiä ja Latikka piti veljensä kanssa 
tilaa. Penttilä – Luukko – Soinissa puheenjohtajana oli Ilmi Penttilä, Jaskari – Loukko – Ojelmis-
tossa Iida Luukko ja Kukkolassa Hulda Sippola. Sippola oli emäntä.318 Puheenjohtajista Kaisa 
Yliselä, Sofia Salokorpi, Eira Jaskari, Sanna Ylinen, Ilmi Penttilä ja Iida Luukko olivat olleet tai 
olivat myös diakoniatoimikunnassa. 
                                                          
316 Paavo Salon haast. 1.6.2008; Taimi Perälän haast. 2.7.2008; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 
9.1.2009; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
317 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 18.12.1950 § 6; Paavo Salon haast. 1.6.2008; Aino Kaukosen haast. 
9.1.2009. 
318 NSA II Ah 2 vuoden 1947 kinkeripöytäkirjat, II Ah 3 vuoden 1947 kinkeripöytäkirjat; Severi Soinin haast. 9.3.2009. 
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Taulukko 17. Diakoniakylätoimikuntien jäsenten määrä vuosina 1947, 1955 ja 1958319 
Kylätoimikunta 1947 1955 1958 
Autio  - 3  - 
Jaskari-Loukko-Ojelmisto 3 3   
Kalistaja-Ryssy-Autio 4  -  - 
     Knuuttila 5 4 5 
Koura 4 4 5(v.1957)+1(v.1958) 
Kukkola 2 4 2 
Latikka-Teppo 3 3+1(v.1956) 3 
Luhtala  - 3 3 
Lyly  - 2 3 
Martikkala-Hemminki 4 4 3 
Penttilä-Luukko-Soini 4 3 3 
Viitala 4 3 2 
Ylijoki 4 4 5 
Ämmälä 4 2 2 
Yhteensä 41 43 37 
 
 
Kylätoimikunnissa oli 2–6 jäsentä Kouran ollessa suurin toimikunta. Jäsenistössä ei ollut suurta 
vaihtuvuutta. Diakonia veti henkilöt mukaansa. Jäsen saattoi uuteen kylään muutettuaan hakeu-
tua myös sen toimikuntaan. Diakoniatoimikunta käsitteli kokouksissaan jäsenistön vaihtuvuutta, 
koska uusien jäsenten valinta vaikuttaisi kinkereiden ohjelmaan. Diakonian kylätoimikuntien 
kaikki jäsenet olivat naisia. Toimikuntiin kuului vuosina 1947–1958 yhteensä 61 naista, joista 22 
eli 36 % oli tiettävästi emäntiä. Toimikunnan jäsenistä yhdeksän eli 15 % oli rouvia. Loppujen 
jäsenten ammatti ei ole selvillä. Varsinaisten jäsenten lisäksi jokaisella kylällä oli oma diakonian 
vapaaehtoisten joukko, joka avusti esimerkiksi talkoissa. Pieni osa nurmolaisista miehistä ajatte-
li, että diakonia oli ”naisten hommaa”. Usein, kun diakonia tuli tutuksi, miehet ymmärsivät ol-
leensa väärässä. Miehet kannattivatkin diakoniaa ottamalla aktiivisesti osaa ompeluseuroihin ja 
tarjoutumalla talkooavuksi.320  
                                                          
319 NSA II Ah 2 vuoden 1947 kinkeripöytäkirjat, II Ah 3 vuosien 1947, 1955–1958 kinkeripöytäkirjat. Toimikuntien 
jäsenet: Liite 4. 
320 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 18.12.1950 
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Nurmon diakonian organisointi vastasi muiden seurakuntien diakonian organisointia. Mikko 
Malkavaaran mukaan diakonian kylätoimikunnat olivat yleisiä nimenomaan maaseudulla. Yh-
teisvastuukeräys toimintatavoillaan ja -tarkoituksillaan nostatti kylien kökkä- ja yhteishenkeä.321 
Kylätoimikunnat toimivat kylän hyväksi, joten kaikki halusivat niiden menestyvän. 
Kylätoimikunnat käyttivät osan varoistaan yleisimpien sairaanhoitovälineiden ostoon. Ne 
saatettiin luovuttaa sisaren käyttöön tai pitää jossain tietyssä tilassa. Kouran diakoniayhdistyksel-
lä oli vuonna 1957 sterilisaattori, ruiskukattila, viisi gramman ruiskua, rekordiruisku, mittalasi, 
kaksi lääkelasia, ruiskekannun letku, ruiskekärki, kumipuronppu, suppilo, kahdet pinsetit, kahdet 
pänksit, kahdet sakset, veitsi, katetteri, kaksi tiputuslasia, lämpölasi ja jääpussi.322 Diakoniatoi-
mikunnan omat välineet mahdollistivat riippumattomuuden esimerkiksi kunnanlääkärin välineis-
tä tai seurakunnalta ostotarkoitukseen saaduista varoista. Diakonissalla oli ikään kuin omat väli-
neet ja kylätoimikunta saattoi olla tyytyväinen hyvään hoitoon.  
 
b. Diakonissalle malliohjesääntö 45 työvuoden jälkeen 
 
 Seurakunnalla ei ollut välikirjan vaatimaa diakonissan johtosääntöä. Puute ei haitannut silloin-
kaan, kun diakonian virka tuli lakisääteiseksi. Laajennettu piispainkokous hyväksyi vuonna 1956 
seurakunnan diakonian ja seurakuntasisaren malliohjesäännön. Säännöt oli valmistellut Suomen 
kirkon diakonian yhteistyövaliokunta. Kirkkoneuvostot valmistivat ja hyväksyivät sääntöjen pe-
rusteella omat ohje- ja johtosäännöt.323  
Nurmon kirkkoneuvosto keskusteli säännöistä helmikuussa 1958 ja totesi niiden sopivan sel-
laisinaan Nurmoon. Ainoa lisäys koski diakoniatoimikuntaa, jossa saisi olla kunnan edustaja yh-
teistyösopimuksen mukaisesti. Lopullisesti Nurmon diakonissan ja diakoniatyön ohje- ja johto-
säännöt hyväksyivät Nurmon kirkkoneuvosto ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.324 Dia-
konissat ja diakonia saivat ohjesääntönsä 45 vuotta työn aloittamisen jälkeen. Jokaisen seura-
kunnassa olleen diakonissan välikirjassa oli vaadittu ohjesääntöjä. Asia eteni vasta, kun kirkko 
tarjosi valmiit ohjesäännöt. Ohjesääntöjen myötä diakonian taustalla oleva organisaatio ja työn 
tarkoitus vahvistui. 
Tuomiokapituli ei hyväksynyt kirkkoneuvoston lisäystä kunnan edustajasta varauksetta. Li-
säys ei ollut sen mukaan perusteltu, koska diakoniatyö oli luonteeltaan seurakunnallista. Peruste-
                                                          
321 Malkavaara 2007, 107. 
322 NSA Diakonia Lappu Kouran diakoniayhdistyksen tavaroita Aini Liljalta v. 1957.  
323 Rintaniemi 2002, 59. 
324 LTA Ej:37 Viljo Elonheimo Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille 27.2.1958, Ote kirkkoneuvoston kokouksesta 
5.2.1958 § 2, Seurakunnan diakonian ohjesääntö ja seurakuntasisaren johtosääntö. 
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luksi ei riittänyt kunnan osallistuminen diakoniamenoihin. Tuomiokapituli hyväksyi lisäyksen 
sillä ehdolla, että seurakunta huolehti diakonian seurakunnallisen luonteen säilymisestä ja dia-
konian kasvamisesta.325 Seurakunta täytti vaatimuksen koko 1950–luvun. 
Seurakunnan diakonian ohjesäännön mukaan diakonian oli kohdistuttava erityisesti suurim-
masta hädästä kärsiviin ja niihin, joihin muu avustustoiminta ei ulottunut. Tarkoituksena oli, että 
jokainen avuntarvitsija kokisi seurakunnan kantavan hänen kuormaansa ja tahtovan auttaa. 326 
Diakonissan tehtävä määriteltiin seuraavasti: 
  
 Seurakuntasisaren tulee käydä kodeissa, auttaa hengellisesti ja ruumiillisesti kärsiviä sekä jatkuvasti 
 seurata heidän elämäänsä päästäkseen selville hädän syistä ja toimiakseen mahdollisuuksiensa mukaan 
 niiden poistamiseksi. Hän koettakoon voittaa heidän luottamuksen henkilökohtaisella ja sydämellisellä 
 osanotolla voidakseen kirkastaa heille Jumalan rakkautta ja pelastustarkoituksia.327 
 
Diakonissan tuli lisäksi huolehtia lääkärinavun saamisesta, tehdä eri paikkoihin vierailuja, koota 
varoja ja järjestää keräyksiä. Viimeksi mainittuun sisältyi nurmolaisten innokas talkootoiminta. 
Tehtävissä mainittiin myös varattomien seurakuntalaisten hautajaisjärjestelyissä auttaminen. 
Nurmon diakonissat kävivät usein surukodissa sekä auttoivat vainajan pukemisessa ja arkkuun 
panemisessa.328 Sisaret kohtasivat seurakuntalaiset kaikissa elämäntilanteissa ja silloinkin, kun 
ihmisyys oli riisutuimmillaan. Seurakunta eli sisarten kautta jäsentensä arjessa.   
Sisaren oli huolehdittava siitä, että asiakkaat pystyivät kuulemaan Jumalan sanaa. Tämän 
vuoksi kotikäynneillä oli suositeltavaa lukea esimerkiksi sokeille ja auttaa asiakkaita kirkkoon. 
Diakonissa pyrki lisäksi virkistämään rasittuneita äitejä.  Vanhusten kirkkopyhät alkoivat vuonna 
1953. Vuodesta 1957 lähtien Nurmo otti osaa Lapuan hiippakunnan järjestämiin rasittuneiden äi-
tien leireihin.329 Erityisryhmien uudenlainen huomiointi kertoo uudesta diakonian suuntauksesta 
– hiljaisesta siirtymisestä sairaista erityisryhmiin. 
Sisarten palvelut olivat maksuttomia, mutta jos joku halusi välttämättä maksaa, maksu suori-
tettiin diakoniarahastoon. Varoja diakonialle oli myönnettävä kohtuullisesti huomioiden seura-
kunnan varallisuus. Auttamisen periaatteena oli, että raha-avustukset olisivat poikkeuksia. Nur-
mon diakoniatoimikunta ja kylätoimikunnat käyttivät raha-avustuksia verrattain usein.330 Seura-
kunnan päätettäväksi jäi, mikä oli kohtuus diakonian talousarviossa. 
                                                          
325 LTA Ca Tuomiokapitulin istunnon ptk. 20.3.1958 § 39, liite 3. 
326 LTA Ej:37 Seurakunnan diakonian ohjesääntö § 1. 
327 LTA Ej:37 Seurakuntasisaren johtosääntö § 2. 
328 LTA Ej:37 Seurakunnan diakonian ohjesääntö § 2; Severi Soinin haast. 9.3.2009. 
329 LTA Ej:37 Seurakuntasisaren johtosääntö § 3, 5–6, 8, 10. 
330 LTA Ej:37 Seurakunnan diakonian ohjesääntö § 1. 
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Diakonia piti yleensä sisaren välityksellä yhteyttä sekä lakisääteiseen että vapaaseen huolto-
toimintaan. Seurakuntadiakonian ja diakonissan tehtävänä oli ohjata ja kannustaa seurakuntalai-
sia kristilliseen palvelutyöhön. Johtosäännössä mainittiin erityisesti lapset ja nuoret, jotka olivat 
olleet Nurmossa 1940-luvulta lähtien mukana diakoniassa.331 Nurmon diakonialla oli lisäksi pit-
kät, 1910-luvulle ulottuvat perinteet yhteistyöstä kunnan kanssa. Sota-aika oli tuonut useita mui-
ta yhteistyökumppaneita, joista Punainen Risti ja MLL säilyivät vahvana 1950-luvulla. Yhtey-
denpito eri organisaatioihin takasi avun laajuuden ja perille saamisen, kun tietoa välitettiin puolin 
ja toisin sekä yhdistettiin resursseja. 
Diakonissan esimies oli kirkkoherra. Kirkkoneuvoston tehtävänä oli asettaa diakoniatoimi-
kunta ja sen puheenjohtaja huolehtimaan käytännön tehtävistä. Diakoniatoimikuntaan oli kuulut-
tava yksi seurakunnan pappi, kirkkoneuvoston jäsen ja kirkkoneuvoston harkitsema määrä muita 
jäseniä, joiden toimikausi oli neljä vuotta. Diakonissoilla oli kokouksissa puhe- muttei äänival-
taa. Toimikunnan kuului muun muassa johtaa ja järjestää keräyksiä, valvoa työtä, laatia toimin-
takertomus ja jakaa seurakunta kyläpiireihin. Kolmesta viiteen jäsentä käsittävä kyläpiiri valittiin 
kinkereillä. Kyläpiiri teki yhteistyötä sisaren kanssa.332 Nurmon diakonian organisaatio oli toi-
minut jo 1940-luvun lopulta lähtien niin kuin ohjesääntö myöhemmin ohjeisti. Tietyt käytännöt 
oli huomattu seurakunnissa hyviksi ja toimiviksi, minkä vuoksi ne muodostivat pohjan piispain-
kokouksen ohjesäännölle. 
 
4. Diakonian rahoitus laajenee   
a. Kirkkokolehteja omille köyhille 
 
Diakonialle osoitetut kolehtivarat nousivat vuosina 1948–1959.  Seurakunta kokosi vuosittain ko-
lehdin diakonissalaitoksille. Eri kohteille kerätyt kolehdit eivät vaihdelleet merkittävästi. Suo-
men Kirkon Sisälähetysseura sai muita diakonissalaitoksia enemmän kolehtituloja, koska seura-
kunta kokosi sille kolehdin kahdesti vuodessa.   
 
 
 
                                                          
331 LTA Ej:37 Seurakunnan diakonian ohjesääntö § 2, Seurakuntasisaren johtosääntö § 3, 5–6, 8, 10; Severi Soinin haast. 
9.3.2009. 
332 LTA Ej:37 Seurakunnan diakonian ohjesääntö § 3–4. 
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Taulukko 18. Nurmon seurakunnan kolehdit ja vaivaispojan tuotto diakonialle vuosina 1948–
1959333 
Vuosi Kolehti (mk) Vaivaispoika (mk) Yhteensä (mk) € (v.2008) 
1948 620 3 995 4 615 187 
1949 6 872 2 280 9 152 365 
1950 7 247 2 627 9 874 345 
1951 9 165 2 835 12 000 359 
1952 5 389 5 230 10 619 305 
1953 8 020 5 220 13 240 374 
1954 7 843 2 105 9 948 281 
1955 12 075 4 867 16 942 493 
1956 22 751 6 754 29 505 774 
1957 27 705 5 739 33 444 787 
1958 28 434 6 816 35 250 777 
1959 11 840 5 500 17 340 376 
Yhteensä 147 961 53 968 201 929 5423 
 
 Diakonialle kootut kolehdit vaihtelivat edelleen. Vuosina 1956–1958 kolehdit nousivat runsaasti, 
koska niitä koottiin aiempia vuosia useammin. Lisäksi vanha tapa koota kinkereillä kolehti dia-
konialle yleistyi. Kinkereillä koottiin kolehti jollekin seurakunnan työmuodolle niiden teeman 
mukaan. Jokainen nurmolainen lahjoitti diakonialle 3,1 markkaa vuodessa, kun asukasluku oli 
keskimäärin 5 432 henkeä. Määrä nousi aiemmista vuosista. Vaivaispoika nosti seurakuntalaisten 
uhraavaisuutta. Sen tuotoilla voitiin avustaa seurakuntalaisia, vaikka ne olivat vain 37 % kirkko-
kolehtien summasta. Lapuan rovastikunnan seurakunnissa koottiin diakonialle kirkkokolehtia 
vuosina 1947–1951 yhteensä 501 631 markkaa ja muissa tilaisuuksissa 2 407 214 markkaa.334 
Kolehdit jatkoivat diakonian merkittävää taloudellista tukemista Etelä-Pohjanmaalla.  
Seurakunta alkoi 1940-luvun lopussa kerätä aiempaa useammin kolehtia oman seurakunnan 
työmuodoille. Taustalla oli diakonian, pyhäkoulutyön ja nuorisotyön vakiintuminen ja rahoituk-
sen tarve, mutta myös kirkon määräämien pakollisten kolehtien väheneminen. Diakoniatyö oli 
monessa Etelä-Pohjanmaan seurakunnassa nousussa varsinkin kolehtien keräämisen määrässä. 
Diakonia-, pyhäkoulu- ja nuorisotyö kisasivat pitkään kolehtien määrästä ja tuotoista. Nuorisotyö 
vei kolehdin määrissä selkeästi voiton vuosina 1948–1959. Se sai kolehdin monesti useammin 
                                                          
333 NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1948–1959.  
334 TMA TTA E VII 43 Kertomus Lapuan rovastikunnan seurakuntaintilasta vv. 1947–1951. 
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kuin kymmenen kertaa vuodessa, kun pyhäkoululle ja diakonialle osoitettujen kolehtien määrä 
vaihteli muutamasta tusinaan. Diakonia sai 1950-luvun loppua kohden usein toistakymmentä ko-
lehtia. Kertakolehdit olivat kaikilla työmuodoilla samansuuruiset lukuun ottamatta 1940-luvun 
loppua, jolloin diakonian kertakolehdit olivat pieniä. Nuorisotyön kolehdit olivat 1940-luvun lo-
pussa sekä kappalemäärältään että summaltaan nousussa, kun taas diakonian kolehdit kasvoivat 
runsaasti 1950-luvulta lähtien. Nuorisotyön nousun syynä oli työmuodon aloittaminen, kun taas 
diakonian kasvun mahdollisti Yhteisvastuukeräys. Diakonian kolehdit olivat ilman Yhteisvastuu-
ta nuorisotyön kanssa samansuuruiset tai hiukan sitä suuremmat. Pyhäkoulutyöllä ei ollut nuori-
so- ja diakoniatyön kaltaista nousua, vaan se jäi selkeästi näistä jälkeen 1950-luvun loppupuolel-
la.335 
Sota jätti suomalaiseen yhteiskuntaan ja Nurmoon jälkensä. Sotaorpojen, invalidien ja sisäl-
lissodan invalidien tukemisesta tuli tärkeä osa diakoniaa. Monesta, yhteensä 87 nurmolaislapses-
ta, tuli sodan johdosta orpo. Diakonia avusti edellä mainittuja ryhmiä kolehtituloin ja auttamalla 
perheitä päivittäisestä elämästä selviytymisessä. Diakonissat ohjasivat kolehtivarat välittömästi 
tarvitseville. Kolehtien kokonaissummat vaihtelivat.336 Seurakunta jakoi kyseisille ryhmille mui-
ta taloudellisia avustuksia vain vähän ja epäsäännöllisesti. Avustaminen oli seurakuntalaisten uh-
raavaisuuden, kolehtien varassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
335 LTA Hdb Kertomus Evijärven seurakunnan tilasta 1952–1956, Kertomus Peräseinäjoen seurakunnan tilasta 1952–
1956, Kertomus Soinin seurakunnan tilasta 1952–1956, Kertomus Isonkyrön seurakunnan tilasta 1954–1958, Kertomus 
Alahärmän seurakunnan tilasta 1954–1958; NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1948–1959.  
336 NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1948–1954; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Rintaniemi 2002, 53, 55; Nurmon 
sotaorvot 2008, 84–86. 
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Taulukko 19. Nurmon seurakunnan kolehdit sotaorvoille, sotainvalideille ja sisällissodan invali-
deille vuosina 1948–1959337 
Vuosi Kolehti (mk) € (v.2008) 
1948 9 705 393 
1949 5 410 216 
1950 12 478 437 
1951 5 845 175 
1952 13 460 387 
1953 9 112 258 
1954 3 600 102 
1955 5 877 171 
1956 5 590 147 
1957 9 373 221 
1958 18 126 399 
1959 4 470 97 
Yhteensä 103 046 3 003 
 
Seurakuntalaiset kokivat kolehdit sotaorvoille ja invalideille tärkeiksi. Kolehdit ylsivät merkittä-
viin summiin vaihteluista huolimatta. Ne antoivat monelle nurmolaiselle kaivattua apua aikana, 
jolloin muut avustusjärjestöt kuten Vapaa Huolto olivat jo lopettaneet toimintansa. Ryhmät saivat 
91 % enemmän kolehtia kuin vaivaispoika tuotti. Kolehtien summa oli 70 % kirkkokolehtien 
summasta. Jokainen nurmolainen antoi kolehtiin keskimäärin 1,6 markkaa vuodessa. 
Nurmon seurakunta otti osaa valtakunnallisiin diakoniakeräyksiin, kampanjoihin ja kolehtei-
hin resurssiensa mukaisesti. Kesäkuussa 1953 seurakunta keräsi kolehdin ja järjesti tapahtuman 
sotavanhuksia auttavalle ”Iltahuudolle”. Keräyksen tuotto oli tapahtuman kustannusten kuten 
puhujapalkkioiden jälkeen 1 400 markkaa (40 €). Jo syksyllä seurakunta ryhtyi uuteen keräyk-
seen, tällä kertaa romanien lastenkodin hyväksi. Mustalaislähetys lähestyi Nurmoa ja pyysi varo-
ja lastenkodin avaamiseen Sipooseen. Seurakunta piti Ylijoen koululla asiaan liittyvän tilaisuu-
den ja kokosi 720 markkaa (20 €). Vuotta myöhemmin seurakuntalaiset kokosivat Ylijoella 750 
markan (21 €) kolehdin Åvikin vanhainkodille. Vanhainkoti oli kuuromykkiä naisia varten ja se 
                                                          
337 NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1948–1959. 
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tarvitsi varoja rakennuksensa korjaustöihin.338 
Porin diakonissalaitos esitti arkkihiippakunnan seurakunnille kolme vuotta perustamisensa 
jälkeen syksyllä 1952 keräysvetoomuksen laitoksensa hyväksi. Keräyksen toimeenpanemisella 
oli diakonissalaitoksen johtajan mukaan kiire. Johtaja Berg lausui ”rohkean toivomuksen”, että 
keräyksen tavoite vastaisi Yhteisvastuukeräyksen tuottoa – olihan kyseessä arkkihiippakunnan 
ainoa diakonissalaitos. Papiston ja maallikkojen olisikin tehtävä parhaansa laitoksen hyväksi ke-
räyksen menestymiseksi.339 Toimeenpannut keräykset osoittivat seurakunnan halukkuutta tukea 
myös Nurmon ulkopuolella toteutettavia hankkeita. Keräyksien tuotot saattoivat olla moninker-
taisia kirkkokolehteihin nähden. Niiden tarkoituksena oli hankkia varoja ja kasvattaa ihmisten 
tietoisuutta diakoniasta ja muun Suomen tarpeista. 
 
b. Yhteisvastuuta aluksi miesten, sitten koko seurakunnan voimin 
 
Seurakunnat ja diakonissalaitokset kokivat sodassa aineellisia tappioita ja varojen vähyys hidasti 
jälleenrakennusta. Seurakuntalaiset kärsivät monen asian puutteesta kuten aliravitsemuksesta. 
Suurinta ihmisten ja seurakuntien hätä oli Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vapaaehtoinen avustustoi-
minta väheni, kun Kansanavun keräykset loppuivat vuonna 1949. Kirkko päättikin toteuttaa 
suurkeräyksen hätäavun antamiseksi vuonna 1950. Keräyksen nimeksi tuli Yhteisvastuukeräys ja 
sen suojelijaksi tasavallan presidentti. Keräys oli menestys ja se pantiin myöhemmin toimeen 
vuosittain.340  
Keräystuotot jaettiin seurakunnan, hiippakunnan diakoniatoimikunnan ja diakonissalaitosten 
kesken. Vuosien 1950–1953 keräystuotoista neljäsosan sai jokin diakonissalaitoksista. Vuosina 
1954–1966 diakonissalaitokset saivat keräystuotosta summan, joka oli suhteutettu sen koulutta-
miin työntekijöihin. Hiippakunnan diakoniatoimikunta käytti saamansa varat parhaaksi katso-
mallaan tavalla. Keräävä seurakunta sai puolet oman seurakuntansa tuotosta. Nurmossa dia-
koniatoimikunta käytti varat avustuksiin. Monissa seurakunnissa aineellista apua annettiinkin 
runsaasti aiempaa enemmän, koska nyt siihen oli varoja. Vuosittain keräyksen teemana oli jokin 
                                                          
338 NSA III Glm 1 Iltahuuto keräyksen esite ja kolehti 4.6.1953, Mustalaislähetyksen kirje ja kolehti 13.9.1953, Åvikin 
vanhainkoti Nurmon kirkkoherranvirastolle ja kolehti 5.5.1954. 
339 NSA III Glm 1 Porin diakonissalaitoksen johtajat Berg ja Tyrä Nurmon seurakunnan diakoniatoimikunnalle 
6.10.1952. 
340 Härkönen 1999, 4–6; Malkavaara 2000, 129–132; 2002, 231. 
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erityisryhmä, jonka hyvinvointia pyrittiin kohentamaan.341 Tämä huomioitiin Nurmossa esimer-
kiksi antamalla avustuksia erityisesti kyseiselle kohderyhmälle. 
Kirkkoherra Elonheimo esitteli uutta ja outoa Yhteisvastuukeräystä seurakunnan työnteki-
jöille ja seurakuntalaisille vuonna 1950. Nurmossa diakoniatoimikunta organisoi keräyksen ku-
ten useimmissa seurakunnissa. Organisaation vahva pohja takasi keräykselle vähintään organisa-
torisen onnistumisen. Yleensä huolella tehdyt valmistelut sujuivatkin ongelmitta. Nurmossa dia-
koniatoimikunta valitsi ja nimesi keräyspäällikön, rahastonhoitajan ja kerääjät. Toimikunnan jä-
senet pyysivät etukäteen jokaiselta kylältä kerääjiksi muutamia seurakuntalaisia, ja vain harva 
kieltäytyi. Keräyspäällikkö oli seurakunnan nuorisopastori, joka pystyi helposti hyödyntämään 
nuoria keräysapuna ja avustusten jakamisessa. Pastori Aarne Maunula oli keräyspäällikkönä ja 
Jussi Lintusaari rahastonhoitajana vuosina 1950–1952. Maunula muutti Nurmosta vappuna 1952, 
jolloin keräyspäälliköksi tuli Elonheimo. Pastori Iikka Takala oli vuosina 1953–1954  keräys-
päällikkönä ja apulaisjohtaja Mauno Karviainen rahastonhoitajana. Vuosina 1956–1959 pastori 
Jussi Salo oli keräyspäällikkönä ja pankkivirkailija Kerttu Laakso rahastonhoitajana. Nurmossa 
ei ollut Yhteisvastuukeräyksen organisaation suosittelemaa keräysjaostoa. Keräysjaoston asetta-
minen olisi mahdollistanut seurakunnan henkilöstön keskittymisen omiin toimiinsa.342 Nurmossa 
diakoniatoimikunnan ja vastuuhenkilöiden tehtävien jako toimi kuitenkin hyvin. 
Nurmossa oli 23 keräysaluetta. Kahtena ensimmäisenä vuonna kaikki 46 kerääjää olivat 
miehiä ja diakoniatoimikuntien ulkopuolelta. Vuosina 1952–1953 oli 46 kerääjän joukossa 10 
naista eli 22 %. Naiset keräsivät naisten parina. Kerääjistä diakoniatoimikuntaan kuului vuonna 
1952 vain kaksi eli 4,3 % ja vuonna 1953 vain yksi. Vuodesta 1954 lähtien kerääjiä oli 48. Ai-
kaisemmista vuosista poiketen kerääjistä oli miehiä vain kaksi eli 4,2 % ja vuoden kuluttua neljä 
eli 8,3 %.  Miesten osuus kerääjistä lähti nousuun vuonna 1956, jolloin heitä oli kymmenen. 
Määrä kaksinkertaistui, kun kerääjistä oli seuraavina vuosina miehiä 23 eli 48 %, 18 eli 38 %  ja 
22 eli 46 %. Diakoniatoimikuntien jäsenten osuus kerääjistä pysyi samana. Vuosina 1955–1959 
diakoniatoimikunnan jäseniä oli kerääjinä 3–6 henkeä. Jäsenten kerääjähuippu oli vuoden 1958 
seitsemässä kerääjässä. Kerääjät olivat tavallisesti 1950-luvulla diakoniatoimikuntien ulkopuo-
lelta ja edustivat molempia sukupuolia. Timo Määtän tutkimuksen mukaan listakerääjien määrä 
oli suorassa yhteydessä keräystuottoon.343 Nurmon seurakunta organisoi alusta saakka keräys-
                                                          
341 Härkönen 1999, 5; Malkavaara 2000, 131–132, 145–146; 2002, 232; 2007, 107; Määttä 2004, 83. 
342 NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv.  1957–1961, IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 20.3.1950 
§ 3; 18.12.1950 § 4, 4.12.1952 § 3, 24.11.1953 § 7, Diakonia Kirjekuori Yhteisvastuu, keräysjohtaja Lauri Tuomi Yh-
teisvastuu-keräyksen johtajille 15.12.1954, II; Malkavaara 2000, 137–138; Määttä 2004, 74. 
343 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 20.3.1950 § 4, 18.12.1950 § 4, 8.2.1952 § 7, 4.12.1952 § 3, 24.11.1953 § 
7; Malkavaara 2000, 138–139; Määttä 2004, 81–82. 
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alueet ja kerääjät järkevästi, mikä omalta osaltaan edisti keräyksen onnistumista ja tuoton vakiin-
tumista. 
Nurmon seurakunta toteutti keräyksen listakeräyksellä ja kirkkokolehdilla. Listakerääjiä, toi-
sin kuin Kalajoen rovastikunnassa, ei ollut ilmeisesti vaikea löytää. Nurmo liittyi niiden seura-
kuntien joukkoon, joissa ei vielä järjestetty Yhteisvastuuseen liittyviä tapahtumia. Yhteisvastuu 
sai vuonna 1951 tiettävästi muualtakin varoja, nimittäin viljan myynnistä 11 000 markkaa (329 
€). Kerääjät ja keräysalueet olivat selkeät. Vuonna 1951 yksi keräyslistoista katosi, mistä seura-
kunta lähetti tuomiokapitulille poliisiviranomaisen tutkintapöytäkirjan.344 
Vuoden 1950 keräyslistat ovat säilyneet. Ne hahmottavat koko seurakunnan aktiivisuutta ja 
yksittäisen seurakuntalaisen osallistumista ensimmäisenä vuonna. Vuoden perusteella voi tehdä 
varovaisia oletuksia seuraavistakin vuosista. Ensimmäinen vuosi oli monella tavalla suuntaa an-
tava eivätkä 1950-luvun keräystuotot vaihdelleet siitä merkittävästi. Vuonna 1950 yleisin lahjoi-
tus oli 50 markkaa (1,75 €) tai 100 markkaa (3,5 €). Moni nurmolaisista ei lahjoittanut, koska 
seurakuntalaista kohden tuotto oli vain 11,1 markkaa (0,38 €). Parhaimmat tuotot tulivat vuonna 
1950 Mäenpää – Perälästä (6 850 markkaa eli 240 €), jonka tuottoa nosti Kouran Höyrysahan 
2 000 markan (70 €) lahjoitus. Toiseksi parhain keräysalue oli Martikkala – Manunkangas, jonka 
6 233 markan (218 €) tuotto oli tullut ainoastaan lahjoitetun viljan myynnistä. Pienimmät lahjoi-
tukset tulivat vuonna 1950 Jöllö – Nevala – Perkiönpäästä, jonka 15 taloutta tuottivat 370 mark-
kaa.  Lylyssä oli paljon siirtolaisia ja heillä puutetta, mikä voisi vaikuttaa keräystuottoon. Lylyn 
tuotto oli kuitenkin keskitasoa ja jokainen antoi joko 100 tai 200 markkaa.345  
Viljalahjoitukset olivat maanviljelyskunnissa yleisiä. Todennäköisesti useina vuosina osa 
nurmolaisista antoi lahjoituksensa viljana. Vuonna 1950 yhden talouden lahjoittama viljamäärä 
oli viidestä kilosta kahteenkymmeneen kiloon. Diakoniatoimikunta myi viljan Nurmon Osuus-
kaupalle ja summa lisättiin kylän keräyslistaan listatuottona, minkä takia se ei näy erillisenä tuot-
tona. Keräysalueita, joissa lahjoitettiin viljaa, olivat Martikkala – Manunkangas (14 taloutta ja 
345 kg), Jaskari – Mäenkylä – Luukko (12 taloutta ja 220 kg), Teppo – Luukko (6 taloutta ja 83 
kiloa) ja Kankaanpää – Lähdesmäki (2 taloutta ja 24 kiloa). Martikka –Manunkankaassa kaikki 
lahjoitukset olivat viljaa.346 Edellä mainituissa kylissä kerääjien piti konkreettisesti kiertää auton 
ja viljasäkin kanssa.  Viljan salliminen lahjoitukseksi nosti keräystuottoa. Maanviljelijöiden rahat 
olivat pitkälti kiinni viljoissa, joten se oli luonnollinen ja heille ainoa mahdollinen lahjoitus. 
                                                          
344 NSA Diakonia ”Yhteisvastuukeräys”-keräys tilitys vuodet 1951–1952; Malkavaara 2000, 138–139; Määttä 2004, 
74–75. 
345 NSA Diakonia Kirjekuori Yhteisvastuu, keräyslistat vuodelta 1950. 
346 NSA Diakonia Kirjekuori Yhteisvastuu, keräyslistat vuodelta 1950, keräysjohtaja Lauri Tuomi Yhteisvastuu-
keräyksen johtajille 15.12.1954, V, 3. 
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Taulukko 20. Yhteisvastuukeräyksen tuotto Nurmossa, yhtä seurakuntalaista kohden ja valta-
kunnallisesti347 
Vuosi 
Tuotto 
(mk) 
 € 
(v.2008) mk/henkilö 
 
€/henkilö Suomi 
1950 61 394 2 144 11,1 0,39 60 130 874 
1951 51 879 1 553 9,4 0,28 60 990 786 
1952 61 544 1 770 11,1 0,32 72 884 567 
1953 55 200 1 560 10 0,28 69 089 954 
1954 60 104 1 698 11 0,31 84 426 602 
1955 67 030 1 950 12,4 0,36 87 942 301 
1956 68 570 1 799 12,7 0,33 80 154 733 
1957 72 460 1 706 13,5 0,32 87 503 150 
1958 82 656 1 821 15,8 0,35 90 777 021 
1959 62 300 1 352 12 0,26 60 501 181 
 
Yhteisvastuukeräyksen organisaatio määritteli jokaiselle seurakunnalle keräystavoitteen. Seura-
kunta ei saanut muuttaa tavoitetta, koska sen toteutuminen oli laskettu mukaan keräyksen koko-
naistavoitteeseen. Yhteisvastuu toivoi kuitenkin, että ”tavoitteet ylitettäisiin mahdollisimman 
moninkertaisesti”. Puhtaasta tuotosta seurakunta vähensi toimeenpanokustannukset kuten posti-
tusmenot. Nurmolaiset olivat yleensä ylpeitä keräystuotoistaan, koska tavoitteet ylittyivät mo-
ninkertaisesti. Keräystuotto oli kylläkin ennustettavissa sen vähäisen vaihtelun takia. Keräystuot-
to henkeä kohti oli 3–5-kertainen kolehtiin verrattuna. Määttä on tutkimuksessaan Kalajoen ro-
vastikunnasta kiinnittänyt huomiota myös sen keräystuottojen tasaisuuteen. Keräys asettui heti 
ensimmäisenä vuonna sekä Nurmossa että Kalajoen rovastikunnan seurakunnissa uomiinsa. Ke-
räystuotot seurakuntalaista kohden olivat myös niissä samansuuruiset.348  
Hiippakunnan yhteisvastuukokous laati katsauksen edellisen vuoden, meneillään olevaan ja 
tulevaan keräykseen. Lapuan hiippakunnassa oli vuonna 1957 eniten lahjoittajia koko Suomessa: 
1 885. Suurin keskimääräinen tuotto seurakuntalaista kohden oli Ilmajoen rovastikunnan 139 
markkaa. Nurmo ei ollut omista kehuista huolimatta seurakuntien keräystuottojen kärkijoukossa 
                                                          
347 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä vuodet 1953–1959, Diakonia ”Yhteisvastuukeräys”-
keräys tilitys vuodet 1951–1952, Kirjekuori Yhteisvastuu, ”Yhteisvastuukeräys”-tilitys vuodet 1950, 1955, 1959; Här-
könen 1999, 25; Malkavaara 2000, 142. Summat ovat pyöristettyjä. 
348 NSA Diakonia Kirjekuori Yhteisvastuu, keräysjohtaja Lauri Tuomi Yhteisvastuu-keräyksen johtajille 15.12.1954, 
III; Määttä 2004, 76–77, 80. 
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hiippakunnassaan. Nurmon tuotto oli vain 9,7 % Ilmajoen vuoden 1957 tuotosta. Eteläpohjalai-
nen luonteenpiirre – kateus – ilmeni, kun seurakuntalaiset puhuivat myös Kortesjärven ”kovista 
tuotoista”. 349 
Yhteisvastuukeräyksen tuotot jaettiin vuosittain eri teemoille. Vuosien 1952–1954 teema oli 
muun muassa heikossa asemassa olevien seurakuntalaisten asunto-olojen parantaminen. Yhteis-
vastuuvarat kohensivat ainakin seitsemän nurmolaisen talouden oloja, kun niiden ansiosta voitiin 
kunnostaa tai suurentaa asuntoja. Avustettavat olivat suurperheitä, sairaita tai vanhuksia. Ostet-
tiinpa vuonna 1954 lehmä eräälle seurakuntalaiselle, jonka isä oli alkoholisti. Vuosien 1955–
1958 teemojen mukaan seurakunta kanavoi yhteisvastuuvaroja leskille, orvoille, aistivammaisille 
ja henkisesti rasittuneille. Vuonna 1959 vuorossa olivat muun muassa vankien ja alkoholistien 
omaiset.350   Yhteisvastuun teemat vaikuttivat laajemminkin diakoniaan, kun diakonia kiinnitti 
ympäri vuoden huomiota teemaryhmiin. Moni Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä keksityistä ta-
voista jäi elämään vahvasti teemavuoden jälkeenkin ja siten erityisryhmien auttamisesta tuli osa 
diakoniaa. 
 
5. Sairaanhoito vähenee  
 
Diakonissojen työn painopiste oli sairaanhoidossa ennen kaikkea epidemia-aikoina ja silloin, kun 
kunnallisella puolella ei ollut hoitajia. Terveystilanteen kohentuminen 1950-luvulla mahdollisti 
muun työn osuuden kasvun. Sisarten sairaanhoitotyötä vähensi myös työn jakaminen kunnallisil-
le hoitajille. Kunnalla oli kaksi terveyssisarta, joista toinen toimi vuodesta 1947 lähtien Kouran 
piirissä ja toinen kirkonkylän piirissä. Kunnassa ei ollut kiertäviä sairaanhoitajia. Seurakuntalai-
set ottivat yhteyttä lähimpänä olevaan ammattilaiseen. Kouran piirin terveyssisaren virka ei ollut 
täytettynä koko aikaa, joten varminta oli etsiä diakonissaa apuun. Diakonissat kiersivät seurakun-
taa ja etsivät apua tarvitsevia. Myös lääkäri ilmoitti diakonissoille sairaista. Sairaanhoidon vä-
hentyessä mahdollistui se, että diakonissa Vuorinen tai Lilja tuli yllättäen vierailulle ja kysyi 
”kuinka jaksetaan”. Diakonissat myös rokottivat 1950-luvulla seurakuntalaisten kotona.351 
 
                                                          
349 Ville Sointulan haast. 3.7.2008; LTA Tuomiokapitulin leikekirja 1958, Vsa 11.1.1958; 
350 Härkönen 1999, 10, 13, 15–16, 19, 21, 23, 25; Malkavaara 2000, 145–146. 
351 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä 1.1.1953–31.12.1953, diakoniakertomus vuosi 1957, 
Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1953, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 
Selma Vuorinen; VMA Eul 2 Kiertävän sairaanhoitajan kuukausikertomus Nurmon kunnan Kouran piirin kiertävän 
sairaanhoitajan toiminnasta helmikuussa 1948, Eul 3 Kiertävän sairaanhoitajan kuukausikertomus Nurmon kunnan 
seurakuntasisaren toiminnasta toukokuu 1959–marraskuu 1950; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Väinö Viitalan haast. 
17.6.2008; Taimi Perälän haast. 2.7.2008. 
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Taulukko 21. Diakonissa Aini Liljan asiakkaiden määrä sairaan- ja köyhäinhoitotehtävät vuosi-
na 1950–1959352 
Aini Lilja Asiakkaat Sairaskäynnit Huoltokäynnit 
1950 766 736 käyntiä 73 käyntiä 
1951 1087 1087 käyntiä 127 käyntiä 
1952 1410 1313 käyntiä 35 käyntiä 
1953 354 511 kodissa 1334 käyntiä 29 kodissa 29 käyntiä 
1954 922 436 kodissa 1193 käyntiä 84 käyntiä 
1955 377 395 kodissa 935 käyntiä 48 kodissa 80 käyntiä 
1956 350 395 kodissa 1166 käyntiä 59 kodissa 95 käyntiä 
1957 280 237 kodissa 883 käyntiä 101 kodissa 288 käyntiä 
1958 387 213 kodissa 913 käyntiä 113 kodissa 317 käyntiä 
1959 264 174 kodissa 497 kertaa 141 kodissa 273 käyntiä 
Yhteensä 6197 
2316 kodissa 10 057 
käyntiä 
491 kodissa 1401 käyn-
tiä 
 
Taulukko 22. Diakonissa Aini Liljan huoltotyön määrä vuosina 1950–1959353 
Aini Lil-
ja Käynnit diakonissalla Muut huollettavat Hoitoyöt 
1950 88 85 6 
1951 118 123 6 
1952 190 183 11 
1953 160 18 10 
1954 139  - 4 
1955 134 28 2 
1956 380 35 10 
1957 161 10 10 
1958 192 42 12 
1959 198 31 14 
Yhteensä 1760 555 79 
                                                          
352 NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1959, Aini Lilja, Diakonia Tietoja sisaren työstä 
vuodet 1950–1952, Aini Lilja. 
353 NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1959, Aini Lilja, Diakonia Tietoja sisaren työstä 
vuodet 1950–1952, Aini Lilja. 
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Aini Liljan ensimmäisten vuosien sairaanhoidon määrä oli aiemman diakonissan Hilma Hautalan 
kanssa samansuuruinen, mutta pian määrät alkoivat poiketa. Aini Liljan hoitamien asiakkaiden 
määrä laski vuodesta 1955 lähtien. Sairaskäynnit osoittivat hienoista vähentymistä ja huolto-
käynnit nousemista. Diakonissalla kävi viikossa kolme asiakasta. Kotivastaanotto yleistyi aikai-
semmista vuosista merkittävästi. Hoitoöiden määrässä ei tapahtunut muutoksia. Havainnot tuke-
vat sisarten toimenkuvan siirtymistä sairaanhoidosta huoltotyöhön. 
 
Taulukko 23. Diakonissa Selma Vuorisen asiakkaiden määrä ja sairaan- ja köyhäinhoitotehtävät 
vuosina 1952–1959354 
Selma 
Vuorinen Asiakkaat Sairaskäynnit Huoltokäynnit 
1952 426 1301 käyntiä 266 käyntiä 
1953 723 177 kodissa 1165 käyntiä 310 kodissa 89 käyntiä 
1954 692 213 kodissa 1289 käyntiä 77 kodissa 307 käyntiä 
1955 485 178 kodissa 1047 käyntiä 54 kodissa 243 käyntiä 
1956 498 261 kodissa 912 käyntiä 110 kodissa 233 käyntiä 
1957 519 232 kodissa 879 käyntiä 117 kodissa 352 käyntiä 
1958 271 222 kodissa 670 käyntiä 115 kodissa 302 käyntiä 
1959 340 166 kodissa 565 käyntiä 108 kodissa 364 käyntiä 
Yhteensä 3954 
1449 kodissa 7828 käyn-
tiä 891 kodissa 2156 käyntiä 
 
Selma Vuorisen työn määrä oli lähellä diakonissa Aini Liljan työtä. Kouran kirkonkylää suurem-
pi sairaanhoidon tarve nosti kuitenkin asiakkaiden, huoltokäyntien ja sisaren luona kävijöiden 
määrää kirkonkylän diakonissan työtä suuremmaksi. Diakonissan luona kävi vajaat viisi asiakas-
ta viikossa. Selma Vuorisen tekemä työ ei vaihdellut vuodesta toiseen niin paljon kuin Aini Lil-
jan. Molemmat diakonissat veivät vuosittain muutaman asiakkaan Helsinkiin asti lääkäriin. Mo-
nasti he tulivat toisen asiakkaan kanssa Helsingistä takaisin Nurmoon.355 
 
                                                          
354 NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, Selma Vuorinen. 
355 VMA Eul 4 Kiertävän sairaanhoitajan kuukausikertomus Nurmon kunnan seurakuntasisaren toiminnasta vuodet 
1952–1953, Eul 5 Kiertävän sairaanhoitajan kuukausikertomus Nurmon kunnan seurakuntasisaren toiminnasta vuodet 
1954–1955; Eul 7 Kiertävien sairaanhoitajien ja seurakuntasisarien toimintakertomus vuodet 1958–1959. 
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Taulukko 24. Diakonissa Selma Vuorisen huoltotyön määrä vuosina 1952–1959356 
Selma Vuorinen Käynnit diakonissalla Muut huollettavat Hoitoyöt 
1952 261 52 16 
1953 230 92 14 
1954 322 68 12 
1955 323 56 11 
1956 257 31 8 
1957 188 25 6 
1958 156 46 8 
1959 143 22 10 
Yhteensä 1880 392 85 
 
Diakonissat eivät ilmoittaneet vapaapäiviään seurakuntalaisille. He olivat käytännössä aina työs-
sä, koska ihmisten avuntarve ei katsonut vapaa- tai pyhäpäiviin. Asiakkaat hakivat diakonissoilta 
apua eri vaivoihin. Diakonissa tiesi yleensä, mistä taudista oli kyse. Tällöin hän antoi ohjeita 
taudin kuten vesirokon hoitamiseen ja ohjasi asiakkaan tarvittaessa lääkärille. Asiakkaiden ei 
tarvinnut etsiytyä kaikkien vaivojen vuoksi lääkäriin diakoniatoimen ansiosta. Hätätilanteessa 
asiakkaat herättivät sisaren yöllä. Ainakin kerran 1950-luvulla hätätilanne paljastui poikien käy-
tännön pilaksi. Vuorisen kanssa samassa asuintalossa asunut mies herätti diakonissan huudollaan 
pihalla olevista aaveista. Aaveet olivat kuitenkin lakanat päässä olevia paikallisia poikia.357 
Seurakuntasisaret olivat seurakuntalaisten terveystilanteen asiantuntijoita. Sisaret tarvitsivat 
työssään aiempaa enemmän lääkkeitä ja apteekkilaskut nousivat. Vuosina 1953–1957 diakonia-
toimikunta käytti 52 450 markkaa lääkkeisiin ja muihin sairaanhoitovälineisiin. Diakonissat vä-
littivät tietoa seurakuntaan ja kuntaan. Tiedonvälitys tuki seurakuntalaisten terveyden edistämis-
tä. Vuonna 1955 seurakuntasisar, ilmeisesti Selma Vuorinen, vaikutti NN pariskunnan spriiresep-
tien uusimiseen. Hän ehdotti sosiaalilautakunnalle, että he saisivat lääkärintarkastuksen ja uuden 
reseptin ihonsa hoitamiseen.358 Esimerkissä diakonissa vei seurakuntalaisten asiaa eteenpäin ja 
varmisti tarpeellisen avun saamisen. 
Vuonna 1951 kouralainen mies sairastui tuberkuloosiin. Selma Vuorinen antoi perheelle tar-
kat ohjeet miehen hoitamisesta ja kävi tarkastuskäynneillä, jolloin hän lisäksi pesi asiakkaan. 
Mies kuitenkin kuoli. Perhe oli yhteydessä Vuoriseen sairaanhoidon takia toisen kerran kahdek-
                                                          
356 NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, Selma Vuorinen. 
357 Väinö Viitalan haast. 17.6.2008; Taimi Perälän haast. 2.7.2008. 
358 NKA Sos.ltk. Ca:4 Sosiaalilautakunnan ptk. 2.9.1955 § 10; NSA III Gle 11 vuodet 1953–1957. 
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san vuoden kuluttua. Perheen vaimolla oli ollut vaikea synnytys, minkä vuoksi hän tarvitsi tu-
kisiteitä. Vuorinen vaihtoi naisen tukisiteet tai kävi vaihtamassa ne naisen kanssa Seinäjoella. 
Perhe joutui ottamaan yhteyttä Liljaan samana vuonna, koska Kourassa ei ollut enää diakonissa 
Vuorista eikä kunnallista terveyssisarta. Perheen vaimo sai sappikivikohtauksen ohraa niittäes-
sään. Vaimo tuli kotiin ja sai uuden kohtauksen. Lilja määräsi vaimon heti sairaalaan. Edellä 
mainitun perheen kohtaamiset diakonissojen kanssa eivät olleet ainutkertaisia. Seurakuntalaiset 
ottivat yhteyttä tarpeen vaatiessa ja tarve saattoi olla moninainen. Diakonissat pääsivät sovituissa 
tapaamisissa tai satunnaisesti tutustumaan seurakuntalaisiin ja ottivat osaa heidän arkeensa. Dia-
konissat viettivät vähäistä vapaa-aikaansakin heidän kanssaan. Syvemmät kontaktit sisariin jäivät 
yleensä vähäisiksi jos perhe ei tarvinnut sairaanhoidollista apua.359   
NN sairastui vuonna 1956 keuhkokuumeeseen. Perhe hätyytti diakonissa Vuorisen apuun, 
joka antoi asiakkaalle pistoksen. Asiakas asui kuitenkin verrattain kaukana diakonissasta, joten 
diakonissa luovutti asiakkaan pääasiallisen hoidon perheelle. Perheen tuli vain pistää asiakasta 
kerran päivässä. Vuorinen opetti selkeästi, miten pistäminen tapahtui.360 Perheen avun hyödyn-
täminen helpoissa tapauksissa helpotti sisaren työtä. Sisar jakoi tehtäviä vastuullisesti. 
Sisarta kohtasi ajan riittämättömyys, kun sairaanhoito ei vähentynyt samassa suhteessa kuin 
tuli uusia tehtäviä. Ensimmäistä kertaa tiettävästi diakonissat kokivat Nurmossa ristiriitaa hen-
gellisen työn ja sairaanhoidon välillä. He joutuivat tekemään vaikeita valintoja, kun miettivät 
menivätkö sairaan luokse vai huononäköisen vanhuksen luo lukemaan Raamattua ja veisaamaan. 
Seurakuntalaiset saattoivat antaa sisarille kritiikkiä, jos nämä olivat liian paljon tai kauan samas-
sa paikassa. Papit eivät kokeneet sisarten tekemää hengellistä työtä uhkaavana ja he suhtautuivat 
muutoinkin myötämielisesti diakoniaan.361  
Diakonissat kulkivat yhä useammin auton kyydissä. Vanhat hyväksi todetut tavat, kävely, 
pyöräily ja hevoskyyti, säilyivät jossain määrin. Kunta korvasi sopimuksen mukaisesti Vuorisen 
ja seurakunta Liljan työmatkat. Kunnan tilitykset tapahtuivat seurakunnan kautta. Vuorisen kor-
vaukset olivat vuodessa 15 000 markkaa (424 €) vuoteen 1956 saakka, jolloin molemmat sisaret 
saivat 24 000 markkaa (630 €). Kunta päätti talvella 1957 maksaa Vuoriselle linja-automaksut 
kuukausittain toteutuneiden matkojen perusteella. Vuorinen sai käyttää kello 18 jälkeen ja sun-
nuntaisin pikkuautoa eli taksia. Liljan matkakorvaukset olivat Vuorisen kanssa samansuuruiset. 
Lilja sai vuonna 1954 18 000 markkaa (509 €) matkakorvauksia ja vuodesta 1958 lähtien 2 500 
markkaa (55 €) kuussa. Seurakunta ja kunta maksoivat päivärahaa potilaskuljetuksista.362 Mat-
                                                          
359 Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Väinö Viitalan haast. 17.6.2008. 
360 Aino Kaukosen haast. 9.1.2009. 
361 Paavo Salon haast. 1.6.2008. 
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kakorvauksien nousun syitä olivat matkojen lisääntyminen ja hintojen kallistuminen. Kuukausit-
tain matkoihin käytetty summa (35 €-53 €) ei ollut pieni. Sisarilla oli paljon kokouksia ja tilai-
suuksia ympäri pitäjää, minkä vuoksi heidän oli käytettävä enenevässä määrin julkista liikennet-
tä. Linja-autojen yleistyminen mahdollisti sisarten laajemman päivittäisen liikkumisen. Sisarten 
voimat kanavoituivat työhön kulkemisen sijasta.  
 
6. Diakonissat ompeluseuroista kokouksiin: monipuolistuva työnkuva 
a. Ompeluseurat vähenevät, mutta organisoituvat paremmin 
 
Ompeluseurat toimivat diakonian hyväksi aktiivisesti ja aiempaa organisoituneemmin. Diakonia-
toimikunta päätti ompeluseurojen yleisestä linjasta ja aikataulusta. Kylätoimikunnat huolehtivat 
oman alueensa ompeluseuroista. Ompeluseurojen ympärivuotinen toiminta alkoi loppukesästä tai 
alkusyksystä. Niitä ei järjestetty kesällä maataloustöiden takia säännöllisesti tai lainkaan. Ne 
kiersivät eri kodeissa, joista monet olivat herännäishenkisiä. Jokaisessa ”nurmolaissavussa” oli 
ompeluseurat ainakin kerran. Kylätoimikunnan jäsenet kysyivät seurapaikkoja, joskus viikkoja 
ennemmin, joskus edellisessä ompeluseurassa. Kouralainen isoksi maatilaksi sanottu talo ei ollut 
pitänyt seuroja vielä 1950-luvulle mennessä. Kylätoimikunnan jäsen kysyi ompeluseuroissa: 
”Eikö N:n emäntä ota seurat?” Emäntä otti seurat, koska ei viitsinyt kieltäytyäkään. Ompeluseu-
rat jaoteltiin pienempiin ja isompiin seuroihin, joista jälkimmäisen yhteydessä oli körttiseurat. 
Isompien seurojen pitäjiä oli vaikeampi löytää kuin pienten seurojen pitäjiä. Järjestävä talo tarjo-
si vieraille kahvin ja pullan maksua vastaan, maksu meni diakonialle. Suurempia ompeluseuroja 
oli yhdellä kylällä noin 2-3 viikon välein. Kylä kokoontui pienempiin ompeluseuroihin melkein 
joka viikko. Seurakunta käytti jossain määrin 1950-luvulla jo 1910-luvulla käytössä olleita dia-
konian ja lähetystyön yhdistelmäpiirejä.363 
Seurakunta aloitti ompeluseuroja koskevan säännöllisen ilmoittelun Etelä-Pohjanmaan kir-
kollisissa uutisissa 1950-luvun lopulla. Ilmoitukset koskivat vain niitä ompeluseuroja, joissa 
pappi oli mukana, koska usein silloin pidettiin kunnolliset seurat. Ilmoitukset sisälsivät tiedon 
seurojen pitopaikasta ja ajankohdasta. Pitäjäksi ilmoitettiin mies ja ajankohta oli keskiviikkoisin 
                                                                                                                                                                                                
vuodet 1953–1954, 1956 Selma Vuorinen, vuodet 1953–1959 Aini Lilja, lisäys seurakunnan diakoniatyön kertomukseen 
28.4.1956, lisäys seurakunnan diakoniatyön kertomukseen 12.3.1957; Kerttu Rintalan haast. 31.5.2008; Paavo Salon 
haast. 1.6.2008. 
363 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 20.3.1950 § 5, II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä 
vuodet 1953–1956; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
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kello 19.364 Lehdissä ilmoittaminen takasi laajemman osanoton seuroihin. Se varmisti, ettei ku-
kaan jäänyt tulematta tiedon puutteen vuoksi. Ilmoittamisessa näkyi patriarkaalisuus, kun seuro-
jen pitäjäksi ilmoitettiin mies – järjestihän nainen käytännössä seurat. Ompeluseuroihin pyrittiin 
saamaan säännöllisyyttä, kun ajankohta oli viikosta toiseen sama.  
Tärkeintä seuroissa oli edelleen yhteenkuuluvuuden tunne. Koska ”maalla ei ollut muuta 
kuin kokoontumiset”, väkeä tuli paikalle kiitettävästi. Ompeluseurojen yhteydessä oli tapana 
neuvotella diakoniasta ja sen kyläkohtaisista järjestelyistä. Ompeluseuroissa oli mahdollisuuksi-
en mukaan mukana pappi ja diakonissa. Diakonissa osallistui vuosittain noin 15 ompeluseuraan 
eli suunnilleen jokaiseen oman kylänsä seuraan. Aiemmin ompeluseuroissa oli ollut aina seurat, 
kun pappi oli paikalla. Uuden käytännön mukaan pappi, jopa yhdessä diakonissan kanssa, piti 
vähintään loppuhartauden ja joskus seurat. Kourassa talon väki, joka piti seurat, huolehti papin 
hakemisesta junalta. Elonheimon mielestä käsitöiden tekeminen haittasi hartauteen keskittymistä 
tai ainakin häiritsi häntä itseään, minkä vuoksi hän pyysi naisia keskeyttämään sen hetkeksi.365  
Seurakuntalaisten mukaan 1950-luvun ompeluseuratoiminta oli vilkasta. Kirkkoherra Elon-
heimon mukaan se oli kuitenkin laantunut. Taustalla oli muun diakonian laajentuminen, mikä 
suuntasi aktiivien voimavaroja uusiin diakonian alueisiin. Vuonna 1953 ompeluseuroja toimi 
Elonheimon mukaan kummassakin päässä pitäjää eli ilmeisesti Kourassa ja kirkonkylällä. Yh-
teensä seurat kokoontuivat 33 kertaa eli molemmat seurat noin kolmen viikon välein.366 Tämä oli 
paljon, muttei yllä seurakuntalaisten mielikuvaan viikoittaisesta kokoontumisesta. Joka tapauk-
sessa Elonheimon mukaan kyläkohtaiset ompeluseurat olivat vähentyneet kahteen, kun niitä par-
haimpina vuosina oli ollut viisi. Seurakuntalaisten mukaan niitä oli satunnaisesti useampia kuin 
kaksi.  
Molemmat ompeluseurat eli Koura ja kirkonkylä pitivät kylätoimikuntien organisoimat dia-
koniamyyjäiset yleensä syksyllä. Myyjäiset saattoivat olla lisäksi Ylijoella. Kouran myyjäiset 
olivat Lotta-talolla eli nykyisellä seurakuntakodilla. Paikka oli oikeastaan ainoa mahdollinen ko-
koontumispaikka. Diakonissoista Selma Vuorinen osallistui myyjäisiin ja saattoi olla pääor-
ganisoijana. Myyjäisten maine oli kiirinyt eteenpäin, mikä aikaansai suuremman osallistujajou-
kon ja laajemmat myyjäiset. Kouran myyjäisiin saavuttiin Ylijoelta saakka. Kouralaiset saattoi-
vat käydä myös muualla myyjäisissä. Myyjäisissä oli tarjolla pientä maksua vastaan kahvia ja 
                                                          
364 EP 13.3.1959, 25.3.1959, 3.4.1959. 
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tuoretta, joidenkin jäsenten leipomaa pullaa. Myyjäisten päätteeksi pidettiin seurat.367  
Aikaisemmin myyjäiset olivat satunnaisesti olleet huutokauppoja, mutta 1950-luvulla käy-
täntö tuli yleiseksi. Tuttu huutokauppameklari oli Toivo Latvala. Myyjäisissä tuotteiden hinnat 
olivat tavallista korkeammat tai seurakuntalaiset huusivat ne tietoisesti korkealle. Varsinkin mie-
het kokivat hauskaksi kilpahuutamisen ja tekivätkin sitä ”piruuttaan”. Näin toimikunta sai kylä-
läisten tuella mahdollisimman paljon tuottoa ja varoja oman kylänsä diakoniaan. Meklari lisäsi 
hauskuutta vitseillään ja sanankäänteillään: ”viimeistä ruisleipää viedään” tai ”tässä on toiselle-
kin papille leipää”. Ihmiset saattoivat innostua tässä kohdin niin, että huusivat itselleen itse te-
kemänsä ruisleivän. Kerran eräs pariskunta huomasi huutavansa samoista varpuluutista kilpaa, 
mikä teki asian hauskemmaksi. Myyjäisten tuotot vaihtelivat 26 000 markasta (682 €) 29 000 
markkaan (844 €). Vuoden 1953 myyjäiset tosin tuottivat jopa 38 100 markkaa (1 077 €). Myy-
jäisten tuotot pysyivät muutoin samansuuruisina. Kylätoimikunnat järjestivät lisäksi syyskeräyk-
sen vuonna 1953 ja 1954. Edellinen keräys tuotti 4 600 markkaa (130 €), kun jälkimmäisen tuot-
to oli jopa 49 170 markkaa (1 390 €).368  
Jokainen kylätoimikunnan jäsen toi myyjäispöytään jotakin omien kykyjensä ja varojensa 
mukaan. Monet toivat ruisleipää, pullaa ja kudonnaisia, joista suosituimpia olivat villasukat. 
Eräällä perheellä oli paljon lehmiä. He tapasivat myyjäisten alla tehdä ison erän kotijuustoa ja 
leikata juustot kahdeksaan palaan. Juustonpalat huudettiin hyvällä hinnalla, koska joka talossa ei 
ollut enää lehmiä ja siten kotijuuston tekomahdollisuutta. Eräs kyläläinen oli erikoistunut ”var-
puluutien” ja vihtojen tekoon ja hän lahjoitti niitä myyjäisiin.369 Jäsenien ja muiden halukkaiden 
pitikin valmistautua myyjäisiin hyvissä ajoin, jotta he ehtisivät valmistaa riittävästi tuotteita 
myyjäispöytään. 
Aiemmin ompeluseurojen tuotto oli käytetty diakonissan palkkaukseen. Käytäntö tuli tar-
peettomaksi, kun kunta alkoi vuonna 1951 ottaa osaa palkkaukseen. Jatkossa diakoniaompelu-
seurat käyttivät varat kylätoimikuntien välityksellä oman kylänsä vanhusten, sairaiden ja muiden 
avuntarpeessa olevien avustamiseen.370 Omat varat mahdollistivat säännöllisen avustamisen esi-
merkiksi jouluna, mutta myös yllättävissä tilanteissa. Ompeluseura halusi saada myyjäisistä 
mahdollisimman suuren tuoton, koska se tuli konkreettisesti oman kylän asukkaiden hyväksi. 
Tavoite toteutui, koska myyjäisten tuotto oli suurempi kuin vuoden aikana koottujen kirkkoko-
                                                          
367 Taimi Perälän haast. 2.7.2008; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino Kaukosen haast. 9.1.2009; Impi Koskiniemen 
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lehtien.  
Nurmon ompeluseuratoiminnan sodan aikaisesta rappiosta tai sodan jälkeisestä noususta ei 
voida puhua. Toiminta vähentyi sodan aikana merkitsevästi seurakunnissa, joissa se ei ollut juur-
tunut diakoniaan niin vahvasti kuin Nurmossa. Sodan jälkeen toiminta kohtasi nousukauden.371 
Ompeluseuratoiminta oli osa nurmolaista diakoniaa ja siten se eli verrattain elävänä vaikeinakin 
aikoina. Toiminta ei katkennut missään vaiheessa. Seurakuntalaiset kokivat toiminnan tärkeänä 
ja halusivat saattaa sodan aikana siirtolaisetkin toiminnan piiriin. Seurojen toiminta vilkastui 
1950-luvulla, mutta se oli yhteydessä kylätoimikuntien parempaan organisointiin eikä uuteen in-
toon. 
 
b. Tyttökerhoista vanhusten kirkkopyhään 
 
Sodan jälkeen kirkko tehosti toimintaansa ja etsi uusia työmuotoja ja -tapoja. Diakonissojen 
työnkuvaan tuli 1950-luvulla enenevässä määrin muuta kuin sairaanhoitoa. Kunnallisen tervey-
denhoidon parantumisen ansiosta sisarten sairaanhoitoon käyttämä aika oli mahdollista kanavoi-
da muualle. 
Diakonian uutuutena oli koordinoitu vanhustyö, johon kuuluivat kotikäynnit, kunnalliskoti-
vierailut ja vanhusten kirkkopyhät. Vanhuksiin alettiin kiinnittää muutoinkin enemmän huomio-
ta. Kotikäynneillä diakonissa jutteli vanhuksille ja otti usein mukaansa seurakuntanuoria ja py-
häkoululapsia. Diakonia järjesti toukokuussa 1953–1954 vanhusten kirkkopyhän Suomen Punai-
sen Ristin kanssa. Vuodesta 1955 lähtien se oli kesäkuussa ja yksin seurakunnan järjestämänä. 
Kirkkopyhään kuului messu, kahvitus ja kyyditykset. Seurakunta aloitti kuurojen toiminnan. 
Kuurot kokoontuivat 1950-luvulla pappilassa ilmeisesti diakonissan tai kirkkoherran johtama-
na.372  
Seurakunnan papit kävivät kunnalliskodissa kymmenkunta kertaa vuodessa. Diakonissat te-
kivät sinne yksityisvierailuja. Lisäksi he pitivät yhdessä diakoniaväen kanssa muutamia asukkai-
den mieltä ja arkea virkistäviä tilaisuuksia vuoden aikana. Seurakuntanuoret olivat monesti mu-
kana ja huolehtivat ohjelmasta. Vuodesta 1957 lähtien myös kanttori ja kuoro tulivat mukaan. Pi-
ristystä toivat erilaiset tuomiset kuten kahvi. Lähimmäisen päivää vietettiin vuosittain tuomio-
sunnuntaina ja sillä oli jokin teema. Diakonia järjesti kyseisenä päivänä erilaisia tilaisuuksia. 
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Nurmossa lähimmäisen päivä oli esillä jumalanpalveluksessa, kunnalliskodin asukkaat viettivät 
sitä diakoniaväen tai papiston johdolla.373 
Etelä-Pohjanmaalla oli muutama hoitolaitos, joissa lähialueiden papit huolehtivat yhteisesti 
sairaalateologin tehtävistä. Nurmon papit kävivät noin kerran kuussa Seinäjoen lääninsairaalassa, 
Härmän parantolassa ja Alavuden B-mielisairaalassa. Härmän parantola oli vuonna 1933 perus-
tettu keuhkotautiparantola. Siellä oli tilaa 150–170 potilaalle. Potilaat olivat lähinnä 20–35-
vuotiaita. Laitoskäyntien määrä nousi uusien laitosten perustamisen tai vanhojen laajentamisen 
takia. Nurmon papit tekivät 18 laitosvierailua vuonna 1959, kun kymmenen vuotta aikaisemmin 
niitä oli ollut kuusi. Papisto teki lisäksi vuosittain 30–48 kotikäyntiä.374 Laitosvierailujen ja edel-
lä mainittujen vanhusten kirkkopyhien ja muiden juhlien tarkoituksena oli virkistää tiettyä ryh-
mää henkisesti. Diakonian järjestämät tilaisuudet olivat tärkeä ohjelmanumero muutoin kenties 
seesteisellekin päivärytmille. Diakoniatyö etsi tapoja, joilla se toisi seurakuntalaisille iloa ja vir-
kistystä. Tehtävässään se onnistui aiempia vuosikymmeniä paremmin. 
Diakoniaväki teki edellä mainittuihin laitoksiin vierailuja sekä lähetti niissä oleville seura-
kuntalaisille paketteja. Diakoniaväki kahvitti muun muassa vuonna 1955 Härmän parantolan 
asukkaat ja esitti heille runsaasti ohjelmaa.375 Laajentunut käsitys diakoniasta ja Etelä-
Pohjanmaan laitosten lisääntyminen toi diakoniaväelle uusia vierailukohteita. Aikaisemmin lai-
toskäynnit olivat olleet lähinnä kunnalliskotikäyntejä. Diakonissojen ja muiden aktiivien vierai-
lut suuntautuivat 1950-luvulla useaan otteeseen kunnan ulkopuolisiin laitoksiin, joissa oli seura-
kuntalaisia. 
Seurakunta aloitti tyttötyön ja tyttökerhojen pitämisen vuonna 1950. Poikakerhot olivat al-
kaneet muutama vuosi aikaisemmin. Aini Lilja toimi vuodesta 1950 ja Selma Vuorinen vuodesta 
1953 tyttökerhon pitäjänä. Uusi työtehtävä oli luonnollinen osa diakonissojen 1950-luvun laajen-
tunutta toimintaa, mutta seurakuntalaiset eivät välttämättä lukeneet sitä osaksi diakoniaa. Dia-
konissat pitivät kerhoja kerrasta kolmeen kertaan kuussa omalla vuorollaan yksin tai parin kans-
sa. Jos kerhoa piti kaksi, he sopivat keskenään pitoajankohdista. Muut pitäjät olivat vapaaehtoi-
sia ja työ oli siten palkatonta. Tyttökerho ei kokoontunut kesällä. Kerhoissa olivat joko isot ja 
pienet yhtä aikaa, erikseen tai osittain yhdessä. Kerhojen ohjelman koostui pitkälti askartelujen 
tekemisestä. Varojen ollessa tiukoilla vapaaehtoiset ohjaajat ostivat jopa itse askartelumateriaalit. 
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Työmuoto koettiin tärkeäksi.376  
Vuorinen piti vuosittain tyttökerhojen joulujuhlan. Tytöt saattoivat järjestää muitakin juhlia, 
joiden avulla he keräsivät varoja toimintaansa. Seurakunta järjesti kesäisin tyttöleirin jonkun 
nurmolaisen mailla. Aini Lilja oli yksi tyttöleirin ohjaajista 1950–1959.  Varmuutta ei ole kuiten-
kaan kuin vuosista 1950–1952. Selma Vuorinen ei raportoinut olleensa leireillä. On kuitenkin to-
dennäköistä, että molemmat diakonissat osallistuivat leireille – olivathan he tyttökerhonpitäjiä. 
Lisäksi tyttöleireistä on olemassa muistitietoa ja valokuvia, joissa diakonissat esiintyvät. Kerhon 
pitäminen vaati toisenlaisia taitoja kuin sairaanhoito, johon diakonissojen koulutus oli painottu-
nut. Koulutus ja kurssit lisäsivät erityisalojen tietoja ja taitoja. Vuorinen osallistui vuonna 1954 
Suomen Lähetysseuran järjestämälle askartelukurssille Perniössä ja Lilja vuonna 1958 tyttötyön-
tekijäkurssille. Ainakin osa vapaaehtoisista kerhojenpitäjistä oli oikeutettuja käymään samoilla 
tyttötyöhön liittyvillä kursseilla.377  
Tyttökerhon lisäksi diakonissat pitivät pyhäkoulua. Tämänkin Lilja aloitti vuonna 1950 ja 
Vuorinen vuonna 1953. Liljan pitämä pyhäkoulu toimi koko 1950-luvun vain kesäaikoina, jol-
loin hän piti sitä viikoittain tai hieman harvemmin. Vuorisen pyhäkoulu oli ilmeisesti kokovuoti-
nen ja työllisti häntä noin kerran kuussa. Lilja osallistui pyhäkoulukursseille toukokuussa 1953. 
Pyhäkoulutoimintaan kuului myös kokouksia. Vuorinen osallistui vuonna 1953 Ilmajoen pyhä-
koulu- ja diakoniakokoukseen ja vuoden kuluttua Suomen pyhäkoulun kesäjuhlaan Savonlinnas-
sa. Lilja osallistui vuonna 1955 Lapuan pyhäkoulu- ja nuorisotyön neuvottelukokoukseen ja 
Vuorinen vuonna 1956 Seinäjoen rovastikunnan pyhäkoulukokoukseen. Molemmat diakonissat 
osallistuivat rovastikunnalliseen pyhäkoulujuhlaan Kuortaneella 1956.378  
Diakonia aloitti äitienpäivänjuhlan vieton vuonna 1953. Vuosi oli muidenkin juhlien aloitta-
misen aikaa, koska silloin alkoivat vanhusten kirkkopyhät. Kouran diakonissa Vuorinen järjesti 
äitienpäiväjuhlan Kouran kylätoimikunnan kanssa. Yleensä juhla oli jossain päin Kouraa kuten 
vuonna 1957 Kouran koululla ja 1959 Latvalassa. Juhla oli poikkeuksellisesti Alapään koululla 
vuonna 1958. Aini Lilja osallistui tiettävästi ensimmäistä kertaa äitienpäiväjuhlaan vuonna 
                                                          
376 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä vuodet 1954, 1957, Tietoja sisaren työstä Nurmon seu-
rakunnan Kouran piirissä vuosina 1952–1954, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1950–1959, Aini Lilja, Seu-
rakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 1956–1959, Selma Vuorinen; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino 
Kaukosen haast. 9.1.2009; Läntinen 2008c, 75–76. 
377 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä vuodet 1954, 1957, Tietoja sisaren työstä Nurmon seu-
rakunnan Kouran piirissä vuosina 1952–1954, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1950–1959, Aini Lilja, Seu-
rakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 1956–1959, Selma Vuorinen; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; Aino 
Kaukosen haast. 9.1.2009; Läntinen 2008c, 73, 75, 81. 
378 NKA Db:1 Kiertävän sairaanhoitajan vuosikertomus vuosi 1951; NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus 
vuodet 1953–1956, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 1955–1959, Selma Vuorinen, 
Diakonia, Tietoja sisaren työstä vuosina 1950–1953, Aini Lilja, Tietoja sisaren työstä Nurmon seurakunnan Kouran 
piirissä vuosina 1952–1954, Selma Vuorinen. 
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1959.379 Äitienpäiväjuhlien aloitus Kourasta oli jälleen osoitus Kouran diakoniakylätoimikunnan 
poikkeuksellisesta aktiivisuudesta ja idearikkaudesta. 
Sisaria työllisti diakonian hallinto eli kokoukset. Diakonissat osallistuivat omassa seurakun-
nassa lähinnä diakonia- ja kylätoimikuntien kokouksiin ja kunnassa sosiaalilautakunnan kokouk-
siin. Diakonian valtakunnallinen organisointi parantui diakonian viran tultua lakisääteiseksi. Tä-
mä lisäsi erityisesti rovasti- ja hiippakuntakohtaisia kokouksia. Lapuan hiippakunnan dia-
koniapastoreina toimivat Matti Kujanpää ja Lauri Ruotsalainen. Diakoniapastori oli mukana 
useimpien rovastikuntien diakoniavuosikokouksissa. Kokoukset olivat koulutus- ja virkistystilai-
suuksia ja samankaltaisia hiippakunnan kaikissa rovastikunnissa. Kokouksilla oli teema, josta 
hiippakuntapastori esitelmöi. Edellisessä kokouksessa valittu puheenjohtaja esitti laatimansa kat-
sauksen rovastikunnan diakoniatyöhön. Vuonna 1958 katsauksen laatijana ja puheenjohtajana 
toimi Nurmon kirkkoherra Elonheimo. Seurakunnan diakonissat osallistuivat vuosina 1953–1954 
ja 1956–1958 kolmen rovastikunnan diakoniakokoukseen sekä vuosina 1953–1955 ja 1957–1959 
(Vuorinen ei vuonna 1959) Lapuan rovastikunnan diakoniakokoukseen. Kokous pidettiin vuonna 
1957 Nurmossa. Rovastikuntien diakoniakokoukseen oli yhdistetty Yhteisvastuukeräykseen liit-
tyvien kysymysten käsitteleminen vuosina 1955 ja 1958.380 
Diakoniatoimikunta järjesti vuonna 1957 rovastikunnallisen diakoniakokouksen kirkonkylän 
koululla. Päivä alkoi ilmaisella kahvilla, kun päivällinen ja muut kahvit olivat maksullisia. Päi-
vällisellä oli perunaa tai hernekeittoa, maitoa tai piimää ja voileipiä. Juhlan järjestelyistä vastasi 
diakoniatoimikunnan asettama toimikunta. Siihen kuuluivat sisar Aini Lilja sekä toimikunnan jä-
senet Kerttu Luukko ja Ilmi Penttilä. Kirkkoherra Elonheimo oli huolehtinut koulun ja keittäjän 
varaamisesta.381 
Diakonissat osallistuivat hiippakunnallisille sisarpäiville vuonna 1956 Raudaskylässä ja 
1959 Lapualla. Sisarpäivillä diakonissat tapasivat toisiaan ja keskustelivat ajankohtaisista tee-
moista. Sisarten keskinäiset tapaamiset olivat diakoniapastoreiden mukaan tärkeitä. Sisarpäivien 
ohjelma oli monipuolinen. Vuonna 1957 Lapuan hiippakunnallisilla sisarpäivillä puhuivat mui-
den muassa piispa Lehtinen diakonissojen yksinäisyydestä, tuomiorovasti Eino Sares jumalalli-
sesta rakkaudesta työssä, asessori Pentti Taipale evankeliumin suhteesta diakoniaan ja johtaja 
                                                          
379 NSA II De 1 Diakoniakertomus vuodet 1957–1958, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1959, Aini Lilja, 
Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 1956–1959, Selma Vuorinen; Taimi Perälän haast. 2.7.2008. 
380 LTA Cjc Lapuan hiippakunnan diakoniapastorien Matti Kujanpään ja Lauri Ruotsalaisen toimintakertomus diakonia-
työn osalta vuodelta 1958; NSA II De 1 Diakoniakertomus vuodelta 1957, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 
1953–1959, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953–1954, 1956–1959, Selma Vuorinen, Diakonia, 
Tietoja sisaren työstä vuosina 1950–1953, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodelta 1955, Selma Vuori-
nen, Lapuan tuomiorovastikunnan lääninrovasti Eino Sares kirkkoherranvirastolle 31.12.1956; LTA Tuomiokapitulin 
leikekirja 1958, IL 6.9.1958; Mäkelä 2008, 225–226. 
381 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 21.1.1957 § 2. 
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Pentti Erkamo työstä ja levosta. Diakoniapastori piti usein esitelmän. Vuoden 1957 sisarpäivät 
sopivat, että diakonissat kokoontuisivat vastedes rovastikunnittain.382 Nurmon diakonissojen 
osallistumisesta rovastikunnallisille sisarpäiville ei ole tietoa.  
Lilja osallistui Turussa vuosina 1950 ja 1955 pidetyille diakonian hiippakuntapäiville. Vuon-
na 1950 matkan kustansi seurakunta. Vuorinen oli pohjoismaisessa diakoniakokouksessa Helsin-
gissä 1953 ja myös 1955 Turun hiippakuntapäivillä. Vuorinen osallistui Kuortaneen yhteisvas-
tuu- ja lähetyskokoukseen vuonna 1959. Diakonissalaitos järjesti sisarille täydennyskoulutusta, 
jotta he pysyisivät ajan tasalla. Liljan osallistui vuorostaan kurssille vuonna 1959 ja seurakunta 
maksoi hänelle matkat.383  
Kokouksia lukuun ottamatta nykypäivän kaltaista rovastikunnallista yhteistyötä diakonian 
alalla ei juuri ollut Turun arkkihiippakunnassa tai Lapuan hiippakunnassa. Rovastikunnallinen 
organisaatio alkoi kehittyä varsinaisesti 1950-luvulla, mutta se haki vielä toimintatapojaan. 
Työntukijaksi siitä ei vielä ollut. Diakoniatyötä tehtiin seurakunnissa varsin itsenäisesti ja itsetie-
toisesti. Nurmon seurakunta huolehti itse toiminnastaan. Kokouksia oli vain kerran vuodessa, jo-
ten rovastikunnan laajasta osallistumisesta diakoniaan ei voida puhua. Kokouksien merkitys oli 
kuitenkin diakoniatyöntekijöille suuri. Ehkä ensimmäistä kertaa he kokivat, että kirkko tuki hei-
dän työtään. Kokoukset ja koulutukset tarjosivat työntekijöille hengähdystaukoja, virkistystä ja 
oman alan keskusteluseuraa.  
Kokouksien ja koulutuksen työllistävyys ilmeni Liljan vuodessa 1951. Hän kävi huhtikuussa 
Punaisen Ristin kotisairaanhoitokursseilla, toukokuussa ja kesäkuussa avusti kunnan terveyssi-
sarta isorokkorokotuskierroksella sekä kävi lokakuussa Vaasassa terveyssisarten ja diakonissojen 
neuvottelupäivillä. Vuoden aikana Lilja osallistui kerran kuukaudessa tai useammin joko tyttö-
kerhoihin, pyhäkouluihin tai ompeluseuroihin. Työllistävyys oli samankaltainen seuraavinakin 
vuosina. Kokouskulttuuri vakiintui kuitenkin nopeasti, koska kokousten määrät eivät nousseet.384 
Kokouksista huolimatta sisaret ehtivät hoitaa päätyönsä hyvin. Kokoukset osoittivat diakonian 
organisaation ja siten arvostuksen parantuneen. Sisaret halusivat kehittää omaa osaamistaan ja 
osallistua koulutustilaisuuksiin, mikä edisti sisarten osaamista ja auttoi työssä jaksamista.  
                                                          
382 LTA Cjc Lapuan hiippakunnan diakoniapastorien Matti Kujanpään ja Lauri Ruotsalaisen toimintakertomus diakonia-
työn osalta vuodelta 1958; NSA II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1956, 1959, Aini Lilja, Seurakun-
tasisaren toimintakertomus vuodet 1956, 1959, Selma Vuorinen, Diakonia, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin dia-
koniatyö kirkkoherranvirastolle kiertokirje 1/57; LTA Tuomiokapitulin leikekirja 1950–1957, Kmaa 14.5.1957. 
383 NSA III Ca 2 Kirkkohallintokunnan ptk.12.6.1950 § 1, II De 1 Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1955, 
1959, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus vuodet 1953, 1959, Selma Vuorinen, IV 1 Ca 1 Diakoniatoimi-
kunnan ptk. 22.1.1959 § 2, Diakonia Tietoja sisaren työstä vuosi 1950, Aini Lilja, Seurakuntasisaren toimintakertomus 
vuodelta 1955, Selma Vuorinen, Pauli Vaalas kirkkoherranvirastolle 18.12.1958. 
384 NKA Db:1 Kiertävän sairaanhoitajan vuosikertomus vuosi 1951; NSA II De 1 seurakuntasisaren toimintakertomus 
vuodet 1953–1954, Aini Lilja, Diakonia, tietoja sisaren työstä vuosina 1950–1953, Aini Lilja; VMA Eul 6 Kiertävän 
sairaanhoitajan kuukausikertomus Nurmon kunnan seurakuntasisaren toiminnasta vuodet 1956–1957. 
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Diakoniatyön toimesta alettiin jakaa kirjoja, todennäköisesti hengellisiä, seurakuntalaisille 
1950-luvun alussa. Kirjojen jakaminen oli kuulunut joissakin seurakunnissa diakoniaan jo 1900-
luvun alussa. Nurmossa jaettiin vuosina 1952–1953 kirjoja 3 700 markan (105 €) edestä.  Lisäksi 
jouluavustusten yhteydessä saatettiin jakaa kirjoja tai lehtiä.385 
Diakonissa oli, laajentuneesta työnkuvasta huolimatta, lasten ja todennäköisesti myös aikuis-
ten silmissä ennen kaikkea ”sairasten hoitaja”.386 Diakoniatyön luonne oli joka tapauksessa 
muuttunut selkeästi. Diakonia kohdisti toimintansa erilaisiin ryhmiin eikä enää vain sairaisiin. 
Diakonia tavoitti jollain tavalla jokaisen seurakuntalaisen ikään, sukupuoleen ja terveydentilaan 
katsomatta: joko kerhoissa tai viimeistään myyjäisissä.  
Ihminen on psykofyysis-sosiaalinen olento. Diakonia oli keskittynyt alkuvuosikymmeninään 
erityisesti ihmisen fyysiseen puolen hoitamiseen sairaanhoidon avulla. Psyykkinen, henkinen 
puoli on kulkenut koko ajan työssä mukana. Vasta 1950-luvulla siihen alettiin kiinnittää toisella 
tapaa huomiota jakamalla hengellistä kirjallisuutta ja tekemällä kotikäyntejä, joiden tarkoitus oli 
vain tervehtiä eikä hoitaa esimerkiksi sairautta. Myös ihmisen sosiaaliseen puoleen ruvettiin 
kiinnittämään enenevässä määrin huomiota vasta 1950-luvulla. Erilaiset tilaisuudet kuten van-
husten kirkkopyhät ja äitienpäiväjuhlat tarjosivat ihmisille tilaisuuden seurusteluun. Diakonian 
aloittamisesta saakka ihmisen sosiaalinen puoli on kuitenkin huomioitu merkittävästi ompeluseu-
roissa, myyjäisissä ja kylätoimikuntien organisoimisessa. Ihmisen sosiaalisen puolen kehittymi-
sen hieno ilmaus on talkoiden kasvaminen osaksi diakoniaa. Sosiaalista puolta ilmentävät myös 
seurakunnan avustukset ja vapaaehtoistyön tekeminen diakonian alalla.387 
Jalasjärven seurakunnan diakoniatyöllä oli 1950-luvulla paljon yhteistä Nurmon diakonia-
työn kanssa. Seurakuntalaisten lukumäärä oli siellä noin 15 000, kun Nurmossa heitä oli siitä 
kolmannes. Molempien srk:ien diakoniatyössä ompeluseurojen varat käytettiin ensisijaisesti 
avustamiseen kuten joulupaketteihin, joita toimitettiin myös vankilassa oleville. Lisäksi dia-
koniatyö antoi vuoden mittaan apua monelle tarvitsevalle. Seurakunnat aloittivat vuonna 1955 
itsenäisesti vanhusten kirkkopyhätoiminnan, tekivät kunnalliskoti- ja lääninsairaalavierailuja se-
kä vierailuja Härmän parantolaan.388 Seurakuntien maantieteellinen etäisyys on noin 40 kilomet-
riä. Diakoniatyöhön vaikuttivat valtakunnalliset ja hiippakunnalliset kehityslinjat. Lisäksi alueen 
luonne, tässä tapauksessa eteläpohjalaisuus, väritti diakoniatyötä. Edellä mainitut tekijät selittä-
vät yhdessä seurakuntien yhtäläisyyksiä.  
 
                                                          
385 NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1952–1953. 
386 Paavo Salon haast. 1.6.2008. 
387 Niemelä 2002, 91–95. 
388 Nallinmaa-Luoto 2000, 90, 156–157. 
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7. Apua pieneen ja suureen tarpeeseen 
a. Yhteisvastuuvarat ja talkoot ahkerassa käytössä 
 
Diakoniatyöhön kuuluivat erilaiset avustukset. Avustustoiminta oli 1950-luvulla säännöllistä ja 
laajamittaista, toisin kuin aiempina vuosikymmeninä. Avustusvarat koostuivat kolehdeista, yh-
teisvastuuvaroista ja ompeluseurojen tuotoista. Diakoniatoimikunta käytti noin puolet Yhteisvas-
tuun keräystuotosta jouluavustuksiin. Loput se käytti seuraavan vuoden aikana jaettaviin avus-
tuksiin. Kylätoimikunnat nimesivät omalta kylältään jouluavustuksien tarvitsijat. Diakoniatoimi-
kunta teki yhteistyötä Punaisen Ristin kanssa avustettavien nimeämisessä. Toimikunta jakoi 
avustukset lopullisesti niin, että noin puolet avustettavista kuului Kouran piiriin ja puolet kirkon-
kylän piiriin. Sisaret ja papit tarkistivat listan. Jouluavustukset olivat noin 30 000–40 000 mark-
kaa, mistä yhteisvastuuvaroja oli 20 000–22 000 markkaa ja ompeluseurojen tuottoja loput 
11 000–18 000 markkaa. Poikkeuksia olivat vuosi 1953, jolloin ompeluseura kustansi yli 15 000 
markkaa ja Yhteisvastuu vain 5 000 markkaa, ja vuosi 1954, jolloin ompeluseurat kustansivat 
32 000 markkaa ja Yhteisvastuu 7 500 markkaa.389 
Jouluavustuksia sai vuosittain noin 42 taloutta. Yleisin avustussumma oli 500 markkaa (17 
€). Avustettaviin kuuluivat erityisesti vanhukset, lesket, suurperheet ja orvot. Punaisen ristin pai-
kallisosasto aloitti vuonna 1952 vanhustyön. Diakoniatoimikunta suhtautui tähän myötämielisesti 
ja oli valmis yhteistyöhön. Jouluavustukset jaettiinkin yhdessä Punaisen ristin kanssa vuosina 
1952, 1956–1957 ja 1959. Vuonna 1954 seurakunta jakoi joulupaketit ”erillisenä mutta yhteis-
toiminnassa Punaisen Ristin kanssa”. Epäselväksi jää, missä määrin Punainen risti otti avustuk-
siin taloudellisesti osaa minäkin vuonna. Toimikunta jakoi avustukset Punaisen ristin kanssa yh-
teisessä tilaisuudessa kirkonkylän koulun ruokalassa. Kun seurakunta jakoi yksin jouluavustuk-
sia, avun veivät perille sisaret, nuoret ja kyläosastojen jäsenet.390  
 
 
                                                          
389 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 18.12.1950 § 3, 8.2.1952 § 8, 4.12.1952 § 2, 24.11.1953 § 6, 7.12.1954 § 
4, 21.1.1957 § 4, 5, Jouluavustukset vuosina 1953–1954, diakoniatoimikunnan ja Suomen Punaisen Ristin Nurmon 
osaston jouluavustusjakotilaisuuden ptk. 10.12.1952 § 2, 17.12.1956 § 2, 13.12.1957 § 2, 30.12.1959 § 2, Jouluavustuk-
set Nurmon kirkolla v:nna 1958, 31.12.1958, Diakonia Paperi Jouluavustukset vuodet 1950, 1952. 
390 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 8.2.1952 § 8, 4.12.1952 § 2, 7.12.1954 § 6, Jouluavustukset vuosina 
1953–1954, diakoniatoimikunnan ja Suomen Punaisen Ristin Nurmon osaston jouluavustusjakotilaisuuden ptk. 
10.12.1952 § 2, 17.12.1956 § 2, 13.12.1957 § 2, 30.12.1959 § 2, Jouluavustukset Nurmon kirkolla v:nna 1958, 
31.12.1958, Diakonia Paperi Jouluavustukset vuodet 1950, 1952. 
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Taulukko 25. Jouluavustusten saajat ja avustusten määrä vuosina 1950, 1952–1954, 1956–
1959391 
Vuosien määrä Saajien määrä Avustuksia 
1 84 84 
2 34 56 
3 17 42 
4 23 76 
5 13 60 
6 9 18 
7 1 1 
Yhteensä 181 337 
 
Samat henkilöt toistuivat avustettavien joukossa, koska yli puolet, 54 % oli jo ollut tekemisissä 
diakonian kanssa. Vain yksi nurmolainen sai avustuksen seitsemän kertaa kahdeksasta mahdolli-
sesta. Kerran avustusta saaneita oli 46 %.  Vajaalla puolella avustukset eivät siis olleet jatkuvia. 
Diakonia pyrki auttamaan vuosittain eri henkilöitä. Kuitenkin 25 % avustettavista sai avustusta 
vähintään neljästi. Avustukset menivät heillä todelliseen tarpeeseen. Avustuksen tarve ei ollut yl-
lättävää vaan jatkuvaa. Todennäköisesti moni kerran avustusta saanut oli kokenut elämässään 
jonkin yllättävän kriisin kuten puolison kuoleman tai talon palamisen, minkä vuoksi hätäapua 
tarvittiin, mutta lähinnä vain kerran. Avustuksia sai joka kolmaskymmenes nurmolainen. Koko-
naisuudessaan avustettavia oli 54 % avustuksien määrästä. Avustuksia annettiin yhteensä 337 
kappaletta. 
Jouluavustukset eivät riittäneet kaikille tarvitseville. Tämän vuoksi molemmat piirit jakoivat 
jouluavustuksia omista varoistaan tai saaduista yhteisvastuuvaroista. Kouran piiri jakoi 72 joulu-
pakettia ja kirkonkylän piiri 67 pakettia vuosina 1955–1957. Kouran piirissä oli vielä vuonna 
1955 annettu avustuksia 51 000 markalla (1 484 €) ja kirkonkylän piirissä 43 600 markalla 
(1 269 €). Kirkonkylän piiri jakoi jouluina 1956–1957 pakettien lisäksi villatavaraa yhteensä 17 
000 markan (446 €) edestä. Kourassa käytettiin vuoden 1959 aikana avustuksiin vajaat 7 700 
markkaa (167 €) ja jouluavustuksiin 38 500 markkaa (835 €). Kouran diakoniatoimikunnan 
1950-luvun isoon lapsiperheille tarkoitettuun avustuspakettiin kuului soppaa, ryynejä, sokeria, 
riisiä, hedelmiä ja kahvia. Pienempään, vanhuksille tarkoitettuun pakettiin kuului samoja elintar-
                                                          
391 NSA IV 1 Ca 1 Jouluavustukset vuosina 1953–1954, diakoniatoimikunnan ja Suomen Punaisen Ristin Nurmon osas-
ton jouluavustusjakotilaisuuden ptk. 10.12.1952 § 2, 17.12.1956 § 2, 13.12.1957 § 2, 30.12.1959 § 2, Jouluavustukset 
Nurmon kirkolla v:nna 1958, 31.12.1958, Diakonia Paperi Jouluavustukset vuodet 1950, 1952. 
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vikkeita, mutta pienemmässä mitassa. Päädiakoniatoimikunta antoi jouluksi lisäksi kahvipaketin, 
taloustavaroita, joululehden ja joulukortin.392  
Diakonia osti jouluavustusten taloustavarat Osuuskaupasta. Vuoden mittaan diakonia osti 
esimerkiksi kahvia vierailuille tai kustansi sisarelle ruokaa. Vuosina 1955–1959 diakonia käytti 
17 100 markkaa (403 €) Osuuskaupasta tehtyihin hankintoihin.393  
Puolet yhteisvastuuvaroista tuli Nurmossa toimiville Kouran ja kirkonkylän piirille. Piireissä 
toimivat kylätoimikunnat päättivät yhdessä varojen jakamisesta ja käytöstä. Diakonissa oli pää-
töksenteossa lähinnä apuna, joten toimikuntien päätökset olivat itsenäisiä. Kouran piirin dia-
konissa Selma Vuorinen jakoi vuonna 1953 yhteisvastuuvaroista seitsemälle perheelle yhteensä 
5 000 markkaa (141 €). Avustukset olivat 500 (14 €) tai 1 000 markkaa (28 €). Jakamisessa avus-
tivat Ämmälän kylätoimikunnan puheenjohtaja Sofia Salokorpi ja Kouran puheenjohtaja Kaisa 
Lilli. Vuosina 1954–1955 Kouran piiri käytti yhteisvastuuvaroista avustuksiin 15 000–17 500 
markkaa. Avustukset olivat keskimäärin 500–4 000 markkaa. Ne oli kohdistettu talojen kunnos-
tamiseen ja jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Kohderyhminä olivat erityisesti vankien 
perheet, aistivialliset, lesket ja orvot. Jaon suorittivat Sofia Salokorpi ja Kaisa Lilli.394  
Diakonian kolehdit osoitettiin oman seurakunnan köyhille tai varattomille. Vuodesta 1950 
lähtien diakoniatoimikunta käytti suurimman osan kolehdeista avustamiseen. Vuosina 1952 ja 
1954 avustuksiin käytettiin enemmän kuin kolehdit olisivat sallineet.  Vuosina 1955–1956 ja 
1958–1959 kolehdeista käytettiin saman vuoden aikana alle puolet. Muina vuosina kolehdeista 
käytettiin yli puolet, jopa 100 %. Avustukset keskittyivät selkeästi marras-joulukuulle, jolloin 
niiden määrä ja summa olivat nelinkertaisia muihin kuukausiin verrattuina. Sisaret jakoivat mui-
na kuukausina taloudellisia avustuksia tarpeen mukaan. Lilja jakoi muutaman kerran useammin 
kuin Vuorinen. Yleensä jouluna sisaret jakoivat kaksi suurta yhteisvastuuvaroin kustannettua 
20 000 markan avustusta ja muina kuukausina kahdesti 2 000–6 000 markkaa. 
Diakoniatoimikunta jätti puolet yhteisvastuuvaroista käytettäväksi vuoden aikana. Seurakun-
talaisten avun tarve oli jatkuvaa. Varoilla kustannettiin vuonna 1951 NN:n 3 500 markan (105 €) 
sairaalakulut ja NN:n 1 500 markan (45 €) halot. Uutena 1950-luvulla diakonian alana oli erityis-
ryhmien avustaminen. Vuonna 1957 seurakunta varasi vajaamielisten rasittuneiden hyväksi 
20 000 markkaa (471 €) Yhteisvastuukeräyksen teeman mukaisesti. Toimikunta kehotti sisaria 
pitämään näitä äitejä erityisesti silmällä. Diakoniatyö lähetti vankilassa oleville seurakuntalaisille 
                                                          
392 NSA IV1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 10.1.1956 § 4, diakoniatoimikunnan ja Suomen Punaisen Ristin Nurmon 
osaston jouluavustusjakotilaisuuden ptk. 13.12.1957 § 2, Diakonia Kouran diakoniatyön varojen käyttö vuonna 1959; 
Impi Koskiniemen haast. 23.5.2009. 
393 NSA III Gle 11 Kolehdit vuodet 1955–1959. 
394 NSA Diakonia Yhteisvastuukeräysvarojen jakaminen 1.5.1954, Kouran piirissä yhteisvastuuvarojen jakaminen vuo-
sina 1954–1955. 
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vuosittain kirjeitä ja joulupaketteja. Toimitukset olivat diakonissojen vastuulla. Vanki NN kiitti 
saamastaan joululahjasta vuonna 1952 ”liikuttavalla kirjeellä”. Vankeinhoitohallitus arvosti dia-
koniatoimikunnan tekemää työtä, joka sen mukaan johti rikollisuuden vähenemiseen. Seurakunta 
avusti vuonna 1950 NN:ää 1 000 markalla (175 €), jotta hän pääsi Helsinkiin kuuromykkäin ko-
koukseen. NN:n perheeseen syntyi sairas lapsi vuonna 1959. Diakoniatoimikunta päätti avustaa 
perhettä kahdella kuutiometrillä halkoja.395 
Talkootoiminta oli vahvaa herännäishenkisissä piireissä, mikä edisti talkoiden tulemista 
osaksi nurmolaista luonnetta ja diakoniaa. Samoin oli Kalajoen rovastikunnassa.396 Kirkkoherra 
Elonheimo totesi: 
 
Talkoo eli kökkätoiminta on seurakunnassa hyvin yleistä. Monet vähävaraiset saavat sen kautta kaiken 
puutavaran, kun he rakentavat itselleen asunnon. Samoin avustetaan kuolemantapausten ja onnet-
tomuuksien yhteydessä. Useasti avustus nousee kymmeniin tuhansiin markkoihin. Kaikki tapahtuu 
hiljaisuudessa.397 
 
Kourassa oli Nurmon kylistä vahvin talkootoiminta. Kyläläiset kysyivät nopeasti, mitä voisivat 
tehdä, jos huomasivat jollakulla kyläläisellä olevan puutetta jostakin. Sana kulki ja kylätoimikun-
ta järjesti talkoot. Talkootoiminta koski ennen kaikkea asuntojen rakentamista, mutta myös esi-
merkiksi kolehdin keräämistä vähävaraisille lehmän ostoa varten. Talkoot kutsuivat jokaista ky-
läläistä antamaan panoksensa projektiin. Kouran kylätoimikunta ja 1950-luvun lopulla toimin-
tansa aloittanut miestenpiiri tekivät talkoilla pieniä mökkejä ja kunnostivat taloja. Usein tarveai-
neet tulivat kouralaiselta Kustaa Salokorvelta. Hänellä oli paljon metsää, mistä hän antoi maksut-
ta halkoja ja heinää. Asunnon rakentaminen tuntui monesta nurmolaisesta ”tyhmältä”, ellei mu-
kana ollut talkoohenkeä. Se innosti. Diakonissa oli usein talkoiden alkuunpanija, innostaja ja te-
kijä muiden joukossa. Kalajoen rovastikunnassa talkoot esittivät myös merkittävää roolia.398 Tal-
koot ovatkin osa Pohjanmaata. 
Seurakuntanuoret olivat mukana diakonian avustustyössä, ja heillä nousi omia ideoita avus-
tuskohteista. Kouran nuoret esimerkiksi päättivät kerätä vähävaraisille polttopuita 1950-luvulla. 
Nuoret kiersivät 20–30 taloa Kourassa ja Viitalassa ja antoivat kerätyt puut kylätoimikunnalle ja-
                                                          
395 NSA IV1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 20.3.1950 § 2, 8.2.1952 § 3, 24.11.1953 § 5, 7.12.1954 § 2, 21.1.1957 § 4, 
5, diakoniatoimikunnan ja Suomen Punaisen Ristin Nurmon osaston jouluavustusjakotilaisuuden ptk. 13.12.1957 § 2, 
28.10.1959 § 5, III Ca 2 Kirkkohallintokunnan ptk. 12.6.1950 § 1, II De 1 Vuosikertomuksia vv. 1918-, Kertomus Nur-
mon seurakunnan diakoniatyöstä vuodet 1953–1955, Diakonia Lappu, allekirjoittajina Elonheimo ja Lilja 30.1.1951. 
396 Määttä 2004, 88. 
397 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä 1.1.1953–31.12.1953. 
398 NSA II De 1 Kertomus Nurmon seurakunnan diakoniatyöstä vuodet 1953–1956; Ville Sointulan haast. 3.7.2008; 
Määttä 2004, 87–89. 
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ettavaksi. Nuoret keräsivät lisäksi 1950-luvulla varoja uuteen hevoseen miehelle, jonka hevonen 
oli kuollut tapaturmaisesti.399 
Kylätoimikunnat pystyivät avustamaan kyläläisiä pikaisesti toimintansa kuten myyjäisten tu-
loilla. Jäsenet tunsivat kaikki kylältään ja he tiesivät tarkasti kyläläisten tarpeet – harvoin apua 
tuli hakemaan henkilö, jonka tarpeesta ei tiennyt kukaan. Työ oli etsivää, koska usein toimikunta 
auttoi kyläläisiä ennen avunpyyntöä. Jäsenet miettivät yhdessä ompeluseurojen jälkeen mahdol-
lisia avuntarvitsijoita. Joskus diakonissa Vuorinen ehdotti henkilöitä tai päätti itse, keille esimer-
kiksi joulupaketit annettaisiin. Jäsenet veivät avun perille. Kylätoimikuntien säännölliset talou-
delliset avustukset olivat joulupaketteja, joita saivat vähävaraiset ja yli 70-vuotiaat vanhukset. 
Suuremmissa avustuksissa kylätoimikunta otti yhteyttä seurakunnan diakoniatoimikuntaan, joka 
otti tarpeen vaatiessa yhteyttä hiippakuntaan.400 
 
b. Hiippakunnalta avustusta suurempiin tarpeisiin ja leiritoiminta 
 
Kylätoimikunnat antoivat pieniä avustuksia ja organisoivat talkoita diakonissojen kanssa. Seura-
kunnan diakoniatoimikunta päätti suuremmista taloudellisista linjoista ja avustuksista. Hiippa-
kunnan tuomiokapituli myönsi avustuksia vähävaraisille diakoniatoimikuntien välityksellä. 
Hiippakunnan avustusvarat koostuivat ilmeisesti Yhteisvastuukeräyksen osatuotosta. Kyseessä 
olivat muutaman tuhannen markan avustukset, joita seurakunta haki valitsemilleen henkilöille 
avustuskohteesta tarkasti kertoen.401 Joulun alla 1950 Nurmon seurakunnan diakoniatoimikunta 
päätti anoa tuomiokapitulin avustusta kolmelle perheelle, jotka kaikki olivat suuren avun tar-
peessa. Toimikunta anoi avustusta NN:lle,  
 
 joka oli talvisodassa työkomppaniassa ja loukkaantui pommituksessa, on työkyvytön eikä voi  itse-
 ään eikä vaimoaan elättää. Ainoalla pojalla, joka asuu poissa paikkakunnalta, on suuri perhe, ettei 
 voi isää avustaa.402  
 
Toinen avustettava oli Seinäjoen Vapaaseurakuntaan kuuluva NN, jonka ainoa turva, poika, oli 
kaatunut sodassa. Aikaisemmin seurakunnan ja vapaakirkon välit olivat olleet nihkeät. Diakonia-
työn periaatteisiin kuului kuitenkin avustaa kaikkia kirkkokuntaa katsomatta. Kolmanneksi toi-
                                                          
399 Väinö Viitalan haast. 17.6.2008. 
400 Taimi Perälän haast. 2.7.2008; Ville Sointulan haast. 3.7.2008. 
401 Määttä 2004, 83–85. 
402 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 18.12.1950 § 2. 
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mikunta haki avustusta NN:lle, joka oli haavoittunut päähän sodassa ja sai siitä syystä tajutto-
muuskohtauksia. NN:n perhe asui syrjäisellä ja karulla maalla. Hän tarvitsisikin apua tilan töihin 
kuten karjakartanon kunnostamiseen ja perheensä elättämiseen. Koska perhe asui syrjäisellä seu-
dulla, vaikeutui moni työ, koska esimerkiksi hevosta oli diakonissojen mukaan vaikea saada lai-
naksi.403 
Sisaret näkivät läheltä seurakuntalaisten elämää ja olivat heidän elämäntilanteensa asiantun-
tijoita. Sisarten auttamistyöllä oli vahvat perusteet, koska asiakkaiden tilanteet eivät olleet yksin-
kertaisia, johtuivat harvoin asiakkaiden omasta syystä tai olivat vaikeasti korjattavissa asiakkai-
den omin voimin. Diakonissat kannustivat asiakkaan lähimmäisiä antamaan apua, mutta kuten 
edelliset esimerkit osoittivat, kaikilla ei ollut perhettä. He etsivät keinoja seurakuntalaisten olojen 
parantamiseksi esimerkiksi talkoin ja pienin avustuksin ja kävivät kaikki vaihtoehdot lävitse en-
nen kuin ottivat yhteyttä tuomiokapituliin. 
Marraskuussa 1953 diakoniatoimikunta pyysi tuomiokapitulilta 10 000 markan (283 €) avus-
tusta kahdelle henkilölle. Toinen oli NN joka oli: 
 
 viime toukokuusta lähtien ollut halvattuna ja puhe- ja liikuntakyvyttömänä. Hän on ollut kyllä lääkärin 
 hoidossa, mutta ei se tuo apua. Hän asuu sisarensa luona, joka on naimisissa, mutta jolla ei ole lapsia. 
 Sisaren on käytävä ansiotyössä ja asuu hän vuokrahuoneessa ollen hänkin varaton. K.o. ei haluaisi 
 mennä kunnalliskotiin ja haluaa hänen sisarensa hoitaa häntä, koska tämä on hoitanut häntä piene-
 nä. Ainoa avustus  NN:llä on kansaneläke, joka on noin 28 000 mk (791 €) vuodessa.404 
 
Toinen avustettavista oli maalarin vaimo NN, joka asui kolmen lapsensa kanssa kurjassa ränsis-
tyneessä 3 x 4 metrin tuvassa. Perheen isä oli vankilassa. Seurakunta pyysi avustusta äidin ja las-
ten vaatteisiin. Talon kunnostaminen ei olisi mahdollista.405 
Diakoniatoimikunta sai kuukauden kuluttua avustuksien hakemisesta 8 000 markkaa, mikä 
oli 60 % vähemmän kuin toimikunta oli hakenut. Arkkihiippakunnan diakoniatoimikunta antoi 
avustusta myös 84 muulle seurakunnalle. Molemmat avustettavat saivat 4 000 markkaa (113 €). 
Kirkkoherra Elonheimon mukaan NN:n ”kyyneleet vain todistivat kiitollisuutta”, kun hän sai 
avustuksen.406 Avustettavat ottivat avun yleensä nöyrästi ja kiitollisena vastaan. Seurakunta toi 
hiippakunnan avustuksella moneen nurmolaiseen kotiin kaivattua kohennusta.    
Avustuksien hakeminen tuomiokapitulilta jatkui uudessakin hiippakunnassa. Diakoniatoimi-
                                                          
403 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 18.12.1950 § 2. 
404 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 24.11.1953 § 4. 
405 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 24.11.1953 § 4. 
406 NSA III Glm 1 Kirje Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin diakoniatoimikunnalta kirkkoherranvirastolle 
16.12.1953, Kaksi kuittia diakoniatoimikunnalta diakoniapastori T. Kanervalle 23.12.1953. 
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kunta haki vuonna 1958 avustusta kahdelle perheelle. Toinen oli suutari NN, jolla oli vaimo ja 
ottolapsi. Miehellä oli oma koti ja valtioneläke, mutta hänellä oli 500 000 markkaa velkaa. Hä-
nellä oli lisäksi lapsihalvaus, jonka takia hänen liikkumisensa ja työntekonsa estyi. Toinen per-
heellinen avustettava oli sairasteleva työmies NN, jolla oli kymmenen lasta. Yksi lapsista ja vai-
mo oli kuollut ja kaksi lapsista oli poissa kotoa. Perheellä oli hyvin vaikeat kotiolot: köyhyyttä ja 
kurjat asunto-olot.407 
Asessori Pentti Taipale valmisteli saapuneita anomuksia Lapuan tuomiokapitulille ja esitti 
anomuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Avustettavat saivat apua suhteellisen nopeasti, koska 
tuomiokapituli teki päätöksensä muutamassa viikossa. Kahden henkilön avustus ei tullut kuiten-
kaan heti perille. Tuomiokapituli päätti avustuksesta elokuussa, mutta kirkkoherra Elonheimo 
kirjoitti vielä joulukuussa 1958 asiasta tuomiokapitulille. Hän kyseli anomuksen kohtaloa, koska 
asiaan ei ollut tullut vastausta. Perheet elivät suurissa vaikeuksissa. Vuonna 1958 tuomiokapituli 
myönsi molemmille 15 000 markan avustuksen niin kuin seurakunta oli anonut.408 
Diakonissan ja hiippakunnan merkitys talkoiden tarveainehankinnoissa saattoi olla suuri. 
Diakonissat ilmoittivat talkoosuunnitelmasta diakoniatoimikunnalle, joka tarvittaessa kustansi 
tarveaineet yhdessä hiippakunnan kanssa. Tammikuussa 1959 Lilja ilmoitti, että mäenkyläläiset 
halusivat kunnostaa sisaruksien NN:n ränsistyneen tuvan kökällä, mikäli tarveaineita saataisiin. 
Sisaret asuivat yhdessä ja olivat naimattomia. NN oli syntymästään saakka työkyvytön. Sisar oli 
konekutoja, mutta työtä ei ollut. Hän sairasti lisäksi struumaa ja oli terveydeltään heikko. Sisa-
rukset eivät luonnollisesti pystyneet itse korjaamaan tupaansa. Tupa tarvitsi kipeästi korjausta, 
koska ”akkunoihin asti on home ja talvella kuura”. Diakoniatoimikunnan varat eivät riittäneet 
korjaamiseen, joten se haki tuomiokapitulilta 20 000 markan avustusta tarveaineiden hankkimi-
seen.409 
Samaan aikaan Selma Vuorinen haki tukea NN:lle, jolla oli vaimo ja yhdeksän lasta. He 
asuivat kurjassa vuokra-asunnossa Kourassa eikä lapsilla ollut paljoa vuodevaatteita. Perheen isä 
oli aiemmin työskennellyt sahalla. Hänellä oli keuhkojen laajentuma, minkä vuoksi lääkäri oli 
kieltänyt raskaamman työn eikä kevyttä työtä ollut. Toimikunta haki 20 000 markan avustusta 
tuomiokapitulilta lasten vuodevaatteiden hankkimiseksi. Molemmat hakemukset hyväksyttiin 
kahden kuukauden kuluttua ja avustuksiin myönnettiin 40 000 markkaa.410 
Lapuan hiippakunta järjesti erilaisia tilaisuuksia kuuroille, sokeille ja vanhuksille. Hiippa-
                                                          
407 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 17.6.1958 § 2.   
408 LTA Ca Tuomiokapitulin ptk. 4.8.1958 § 36, 21.8.1958 § 46, liite 1. Tuomiokapituli myönsi avustuksen 22.8.1959; 
NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 22.1.1959 § 3, Diakonia Viljo Elonheimo Lapuan hiippakunnan tuomiokapi-
tulille 18.12.1958. 
409 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 22.1.1959 § 4. 
410 NSA IV 1 Ca 1 Diakoniatoimikunnan ptk. 22.1.1959 § 4, Diakonia, Esa Kuoppala diakoniatoimikunnalle 24.3.1959. 
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kunnan diakoniatoimikunta järjesti kesästä 1957 lähtien 1–2 äitileiriä Karhunmäen kristillisellä 
kansanopistolla sekä muualla hiippakunnassa. Leiritoimintaa oli myös muissa hiippakunnissa. 
Leirit oli tarkoitettu suurperheiden rasittuneille äideille, joilla ei ollut levon tai loman mahdolli-
suutta ilman ulkopuolisen apua. Diakonissa ja diakoniaväki huolehtivat äidin lapsista leirin ajan, 
koska lapsia ei saanut ottaa leirille. Leirien johtajana oli vuonna 1957 agronomi Eero Kuoppala 
ja vuonna 1958 pastori Mauno Leskelä. Leireillä oli vuonna 1957 kaksi ja vuonna 1958 neljä 
nurmolaisäitiä. Ensimmäisenä vuonna hiippakunta maksoi yhden nurmolaisen leirimaksut. 
Vuonna 1958 seurakunta ja tuomiokapituli maksoivat hoitokustannukset tasan ja seurakunta 
matkakustannukset. Hiippakunta kustansi oman osuutensa yhteisvastuuvaroista. Leireillä yhteis-
vastuuvarat tulivat hyvin käytetyiksi. Leiri kesti ensimmäisenä vuonna kymmenen vuorokautta. 
Hiippakunta lyhensi leiriajan seuraavaksi kesäksi seitsemään vuorokauteen, koska pitempi irrot-
tautuminen kodin arjesta oli osoittautunut äideille hankalaksi. Leirin ohjelmaan sisältyi hartaus-
hetkiä, lepoa, ruokailua, raamattutunteja, lukuhetkeä ja keskustelua. Keskustelun merkitys äideil-
le oli suuri.411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
411 LTA Cjc Lapuan hiippakunnan diakoniapastorien Matti Kujanpään ja Lauri Ruotsalaisen toimintakertomus diakonia-
työn osalta vuodelta 1958, Tuomiokapitulin leikekirja 1958, 6.6.1958, Tuomiokapitulin leikekirja 1959, IL 3.6.1959; 
NSA II Cd 1 Kertomus Nurmon seurakunnan tilasta vv. 1957–1961, III Gle 11 vuodet 1957–1958, IV 1 Ca 1 Diakonia-
toimikunnan ptk. 5.2.1958 § 5, 22.1.1959 § 5; Määttä 2004, 119–120. 
Diakonia, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin diakoniatyö kirkkoherranvirastolle, kiertokirje 2/57, 1/58. 
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VI  Tutkimustulokset 
 
Nurmon kunnan ja seurakunnan sairaan- ja köyhäinhoito oli vaatimatonta 1910-luvulle tultaessa. 
Ajatus diakonissan pyytämisestä seurakuntaan nousi lähinnä kahdesta tarpeesta. Ensisijainen tar-
ve oli parantaa seurakuntalaisten terveyttä ja tuoda apua lähemmäksi. Toissijaisesti taustalla oli 
yleinen diakonian kehitys. Seurakunta halusi diakonissan avulla uudistaa seurakuntaelämää. 
Nurmon seurakunta päätti diakonissan hankkimisesta vuonna 1911 ja sai ensimmäisen diakonis-
sansa, Emma Henrikssonin, kaksi vuotta myöhemmin. Seurakunnan diakonissoille oli luonteen-
omaista pitkät palvelusajat: Henriksson työskenteli seurakunnassa 35 vuotta.  
Päätös diakonissan hankkimisesta oli kauaskantoinen. Diakonissa aloitti seurakunnallisen 
diakonian, synnytti diakonian organisaation, käynnisti vapaaehtoistoiminnan aluksi palkan, sit-
temmin avustusten kattamiseksi ja toi seurakuntaan sairaanhoidon ammattilaisen. Diakonissan 
lähinnä sairaanhoitoon painottunut työnkuva vaikutti koko seurakunnan ja yksittäisen seurakun-
talaisen hyvinvointiin. Epäilyt työn taloudellisesta ja henkisestä kannattavuudesta poistuivat dia-
konissan saavuttua. Seurakuntalaiset kokivat omakohtaisesti, kuinka diakonissa lievitti kärsimys-
tä. Hyvät kokemukset saivat heidät lisäämään uhraavaisuuttaan. Seurakunnan kannalta diakonian 
aloittaminen merkitsi ennen kaikkea parannusta siinä, kuinka se kohtasi jäsenensä ja miten se 
osoitti välittävänsä heidän henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan.  
Seurakunta perusti puolitoista kuukautta ennen diakonissa Henrikssonin tuloa diakoniatoi-
mikunnan. Se haki omaa tapaansa hoitaa asioita vuosina 1911–1925, minkä vuoksi organisaatio 
oli epäselvä ja toimi varsin vähän. Kirkonkokous oli diakonian ylin päättävä elin. Useimmiten 
toimikunta oli valmistellut asioita etukäteen, joten kirkonkokouksen tehtävä oli lähinnä hyväksyä 
tai hylätä esitys. Jäseniä toimikunnassa oli 12, joista moni lukeutui seurakunnan arvostetuimpiin, 
joita olivat kirkkoherra, talolliset ja rouvat. Vuonna 1921 valittiin uudet jäsenet diakoniatoimi-
kuntaan, jonka nimi oli vuotta aikaisemmin vaihtunut diakoniayhdistykseksi. Toiminta jatkui en-
tisellään, vaikka nimi vaihtui. Diakonian alkuorganisaatio oli molempien sukupuolien harteilla, 
mutta diakonian käytännön toteutuksesta alkoi selkeästi muodostua naisten vaikutusalue. Nur-
mon diakoniatoimikunta alkoi molempien sukupuolten ja arvostettujen seurakuntalaisten vetä-
mänä.  
Emma Henrikssonin työn tulokset ja vaikutukset olivat sekä seurakunnan että seurakuntalais-
ten toiveiden mukaiset. Oli luonnollista, että tyytyväisyys kirkon toimintaa kohtaan kasvoi, kun 
seurakunta huolehti antaumuksella huonossa asemassa olevista jäsenistään ja seurakuntalaiset 
olivat kiitollisia saamastaan avusta. Henrikssonin työnkuva painottui sairaanhoitoon. Hän hoiti 
sairaita ja vanhuksia öin ja päivin, teki kotikäyntejä, antoi lääkkeitä, vei asiakkaita sairaalaan ja 
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formaliseerasi tarpeen vaatiessa. Diakonissa jakoi lisäksi pieniä määriä hengellisiä kirjoja ja luki 
Raamattua sairasvuoteiden äärellä. Henriksson kohtasi työssään monet seurakuntalaisista ja toi 
taloihin konkreettista evankeliumin sanomaa avullaan ja sanoillaan.  
Diakonian rahoitus perustui vapaaehtoisuuteen. Vuonna 1899 perustettu diakoniarahasto 
koostui vuosina 1911–1925 kirkkokolehdeista, vaivaispojan tuotosta, kirkollisissa toimituksissa 
kerättävistä kolehdeista, kirkkoherrojen eri tilaisuuksissa kokoamista kolehdeista ja ompeluseu-
rojen tuotoista. Suoraan Nurmon diakonia ei saanut kolehtia, vaan kolehti kerättiin erilaisille 
diakonisille yhdistyksille. Vaivaispojan tuotto oli symbolinen ja konkreettinen esimerkki vanhas-
ta vaivaishoidosta. Suurimmat kolehdit koottiin kirkollisissa toimituksissa tai kirkkoherran ke-
räämänä. Erityisesti toimitusten ja kirkkoherran keräämien kolehtien merkitys diakonian aihei-
den esiin nostamisessa oli suuri, koska kolehdit kerättiin tilanteissa, joissa oli muutakin väkeä 
kuin tavallista kirkkokansaa. Diakonia uutena asiana alkoi voittaa seurakuntalaisia puolelleen, 
koska kolehtia koottiin tilaisuuksissa, joissa se ei ollut pakollista. Muut kuin kirkkokolehdit käy-
tettiin oman seurakunnan diakoniaan ja avustuksiin. Aiemmin kolehdit olivat menneet seurakun-
nan kautta tarkoitukseensa, kun nyt kolehtien kohteilla, köyhillä ja sairailla, oli oma työmuoton-
sa, ihmisläheinen diakonia. Seurakuntalainen saattoi nähdä ensimmäistä kertaa miltei välittömäs-
ti kolehtinsa vaikutuksen.  
Ompeluseurat aloittivat toimintansa 1910-luvun alussa ja kasvoivat nopeasti. Ne nousivat 
halusta koota rahaa tärkeänä pidetylle asialle ja kattaa diakonissan palkka. Aktiiviset seurakunta-
laiset järjestivät niitä kinkeripiireihin pohjautuen omalla kylällään. Diakoniatoimikunta ei osal-
listunut seurojen organisointiin, vaan ne lepäsivät täysin vapaaehtoisten harteilla. Ompeluseuroja 
pidettiin ainakin kuudella kylällä vuosina 1911–1925. Suuren osallistuvuuden taustalla oli seuro-
jen luoma yhteisöllisyys: niihin osallistui koko kyläyhteisö. Seuroihin oli mukava kokoontua töi-
den jälkeen vaihtamaan kuulumisia tai kuuntelemaan pappia mahdollisiin körttiseuroihin. Naiset 
tekivät käsitöitä ja lahjoittivat ne myyjäisiin diakonian hyväksi. Miehet keskustelivat ja joivat 
kahvia, jonka tuotto tuli diakonialle. Lapset leikkivät tai auttoivat työssä. Ompeluseurojen va-
paaehtoinen luonne antoi työlle oman leimansa: ihmisiä innosti auttaminen. Kolehtien ja ompe-
luseurojen ansiosta Nurmon seurakunnan diakoniatyön rahoitus lepäsi vuosina 1911–1925 täysin 
vapaaehtoisuuden varassa.  
Vuosina 1926–1938 diakoniatyö laajentui määrällisesti. Seurakunnassa oli riittämiin asti töi-
tä kahdelle diakonissalle, joten se ryhtyi vuonna 1919 toimiin toisen diakonissan saamiseksi. 
Diakonissa Hulda Nyholm saapui vuonna 1926. Samalla seurakunta jakoi Nurmon Kouran ja 
kirkonkylän piiriin. Edellisen hoiti Nyholm ja jälkimmäisen Henriksson. Jaosta tuli pitkäkestoi-
nen ja se siirtyi myös muiden toimintamuotojen työnjakoihin. Kouran ja sen lähikylien sairaan-
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hoito parantui merkittävästi Nyholmin ansiosta. Diakonissan sijoittaminen Kouraan oli luonnol-
lista, koska Koura oli vahva taajama. Sijoituspaikka oli myös Kouran aktiivien ansiota, koska 
seurakunta saattoi luottaa siihen, että kouralaiset ylläpitäisivät tointa. Nyholmin tilalle tuli vuon-
na 1934 Hilja Piippo ja Henrikssonin tilalle Hilma Hautala vuonna 1938. Kunta alkoi osoittaa 
luottamustaan diakonissojen ammattitaitoa kohtaan erinäisillä luottamustoimilla. Diakonissat 
toimivat kunnallisina tuberkuloosinhoitajina satunnaisesti vuodesta 1926 lähtien ja kuuluivat 
vuodesta 1936 lähtien terveydenhoitolautakuntaan.  
Kouran diakoniatoimi laajensi diakonian yhteistyötahoja palkanmaksussa, mikä ilmensi 
useiden tahojen halua pitää diakonissa Kourassa. Kourassa kunnallinen sairaanhoito oli mitätön-
tä, joten oli sekä kunnan että kuntalaisten edun mukaista, että diakonissa pysyi siellä. Ilman seu-
rakuntaa olisi kunnan pitänyt omin varoin hankkia sinne sairaanhoitaja. Kunta alkoi avustaa 
1930-luvun puolenvälin jälkeen diakoniaa tarjoamalla diakonissoille, tai ainakin toiselle, asun-
non, valon ja lämmön sekä antamalla satunnaisia taloudellisia avustuksia. Satunnaisuudesta huo-
limatta oli merkittävää, että kunta alkoi kantaa vastuutaan sairaanhoidon kuluista. Näin se myös 
osoitti pitävänsä diakonissan tekemää työtä tärkeänä ja riittävänä, jolloin sen ei tarvinnut hankkia 
omaa terveyssisarta. Ompeluseura toiminta laajentui ja muun muassa Kouran ompeluseura mak-
soi vuosina 1929–1934 Kouran diakonissan tai molempien diakonissojen palkan. Tuberkuloosin-
vastustamisyhdistys avusti vuosina 1927–1938 diakonissojen palkkausta 6 000 markalla. Kouran 
ompeluseuran laaja vuosittainen avustus oli luokassaan ainutlaatuinen ilmaisu seurakuntalaisten 
halusta pitää diakonissa Kourassa. Seurakunta varasi 14 000 markkaa diakonialle talousarvios-
saan vuonna 1935. Diakonia alkoi siirtyä vapaaehtoisuudesta seurakunnan kannattamaksi ja tun-
nustamaksi työmuodoksi. Diakonia sai tunnustusta myös seurakunnan ulkopuolelta, kun yhä 
useampi taho kannatti sitä merkittävästi. 
Molempien diakonissojen työnkuvana oli sairaanhoito vuosina 1926–1938. Sen lisäksi he 
kävivät vanhusten luona. Sairaanhoito ei vähentynyt, vaikka seurakunnassa oli kaksi diakonissaa. 
Sisarten kulkemisen rasittavuus kyllä vähentyi, koska työkenttänä ei ollut koko kuntaa. Kulku-
taudit työllistivät sisaria. Sairaskodeissa sisaret kohtasivat seurakuntalaiset, kun nämä olivat haa-
voittumaisimmillaan. He olivat seurakuntalaisten hädän ja ilon rinnalla kulkijoita. Sisaret paik-
kasivat selkeästi kunnallista sairaan- ja terveydenhoidon aukkoja suurella työmäärällään, jota he 
hoitivat väsymättömästi. 
Vuodet 1939–1947 olivat seurakunnan diakonialle monella tapaa vaikeat. Sota Neuvostoliit-
toa vastaan muutti seurakunnan työtä ja muutti toimintatapoja. Diakonian aikaisempi vahva om-
peluseuratoiminta väheni, koska kaikki ylimääräinen energia kului sotaan liittyvien asioiden hoi-
tamiseen. Toisaalta diakonia avusti aikakautena ennennäkemättömän paljon tarpeessa olevia seu-
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rakuntalaisia ja evakoita lukuisten vapaaehtoisten tuella. Seurakuntaan perustettiin uusia yhdis-
tyksiä siirtolaisten avustamiseen kuten Vapaa Huolto. 
Seurakunnan diakonissojen työsuhteet kokivat useita muutoksia. Molemmat diakonissat 
Hilma Hautala ja Hilja Piippo olivat komennettuina rintamalle, jälkimmäinen melkein koko jat-
kosodan ajan. Seurakunnan diakonia oli pysähtynyt, kun sitä teki yksi, tai ei yhtään diakonissaa. 
Hilma Hautala siirtyi työhön Kauhavalle vuonna 1947. Kolme vuotta aiemmin hänellä oli ollut 
ongelmia kirkkoherra Elonheimon kanssa. Hilja Piippo sairastui vuonna 1948 niin pahasti, ettei 
kyennyt enää palaamaan työhön. Uusi vuosikymmen alkoi surullisissa merkeissä, kun seurakunta 
joutui luopumaan rakkaaksi tulleesta diakonissastaan.  
Diakoniaa avusti taloudellisesti tuberkuloosinvastustamisyhdistys 1940–1945. Kunnan tar-
joama asuntoetu päättyi vuonna 1947. Diakonian organisaatio oli sodan aikana hieman epäselvä, 
kun seurakunnalla ei ollut vakinaista kirkkoherraa, joka oli perinteisesti toiminut toimikunnan 
puheenjohtajana. Toimikunnan miehitys oli vajaa ja seurakuntaan perustettiin vuonna 1947 jopa 
oma diakoniayhdistys. Sen toiminta lakkasi nopeasti tarpeettomana. Epävakaa tilanne nosti toi-
mikunnan päätösvaltaa, koska se ei tarvinnut enää päätöksilleen kirkonkokouksen hyväksyntää. 
Kirkkoherran puuttuessa se myös nimesi jäseniään eri tehtäviin, mikä mahdollisti diakonian ak-
tiivien luottamustehtävien nousun. 
Nurmoon tuli paljon evakkoja, joiden sijoittamisesta ja välttämättömien tarpeiden hankkimi-
sesta vastasi Vapaa Huolto ja siinä toimivat diakonissat. Vapaa Huolto ja Amerikan luterilaiset 
kirkot lähettivät Nurmoon vaatepaketteja, joita diakoniatoimikunta jakoi yhdessä kylätoimikunti-
en jäsenten ja nuorten kanssa. Seurakunta antoi itse epäsäännöllisesti avustuksia. Seurakunta ha-
lusi siirtolaisten viihtyvän ja kokevan Nurmon omakseen. Se kutsui siirtoväkeä tilaisuuksiinsa 
kuten ompeluseuroihin. Samalla seurakunta teki tärkeää työtä koettaessaan hälventää nurmolais-
ten ja siirtoväen välisiä ennakkoluuloja ja mahdollistaen osapuolten kohtaamisia. Vapaa Huolto 
järjesti täysin siirtoväelle tarkoitettuja ompeluseuroja sekä sairaanhoitoa, jossa diakonissa Hauta-
la oli mukana.  
Diakoniaa laajeni voimakkaasti 1950-luvulla. Tällöin aloitettiin moni diakonian nykyään 
keskeisimmistä työtavoista. Seurakunta sai vakiintuneen ja selkeän diakonian organisaation. 
Toimikunta sai rinnalleen organisoituneet kylätoimikunnat. Diakoniatoimikunta päätti diakonian 
yleisistä linjoista ja piti yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Kylätoimikunnat tekivät käytännön 
työn: järjestivät ompeluseuroja, myyjäisiä ja talkoita sekä jakoivat varoillaan avustuksia. Kylä-
toimikunnat pohjautuivat kinkeripiirijakoon. Moni niiden jäsenistä oli ollut jo aiemmin mukana 
diakoniassa, lähinnä ompeluseuratoiminnassa. Jäsenet valittiin kinkereillä. 
Diakonian rahoitus vahvistui. Seurakunta varasi vuosittain talousarviossaan varoja diakoni-
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aan. Seurakunta ja kunta allekirjoittivat vuonna 1951 yhteistyösopimuksen, jonka mukaan ne 
puolittaisivat diakonissoihin liittyvät menot. Käytännössä kunta huolehti Kouran diakoniatoimen 
ylläpidosta.  Vapaaehtoista tietä kerätyt varat oli nyt mahdollista kanavoida kokonaan avustuk-
siin. Kunta alkoi enenevässä määrin ottaa osaa diakonian menoihin. 
Seurakunta alkoi 1950-luvulla jakaa säännöllisesti avustuksia yksin ja yhdessä Punaisen Ris-
tin kanssa. Kylätoimikunnat huolehtivat pienistä oman kylänsä avustuksista ompeluseuran myy-
jäisten ja erilaisten keräysten tuomilla tuloilla. Suuremmista avustuksista huolehti seurakunta lä-
hinnä yhteisvastuuvarojen ja kolehtien avustamana. Hiippakunnan diakoniatoimikunta auttoi ta-
lonrakennuksissa tai monen tuhannen markan avustuksissa, kun seurakunta esitti sille avus-
tusanomuksen. Näin vapaaehtoista tietä kootut varat käytettiin kaikki avustuksiin. Kylätoimikun-
tia innosti toiminta oman kylän puolesta. Ne itse päättivät avustuksien saajista. Kylätoimikuntien 
laaja toiminta mahdollisti avun antamisen yllättäväänkin tilanteeseen ja tilanteeseen puuttumisen 
ajoissa. Kylätoimikunnat organisoivat myös talkoita, joiden avulla rakennettiin ja kunnostettiin 
useita taloja. Diakonissa oli työssä usein mukana. Nurmon diakoniatyötä leimasikin vapaaehtoi-
set työntekijät. 
Vuonna 1950 aloitettu vapaaehtoinen keräys, Yhteisvastuu, sai nurmolaiset puolelleen. Seu-
rakunta sai käyttöönsä puolet keräystuotoista, mikä lisäsi mahdollisuutta jakaa avustuksia. Kerä-
yksen organisointi oli tehokasta. Kerääjinä oli molempia sukupuolia. Osa keräystuotoista tuli 
lahjoitetun viljan myynnistä. 
Sisaret huolehtivat 1950-luvulla edelleen sairaanhoidosta, mutta tekivät enenevässä määrin 
myös muuta työtä. Tämä ei kuitenkaan näkynyt suuresti sairaanhoidon määrän laskuna. Muuhun 
työhön kuuluivat tyttökerhon ja pyhäkoulun pitäminen, vanhuskäynnit, laitosvierailut ja erilaiset 
juhlat. Sisaria työllistivät lisäksi kokoukset, koulutukset ja neuvottelut. Osa koulutuksesta tähtäsi 
tiedon ja taidon lisäämiseen uusilla työalueilla. Tyttö- ja pyhäkoulutyö kiinnitti lapset pienestä 
pitäen seurakuntaan. Lapsista muodostui nuorten ohella tärkeä vapaaehtoisavustusjoukko dia-
konissalle, kun he kulkivat diakonissan kanssa vierailuilla ja esittivät niissä ohjelmaa. Sisarten 
toiminnassa oli nähtävillä kasvatusvastuun kantaminen.  
Diakonissojen näkökulmasta diakonialle on ollut tutkittuna aikana ominaista kunnallisen sai-
raanhoidon aukkojen paikkaaminen ja yhteistyö vapaaehtoisten kanssa. Sille on ollut lisäksi 
ominaista sairaanhoitoa lukuun ottamatta uusien työtapojen ja -tehtävien etsintä. Seurakuntalai-
sen näkökulmasta Nurmon seurakunnan diakonian ominaispiirteet keskittyvät vahvasti vapaaeh-
toisuuden ympärille. Erilaiset kolehdit ja laaja ompeluseuratoiminta on toiminut 1950-lukua lu-
kuun ottamatta diakonian talouden sekä 1950-luvulla avustusten perustana. Ompeluseurojen 
myyjäisistä muodostui vuosien aikana odotettu tapahtuma, jonka järjestämiseen panostettiin. Ky-
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läkohtaiset diakoniatoimikunnat organisoituivat parhaiten 1950-luvulla, mutta jo aiemmin jokai-
sella kylällä oli omia aktiiveja ja aloittelevaa kylätoimintaa. Diakonia on tarjonnut seurakuntalai-
sille vaikuttamisen kanavan. Seurakunnan näkökulmasta diakonialle on ollut ominaista kevyt or-
ganisaatio ja työn toimivuus. Työntekijät ovat olleet pitkäaikaisia eikä suurempia ongelmia ole 
ollut. Seurakunta on voinut luottaa diakonissojen ja toimikuntien toimintaan sekä talouden järjes-
tymiseen.  
Nurmon seurakunnan diakoniatyö nousi tutkittuna aikana vaatimattomasta ja yksipuolisesta 
työstä monimuotoiseksi ja tarpeelliseksi työmuodoksi. Diakonissat tekivät töitä uutterasti ja sai-
vat töistään kiitettävää palautetta. Diakonian organisaatio kehittyi heikosta ja epäselvästä organi-
saatioksi, jossa tehtävät oli jaettu tehokkaasti diakoniatoimikunnan ja kylätoimikuntien kesken. 
Rahoitus perustui vapaaehtoisuuteen eli kolehteihin ja ompeluseuroihin, mutta 1950-luvulle tul-
taessa edellisillä rahoitettiin avustukset ja seurakunta kustansi määrärahallaan diakonissoihin liit-
tyvät kulut.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Nurmon seurakunnan väkiluku 1913–1959412  
 
Vuosi Väkiluku Vuosi Väkiluku 
1911 4 780 1936 5 250 
1912 4 811 1937 5 247 
1913     - 1938 5 217 
1914 4 890 1939 5 200 
1915 4 909 1940 5 176 
1916 4 970 1941 5 163 
1917     - 1942 5 150 
1918 4 985 1943 5 212 
1919 5 014 1944 5 214 
1920 5 010 1945 5 281 
1921 5 031 1946 5 525* 
1922 5 103 1947 5 373 
1923 5 106 1948 5 416 
1924 5 125 1949 5 522 
1925 5 127 1950 5 525 
1926 5 157 1951 5 547 
1927 5 195 1952 4 631 
1928 5 193 1953 4 645 
1929 5 183 1954 4 592 
1930 5 225 1955 4 536 
1931 5 120 1956 4 541 
1932 5 136 1957 5 365 
1933 5 187 1958 5 241 
1934 5 210 1959 5 179 
1935 5 208 1960 5 168 
 
                                                          
412 NSA II Dd 1 Tilastotietoja kirkolliskokousta varten vv. 1912–1964 vuodet 1912, 1914–1916, 1918–1945, 1947–
1960. * -merkitty on NSA II Df 4 Nurmon seurakunnan väestönmuutokset vuonna 1946. Vuosien 1952–1960 väkiluku 
on läsnä olevat. Vuosittain oli 800 poissaolevaa seurakuntalaista. 
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Liite 2. Nurmon seurakunnan papit 1884–1959413 
Kirkkoherra Vuodet Lisätietoja 
Albert Emil Tallroth 1884–1890  9 
Berndt Israel Söderman 1893–1898   
Johannes Zakarias Hartman 1899–1908   
Isak Loth Roos  1910–1917  18 
Kustaa Eevert Koskimies 1919–1938  18–19 
Viljo Adolf Elonheimo 1940–1969  75–76, 100 
Nuorisopastori     
Tapani Luoma 1947–1948  101 
Aarne Kustaa Maunula 1948–1952  75, 101 
Onni Iisakki Takala 1952–1955  101 
Jussi Iisakki Salo 1955–1959  100–101 
Vt. kirkkoherra     
Väinö Rafael Malmivaara  1917  18 
Wilhelm Alarik Malmberg 1918  18 
Väinö Mattila 
Aarne Kustaa Maunula 
1919 
1939 
 18 
75, 101 
Pentti Jouko Herttua 1944  75 
Apulainen     
Juhana Pietari Koskimies  1926  52 
Lauri Taneli Pikkusaari 1937  52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
413 Takala 1965, 118–119. 
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Liite 3. Nurmon seurakunnan diakonissat 1913–1959 
Diakonissa Elinvuodet Srk:n diakonissa Alue Lisätietoja 
Emma Henriksson 1880–1958 1913–1938 
Koko srk, v.1926 
lähtien Kirkonkylä 24, 52–53  
Hulda Nyholm 1902– 1926– Koura 53 
Hilja Agnes Piippo 1902– 1934–1947/1949 Koura 54 
Hilma Katariina Hau-
tala 1898– 1938–1947 Kirkonkylä 76 
Aini Marjatta Lilja 1919– 1950– Kirkonkylä 104 
Selma Lydia Vuorinen 1919– 1951–1959 Koura 106–107 
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Liite 4. Nurmon diakoniatoimikuntien jäsenet 1913–1959414 
Nimi Ammatti Asuinkylä Diakoniatoimikunta Vuodet Muuta huomioitavaa 
Ala-Luoma Senja Emäntä Luoma Kukkola 
1955–
1968   
 
Antila Tyyne o.s. 
Yli-Soini     
 
Penttilä (Luukko-
Soini) 
1947–
1955 Sotaleski. Kolme lasta. 
 
Autio Hilma     Srk  
 
1939–
1943   
 
 
Elonheimo Mar-
gareta 
Kirkkoherran 
rouva Ojelmisto Jaskari-Ojelmisto 
1955–
1972 
 
Auttoi puolisoaan seura-
kunnan työssä. Aktiivinen 
mm. sodan aikaisessa 
avustustyössä. 
 
 
 
Elonheimo Viljo Kirkkoherra Ojelmisto Srk 
1949–
1969 
 
Aktiivinen Aseveljissä, 
MLL:ssä, Punaisessa Ris-
tissä ja Sotakummivalio-
kunnassa. 
 
Haapsaari Elsa Emäntä Lyly Lyly 
 
1955–
1958   
 
 
Hautamaa Liisa     Srk 
 
1939–
1943, 
1949   
 
Hautamäki Anna-
Liisa     
Ylijoki 
 
1958 
   
 
Hautamäki Sylvi 
o.s. Kari 
 
 
 
Emäntä 
 
 
 
 
Ylijoki 
 
 
 
 
Ylijoki 
 
 
 
 
1958–
1979 
 
 
 
 
Puoliso Aarne osallistui 
talvi -ja jatkosotaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
414 Jäsenen nimi, diakoniatoimikunta ja vuodet NSA II Ah 2 Nurmon seurakunnan lukukinkeri-pöytäkirjoja v. 1941–
1947  vuosi 1947, II Ah 3 Nurmon seurakunnan lukukinkeri-pöytäkirja v. 1947–2.2.1955 vuodet 1947, 1955, 1957–
1958. Jäsenen ammatti, asuinkylä ja muuta huomioitavaa Severi Soinin haast. 9.3.2009; Impi Koskiniemen haast. 
23.5.2009. Yli vuoden 1959 menevät diakoniatoimikunnan jäsenyyden lopetusvuodet Tiedonanto Pirkko Harrilta, Esitys 
kirkon diakonian ansiomerkin myöntämiseksi. Jäsenen os. sukunimi, ammatti, muuta huomioitavaa Kerttu Luukko 
1974, 254–255; Nurmolaiset sotien veteraanit 1980, 57, 64, 66, 68, 70, 74, 85–86, 90, 96–97, 100, 111, 122, 149, 207, 
210–211; Läntinen 1994, 476–477, 616; 2008, 25, 30; Nurmon sotaorvot 2008, 18, 26, 63. Osa kylistä on suluissa kylä-
toimikunta-osiossa, koska kylätoimikuntien nimitys muuttui. Suluissa olevat kylät olivat joinain vuosina nimityksessä 
mukana ja toisina eivät. On todennäköistä, että kylät kuitenkin kuuluivat kylätoimikunnan toimialueeseen. Siinä tapauk-
sessa, että henkilö on kuulunut seurakunnan diakoniatoimikuntaan ja kylätoimikuntaan, on nämä ja vuodet erotettu 
toisistaan puolipisteellä. Tutkitulta ajalta ovat tiedossa diakoniatoimikunnan jäsenet vuosilta 1913, 1921, 1939, 1943, 
1947–1959. Kylätoimikuntien jäsenet on tiedossa vuosilta 1947, 1955, 1957, 1958. Jos vuosien välillä on viiva toimi-
kunnan jäsenyysvuosien kohdalla, mainitaan henkilö kinkeripöytäkirjoissa kaikkina välivuosina tai on oletettavaa, että 
jäsenyys jatkui katkeamatta. Vain yhden vuosiluvun merkitseminen tarkoittaa sitä, ettei henkilöstä ole vuoden jälkeen 
merkintöjä kinkeripöytäkirjoissa. *merkintä tarkoittaa, ettei kyseisestä kylätoimikunnasta ole merkintöjä kyseisen vuo-
den jälkeen. Pirkko Harrin tiedonanto jäsenyysvuosista poikkeaa muutaman kerran kinkeripöytäkirjoista. NSA II Ah 2 
Nurmon seurakunnan lukukinkeri-pöytäkirjoja v. 1941–1947  vuosi 1947, II Ah 3 Nurmon seurakunnan lukukinkeri-
pöytäkirja v. 1947–2.2.1955 vuodet 1947, 1955, 1957–1958. Tällöin olen merkinnyt vuodet itse löytämienni kinkeri-
pöytäkirjojen mukaan. Muuta huomioitavaa -osiossa ilmaisu ”osallistui” sotaan tarkoittaa kaikkia, myös kotirintamateh-
täviä. Henkilö ei ole siis välttämättä ollut rintamalla. 
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Hemminki Iida 
o.s. Knuuttila 
 
Emäntä 
 
Hippi 
 
Srk 
 
1921 
 
Herännyt. Puoliso Eino 
osallistui sisällis-, talvi- ja 
jatkosotaan. 
 
 
 
Hemminki Juho 
Kustaa  
 
Maanviljelijä   Srk 
1913, 
1921 
 
 
Kunnallislautakunnan jä-
sen 1903–1908.  Nurmon 
suojeluskunnan esikunnan 
jäsen 1926–1935. 
 
Hemminki Kaisa      Srk 
 
1939–
1943   
 
Hemminki Martta 
o.s.  
Yli-Huumo Emäntä Hemminki 
Martikkala-
Hemminki 
1947–
1980 
Puoliso Juho osallistui 
talvi- ja jatkosotaan. 
 
 
 
Hippi Elli Emäntä   
Martikkala-
Hemminki 
1947–
1971 
Puoliso Niilo osallistui 
sisällis-, talvi- ja jatkoso-
taan. 
 
 
Hippi Laina o.s. 
Ylinen Maanviljelijä Autio Autio 
1955*–
1970 Sotaleski. Yksi lapsi. 
 
 
Holma Martta Emäntä Viitala Koura 
 
1947–
1955, 
1957–
1958   
 
 
Huhtamäki Eeva 
o.s. Klemola 
 
 
Ylikonstaapelin 
rouva 
 
 
Koura 
 
 
Koura 
 
 
1957–
1972 
 
 
Puoliso Olavi osallistui 
talvi- ja jatkosotaan. 
 
Jaskari Eira o.s. 
Ojutkangas Emäntä Koura Koura 
1947–
1970 
Puoliso Jaakko osallistui 
jatkosotaan. 
 
Jaskari Hanna Rouva   Srk 1913   
 
 
Jaskari Helvi 
 
Emäntä, Mikko 
Jaskarin rouva Jaskari Srk 
1913, 
1921   
 
Jaskari Mikko  Taloustirehtööri Jaskari Srk 1921 
 
Herännyt. Kansanedusta-
ja. Monia luottamustoi-
mia. 
 
 
Jaskari Rauha 
     
Jaskari (Loukko-
Ojelmisto) 
1947–
1967   
Kalistaja Matti 
 
 
 
Maanviljelijä 
 
 
 
Kalistaja 
 
 
 
Srk 
 
 
 
 
1913 
 
 
 
Kunnallislautakunnan jä-
sen 1903–1910.   
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Katila Lempi  Emäntä Loukko Srk 
 
1913, 
1921   
 
Keskiluoma Liisa Emäntä Luoma Srk 1921    Varajäsen. 
 
 
Keskinen Iines     Srk 
1939–
1943 
 
Kouran lottain 
paíkallisosaston jä-
sen. 
 
 
Kiviniemi Kaarina 
o.s. Hämäläinen Emäntä   
Penttilä 
(Luukko-
Soini) 
1947–
1977 
Puoliso Nikolai osal-
listui talvi- ja jatkoso-
taan. 
 
Knuuttila Aune o.s. 
Hemminki Emäntä Knuuttila Knuuttila 
1947–
1968 
 
Puoliso Kauno osal-
listui talvi- ja jatkoso-
taan. 
 
 
Knuuttila Vilho Maanviljelijä Knuuttila Srk 1949– 
 
Kirkkoneuvoston 
edustajana toimikun-
nassa. 
 
 
 
Kortesniemi Vilho  Maanviljelijä Knuuttila Srk 1913 
 
Kunnallislautakunnan 
jäsen 1903–1906. 
 Lapsia kuoli tuber-
kuloosiin 1910-
luvulla. 
 
 
Koskela Anna     
 
Martikkala-
Hemminki 1958   
 
 
Koskela Maria     
 
Martikkala-
Hemminki 
1947–
1968   
 
Koskinen, Iines     Srk 1939   
Koskimies Helmi 
Kirkkoherran 
rouva Ojelmisto Srk 1921 
 
Edisti diakoniaa. 
Naisasian kannattaja. 
Koskiniemi Impi 
o.s.  
Merta Emäntä Luhtala Luhtala 
1955–
1985 
 
Toimi lääkintälottana 
Jyväskylässä. Puoliso 
Lauri osallistui talvi- 
ja jatkosotaan. 
 
 
Lagerstedt Aini 
Naulatehtailijan 
rouva Veneskoski Viitala 
1947–
1969 
Pojat kaatuivat so-
dassa. 
 
 
Lankari Hildi Emäntä Viitala Viitala 
1947–
1965 
Entinen diakonissa. 
Herännyt. 
 
 
Latikka Iida Emäntä Latikka 
Latikka - 
Teppo 
1947–
1969 Ei naimisissa. 
 
 
Latikka Linnea  o.s 
Ylinen 
Emäntä, kuor-
ma-autoilijan 
rouva Latikka 
Latikka - 
Teppo 
1947–
1978 
Puoliso Viljo osallis-
tui talvi- ja jatkoso-
taan. 
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Latvala Tilda o.s. 
Saranpää Emäntä Luhtala 
Ämmälä; 
Luhtala 
1947–1955; 
1955–1973 
Puoliso Toivo kuului 
diakoniatoimikuntaan. 
            
Latvala Toivo Maanviljelijä Luhtala   1952–(1959) 
Nurmon kunnan edus-
tajana toimikunnassa. 
Osallistui talvi- ja 
jatkosotaan. 
            
Latva-Nevala Liisa Emäntä Knuuttila Knuuttila 1947–1955   
            
Lilli Kaisa os. Länti-
nen Emäntä Koura 
Ämmälä; 
Koura 
1947–1955; 
1955–1958 Herännyt. 
Luukko Iida  Opettajan rouva Keskusta/Valkeavuori 
Srk; Jaska-
ri-Loukko-
Ojelmisto 
1913, 1921, 
1939–1943, 
1949–1953; 
1947–1955 
Nurmon Lotta Svär-
din paikallisosaston 
jäsen. 
            
Luukko Kerttu Opettaja Keskusta/Valkeavuori 
Srk; Jaska-
ri-
Ojelmisto 
1952 ; 
1955–1972 
Ei naimissa. Iida 
Luukon tytär. 
            
Luukko Liisa     Srk 1943, 1949   
            
Luukko Rauha o.s. 
Autio Emäntä Luukko 
Penttilä 
(Luukko-
Soini); 
Jaskari 
1947–1955; 
1958 
Puoliso Eino osallis-
tui talvi- ja jatkoso-
taan. 
            
Mahlamäki Maria Emäntä Ämmälä Ämmälä 1947–1969   
            
Mansikkamäki Anna     Koura 1947–1957   
            
Martikkala Iida     
Martikkala-
Hemminki 1947   
            
Mattila Maria Rouva   Srk 1913   
            
Muilu Liisa  
Osuuskaupan joh-
tajan rouva Keskusta Srk 1913   
            
Muilu Tilda     Srk 
1939–1943, 
1949 
Nurmon Lottain jat-
kosodan aikaisen 
johtokunnan sihteeri. 
            
Mäki-Teppo Anna     
Latikka -
Teppo 1955–1968   
            
Mäntykoski Rauha 
(myöh. Puukangas)     Viitala 1947–1955 
Kouran lottain paíkal-
lisosaston jäsen. 
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Mäntykoski Sofia 
os. Vehkaoja Emäntä Luhtala 
Ylijoki; 
Luhtala 
1947–
1958; 
1955–
1980 
Lääkintälottana talvi- ja jatkosodassa. Puoliso Kauno 
osallistui talvi- ja jatkosotaan. 
            
Nikkola Sanni  Opettaja Keskusta Srk 
1921, 
1939–
1943   
            
Paussu Agneta     
Jaskari-
Loukko-
Ojelmisto 
1947–
1955 
Siirtolainen. Toimi kanttiini- ja muonituslottana talvi- 
ja jatkosodassa. 
            
Peltonen Kaisa     Srk 1921 Varajäsen. 
            
Penttilä Ilma     
Srk; Pent-
tilä 
(Luukko-
Soini) 
1949; 
1947–
1969 Kouran lottain paíkallisosaston jäsen. 
            
Perkiönmäki 
Tilda Rouva   
Srk; 
Knuuttila 
1939–
1943; 
1947–
1955   
            
Pihlajamäki Tilda  Emäntä   Srk 
1913, 
1921, 
1939   
            
Prusti Emmi     Knuuttila 
1958–
1989 Ei ollut naimisissa. 
            
Rajala Hilja     Koura 
1947–
1955   
            
Rajamäki Tyyne 
os. Saarijärvi Emäntä Knuuttila Knuuttila 
1947–
1955 Puoliso Eino osallistui talvi- ja jatkosotaan. 
            
Rantanen Betty Opettaja Koura Koura 
1955–
1958 
Kirkkovaltuuston ensimmäinen naisjäsen ja aktiivinen 
seurakuntalainen. Kouran kuoron johtaja ja urkuri 
Kourassa pidetyissä tilaisuuksissa. Kouran lottain 
paíkallisosaston puheenjohtaja.Suomen Vapaan Huol-
lon Kouran avustusjaoston piirikaitsija. 
            
Roos Emmi 
Kirkkoherran 
rouva Ojelmisto Srk 1913 
Kannatti seurakunnan eri työmuotoja osallistumalla 
niihin puolisonsa kanssa. 
            
Roos Isak Loth Kirkkoherra Ojelmisto Srk 1913 Diakonia- ja pyhäkoulutyön kannattaja. 
            
Saari Kaisa   Autio Autio 
1955*–
1967 Ei naimisissa. Herännyt. 
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Saarikoski 
Liisi Opettaja Knuuttila srk 
1921– 
varajäsen 
Helsingin kaupungin lastensuojelulauta-
kunnan paikallisasiamies. Nurmon nuoriso-
seuran perustajajäsen. 
           
Saartenoja 
Lempi os. 
Kangas Emäntä Knuuttila Knuuttila 1958 
Puoliso Kustaa osallistui talvi- ja jatkoso-
taan. 
            
Saartenoja 
Sofia Emäntä Knuuttila Knuuttila 
1947–
1958   
            
Salo Katri   Ryssy 
Kalistaja-
Ryssy-
Autio 
1947–
1969  
            
Salokorpi Sofia 
os. Siltala Emäntä Koura 
Srk; Äm-
mälä 
1939–
1943, 
1949–
1958; 
1947–
1958 
Herännyt. Neljä poikaa kaatui sodassa. 
Suomen Vapaan Huollon Kouran avustus-
jaoston piirikaitsija. 
            
 
Sippola Hulda Emäntä Huumo Kukkola 
1947–
1967   
            
Soini Aili Emäntä Soini 
Penttilä 
(Luukko-
Soini) 
1955–
1987   
            
Soini Eeva Emäntä Soini Kukkola 
1955–  
1958   
            
Susi Lyydia Emäntä Lyly Lyly 
1955–
1958 Siirtolainen. Muonituslottana talvisodassa. 
            
Teppo Alli Emäntä Teppo 
Srk; Latik-
ka-Teppo 
1939–
1943; 
1947 - 
1955   
            
Tuokko Hanna   Lyly Lyly 1958 
Siirtolainen. Toimi kanttiini- ja muonitus-
lottana talvi- ja jatkosodassa. 
            
Tuomirinta 
Lilja Monia ammatteja Viitala Viitala 
1947–
1978 
Asui kaksin siskonsa kanssa. Toimi jatko-
sodassa kanttiinilottana ja sotasairaalassa. 
           
Vuorenmaa 
Maija os. Ra-
jamäki   Ylijoki Ylijoki 
1947–
1982 Asui veljensä luona. 
    
  
       
Välimaa Liisa Emäntä Luoma 
Kalistaja-
Ryssy-
Autio 1947*   
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Ylinen Taimi 
os. Hemminki Emäntä Kukkola Kukkola 
1947–
1955 Sotaleski. Yksi lapsi. 
            
Yliselä Kaisa Emäntä Ylijoki Ylijoki 
1947–
1958 
Suomen Vapaan Huollon Kouran avustus-
jaoston piirikaitsija. 
            
Ylinen Sanna Emäntä     
1939–
1943; 
1947*   
            
Ylä-Autio 
Liisa Emäntä Autio 
Srk; Kalis-
taja-Ryssy-
Autio 1947 *   
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Liite 5. Diakonissa Emma Henrikssonin välikirja vuodelta 1913415 
 
                                                          
415 NSA Diakonia, Välikirja Helsingin diakonissalaitoksen ja Nurmon seurakunnan välillä 16.9.1913. 
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Liite 6. Diakonissa Emma Henrikssonin työvuosi 1917–1918416 
 
 
 
                                                          
416 NSA II De 1 Vuosikertomuksia vv.1918–, Tilinteko diakoniatyöstä Nurmon seurakunnassa 1917–1918. 
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Liite 7. Nurmon seurakunnan ja Nurmon kunnan yhteistyösopimus diakonissojen palkanmaksa-
misesta 1951417 
 
                                                          
417 NSA Diakonia, Sopimus 3.12.1951. 
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Lyhenteet 
diss.  akateeminen väitöskirja 
EP  Etelä-Pohjanmaa 
EPk  Etelä-Pohjanmaan kunnallissanomat 
IL  Ilkka 
JoYK  Joensuun yliopiston kirjasto 
Kmaa  Kotimaa 
LTA   Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
MLL  Mannerheimin lastensuojeluliitto 
NJ  Nurmon joulu 
NKA  Nurmon kunnan arkisto 
NSA  Nurmon seurakunnan arkisto 
NVHK  Nurmon Vapaan Huollon keskuksen arkisto   
ptk.   pöytäkirja   
ptptk.  piispantarkastuksen pöytäkirja 
SKHST  Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia  
SKM  Suomen kirkon matrikkeli 
SKS  Suomalaisen kirjallisuuden seura 
SKSK  Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto 
srk  seurakunta 
STKS julk.  Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 
TTA  Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
tkli  tuomiokapituli 
TMA  Turun maakunta-arkisto 
VLA  Vaasan lääninlääkärin arkisto 
VMA  Vaasan maakunta-arkisto 
Vsa  Vaasa 
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Lähteet ja kirjallisuus 
Painamattomat lähteet 
 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto  LTA 
 Tuomiokapitulin pöytäkirjat 1958       Ca 
 Hiippakunnan diakoniatoimikuntien pöytäkirjat,  
 Yhteisvastuu 1959–2002       Cjc 
 Saapuneet asiakirjat Seurakuntaviranomaisten kirjeet 
 Nurmosta 1956-                       Ej:37 
 Kertomukset seurakuntien  
 tilasta piispantarkastusta varten 1957, 1959                       Hdb 
 Tuomiokapitulin leikekirja 1950–1957, 1958, 1959  
 
Nurmon kunnan arkisto                                        NKA 
 Kuntakokousten pöytäkirjat 1907-1913, 1914-1918      Khall I Ca:4, 5 
 Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1923-1930, 1930-1937      Khall I Cb:4, 5 
 Kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1951-1955, 1956-1960         Kvalt ja Khall II 1 Ca:1, 2 
 Kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1908-1921          Khall I Cc:1 
 Lääninlääkärin ja lääkintöhallituksen kirjeet 1951-1971  
                                               Kouran piirin terveyssisar Eb:1 
 Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 1955-1959          Sos.ltk Ca:4 
 Vaivais- ja köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjat 1912-1934         Sos.ltk Cc:1 
 Toimintakertomukset ja suunnitelmat 1934-1972          Sos.ltk Db:1 
  Kiertävän sairaanhoitajan vuosikertomuksia  
  1935, 1938, 1940-1944, 1951-1956, 1961-1962 
  Toimintakertomukset 1899, 1929, 1939, 1957-1971 
 Köyhäinhoitotilasto 1922–1938, 1939-1948      Sos.ltk Dc:1, 2 
 Toimintakertomukset v. 1926-1983           Sos.ltk Dd:2 
  Kunnalliskodin toimintakertomukset 1954-1974 
  Terveydenhoitolautakunnan pöytäkirjat 1925–1954            Tervhlk Ca:1 
 
Nurmon seurakunnan arkisto                      NSA 
Nurmon seurakunnan kirkonkirja 1931–1940 I      I Aa 26 
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Nurmon seurakunnan kirkonkirja 1941–1950 II      I Aa 27 
Nurmon seurakunnan kirkonkirja 1951–1960 I      I Aa 30 
 Nurmon seurakunnan lukukinkeri-pöytäkirjoja v. 1941-1947                  II Ah 2 
 Nurmon seurakunnan lukukinkeri-pöytäkirja v. 1947–2.2.1955                  II Ah 3 
 Sisään ja ulosmuuttaneet Nurmon seurakunnassa 1.1.1900–31.12.1962              I Ba 3  
 Nurmon seurakunnan diakoniatoimikunnan pöytäkirjat v. 1949–1973          IV 1 Ca 1 
 Kirkkoraadin ja kirkonkokouksen pöytäkirjoja vsta 1907–1908                     II Ca 5 
 Nurmon seurakunnan kirkkohallintokunnan pöytäkirjat v. 1935–1945             III Ca 1 
 Nurmon seurakunnan kirkkohallintokunnan pöytäkirjat v. 1946–6.7.1951       III Ca 2 
 Nurmon seurakunnan kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 26.11.1951–7.3.1963 III Ca 3  
 Nurmon kirkkovaltuuston pöytäkirja vuosilta 1935–1946                  II Cc 1 
 Piispantarkastusten pöytäkirjoja vv. 1911–                     II Cd 1 
 Diakonia                     Diakonia 
 Tilastotietoja kirkolliskokousta varten vv. 1912–1964                      II Dd 1 
 Kertomukset synodali- ja kirkolliskokousta sekä piispantarkastusta varten  
 vv. 1912–1972                    II Dd 2 
 Vuosikertomuksia vv. 1918–                       II De 1 
 Väkilukutaulukot vv. 1943–1961                          II Df 4 
 Nurmon seurakunnan vihkimisluettelo 1930–1950                    I Eb 4 
 Nurmon seurakunnan kuittikirja 1891–1929                      III Gle 7 
 Nurmon seurakunnan kolehtikirja 1948–1964              III Gle 11 
 Nurmon diakonaatti-kassan tili 1912–1934                          III Gln 1 
 Tilitositteita yhteisvastuu- ym. keräyksistä               III Glm 1 
 
Turun maakunta-arkisto, Turku                       TMA 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto                      TTA 
 Diakoniatoimikuntamatrikkeli. Turun arkkihiippakunnan diakoniamatrikkeli.  D IV 9 
 Nousiainen 1909–1934, Nurmo 1909–1935                E VI 323 
 Nousiainen 1937–1969, Nurmo 1936–1956                E VI 523 
 Nurmon emäseurakunta 1887–1896                  E VI 137 
 Nurmon emäseurakunta 1883–1908                 E VI 138 
 Lapuan rovastikunta 1909–1954                  E VII 43 
 Diakoniatoimintaa koskevat ilmoitukset 1912–1917                      F X 1 
 Diakoniatoimintaa koskevat kertomukset 1918–1921                      F X 2 
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 Diakoniatoimintaa koskevat kertomukset 1922–1924                      F X 3 
 Diakoniatoimintaa koskevat kertomukset 1934, 1937–1938                     F X 5 
 Diakoniatoimintaa koskevat kertomukset 1941, 1944, 1947, 1948                    F X 6 
 
Vaasan maakunta-arkisto, Vaasa                      VMA 
Nurmon Vapaan Huollon keskuksen arkisto                   NVHK 
 Nurmon Vapaan huollon keskuksen Kouran avustusjaoston  
 vuosikertomukset 1939–1940, 1944–1945    Ec:1 
Aseveljet ry:n johtokunnan kokouksen pöytäkirjat 1943                                             Eb:2 
 Konseptit ja toisteet. Nurmon Vapaan huollon keskuksen  
   toimintakertomukset 1939–1940                         Da 1 
Vaasan lääninlääkärin arkisto                        VLA 
Seurakuntasisarien kuukausikertomukset 1945–1959                  Eul 1–7 
Lääninlääkärin vuosikertomukset 1956                 III Dd 26 
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